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Table 1.1.  -   Total number of newly detected infringement cases, by year 
of detection and by origin 
  (Situation up to 31 december 2006) 
YEAR TOTAL COMPLAINTS   OWN INITIATIVE CASES     
NON-COMMUNICATION 
2 
      TOTAL OF WHICH:   
        
SUB - TOTAL  (1) + (2) 
Parliamentary 
questions (1) Petitions (2) 
  
1996 2155 819 257 26 22 4 1079 
1997 1978 957 261 17 13 4 760 
1998 2134 1128 396 25 18 7 610 
1999 2270 1305 288 26 16 10 677 
2000 2434 1225 313 20 15 5 896 
2001 2179 1300 272 6 5 1 607 
2002 2356 1431 318 50 30 20 607 
2003 2709 1290 253 43 23 20 1166 
2004  (EUR15) 2146 1080 285 36 23 13 781 
2004  (EUR25) 2993 1146 328 36 23 13 1519 
2005 2653 1154 433 27 16 11 1079 
2006 2518       1049  (1) 565 23 18 5 904 
                
  
(1) In 2006 41,7% of the infringement cases originated in complaints, as to 
43,5% in 2005       
  (2) Non-communication : this category includes the non-communication of national measures transposing Community directives.  
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Table 1.2.    -     Total number of detected cases and number of cases under 
examination on 31/12/2006, by year of detection and by origin 
NUMBER OF DETECTED CASES                 NUMBER OF CASES UNDER EXAMINATION ON 31/12/2006   
TOTAL per year TOTAL COMPLAINTS OWN INITIATIVE CASES NON-COMMUNICATION 
Number Number share in %       
2518 1642 50,45% 754 470 418 
2653 670 20,58% 368 195 107 
2993 340 10,45% 196 106 38 
2709 176 5,41% 105 63 8 
2356 116 3,56% 76 39 1 
2179 83 2,55% 60 23 0 
2434 73 2,24% 49 24 0 
2270 56 1,72% 38 18 0 
2134 32 0,98% 15 17 0 
1977 15 0,46% 13 2 0 
2151 18 0,55% 10 8 0 
1853 19 0,58% 6 13 0 
2396 3 0,09% 0 3 0 
2336 3 0,09% 1 2 0 
2509 4 0,12% 4 0 0 
2184 1 0,03% 0 1 0 
2343 3 0,09% 2 1 0 
8049 1 0,03% 0 1 0 
48044 3255 100% 1697 986 572 
            
Note : The cases detected following a complaint, an own initiative case or a non-communication still being under examination    
independently of the fact whether an infringement procedure has been 
opened.        
 (1) : EUR25 since May 1st, 2004.           
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DONNÉES 
PROVISOIRES 
Table 1.3.A.  -  Newly registered cases in 2006 and total number of cases under examination on 31/12/2006, by 
Member state and origin of detection 
  1.3.1. OWN INITIATIVE CASES  1.3.2. COMPLAINTS received  1.3.3. NON COMMUNICATION CASES 
MEMBER STATE NEWLY DETECTED CASES in 2006 
CASES UNDER 
EXAMINATION on 
31/12/2006 
NEWLY DETECTED 
CASES in 2006 
CASES UNDER 
EXAMINATION on 
31/12/2006 
NEWLY DETECTED 
CASES in 2006 
CASES UNDER 
EXAMINATION on 
31/12/2006 
  Number 
share 
in % 
Total 
number 
share in 
% Number 
share in 
% 
Total 
number 
share in 
% Number 
share in 
% 
Total 
number 
share in 
% 
TOTAL EUR 25 565 100% 986 100% 1049 100% 1697 100% 904 100% 572 100% 
BE 20 3,54% 46 4,67% 31 2,96% 71 4,18% 38 4,20% 28 4,90% 
CZ 24 4,25% 23 2,33% 17 1,62% 27 1,59% 44 4,87% 20 3,50% 
DA 18 3,19% 28 2,84% 13 1,24% 33 1,94% 20 2,21% 7 1,22% 
DE 18 3,19% 38 3,85% 128 12,20% 191 11,26% 24 2,65% 24 4,20% 
EE 19 3,36% 22 2,23% 5 0,48% 6 0,35% 38 4,20% 20 3,50% 
EL 29 5,13% 66 6,69% 78 7,44% 123 7,25% 60 6,64% 46 8,04% 
ES 31 5,49% 77 7,81% 154 14,68% 195 11,49% 30 3,32% 25 4,37% 
FR 29 5,13% 65 6,59% 100 9,53% 162 9,55% 43 4,76% 24 4,20% 
IE 17 3,01% 30 3,04% 36 3,43% 69 4,07% 25 2,77% 18 3,15% 
IT 46 8,14% 101 10,24% 145 13,82% 226 13,32% 52 5,75% 38 6,64% 
CY 23 4,07% 24 2,43% 16 1,53% 17 1,00% 29 3,21% 16 2,80% 
LV 21 3,72% 23 2,33% 2 0,19% 3 0,18% 35 3,87% 9 1,57% 
LT 20 3,54% 22 2,23% 8 0,76% 9 0,53% 19 2,10% 8 1,40% 
LU 24 4,25% 38 3,85% 9 0,86% 22 1,30% 41 4,54% 49 8,57% 
HU 17 3,01% 21 2,13% 20 1,91% 26 1,53% 35 3,87% 17 2,97% 
MT 27 4,78% 33 3,35% 18 1,72% 23 1,36% 58 6,42% 28 4,90% 
NL 17 3,01% 34 3,45% 40 3,81% 71 4,18% 23 2,54% 19 3,32% 
AT 15 2,65% 36 3,65% 30 2,86% 62 3,65% 34 3,76% 23 4,02% 
PL 38 6,73% 52 5,27% 53 5,05% 74 4,36% 30 3,32% 17 2,97% 
PT 22 3,89% 49 4,97% 31 2,96% 74 4,36% 60 6,64% 50 8,74% 
SI 21 3,72% 19 1,93% 7 0,67% 13 0,77% 31 3,43% 14 2,45% 
SK 17 3,01% 21 2,13% 8 0,76% 11 0,65% 23 2,54% 13 2,27% 
FI 19 3,36% 34 3,45% 19 1,81% 41 2,42% 37 4,09% 12 2,10% 
SE 14 2,48% 36 3,65% 35 3,34% 61 3,59% 36 3,98% 24 4,20% 
UK 19 3,36% 48 4,87% 46 4,39% 87 5,13% 39 4,31% 23 4,02% 
Note : category "non-communication" includes non-communication of national execution measures for directives 
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Table 1.4.A.  -  Newly registered cases in 2006 and number of cases under examination on 31/12/2006, 
by SECTOR and origin of detection 
  1.4.1. OWN INITIATIVE CASES  1.4.2. COMPLAINTS received   1.4.3. NON COMMUNICATION CASES 
SECTOR NEWLY DETECTED CASES in 2006 
CASES UNDER 
EXAMINATION on 
31/12/2006 
NEWLY DETECTED 
CASES in 2006 
CASES UNDER 
EXAMINATION on 
31/12/2006 
NEWLY DETECTED 
CASES in 2006 
CASES UNDER 
EXAMINATION on 
31/12/2006 
  Number share in % 
Total 
number share in % Number share in % 
Total 
number share in % Number share in % 
Total 
number share in % 
SECTORIAL TOTAL 565 100% 986 100% 1049 100% 1697 100% 904 100% 572 100% 
Legal service 0 0,00% 2 0,20% 0 0,00% 2 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 
Economic and financial affairs 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Enterprise and industry 15 2,65% 27 2,74% 80 7,63% 152 8,96% 186 20,58% 79 13,81% 
Competition 9 1,59% 15 1,52% 18 1,72% 28 1,65% 0 0,00% 5 0,87% 
Employment, social affairs and equal 
opportunities 61 10,80% 110 11,16% 57 5,43% 126 7,42% 37 4,09% 51 8,92% 
Agriculture and rural development 3 0,53% 6 0,61% 23 2,19% 28 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 
Energy and transport 117 20,71% 178 18,05% 47 4,48% 64 3,77% 206 22,79% 123 21,50% 
Environment 180 31,86% 267 27,08% 167 15,92% 371 21,86% 20 2,21% 47 8,22% 
Information society and media 25 4,42% 47 4,77% 17 1,62% 37 2,18% 0 0,00% 6 1,05% 
Fisheries and maritime affairs 1 0,18% 19 1,93% 10 0,95% 15 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 
Internal market and services 49 8,67% 102 10,34% 296 28,22% 385 22,69% 116 12,83% 73 12,76% 
Regional policy 0 0,00% 0 0,00% 28 2,67% 33 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 
Taxation and customs union 69 12,21% 138 14,00% 180 17,16% 279 16,44% 27 2,99% 20 3,50% 
Education and culture 0 0,00% 2 0,20% 15 1,43% 20 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 
Health and consumer protection 14 2,48% 21 2,13% 75 7,15% 102 6,01% 205 22,68% 68 11,89% 
Justice, freedom and security 16 2,83% 22 2,23% 33 3,15% 53 3,12% 105 11,62% 100 17,48% 
External relations 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Trade 2 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 0 0,00% 
Enlargement 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 
Eurostat 0 0,00% 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Personnel and administration 0 0,00% 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Budget 4 0,71% 28 2,84% 0 0,00% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 
Note : category "non-communication" includes non-communication of national execution measures for directives  
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Table 1.3.B.  -  Newly registered cases in 2006 and number of these cases still being under examination on 
31/12/2006, by Member state and origin of detection   
  1.3.1. OWN INITIATIVE CASES  1.3.2. COMPLAINTS received  1.3.3. NON COMMUNICATION CASES 
MEMBER 
STATE 
NEWLY DETECTED 
CASES in 2006 
OF WHICH UNDER 
EXAMINATION on 
31/12/2006 
NEWLY DETECTED 
CASES in 2006 
OF WHICH UNDER 
EXAMINATION on 
31/12/2006 
NEWLY DETECTED 
CASES in 2006 
OF WHICH UNDER 
EXAMINATION on 
31/12/2006 
  Number share in % Total number share in % Number share in % Total number share in % Number share in % Total number share in % 
TOTAL EUR 25 565 100% 470 100% 1049 100% 754 100% 904 100% 418 100% 
BE 20 3,54% 14 2,98% 31 2,96% 26 3,45% 38 4,20% 19 4,55% 
CZ 24 4,25% 18 3,83% 17 1,62% 12 1,59% 44 4,87% 10 2,39% 
DA 18 3,19% 14 2,98% 13 1,24% 11 1,46% 20 2,21% 7 1,67% 
DE 18 3,19% 17 3,62% 128 12,20% 102 13,53% 24 2,65% 16 3,83% 
EE 19 3,36% 16 3,40% 5 0,48% 4 0,53% 38 4,20% 18 4,31% 
EL 29 5,13% 26 5,53% 78 7,44% 52 6,90% 60 6,64% 35 8,37% 
ES 31 5,49% 27 5,74% 154 14,68% 78 10,34% 30 3,32% 17 4,07% 
FR 29 5,13% 25 5,32% 100 9,53% 75 9,95% 43 4,76% 16 3,83% 
IE 17 3,01% 13 2,77% 36 3,43% 30 3,98% 25 2,77% 9 2,15% 
IT 46 8,14% 39 8,30% 145 13,82% 98 13,00% 52 5,75% 24 5,74% 
CY 23 4,07% 19 4,04% 16 1,53% 12 1,59% 29 3,21% 15 3,59% 
LV 21 3,72% 18 3,83% 2 0,19%   0,00% 35 3,87% 9 2,15% 
LT 20 3,54% 17 3,62% 8 0,76% 6 0,80% 19 2,10% 8 1,91% 
LU 24 4,25% 17 3,62% 9 0,86% 8 1,06% 41 4,54% 28 6,70% 
HU 17 3,01% 15 3,19% 20 1,91% 11 1,46% 35 3,87% 16 3,83% 
MT 27 4,78% 23 4,89% 18 1,72% 14 1,86% 58 6,42% 25 5,98% 
NL 17 3,01% 16 3,40% 40 3,81% 27 3,58% 23 2,54% 14 3,35% 
AT 15 2,65% 11 2,34% 30 2,86% 26 3,45% 34 3,76% 16 3,83% 
PL 38 6,73% 36 7,66% 53 5,05% 44 5,84% 30 3,32% 9 2,15% 
PT 22 3,89% 17 3,62% 31 2,96% 24 3,18% 60 6,64% 39 9,33% 
SI 21 3,72% 17 3,62% 7 0,67% 7 0,93% 31 3,43% 13 3,11% 
SK 17 3,01% 13 2,77% 8 0,76% 7 0,93% 23 2,54% 10 2,39% 
FI 19 3,36% 14 2,98% 19 1,81% 15 1,99% 37 4,09% 11 2,63% 
SE 14 2,48% 11 2,34% 35 3,34% 30 3,98% 36 3,98% 19 4,55% 
UK 19 3,36% 17 3,62% 46 4,39% 35 4,64% 39 4,31% 15 3,59% 
Note : category "non-communication" includes non-communication of national execution measures for directives  
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Table 1.4.B.  -  Newly registered cases in 2006 and number of these cases still being under 
examination on 31/12/2006, by SECTOR and origin of detection 
  1.4.1. OWN INITIATIVE CASES  1.4.2. COMPLAINTS received   1.4.3. NON COMMUNICATION CASES 
SECTOR 
NEWLY 
DETECTED CASES 
in 2006 
OF WHICH UNDER 
EXAMINATION on 
31/12/2006 
NEWLY 
DETECTED CASES 
in 2006 
OF WHICH UNDER 
EXAMINATION on 
31/12/2006 
NEWLY 
DETECTED 
CASES in 2006 
OF WHICH UNDER 
EXAMINATION on 
31/12/2006 
  Numb
er 
share in 
% 
Total 
number 
share in 
% 
Numb
er 
share in 
% 
Total 
number 
share in 
% 
Numb
er 
share in 
% 
Total 
number 
share in 
% 
SECTORIAL TOTAL 565 100% 470 100% 1049 100% 754 100% 904 100% 418 100% 
Legal service 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Economic and financial affairs 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Enterprise and industry 15 2,65% 10 2,13% 80 7,63% 57 7,56% 186 20,58% 59 14,11% 
Competition 9 1,59% 9 1,91% 18 1,72% 11 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 
Employment, social affairs and equal 
opportunities 61 10,80% 60 12,77% 57 5,43% 44 5,84% 37 4,09% 25 5,98% 
Agriculture and rural development 3 0,53% 3 0,64% 23 2,19% 17 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 
Energy and transport 117 20,71% 89 18,94% 47 4,48% 37 4,91% 206 22,79% 107 25,60% 
Environment 180 31,86% 137 29,15% 167 15,92% 134 17,77% 20 2,21% 18 4,31% 
Information society and media 25 4,42% 21 4,47% 17 1,62% 17 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 
Fisheries and maritime affairs 1 0,18% 1 0,21% 10 0,95% 10 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 
Internal market and services 49 8,67% 43 9,15% 296 28,22% 166 22,02% 116 12,83% 57 13,64% 
Regional policy 0 0,00% 0 0,00% 28 2,67% 24 3,18% 0 0,00% 0 0,00% 
Taxation and customs union 69 12,21% 68 14,47% 180 17,16% 137 18,17% 27 2,99% 15 3,59% 
Education and culture 0 0,00% 0 0,00% 15 1,43% 12 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 
Health and consumer protection 14 2,48% 14 2,98% 75 7,15% 59 7,82% 205 22,68% 50 11,96% 
Justice, freedom and security 16 2,83% 11 2,34% 33 3,15% 29 3,85% 105 11,62% 87 20,81% 
External relations 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Trade 2 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 0 0,00% 
Enlargement 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Eurostat 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Personnel and administration 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Budget 4 0,71% 4 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
 Note : category "non-communication" includes non-communication of national execution measures for directives 
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24th ANNUAL REPORT ON THE APPLICATION OF 
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Annex II 
 
Infringements procedures  – break down per stage reached, 
legal basis, Member State and sector      
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  Table 2.1. 
  Number of infringement procedures opened within a year, broken down by stage of the procedure and by Member state 
    FORMAL NOTICE   REASONED OPINION   REFERRAL to the COURT 
YEAR 2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002 
BE 67 68 79 103 59 37 33 28 41 40 10 7 16 19 8 
DA 36 37 60 58 40 10 6 12 4 10 0 2 2 3 2 
DE 55 63 91 116 91 35 27 39 31 42 10 12 14 18 16 
EL 92 104 109 115 76 63 70 46 55 43 24 18 27 14 17 
ES 69 73 69 108 84 44 35 17 32 33 18 6 13 23 11 
FR 84 77 84 120 83 41 48 41 48 53 7 12 23 21 31 
IE 45 54 67 99 71 18 28 18 38 34 8 9 3 18 9 
IT 126 136 123 152 98 65 93 74 70 54 25 34 26 18 23 
LU 64 75 73 86 46 40 49 35 37 23 27 18 18 16 12 
NL 49 57 54 95 54 17 20 27 40 10 6 9 15 9 7 
AT 60 59 60 99 63 25 22 23 38 42 12 9 14 22 15 
PT 89 85 90 130 75 54 65 32 41 40 12 6 7 10 10 
SE 50 48 73 75 50 20 18 18 14 12 4 6 5 7 2 
FI 47 59 82 83 53 24 19 21 16 23 7 10 8 6 1 
UK 65 60 68 113 52 27 28 22 28 28 5 7 11 11 16 
TOTAL EUR 
15 998 1055 1182 1552 995 520 561 453 533 487 175 165 202 215 180 
CZ 54 72 ND ND ND 18 40 0 ND ND 4 0 0 ND ND 
EE 64 59 ND ND ND 12 18 0 ND ND 2 1 0 ND ND 
CY 47 83 ND ND ND 20 14 0 ND ND 0 0 0 ND ND 
LV 54 57 ND ND ND 12 18 0 ND ND 0 0 0 ND ND 
LT 33 26 ND ND ND 10 1 0 ND ND 0 0 0 ND ND 
HU 50 52 ND ND ND 18 10 0 ND ND 0 0 0 ND ND 
MT 77 55 ND ND ND 18 19 0 ND ND 3 0 0 ND ND 
PL 75 58 ND ND ND 21 18 1 ND ND 3 0 0 ND ND 
SI 47 55 ND ND ND 14 17 0 ND ND 0 0 0 ND ND 
SK 37 51 ND ND ND 17 21 0 ND ND 2 0 0 ND ND 
TOTAL EUR 
10 (since 
1/5/2004) 
538 568 764 ND ND 160 176 1 ND ND 14 1 0 ND ND 
TOTAL EUR 
25 1536 1623 1946 ND ND 680 737 454 ND ND 189 166 202 ND ND 
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  Table 2.2. 
  Number of infringement procedures opened within a year, broken down by stage of the procedure, legal base and  Member state           
    2006 2005 2004 2003 2002 
MEMBER DIRECTIVES Treaties DIRECTIVES Treaties DIRECTIVES Treaties DIRECTIVES 
Trea
ties DIRECTIVES 
Treatie
s 
STATE 
STA
G
E 
TO
TA
L 
Non 
commu-
nication 
Non 
confor-
mity 
Bad 
appli-
cation 
regulations,de
cisions 
TO
TA
L 
Non 
commu-
nication 
Non 
confor-
mity 
Bad 
appli-
cation 
regulations,de
cisions 
TO
TA
L 
Non 
commu-
nication 
Non 
confor-
mity 
Bad 
appli-
cation 
regulations,de
cisions 
TO
TA
L 
Non 
commu-
nication 
Non 
confor-
mity 
Bad 
appli-
cation 
regulati
ons,de
cisions 
TO
TA
L 
Non 
commu-
nication 
Non 
confor-
mity 
Bad 
appli-
cation 
regulation
s,decision
s 
LFN 998 563 122 157 156 1055 641 95 194 125 1182 806 61 202 113 1552 1161 49 203 139 995 614 47 219 115 TOTAL 
EUR 
15 RO 520 272 60 94 94 561 362 44 74 81 453 230 38 107 78 533 359 29 90 55 487 270 46 107 64 
  RF 175 109 19 25 22 165 66 23 35 41 202 123 23 31 25 215 107 26 48 34 180 82 25 52 21 
  LFN 67 39 10 3 15 68 40 7 12 9 79 58 2 14 5 103 81 2 8 12 59 34 1 12 12 
BE RO 37 22 3 3 9 33 23 1 6 3 28 15 2 4 7 41 29 1 7 4 40 17 0 11 12 
  RF 10 6     4 7 3 1 1 2 16 12 1 0 3 19 7 1 5 6 8 4 0 3 1 
  LFN 36 20 6 4 6 37 27 4 4 2 60 48 2 3 7 58 50 1 4 3 40 30 1 4 5 
DK RO 10 5   1 4 6 3 0 0 3 12 6 1 3 2 4 2 1 0 1 10 3 1 2 4 
  RF 0         2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2 
  LFN 55 24 7 13 11 63 25 7 21 10 91 46 7 26 12 116 86 2 15 13 91 52 4 17 18 
DE RO 35 17 3 9 6 27 10 2 8 7 39 18 3 10 8 31 21 1 4 5 42 23 4 7 8 
  RF 10 6   3 1 12 4 1 0 7 14 8 1 2 3 18 10 4 3 1 16 7 0 6 3 
  LFN 92 60 10 13 9 104 60 11 23 10 109 69 4 25 11 115 88 2 16 9 76 47 4 19 6 
EL RO 63 36 7 13 7 70 41 4 17 8 46 29 3 8 6 55 42 1 9 3 43 27 1 13 2 
  RF 24 16 2 5 1 18 8 2 3 5 27 20 0 4 3 14 8 0 5 1 17 8 0 6 3 
  LFN 69 30 10 18 11 73 31 9 21 12 69 31 7 22 9 108 58 6 32 12 84 32 6 39 7 
ES RO 44 17 9 11 7 35 14 5 7 9 17 3 1 10 3 32 13 4 10 5 33 10 6 15 2 
  RF 18 10 3 2 3 6 2 1 3 0 13 2 4 6 1 23 4 5 11 3 11 7 1 2 1 
  LFN 84 43 7 9 25 77 35 13 14 15 84 50 4 19 11 120 78 7 12 23 83 50 8 14 11 
FR RO 41 13 9 6 13 48 26 3 5 14 41 27 2 5 7 48 34 3 7 4 53 27 9 9 8 
  RF 7 5 1   1 12 9 0 1 2 23 15 4 2 2 21 9 1 5 6 31 11 2 16 2 
  LFN 45 25 7 8 5 54 42 2 8 2 67 52 3 12 0 99 70 1 20 8 71 47 0 21 3 
IE RO 18 10 2 4 2 28 22 2 3 1 18 7 0 8 3 38 22 2 11 3 34 24 0 7 3 
  RF 8 4   4   9 2 1 4 2 3 1 0 2 0 18 13 0 2 3 9 4 2 2 1 
  LFN 126 52 22 31 21 136 67 14 41 14 123 73 12 29 9 152 92 6 37 17 98 45 7 34 12 
IT RO 65 30 10 18 7 93 56 16 12 9 74 26 6 28 14 70 39 4 20 7 54 27 3 15 9 
  RF 25 9 6 7 3 34 10 7 11 6 26 15 1 6 4 18 9 2 5 2 23 9 6 6 2 
  LFN 64 41 8 5 10 75 61 4 4 6 73 62 4 5 2 86 68 4 10 4 46 36 2 5 3 
LU RO 40 27 2 2 9 49 41 4 2 2 35 24 4 5 2 37 34 0 2 1 23 19 1 1 2 
  RF 27 23 2 1 1 18 12 1 3 2 18 16 0 2 0 16 14 0 0 2 12 9 2 1 0 
  LFN 49 23 7 13 6 57 33 1 12 11 54 44 2 6 2 95 73 5 9 8 54 31 2 11 10 
NL RO 17 9   3 5 20 16 0 0 4 27 18 2 5 2 40 24 3 4 9 10 8 0 1 1 
  RF 6 3 1 2   9 4 3 0 2 15 10 0 0 5 9 7 1 1 0 7 1 1 1 4 
  LFN 60 34 6 9 11 59 41 3 5 10 60 36 3 10 11 99 89 2 4 4 63 43 3 9 8 
AT RO 25 7 3 8 7 22 13 1 0 8 23 13 5 3 2 38 28 2 3 5 42 25 6 4 7 
  RF 12 8 1   3 9 3 2 2 2 14 6 4 3 1 22 11 6 2 3 15 7 6 2 0 
  LFN 89 60 6 11 12 85 59 4 12 10 90 71 4 9 6 130 103 5 12 10 75 54 3 12 6 
PT RO 54 35 5 9 5 65 52 1 7 5 32 12 6 7 7 41 35 1 4 1 40 29 0 7 4 
  RF 12 9 1   2 6 2 1 2 1 7 4 1 1 1 10 3 1 4 2 10 5 2 3 0 
  LFN 50 36 5 6 3 48 34 5 3 6 73 52 2 5 14 75 69 2 1 3 50 35 2 7 6 
SE RO 20 14 2 1 3 18 9 2 4 3 18 10 1 2 5 14 9 2 1 2 12 4 5 2 1 
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  RF 4 1     3 6 1 0 0 5 5 3 2 0 0 7 5 1 1 0 1 0 0 0 1 
  LFN 47 37 2 5 3 59 48 6 3 2 82 64 4 7 7 83 77 0 1 5 53 40 1 8 4 
FI RO 24 15 3 3 3 19 13 1 2 3 21 12 0 4 5 16 11 1 2 2 23 11 8 3 1 
  RF 7 5 1 1   10 4 0 3 3 8 6 1 1 0 6 3 2 0 1 2 0 0 1 1 
  LFN 65 39 9 9 8 60 38 5 11 6 68 50 1 10 7 113 79 4 22 8 52 38 3 7 4 
UK RO 27 15 2 3 7 28 23 2 1 2 22 10 2 5 5 28 16 3 6 3 28 16 2 10 0 
  RF 5 4 1     7 2 3 1 1 11 5 4 1 1 11 4 2 4 1 16 10 3 3 0 
LFN 538 342 83 44 69 568 428 39 59 42 764 753 4 1 6                     
RO 160 99 25 18 18 176 151 9 16 0 1 0 0 1 0                     
TOTAL 
EUR 10 
(since 
1/5/2004) RF 14 12 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0                     
  LFN 64 44 11 4 5 72 54 5 7 6 145 145 0 0 0                     
CZ RO 18 12 4   2 40 35 2 3 0 0 0 0 0 0                     
  RF 4 4       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     
  LFN 47 38 4   5 59 50 3 5 1 76 75 1 0 0                     
EE RO 12 8 1 2 1 18 17 1 0 0 0 0 0 0 0                     
  RF 2 2       1 1 0 0 0 0 0 0 0 0                     
  LFN 54 29 12 4 9 83 66 4 7 6 71 71 0 0 0                     
CY RO 20 10 5 3 2 14 13 0 1 0 0 0 0 0 0                     
  RF 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     
  LFN 50 35 9 2 4 57 45 3 8 1 108 107 1 0 0                     
LV RO 12 9 1 2   18 16 0 2 0 0 0 0 0 0                     
  RF 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     
  LFN 33 19 6 2 6 26 17 2 4 3 15 14 1 0 0                     
LT RO 10 7 2 1   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0                     
  RF 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     
  LFN 54 35 9 5 5 52 36 3 6 7 32 32 0 0 0                     
HU RO 18 11 3 1 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0                     
  RF 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     
  LFN 77 58 7 3 9 55 40 3 6 6 107 103 0 0 4                     
MT RO 18 11 2 1 4 19 14 1 4 0 0 0 0 0 0                     
  RF 3 2   1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     
  LFN 75 30 14 16 15 58 35 6 7 10 49 46 1 1 1                     
PL RO 21 9 3 3 6 18 12 3 3 0 1 0 0 1 0                     
  RF 3 2   1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     
  LFN 47 31 6 3 7 55 48 4 3 0 54 53 0 0 1                     
SI RO 14 13   1   17 14 2 1 0 0 0 0 0 0                     
  RF 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     
  LFN 37 23 5 5 4 51 37 6 6 2 107 107 0 0 0                     
SK RO 17 9 4 4   21 19 0 2 0 0 0 0 0 0                     
  RF 2 2       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     
LFN 1536 905 205 201 225 1623 1069 134 253 167 1946 1559 65 203 119                     TOTAL 
EUR 25 RO 680 371 85 112 112 737 513 53 90 81 454 230 38 108 78                     
  RF 189 121 19 27 22 166 67 23 35 41 202 123 23 31 25                     
LFN : Formal notice   
RO : Reasoned opinion 
RF    : Referral to the Court 
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  Table 2.3  
  Stage of the infringement procedure reached on 31/12/2006 for infringement cases being under examination on 31/12/2006, broken down by Member state 
  TOTAL of cases under examination on 31/12/2006 
INFRINGEMENT PROCEDURE OPENED up to 
31/12/2006 (1) REASONED OPINION NOTIFIED (2) REFERRAL to the Court  (3) 
LAUNCHING of 
article 228 
PROCEDURE           
(4) 
STAGE OF THE 
PROCEDURE Number 
Distribution by 
Member state Number 
Distribution by 
Member state 
Share in % of  
total number of 
cases under 
examination 
Number Distribution by Member state 
Share in % of  
total number of 
cases under 
examination 
Number Distribution by Member state 
Share in % of  
total number of 
cases under 
examination 
Number 
   ( a ) 
( EUR25=100% 
)  ( b ) 
( EUR25=100% 
) 
( c) = ( b ) : ( a 
)  ( d ) 
( EUR25=100% 
) 
( e ) = ( d ) : ( a 
)  ( f ) 
( EUR25=100% 
) 
( g ) = ( f ) : ( a 
)   
                          
TOTAL EUR 25 3255 100% 1999 100,00% 61,41% 1108 100,00% 34,04% 359 100,00% 11,03% 94 
BE 145 4,45% 106 5,30% 73,10% 65 5,87% 44,83% 21 5,85% 14,48% 4 
CZ 70 2,15% 45 2,25% 64,29% 22 1,99% 31,43% 3 0,84% 4,29% 0 
DA 68 2,09% 39 1,95% 57,35% 15 1,35% 22,06% 5 1,39% 7,35% 1 
DE 253 7,77% 118 5,90% 46,64% 66 5,96% 26,09% 24 6,69% 9,49% 4 
EE 48 1,47% 33 1,65% 68,75% 11 0,99% 22,92% 1 0,28% 2,08% 0 
EL 235 7,22% 143 7,15% 60,85% 101 9,12% 42,98% 36 10,03% 15,32% 9 
ES 297 9,12% 156 7,80% 52,53% 98 8,84% 33,00% 38 10,58% 12,79% 15 
FR 251 7,71% 133 6,65% 52,99% 78 7,04% 31,08% 21 5,85% 8,37% 15 
IE 117 3,59% 81 4,05% 69,23% 55 4,96% 47,01% 22 6,13% 18,80% 5 
IT 365 11,21% 227 11,36% 62,19% 136 12,27% 37,26% 60 16,71% 16,44% 11 
CY 57 1,75% 41 2,05% 71,93% 14 1,26% 24,56% 0 0,00% 0,00% 0 
LV 35 1,08% 27 1,35% 77,14% 6 0,54% 17,14% 0 0,00% 0,00% 0 
LT 39 1,20% 24 1,20% 61,54% 6 0,54% 15,38% 0 0,00% 0,00% 0 
LU 109 3,35% 98 4,90% 89,91% 68 6,14% 62,39% 29 8,08% 26,61% 13 
HU 64 1,97% 41 2,05% 64,06% 15 1,35% 23,44% 0 0,00% 0,00% 0 
MT 84 2,58% 54 2,70% 64,29% 16 1,44% 19,05% 3 0,84% 3,57% 0 
NL 124 3,81% 71 3,55% 57,26% 30 2,71% 24,19% 9 2,51% 7,26% 1 
AT 121 3,72% 82 4,10% 67,77% 49 4,42% 40,50% 22 6,13% 18,18% 2 
PL 143 4,39% 74 3,70% 51,75% 27 2,44% 18,88% 3 0,84% 2,10% 0 
PT 173 5,31% 133 6,65% 76,88% 86 7,76% 49,71% 18 5,01% 10,40% 3 
SI 46 1,41% 31 1,55% 67,39% 10 0,90% 21,74% 0 0,00% 0,00% 0 
SK 45 1,38% 32 1,60% 71,11% 17 1,53% 37,78% 1 0,28% 2,22% 0 
FI 87 2,67% 50 2,50% 57,47% 34 3,07% 39,08% 13 3,62% 14,94% 4 
SE 121 3,72% 70 3,50% 57,85% 37 3,34% 30,58% 10 2,79% 8,26% 1 
UK 158 4,85% 90 4,50% 56,96% 46 4,15% 29,11% 20 5,57% 12,66% 6 
(1) = cases under examination on 31,12,2006 for which the procedure has been launched (b) and share of each Member state in total 'EUR25' (=100%).  
(1)(c) = share of cases for which an infringement procedure has been launched compared to the total number of cases under examination on 31/12/2006 for each Member state [(a)=100 %]. 
(2) = cases under examination on 31/12/2006 for which a reasoned opinion has been sent (d) and part of each Member state in total 'EUR25' (=100%). 
(2)(e) = percentage of cases for which a reasoned opinion has been sent compared to the total number of cases under examination on 31/12/2006 for each Member state [(a)=100%]. 
(3) = cases for which the referral has been sent to the Court (f) and share of each Member state in total of 'EUR25' (=100%). 
(3)(g) = cases for which the referral has been sent to the Court compared to the total of cases under examination on 31/12/2006 for each Member state [(a)=100%]. 
(4) = cases for which the article 228 procedure has been launched. 
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 Table 2.4 Stage of the infringement procedure reached on 31/12/2006 for infringement cases being under examination on 31/12/2006, broken down by sector 
  
TOTAL of cases under 
examination on 
31/12/2006 
INFRINGEMENT PROCEDURE OPENED up 
to 31/12/2006 (1) REASONED OPINION NOTIFIED (2) REFERRAL to the Court  (3) 
LAUNCHING of 
article 228 
PROCEDURE     
(4) 
STAGE of the PROCEDURE Number 
Distribution 
by Member 
state 
Number 
Distribution 
by Member 
state 
Share in % of  
total number of 
cases under 
examination 
Number 
Distributio
n by 
Member 
state 
Share in % of  
total number of 
cases under 
examination 
Number 
Distribution 
by Member 
state 
Share in % of  
total number of 
cases under 
examination 
Number 
   ( a ) ( EUR25=100% )  ( b ) ( EUR25=100% ) ( c) = ( b ) : ( a )  ( d ) (EUR25=100% ) ( e ) = ( d ) : ( a )  ( f ) ( EUR25=100% ) ( g ) = ( f ) : ( a )   
SECTORIAL TOTAL 3255 100% 1999 100% 61,41% 1108 100% 34,04% 359 100% 11,03% 94 
Legal service 4 0,12% 2 0,10% 50,00% 1 0,09% 25,00% 1 0,28% 25,00% 0 
Economic and financial affairs 0 0,00% 0 0,00% #DIV/0! 0 0,00% #DIV/0! 0 0,00% #DIV/0! 0 
Enterprise and industry 258 7,93% 183 9,15% 70,93% 101 9,12% 39,15% 21 5,85% 8,14% 3 
Competition 48 1,47% 19 0,95% 39,58% 10 0,90% 20,83% 3 0,84% 6,25% 4 
Employment, social affairs and equal opportunities 287 8,82% 164 8,20% 57,14% 68 6,14% 23,69% 24 6,69% 8,36% 6 
Agriculture and rural development 34 1,04% 8 0,40% 23,53% 7 0,63% 20,59% 4 1,11% 11,76% 1 
Energy and transport 365 11,21% 294 14,71% 80,55% 187 16,88% 51,23% 34 9,47% 9,32% 15 
Environment 685 21,04% 420 21,01% 61,31% 244 22,02% 35,62% 118 32,87% 17,23% 37 
Information society and media 90 2,76% 58 2,90% 64,44% 27 2,44% 30,00% 7 1,95% 7,78% 0 
Fisheries and maritime affairs 34 1,04% 23 1,15% 67,65% 13 1,17% 38,24% 6 1,67% 17,65% 1 
Internal market and services 560 17,20% 367 18,36% 65,54% 235 21,21% 41,96% 75 20,89% 13,39% 19 
Regional policy 33 1,01% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 
Taxation and customs union 437 13,43% 193 9,65% 44,16% 81 7,31% 18,54% 24 6,69% 5,49% 2 
Education and culture 22 0,68% 3 0,15% 13,64% 1 0,09% 4,55% 1 0,28% 4,55% 0 
Health and consumer protection 191 5,87% 102 5,10% 53,40% 48 4,33% 25,13% 11 3,06% 5,76% 2 
Justice, freedom and security 175 5,38% 132 6,60% 75,43% 62 5,60% 35,43% 14 3,90% 8,00% 4 
External relations 0 0,00% 0 0,00% #DIV/0! 0 0,00% #DIV/0! 0 0,00% #DIV/0! 0 
Trade 0 0,00% 0 0,00% #DIV/0! 0 0,00% #DIV/0! 0 0,00% #DIV/0! 0 
Enlargement 1 0,03% 1 0,05% 100,00% 1 0,09% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 
Eurostat 1 0,03% 1 0,05% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 
Personnel and administration 1 0,03% 1 0,05% 100,00% 1 0,09% 100,00% 1 0,28% 100,00% 0 
Budget 29 0,89% 28 1,40% 96,55% 21 1,90% 72,41% 15 4,18% 51,72% 0 
(1) = cases under examination on 31,12,2006 for which the procedure has been launched (b) and share of each Member state in total 'EUR25' (=100%).  
(1)(c) = share of cases for which an infringement procedure has been launched compared to the total number of cases under examination on 31/12/2006 for each Member state [(a)=100 %]. 
(2) = cases under examination on 31/12/2006 for which a reasoned opinion has been sent (d) and part of each Member state in total 'EUR25' (=100%). 
(2)(e) = percentage of cases for which a reasoned opinion has been sent compared to the total number of cases under examination on 31/12/2006 for each Member state [(a)=100%]. 
(3) = cases for which the referral has been sent to the Court (f) and share of each Member state in total of 'EUR25' (=100%). 
(3)(g) = cases for which the referral has been sent to the Court compared to the total of cases under examination on 31/12/2006 for each Member state [(a)=100%]. 
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(4) = cases for which the article 228 procedure has been launched. 
 Table 2.5 
    
CLOSURE by TYPE OF INFRINGEMENT 
  
TOTAL of CLOSURES 
NON-COMMUNICATION OTHER than NON-COMMUNICATION 
STAGE OF THE PROCEDURE Number 
Distribution 
by stage ( 
% ) 
Number Distribution by stage ( % ) Number 
Distribution by 
stage ( % ) 
              
TOTAL 
2551 100% 1147 100% 1404 100% 
before sending of formal notice art.226 901 35,32% 0 0,00% 901 64,17% 
before sending of reasoned opinion art.226 945 37,04% 710 61,90% 235 16,74% 
before referral to Court of justice (art.226) 392 15,37% 267 23,28% 125 8,90% 
before lodging the application before the Court  
(art.226) 83 3,25% 50 4,36% 33 2,35% 
withdrawal 75 2,94% 60 5,23% 15 1,07% 
before sending of formal notice art. 228 90 3,53% 32 2,79% 58 4,13% 
before sending of reasoned opinion art. 228  32 1,25% 12 1,05% 20 1,42% 
before second referral to Court of justice (art.228) 26 1,02% 13 1,13% 13 0,93% 
before lodging the application before the Court 
(art.228) 1 0,04% 0 0,00% 1 0,07% 
withdrawal (second referral) 4 0,16% 2 0,17% 2 0,14% 
after judgement of Court of justice (art.228)  2 0,08% 1 0,09% 1 0,07% 
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ANNEXE III  
Aperçu des Infractions aux traités, règlements et décisions.  
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Commentaires explicatifs 
 
Abréviations :  
MD = Mise en demeure 
MDC = Mise en demeure complémentaire 
MD 228 = Mise en demeure dans le cadre de l’article 228 du Traité 
AM = Avis motivé 
AMC = Avis motivé complémentaire 
AM 228 = Avis motivé dans le cadre de l’article 228 du Traité 
CTS = Cas traité sous  
SG = Secrétariat général de la Commission 
EM = Etat membre 
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1. ADMINISTRATION 
 
Année/Numéro : 2003/2031 
Etat membre : Belgique 
Titre : TAXE REGIONALE A CHARGE DES OCCUPANTS 
D'IMMEUBLES POUR LA REGION  BRUXELLES-
CAPITALE 
Bases juridiques : Protocole 157EPRO 
MD - Envoi SG -> EM : 03/04/2003 - SG(2003)D/220204 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233792 
SAISINE - Envoi : 15/10/2004 - JURM (2004) 6035 - C-2004/437 
 
Année/Numéro : 2004/2209 
Etat membre : Espagne 
Titre : TRANSFERTS DE DROIT A LA PENSION ACQUIS 
AUPRES DES CAISSES ESPAGNOLES DES 
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
Bases juridiques : Règlement 30723R2004 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206129 
Classement : 12/10/2006 - PV(2006)1761 
 
2. AGRICULTURE 
 
Année/Numéro : 2000/4958 
Etat membre : Italie 
 EN 20   EN 
Titre : UTILISATION DE TRACEURS DANS LA PRODUCTION 
DE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A DES USAGES 
ZOOTECHNIQU 
Bases juridiques : Traité CEEA 157A228;Règlement 31999R1255;Règlement 
31999R2789 
MD - Envoi SG -> EM : 11/05/2001 - SG(2001)D/288472 
AM - Envoi SG -> EM : 02/05/2003 - SG(2003)D/220307 
SAISINE - Envoi : 25/11/2004 - JURM (2004) 1132 - C-2004/487 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 29/06/2006 - COMMISSION - C-2004/487 
 
Année/Numéro : 2001/2104 
Etat membre : Portugal 
Titre : PERCEPTION DE REDEVANCES SUR LES FONDS 
STRUCTURELS 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A010;Règlement 
31988R4253;Règlement 31993R2082;Règlement 31999R1260 
MD - Envoi SG -> EM : 25/07/2001 - SG(2001)D/290261 
AM - Envoi SG -> EM : 15/11/2002 - SG(2002)D/220940 
SAISINE - Envoi : 20/02/2004 - JURM (2004) 3014 - C-2004/083 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 05/10/2006 - COMMISSION - C-2004/083 
 
Année/Numéro : 2001/4350 
Etat membre : France 
Titre : ENTRAVES A LA COMMERCIALISATION D'ECHALOTES 
DE SEMIS 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Directive 31970L0458 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201579 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205877 
 
Année/Numéro : 2002/2012 
 EN 21   EN 
Etat membre : Portugal 
Titre : EXPEDITION DE SUCRE DES ACORES VERS LE 
CONTINENT - REGL.. 31992R1600  -  32001R1453  
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Règlement 31992R1600;Règlement 
32001R1453;Règlement 32002R0020 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2002 - SG(2002)D/220205 
MDC - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233760 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204661 
 
Année/Numéro : 2003/2117 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : NON COMMUNICATION DES RAPPORTS ANNUELS SUR 
LES AIDES EXISTANTES DANS LE SECTEUR AGRICOLE 
Bases juridiques : Traité CE 197A088;Règlement 31999R0659 
MD - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232349 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202894 
SAISINE - Envoi : 11/02/2005 - JURM (2005) 2011 - C-2005/069 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 12/01/2006 - COMMISSION - C-2005/069 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203476 
 
Année/Numéro : 2003/4278 
Etat membre : Allemagne 
Titre : PROTECTION DESIGNATION PARMESAN 
Bases juridiques : Règlement 31992R2081;Règlement 31996R1107 
MD - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232411 
AM - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201294 
SAISINE - Envoi : 22/03/2005 - JURM (2005) 13012 - C-2005/132 
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3. BUDGET 
 
Année/Numéro : 1985/0404 
Etat membre : Italie 
Titre : RESSOURCES PROPRES ; DROITS DE DOUANE ET 
INTERET DE RETARD ; MATERIEL NON 
SPECIFIQUEMENT MILITAIR 
Bases juridiques : Règlement 31977R2891;Règlement 31989R1552;Règlement 
32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 30/10/1985 - SG(1985)D/13974 
MDC - Envoi SG -> EM : 31/01/2002 - SG(2002)D/220060 
AM - Envoi SG -> EM : 11/07/2003 - SG(2003)D/230697 
SAISINE - Envoi : 24/10/2005 - JURM (2005) 1133 - C-2005/387 
 
Année/Numéro : 1999/2226 
Etat membre : Espagne 
Titre : RECOUVREMENT A POSTERIORI, CONSTATATION 
TARDIVE (REGLEMENT 1552/89) 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 12/11/1999 - SG(1999)D/09095 
AM - Envoi SG -> EM : 28/07/2000 - SG(2000)D/105516 
SAISINE - Envoi : 23/12/2003 - JURM (2003) 3108 - C-2003/546 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 23/02/2006 - COMMISSION - C-2003/546 
 
Année/Numéro : 1999/2227 
Etat membre : Allemagne 
Titre : T1 - RETARD DE CONSTATATION 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 31993R2454;Règlement 
32000R1150 
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MD - Envoi SG -> EM : 15/11/1999 - SG(1999)D/09164 
AM - Envoi SG -> EM : 19/07/2000 - SG(2000)D/105114 
SAISINE - Envoi : 21/03/2002 - JURM(2002)3014 - C-2002/104 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 17/03/2005 - COMMISSION - C-2002/104 
Classement : 12/10/2006 - PV(2006)1761 
 
Année/Numéro : 1999/2228 
Etat membre : Allemagne 
Titre : TRAITEMENT COMPTABLE DES GARANTIES TIR 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 15/11/1999 - SG(1999)D/09162 
AM - Envoi SG -> EM : 08/11/2000 - SG(2000)D/108189 
SAISINE - Envoi : 20/03/2002 - JURM(2002)3012 - C-2002/105 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 05/10/2006 - COMMISSION - C-2002/105 
 
Année/Numéro : 2000/2115 
Etat membre : Danemark 
Titre : ERREUR ADMINISTRATIVE; RESPONSABILITÉ 
FINANCIÈRE 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Décision 31994D728;Règlement 
32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 19/07/2000 - SG(2000)D/105124 
AM - Envoi SG -> EM : 06/04/2001 - SG(2001)D/287555 
SAISINE - Envoi : 08/11/2002 - JURM667116 - C-2002/392 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 15/11/2005 - COMMISSION - C-2002/392 
Classement : 12/10/2006 - PV(2006)1761 
 
Année/Numéro : 2001/2087 
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Etat membre : Danemark 
Titre : DESTINATION PARTICULIÈRE DE CONTENEURS 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Règlement 31987R2658;Règlement 
31989R1552;Règlement 31992R2913;Règlement 31993R2543 
MD - Envoi SG -> EM : 31/01/2002 - SG(2002)D/220028 
AM - Envoi SG -> EM : 31/10/2002 - SG(2002)D/220911 
SAISINE - Envoi : 20/01/2005 - JURM (2004) 072 - C-2005/019 
 
Année/Numéro : 2001/2103 
Etat membre : Belgique 
Titre : PAIEMENT ÉCHELONNÉ 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Règlement 32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 24/07/2001 - SG(2001)D/290182 
AM - Envoi SG -> EM : 12/04/2002 - SG(2002)D/220289 
SAISINE - Envoi : 09/09/2003 - JURM(2003)3061 - C-2003/378 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 05/10/2006 - COMMISSION - C-2003/378 
 
Année/Numéro : 2001/2191 
Etat membre : Belgique 
Titre : ANOMALIES TIR 96-0-1 
Bases juridiques : Traité CEE 157E10;Traité CEE 157E171;Règlement 31150R6 
10;Décision 39472D8 
MD - Envoi SG -> EM : 23/10/2001 - SG(2001)260323 
AM - Envoi SG -> EM : 27/06/2002 - SG(2002)D/220354 
SAISINE - Envoi : 09/09/2003 - JURM(2003)3060 - C-2003/377 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 05/10/2006 - COMMISSION - C-2003/377 
 
Année/Numéro : 2001/2222 
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Etat membre : Belgique 
Titre : ANOMALIES TIR EXTERNE  97-0-1 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Décision 31994D728;Règlement 
32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 13/11/2001 - SG(2001)D/260454 
AM - Envoi SG -> EM : 28/10/2002 - SG(2002)D/220896 
SAISINE - Envoi : 29/06/2004 - JURM(2004)2010 - C-2004/275 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 05/10/2006 - COMMISSION - C-2004/275 
 
Année/Numéro : 2002/2169 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : REFUS INTÉRÊTS DE RETARD 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2002 - SG(2002)D/220682 
AM - Envoi SG -> EM : 11/07/2003 - SG(2003)D/230561 
SAISINE - Envoi : 23/07/2004 - JURM(2004)3065 - C-2004/312 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 05/10/2006 - ETAT MEMBRE - C-2004/312 
Classement : 12/12/2006 - PV(2006)1769 
 
Année/Numéro : 2002/2270 
Etat membre : Autriche 
Titre : MISE À DISPOSITION TARDIVE DES RESSOURCES 
PROPRES 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 31/10/2002 - SG(2002)D/220913 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233662 
Classement : 04/04/2006 - PV(2006)1740 
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Année/Numéro : 2003/2140 
Etat membre : Portugal 
Titre : INTERETS DE RETARD, A.T.A 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232478 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203401 
 
Année/Numéro : 2003/2143 
Etat membre : Suède 
Titre : IMPORTATION DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT 
MILITAIRE EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232469 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202794 
SAISINE - Envoi : 20/07/2005 - JURM (2005) 0301 - C-2005/294 
 
Année/Numéro : 2003/2177 
Etat membre : Danemark 
Titre : IMPORTATION DE MATERIEL SPECIFIQUEMENT 
MILITAIRE EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232413 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204619 
SAISINE - Envoi : 23/12/2005 - JURM (2005) 151 - C-2005/461 
 
Année/Numéro : 2003/2178 
Etat membre : Allemagne 
 EN 27   EN 
Titre : IMPORTATION DE MATERIEL SPECIFIQUEMENT 
MILITAIRE EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232409 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204598 
SAISINE - Envoi : 07/10/2005 - JURM (2005) 3091 - C-2005/372 
 
Année/Numéro : 2003/2179 
Etat membre : Espagne 
Titre : IMPORTATION DE MATERIEL SPECIFIQUEMENT 
MILITAIRE EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232466 
MDC - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201218 
AM - Envoi SG -> EM : 18/07/2005 - SG(2005)D/203692 
Classement : 04/04/2006 - PV(2006)1740 
 
Année/Numéro : 2003/2180 
Etat membre : Finlande 
Titre : IMPORTATION DE MATERIEL SPECIFIQUEMENT 
MILITAIRE EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232450 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202786 
SAISINE - Envoi : 15/07/2005 - JURM (2005) 6039 - C-2005/284 
 
Année/Numéro : 2003/2181 
Etat membre : Grèce 
 EN 28   EN 
Titre : IMPORTATION DE MATERIEL SPECIFIQUEMENT 
MILITAIRE EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232443 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204637 
SAISINE - Envoi : 21/11/2005 - JURM (2005) 3104 - C-2005/409 
 
Année/Numéro : 2003/2182 
Etat membre : Italie 
Titre : IMPORTATION DE MATERIEL SPECIFIQUEMENT 
MILITAIRE EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232415 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202810 
SAISINE - Envoi : 29/05/2006 - JURM (2006) 1042 - C-2006/239 
 
Année/Numéro : 2003/2184 
Etat membre : Portugal 
Titre : IMPORTATION DE MATERIEL SPECIFIQUEMENT 
MILITAIRE EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232479 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204664 
SAISINE - Envoi : 24/01/2006 - JURM (2006) 3115 - C-2006/038 
 
Année/Numéro : 2003/2185 
Etat membre : Suède 
Titre : IMPORTATION DE MATERIEL SPECIFIQUEMENT 
MILITAIRE EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE 
 EN 29   EN 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232497 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202793 
SAISINE - Envoi : 20/07/2005 - JURM (2005) 301 - C-2005/294 
 
Année/Numéro : 2003/2241 
Etat membre : Italie 
Titre : RECOUVREMENT TARDIF DES DOSSIERS TRANSIT 
COMMUNAUTAIRE 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 03/02/2004 - SG(2004)D/200475 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203222 
 
Année/Numéro : 2005/2117 
Etat membre : Italie 
Titre : RECOUVREMENT A POSTERIORI - CONSTATATION 
TARDIVE 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203219 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207859 
 
Année/Numéro : 2005/2118 
Etat membre : Danemark 
Titre : RECOUVREMENT A POSTERIORI - CONSTATATION 
TARDIVE 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203293 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/206015 
 EN 30   EN 
 
Année/Numéro : 2005/2167 
Etat membre : Finlande 
Titre : RECOUVREMENT A POSTERIORI - CONSTATATION 
TARDIVE 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
MD - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203430 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/206092 
 
Année/Numéro : 2006/2266 
Etat membre : Italie 
Titre : RECOUVREMENT TARDIF DES DOSSIERS TIR 
Bases juridiques : Règlement 31150R2000;Règlement 31552R1989 
MD - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203603 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205983 
 
4. CONCURRENCE 
 
Année/Numéro : 2004/2076 
Etat membre : Espagne 
Titre : AIDES D'ETAT AUX CHANTIERS NAVALS ESPAGNOLS 
- NON RESPECT D'UN ARRET DE LA COUR 
Bases juridiques : Traité CE 197A228 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204650 
 
Année/Numéro : 2006/2456 
Etat membre : Italie 
 EN 31   EN 
Titre : NON-EXÉCUTION DE L’ARRÊT DU 01/06/2006 DANS 
L’AFFAIRE C-207/05 CONCERNANT LA NON-
EXÉCUTION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION DU 
05/06/2002  
Bases juridiques : Traité CE 197A228 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207858 
 
5. EDUCATION ET CULTURE 
 
Année/Numéro : 1998/2308 
Etat membre : Autriche 
Titre : DISCRIMINATION DANS L'ACCES AUX UNIVERSITES 
AUTRICHIENNES DES ETUDIANTS 
COMMUNAUTAIRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A012;Traité CE 197A149;Traité CE 197A150 
MD - Envoi SG -> EM : 09/11/1999 - SG(1999)D/08891 
MDC - Envoi SG -> EM : 29/01/2001 - SG(2001)D/285537 
AM - Envoi SG -> EM : 17/01/2002 - SG(2002)D/260409 
SAISINE - Envoi : 31/03/2003 - JURM(2003)12022 - C-2003/147 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 07/07/2005 - COMMISSION - C-2003/147 
 
Année/Numéro : 2000/4344 
Etat membre : Autriche 
Titre : DISCRIMINATION DANS L'ACCÈS AUX EXAMENS 
PROFESSIONNELS DE CONSEILLER FISCAL  
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A012 
MD - Envoi SG -> EM : 16/07/2002 - SG(2002)D/220593 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233658 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 EN 32   EN 
 
Année/Numéro : 2003/2106 
Etat membre : Grèce 
Titre : RETARDS D'ORIGINE TECHNIQUE DANS LA 
RECONNAISSANCE DE DIPLOMES 
Bases juridiques : Traité CE 197A012;Traité CE 197A017;Traité CE 
197A018;Traité CE 197A149 
MD - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201375 
AM - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201300 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
6. ELARGISSEMENT 
 
Année/Numéro : 2003/4125 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : EC-TURKEY ASSOCIATION AGREEMENT - 
DISCRIMINATORY FEES FOR EXTENSION OF 
RESIDENCE PERMITS 
Bases juridiques : Accord EEE 21964A1229 
MD - Envoi SG -> EM : 24/01/2005 - SG(2005)D/200311 
AM - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201627 
 
7. EMPLOI 
 
Année/Numéro : 1996/2208 
Etat membre : Italie 
Titre : DISCRIMINATION DES LECTEURS DE LANGUE 
ETRANGERE 
 EN 33   EN 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A039;Règlement 
31968R1612 
MD - Envoi SG -> EM : 23/12/1996 - SG(1996)D/11621 
AM - Envoi SG -> EM : 16/05/1997 - SG(1997)D/03767 
MDC - Envoi SG -> EM : 09/07/1998 - SG(1998)D/05624 
AMC - Envoi SG -> EM : 28/01/1999 - SG(1999)D/00716 
SAISINE - Envoi : 26/05/1999 - JURM(1999)3028 - C-1999/212 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 26/06/2001 - COMMISSION - C-1999/212 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 31/01/2002 - SG(2002)D/220030 
AM 228 - Envoi SG -> EM : 02/05/2003 - SG(2003)D/220315 
SAISINE 2 - Envoi : 05/03/2004 - JURM (2004) 12015 - C-2004/119 
SAISINE 2 - Arrêt de la Cour : 18/07/2006 - COMMISSION - C-2004/119 
 
Année/Numéro : 1996/4516 
Etat membre : Danemark 
Titre : RESTRICTION A L'UTILISATION D'UNE AUTO, 
NOTAMMENT A DES FINS PROFESSIONNELLES, PAR 
UN TRAVAILLEUR FRONTALIER 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A049;Jurisprudence 
61986J0127;Jurisprudence 61993J0415 
MD - Envoi SG -> EM : 08/04/1997 - SG(1997)D/2654 
AM - Envoi SG -> EM : 18/05/1998 - SG(1998)D/03884 
MDC - Envoi SG -> EM : 14/09/1999 - SG(1999)D/07382 
AMC - Envoi SG -> EM : 26/09/2000 - SG(2000)D/107064 
SAISINE - Envoi : 23/12/2002 -  - C-2002/464 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 15/09/2005 - COMMISSION - C-2002/464 
Classement : 12/12/2006 - PV(2006)1769 
 
Année/Numéro : 1998/2302 
 EN 34   EN 
Etat membre : Belgique 
Titre : NON-RECONNAISSANCE DE L'ANCIENNETE ACQUISE 
DANS UN AUTRE EM DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Règlement 31968R1612;Jurisprudence 
61996J0015;Jurisprudence 61996J0187 
MD - Envoi SG -> EM : 11/11/1998 - SG(1998)D/09489 
AM - Envoi SG -> EM : 28/02/2000 - SG(2000)D/101871 
 
Année/Numéro : 1998/4582 
Etat membre : Finlande 
Titre : USAGE EN FINLANDE D'UNE VOITURE 
IMMATRICULEE EN SUEDE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197039;Traité CE 
197049;Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 23/10/2001 - SG(2001)260337 
AM - Envoi SG -> EM : 07/08/2002 - SG(2002)D/220590 
SAISINE - Envoi : 28/05/2003 - JURM(2003)7001 - C-2003/232 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 23/02/2006 - COMMISSION - C-2003/232 
 
Année/Numéro : 1998/4846 
Etat membre : Belgique 
Titre : PAIEMENT D'UNE PRESTATION FAMILIALE 
SUBORDONNE A UNE CONDITION DE RESIDENCE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E048;Traité CEE 157E051;Règlement 
31968R1612;Règlement 31971R1408 
MD - Envoi SG -> EM : 21/05/1999 - SG(1999)D/03683 
MDC - Envoi SG -> EM : 23/04/2001 - SG(2001)D/288077 
AM - Envoi SG -> EM : 05/11/2001 - SG(2001)D/260453 
SAISINE - Envoi : 23/12/2002 -  - C-2002/469 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 07/09/2004 - COMMISSION - C-2002/469 
 EN 35   EN 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203116 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 1999/4115 
Etat membre : Autriche 
Titre : DROIT D'ELIGIBILITE DES RESSORTISSANTS PAYS 
TIERS DANS LES CONSEILS D'ENTREPRISE 
Bases juridiques : Règlement 31968R1612;Décision 31980D0001 
MD - Envoi SG -> EM : 09/07/1999 - SG(1999)D/04994 
AM - Envoi SG -> EM : 29/12/2000 - SG(2000)D/109674 
SAISINE - Envoi : 04/12/2001 - JURM(2001)12087 - C-2001/465 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 16/09/2004 - COMMISSION - C-2001/465 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205631 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 1999/4231 
Etat membre : Espagne 
Titre : NON RECONNAISSANCE D'UNE EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE OBTENUE EN DEHORS D'ESPAGNE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E048;Traité CE 197A039 
MD - Envoi SG -> EM : 22/11/1999 - SG(1999)D/09381 
MDC - Envoi SG -> EM : 25/04/2002 - SG(2002)D/230312 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2002 - SG(2002)D/221139 
SAISINE - Envoi : 07/05/2004 - JURM(2004)12025 - C-2004/205 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 23/02/2006 - COMMISSION - C-2004/205 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207899 
 
Année/Numéro : 2000/4257 
 EN 36   EN 
Etat membre : Belgique 
Titre : ENTRAVE A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 
EN RAISON DES CONDITIONS DE L'OCTROI DE LA 
PRERETRAITE 
Bases juridiques : Règlement 31968R1612 
MD - Envoi SG -> EM : 01/02/2001 - SG(2001)D/285751 
MDC - Envoi SG -> EM : 05/11/2001 - SG(2001)D/260457 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2002 - SG(2002)D/221131 
Classement : 12/12/2006 - PV(2006)1769 
 
Année/Numéro : 2001/2071 
Etat membre : Italie 
Titre : NON RECONNAISSANCE D'EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE (FR - CONCOURS PROF LANGUE 
ETRANGERE( IT) 
Bases juridiques : Traité CE 197E039 
MD - Envoi SG -> EM : 06/04/2001 - SG(2001)D/287547 
AM - Envoi SG -> EM : 27/06/2002 - SG(2002)D/220499 
SAISINE - Envoi : 26/06/2003 - JURM(2003)12045 - C-2003/278 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 12/05/2005 - COMMISSION - C-2003/278 
 
Année/Numéro : 2001/2099 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : EXIGENCE D'UN PERMIS DE TRAVAIL MEMBRES 
FAMILLE TRAVAILLEUR MIGRANT 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197E039;Règlement 
31968R1612 
MD - Envoi SG -> EM : 23/10/2001 - SG(2001)D/260315 
MDC - Envoi SG -> EM : 15/11/2002 - SG(2002)D/220935 
AM - Envoi SG -> EM : 03/04/2003 - SG(2003)D/220281 
 EN 37   EN 
SAISINE - Envoi : 13/04/2005 - JURM (2005) 12029 - C-2005/165 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 27/10/2005 - COMMISSION - C-2005/165 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203475 
Classement : 12/12/2006 - PV(2006)1769 
 
Année/Numéro : 2001/4144 
Etat membre : Belgique 
Titre : EXPORTATION D'UNE PENSION DANS UN PAYS TIERS 
(EU) 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197E012;Traité CE 197E039 
MD - Envoi SG -> EM : 19/12/2002 - SG(2002)D/221188 
AM - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201271 
 
Année/Numéro : 2001/4591 
Etat membre : Italie 
Titre : REGLEMENT 1408/71/CEE - "STUDENT CREDITS" 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197E039;Traité CE 
197E042;Règlement 31971R1408 
MD - Envoi SG -> EM : 02/05/2003 - SG(2003)D/220311 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205668 
Classement : 12/12/2006 - PV(2006)1769 
 
Année/Numéro : 2001/4647 
Etat membre : Finlande 
Titre : TAXATION COUVERTURE SOCIALE / RESSORTISSANT 
ITALIEN (REGLEMENT 1408/71/CEE) 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Règlement 31971R1408 
MD - Envoi SG -> EM : 11/07/2003 - SG(2003)D/230591 
 EN 38   EN 
AM - Envoi SG -> EM : 13/04/2004 - SG(2004)D/201539 
SAISINE - Envoi : 02/03/2005 - JURM (2005) 7002 - C-2005/105 
SAISINE - Radiation affaire : 22/11/2006 - CONT (2007) 99 
Désistement : 12/10/2006 - PV(2006)1761 
 
Année/Numéro : 2002/2234 
Etat membre : Allemagne 
Titre : REFUS EXPORTATION PRESTATIONS SELON LEGISL. 
DES LÄNDER POUR TRAVAILLEURS FRONTALIERS 
HANDICAPÉS 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Règlement 31968R1612;Règlement 
31971R1408 
MD - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202913 
AM - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201294 
 
Année/Numéro : 2002/2235 
Etat membre : Autriche 
Titre : REFUS EXPORTATION PRESTATIONS SELON LEGISL. 
DES BUNDESLÄNDER POUR TRAVAILLEURS 
FRONTALIERS 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A039;Règlement 
31968R1612;Règlement 31971R1408 
MD - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201322 
AM - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201286 
 
Année/Numéro : 2002/4689 
Etat membre : France 
Titre : NATIONALITY REQUIREMENTS FOR CAPTAINS 
FRENCH VESSELS 
Bases juridiques : Traité CE 197E039 
 EN 39   EN 
MD - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233811 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203055 
 
Année/Numéro : 2002/4866 
Etat membre : Allemagne 
Titre : RESIDENCE REQUIREMENT FOR  PAYMENT OF CHILD 
BENEFIT TO FRONTIER WORKER (GERINGFÜGIGER 
BESCHÄFTIGUN   
Bases juridiques : Traité CE 197A039 
MD - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202914 
AM - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201256 
SAISINE - Envoi : 14/07/2006 - JURM (2006) 12046 - C-2006/307 
 
Année/Numéro : 2002/4867 
Etat membre : Italie 
Titre : REFUSAL OF EQUAL ACCESS TO RESEARCH AND 
TEACHING SCHOLARSHIP  
Bases juridiques : Traité CE 197E039 
MD - Envoi SG -> EM : 03/04/2003 - SG(2003)D/220217 
AM - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232423 
 
Année/Numéro : 2002/4888 
Etat membre : Italie 
Titre : REFUSAL OF RECOGNITION OF PROFESSIONAL 
EXPERIENCE FOR PURPOSES OF DETERMINING 
PROFESSIONAL ADVANTAGE 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Règlement 31968R1612 
MD - Envoi SG -> EM : 19/12/2002 - SG(2002)D/221032 
AM - Envoi SG -> EM : 15/05/2003 - SG(2003)D/220347 
 EN 40   EN 
SAISINE - Envoi : 30/08/2004 - JURM (2004) 12061 - C-2004/371 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 26/10/2006 - COMMISSION - C-2004/371 
 
Année/Numéro : 2002/4989 
Etat membre : Italie 
Titre : DISCRIMINATION DES LECTEURS 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A039 
MD - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201338 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204612 
AMC - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207850 
 
Année/Numéro : 2002/5012 
Etat membre : Portugal 
Titre : NON RESPECT DROIT COMMUNAUTAIRE - LIBRE 
CIRCULATION DES TRAVAILLEURS 
Bases juridiques : Traité CE 197A039 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201190 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207341 
 
Année/Numéro : 2002/5405 
Etat membre : Grèce 
Titre : PAIEMENT D'UNE DOUBLE COTISATION DES 
INGENIEURS GRECS TRAVAILLANT DANS UN AUTRE 
ETAT MEMBRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A012;Traité CE 197A039;Règlement 
31971R1408 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201259 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/206020 
 
 EN 41   EN 
Année/Numéro : 2003/4023 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : CALCULATION OF CONTRIBUTIONS FOR SICKNESS 
AND MATERNITY INSURANCE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Règlement 31408R1971 
MD - Envoi SG -> EM : 02/05/2003 - SG(2003)D/220313 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233654 
SAISINE - Envoi : 14/02/2005 - JURM (2005) 12020 - C-2005/066 
SAISINE - Radiation affaire : 22/11/2006 - CONT (2006) 8261 
Désistement : 12/10/2006 - PV(2006)1761 
 
Année/Numéro : 2003/5313 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : STATUTS DE LA FEDERATION LUXEMBOURGEOISE 
DE FOOTBALL (CLAUSES CONTRAIRES À ART. 39 CE-
ARRET BOSMAN) 
Bases juridiques : Traité Maastricht 192M0039;Traité Maastricht 
192M0081;Règlement 31968R1612 
MD - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202901 
AM - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201332 
 
Année/Numéro : 2004/2144 
Etat membre : Italie 
Titre : NATIONALITY REQUIREMENT FOR MASTERS AND 
CHIEF MATES OF BOATS FLYING ITALIAN FLAG 
Bases juridiques : Traité CE 197A039 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205672 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207843 
 
 EN 42   EN 
Année/Numéro : 2004/2158 
Etat membre : Finlande 
Titre : CHILD CARE ALLOWANCE 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A042;Règlement 
31971R1408 
MD - Envoi SG -> EM : 28/10/2004 - SG(2004)D/205037 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207941 
 
Année/Numéro : 2004/2159 
Etat membre : Suède 
Titre : DISABILITY ALLOWANCE AND CARE ALLOWANCE 
FOR DISABLED CHILDREN 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A042;Règlement 
31971R1408 
MD - Envoi SG -> EM : 28/10/2004 - SG(2004)D/205038 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207946 
 
Année/Numéro : 2004/2160 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : DISABLITY LIVING ALLOWANCE 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A042;Règlement 
31971R1408 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204578 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207829 
 
Année/Numéro : 2004/2161 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : ATTENDANCE ALLOWANCE 
 EN 43   EN 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A042;Règlement 
31971R1408 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204578 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207829 
 
Année/Numéro : 2004/2162 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : CARER'S ALLOWANCE 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A042;Règlement 
31971R1408 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204578 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207829 
 
Année/Numéro : 2004/4221 
Etat membre : Autriche 
Titre : TRAVAILLEURS FRONTALIERS DEVANT PAYER DES 
PEAGES 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Règlement 31968R1612 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204693 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203170 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2004/4995 
Etat membre : Belgique 
Titre : FRAIS DE DEPLACEMENT DES OUVRIERS 
TRANSFRONTALIERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A039 
MD - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203491 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207773 
 EN 44   EN 
 
Année/Numéro : 2004/5152 
Etat membre : Irlande 
Titre : DISCRIMINATION - EQUAL TREATMENT IN 
EMPLOYMENT 
Bases juridiques : Traité CE 197A039 
MD - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203217 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207238 
 
Année/Numéro : 2005/2114 
Etat membre : Italie 
Titre : CIVIL SERVANTS PENSIONS - DIFFERENCE IN PENSION 
AGES FOR MEN AND WOMEN 
Bases juridiques : Traité CE 197A141 
MD - Envoi SG -> EM : 18/07/2005 - SG(2005)D/203693 
AM - Envoi SG -> EM : 05/05/2006 - SG(2006)D/202418 
 
Année/Numéro : 2005/2298 
Etat membre : Rép. tchèque 
Titre : NATIONALITY CONDITION FOR MASTERS AND CHIEF 
MATES OF BOATS FLYING CZECH FLAG 
Bases juridiques : Traité CE 197A039 
MD - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207380 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207951 
 
8. ENTREPRISES 
 
 EN 45   EN 
Année/Numéro : 1993/2067 
Etat membre : France 
Titre : EMPLOI DE SUBSTANCES D'ADDITION DANS LA 
FABRICATION D'ALIMENTS DESTINES A UNE 
ALIMENTAT. PARTICUL. 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 23/12/1997 - SG(1997)D/11170 
AM - Envoi SG -> EM : 26/10/1998 - SG(1998)D/08993 
SAISINE - Envoi : 27/01/2000 - JURM(2000)8206 - C-2000/024 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 05/02/2004 - COMMISSION - C-2000/024 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206156 
MDC 228 - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203029 
AM 228 - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201574 
 
Année/Numéro : 1994/4883 
Etat membre : Italie 
Titre : ENTRAVES A L IMPORTATION DE BOISSONS NON 
ALCOOLISEES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030 
MD - Envoi SG -> EM : 04/10/1996 - SG(1996)D/08697 
AM - Envoi SG -> EM : 23/09/1997 - SG(1997)D/07828 
SAISINE - Envoi : 23/10/2001 - JURM(2001)8185 - C-2001/420 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 19/06/2003 - COMMISSION - C-2001/420 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202832 
MDC 228 - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205650 
Classement : 04/04/2006 - PV(2006)1740 
 
 EN 46   EN 
Année/Numéro : 1995/2176 
Etat membre : France 
Titre : AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES UTILISES DANS L 
ELABORATION DES DENREES ALIMENTAIRES  
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 03/07/1996 - SG(1996)D/06106 
AM - Envoi SG -> EM : 27/03/1998 - SG(1998)D/02456 
MDC - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205577 
AMC - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203449 
 
Année/Numéro : 1997/4516 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : ECHELLES EN ALUMINIUM - LOI SPECIFIQUE SUR LA 
SECURITE DES PRODUITS 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 11/06/1998 - SG(1998)D/04625 
MDC - Envoi SG -> EM : 02/02/2000 - SG(2000)D/101132 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233637 
 
Année/Numéro : 1998/4032 
Etat membre : France 
Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 22/10/1998 - SG(1998)D/08902 
AM - Envoi SG -> EM : 26/01/2000 - SG(2000)D/100918 
SAISINE - Envoi : 17/06/2003 - JURM(2003)8126 - C-2003/263 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 14/10/2004 - COMMISSION - C-2003/263 
 EN 47   EN 
Classement : 04/04/2006 - PV(2006)1740 
 
Année/Numéro : 1998/5043 
Etat membre : France 
Titre : IMPORTATION DE MEDICAMENTS HOMEOPATHIQUES 
A USAGE PERSONNEL 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 09/03/2000 - SG(2000)D/102198 
AM - Envoi SG -> EM : 23/10/2001 - SG(2001)260325 
SAISINE - Envoi : 15/05/2003 - JURM(2003)8050 - C-2003/212 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 26/05/2005 - COMMISSION - C-2003/212 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207130 
AM 228 - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203446 
 
Année/Numéro : 1999/4303 
Etat membre : Belgique 
Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE PRODUITS DE 
CONSTRUCTION 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 22/10/1999 - SG(1999)D/08356 
MDC - Envoi SG -> EM : 24/07/2000 - SG(2000)D/105245 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2002 - SG(2002)D/221122 
SAISINE - Envoi : 17/05/2006 - JURM(2006)8047 - C-2006/227 
 
Année/Numéro : 1999/5257 
Etat membre : France 
Titre : IMMATRICULATION - RECONNAISSANCE CERTIFICAT 
CONFORMITE CE 
 EN 48   EN 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 05/05/2000 - SG(2000)D/103502 
MDC - Envoi SG -> EM : 24/01/2001 - SG(2001)D/285348 
AM - Envoi SG -> EM : 21/12/2001 - SG(2001)D/260500 
MDC - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203032 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207120 
Classement : 12/10/2006 - PV(2006)1761 
 
Année/Numéro : 2000/2178 
Etat membre : France 
Titre : RECONNAISSANCE MUTUELLE - GOMMES À MACHER 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 30/10/2000 - SG(2000)D/108035 
MDC - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206180 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207139 
Classement : 12/10/2006 - PV(2006)1761 
 
Année/Numéro : 2000/2267 
Etat membre : Suède 
Titre : PRIVATE TRANSFER OF ALCOHOL INTO SWEDEN 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 25/10/2002 - SG(2002)D/220906 
AM - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232444 
SAISINE - Envoi : 25/04/2005 - JURM (2005) 3034 - C-2005/186 
 
Année/Numéro : 2000/4300 
Etat membre : Grèce 
 EN 49   EN 
Titre : ENTRAVE A LA LIBRE CIRCULATION DE PRODUITS DE 
LA BOULANGERIE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 23/10/2001 - SG(2001)D/260342 
MDC - Envoi SG -> EM : 11/07/2003 - SG(2003)D/230691 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202711 
SAISINE - Envoi : 17/02/2005 - JURM (2005) 8006 - C-2005/082 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 14/09/2006 - COMMISSION - C-2005/082 
 
Année/Numéro : 2000/4397 
Etat membre : Portugal 
Titre : HOMOLOGATION DE TUYAUX POUR LES EAUX 
SANITAIRES - NON RECONNAISSANCE DES 
CERTIFICATS DELIVRES DANS D 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 12/09/2000 - SG(2000)D/106643 
AM - Envoi SG -> EM : 16/05/2001 - SG(2001)D/288565 
SAISINE - Envoi : 10/10/2003 - JURM (2003) 8171 - C-2003/432 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 10/11/2005 - COMMISSION - C-2003/432 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203702 
AM 228 - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/206084 
 
Année/Numéro : 2000/4562 
Etat membre : France 
Titre : NON-REMBOURSEMENT D'UN MEDICAMENT DELIVRE 
DANS UN AUTRE EM 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 03/04/2003 - SG(2003)D/220240 
MDC - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233578 
 EN 50   EN 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206123 
Classement : 04/04/2006 - PV(2006(1740) 
 
Année/Numéro : 2000/4806 
Etat membre : Allemagne 
Titre : COMPLEMENTS ALIMENTAIRES A BASE D'AIL 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 24/07/2001 - SG(2001)D/290156 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2002 - SG(2002)D/221176 
SAISINE - Envoi : 19/08/2005 - JURM (2005) 8122 - C-2005/319 
 
Année/Numéro : 2000/4807 
Etat membre : France 
Titre : IMPORTATIONS PARALLELES DE PRODUITS 
VETERINAIRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 24/01/2001 - SG(2001)D/285350 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233579 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2001/2076 
Etat membre : France 
Titre : MATERIAUX EN CAOUTCHOUC EN CONTACT AVEC 
LES DENREES ALIMENTAIRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206124 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203027 
MDC - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207123 
 EN 51   EN 
AMC - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207731 
 
Année/Numéro : 2001/5081 
Etat membre : Finlande 
Titre : TRANSIT PLATES  
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 09/04/2003 - SG(2003)D/220237 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233735 
SAISINE - Envoi : 09/02/2005 - JURM (2005) 0013 - C-2005/054 
 
Année/Numéro : 2001/5210 
Etat membre : Belgique 
Titre : LIBRE CIRCULATION DES DETECTEURS INCENDIE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 23/01/2003 - SG(2003)D/220005 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/203010 
SAISINE - Envoi : 16/06/2005 - JURM (2005) 8087 - C-2005/254 
 
Année/Numéro : 2002/2308 
Etat membre : France 
Titre : HOMOLOGATION DES CAPTEURS SOLAIRES 
ORIGINAIRES D'AUTRES ETATS MEMBRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 15/05/2003 - SG(2003)D/220343 
MDC - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203033 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207121 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 EN 52   EN 
 
Année/Numéro : 2002/2309 
Etat membre : Espagne 
Titre : HOMOLOGATION DES CAPTEURS SOLAIRES 
ORIGINAIRES D'AUTRES ETATS MEMBRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 15/05/2003 - SG(2003)D/220346 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203357 
SAISINE - Envoi : 31/03/2006 - JURM (2006) 8057 - C-2006/172 
 
Année/Numéro : 2002/4007 
Etat membre : Italie 
Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE REMORQUES POUR 
MOTOS 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 03/04/2003 - SG(2003)D/220242 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233687 
SAISINE - Envoi : 04/03/2005 - JURM (2005) 8042 - C-2005/110 
 
Année/Numéro : 2002/4428 
Etat membre : Allemagne 
Titre : LIVRAISON DIRECTE DE PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES AUX HOPITAUX  
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 11/07/2003 - SG(2003)D/220510 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233664 
MDC - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205622 
AM - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201645 
 EN 53   EN 
 
Année/Numéro : 2002/4495 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : CONTRÔLE DES VEHICULES IMPORTES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 03/04/2003 - SG(2003)D/220225 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202968 
SAISINE - Envoi : 22/07/2005 - JURM (2005) 8107 - C-2005/297 
 
Année/Numéro : 2002/4576 
Etat membre : Allemagne 
Titre : IMPORTATION PARALLELE DE PESTICIDES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 18/07/2002 - SG(2002)D/220614 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2002 - SG(2002)D/221175 
SAISINE - Envoi : 03/03/2004 - JURM (2004) 8052 - C-2004/114 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 14/07/2005 - COMMISSION - C-2004/114 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207214 
Classement : 12/10/2006 - PV(2006)1761 
 
Année/Numéro : 2002/4747 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : LICENCES CULTURES HUITRES ET MOULES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232366 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204581 
 
 EN 54   EN 
Année/Numéro : 2002/4769 
Etat membre : Grèce 
Titre : GREEK TOTAL BAN OF GAMES MACHINES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2002 - SG(2002)D/220853 
MDC - Envoi SG -> EM : 11/07/2003 - SG(2003)D/230689 
AM - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201369 
SAISINE - Envoi : 10/02/2005 - JURM (2005) 8005 - C-2005/065 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 26/10/2006 - COMMISSION - C-2005/065 
 
Année/Numéro : 2002/5058 
Etat membre : Italie 
Titre : TUYAUX ET RACCORDEMENT POUR LA 
DISTRIBUTION DU GAZ 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 02/05/2003 - SG(2003)D/220318 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206141 
MDC - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205998 
 
Année/Numéro : 2002/5213 
Etat membre : France 
Titre : POINCONNAGE DES OUVRAGES EN OR, ARGENT ET 
PLATINE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232320 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 -  SG(2004)D/202857 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
 EN 55   EN 
Année/Numéro : 2002/5269 
Etat membre : France 
Titre : COMMERCIALISATION DE TUILES ORIGINAIRES 
D'AUTRES ETATS MEMBRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 15/05/2003 - SG(2003)D/220344 
AM - Envoi SG -> EM : 25/07/2005 - SG(2005)D/203844 
Classement : 04/04/2006 - PV(2006(1740) 
 
Année/Numéro : 2002/5352 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : PORTABLE TRAFFIC LIGHT 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 15/05/2003 - SG(2003)D/220345 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233724 
Classement : 04/04/2006 - PV(2006(1740) 
 
Année/Numéro : 2003/2094 
Etat membre : Belgique 
Titre : UTILISATION OBLIGATOIRE DES SACS BLANCS POUR 
LA COLLECTE DES IMMONDICES 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201274 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204555 
SAISINE - Envoi : 27/01/2006 - JURM (2006) 8003 - C-2006/042 
SAISINE - Radiation affaire : 21/09/2006 - CONT (2006) 6382 
Désistement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
 EN 56   EN 
Année/Numéro : 2003/2123 
Etat membre : Autriche 
Titre : INTERDICTION DE CIRCULATION DES POIDS LOURDS 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 25/06/2003 - SG(2003)D/220417 
AM - Envoi SG -> EM : 10/07/2003 - SG(2003)D/230464 
SAISINE - Envoi : 24/07/2003 - JURM(2003)7577 - C-2003/320 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 15/11/2005 - COMMISSION - C-2003/320 
Classement : 04/04/2006 - PV(2006)1740 
 
Année/Numéro : 2003/2133 
Etat membre : Allemagne 
Titre : SYSTEME ALLEMAND CONSIGNE  
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 23/10/2003 - SG(2003)D/232611 
AM - Envoi SG -> EM : 22/04/2004 - SG(2004)D/201645 
 
Année/Numéro : 2003/2141 
Etat membre : Belgique 
Titre : IMPORTATION PARALLELES DE BIOCIDES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232354 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/203009 
MDC - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201624 
Classement : 12/12/2006 - PV(2006)1769 
 
Année/Numéro : 2003/4153 
 EN 57   EN 
Etat membre : Portugal 
Titre : LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - 
EQUIPEMENTS VOITURES 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201386 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206217 
SAISINE - Envoi : 16/06/2006 - JURM (2006) 8002 - C-2006/265 
 
Année/Numéro : 2003/4178 
Etat membre : Allemagne 
Titre : PLAQUES D'IMMATRICULATION DE VOITURES 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A028;Traité CE 197A029 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204596 
MDC - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201349 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205624 
 
Année/Numéro : 2003/4199 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : MICROWAVE DETECTORS 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233729 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202955 
Classement : 04/04/2006 - PV(2006(1740) 
 
Année/Numéro : 2003/4466 
Etat membre : France 
Titre : IMPORTATION PARALLELE DE PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES - RETRAIT D'AMM 
 EN 58   EN 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204550 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203026 
SAISINE - Envoi : 04/05/2006 - JURM (2006) 8094 - C-2006/201 
 
Année/Numéro : 2003/4715 
Etat membre : Danemark 
Titre : DANISH REGULATION ON TRANSFATTY ACIDS IN 
OILS AND FATS 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201366 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207297 
 
Année/Numéro : 2003/5140 
Etat membre : Autriche 
Titre : IMPORTATION VOITURE - PROCEDURE - COC 
(CERTIFICATE OF CONFORMITY) 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Directive 31970L0156 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204585 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203163 
 
Année/Numéro : 2004/4153 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : IMMATRICULATION D'UN VEHICULE ORIGINAIRE 
D'UN AUTRE ETAT MEMBRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205594 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203462 
 EN 59   EN 
 
Année/Numéro : 2004/4506 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : PESTICIDES IMPORTED FOR OWN USE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201348 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203544 
Classement : 12/12/2006 - PV(2006)1769 
 
Année/Numéro : 2004/4674 
Etat membre : Espagne 
Titre : RETRAIT DU MARCHE DE PRODUITS ALIMENTAIRES A 
BASE DE PLANTES/ EXTRAIT D'HERBES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201233 
AM - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201795 
 
Année/Numéro : 2004/4937 
Etat membre : France 
Titre : ENTRAVE A LA LIBRE CIRCULATION DES 
MARCHANDISES - PRODUITS PHYTOSANITAIRES A 
USAGE AGRICOLE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 21/10/2004 - SG(2004)D/204863 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203059 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2004/4962 
 EN 60   EN 
Etat membre : Pologne 
Titre : SPECIAL VEHICLE CARD  
Bases juridiques : Traité CEEA 157A028 
MD - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203554 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203789 
 
Année/Numéro : 2004/5025 
Etat membre : Grèce 
Titre : RESTRICTIVE MEASURES FOR THE FREE 
CIRCULATION OF GOODS BETWEEN MS - WINDOW 
FILMS 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205680 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203636 
 
Année/Numéro : 2004/5122 
Etat membre : Belgique 
Titre : RESTRICTIONS A LA COMMERCIALISATION 
D'OISEAUX NES ET ELEVES EN CAPTIVITE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205601 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205905 
 
Année/Numéro : 2004/5151 
Etat membre : Rép. tchèque 
Titre : IMMATRICULATION D'UNE VOITURE D'OCCASION 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201234 
 EN 61   EN 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203730 
AMC - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207950 
 
Année/Numéro : 2005/4063 
Etat membre : Italie 
Titre : VIOLATION ARTICLES 28 A 30 DU TRAITE - ENTRAVE 
A L'IMPORTATION PARALLELE DE PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205660 
MDC - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203595 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207849 
 
Année/Numéro : 2005/4064 
Etat membre : Portugal 
Titre : DIFFICULTES POUR L'IMPORTATION DES PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201811 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207918 
 
Année/Numéro : 2005/4139 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : Parallel import licence for  phytopharmaceutical product  
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205636 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203542 
Classement : 12/12/2006 - PV(2006)1769 
 EN 62   EN 
 
Année/Numéro : 2005/4144 
Etat membre : France 
Titre : IMPORTATION PARALLELE DE PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201592 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207730 
 
Année/Numéro : 2005/4298 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : APPROVAL OF PARALLEL IMPORTS OF PLANT 
PROTECTION PRODUCTS  
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205635 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203543 
Classement : 12/12/2006 - PV(2006)1769 
 
Année/Numéro : 2005/4568 
Etat membre : Pologne 
Titre : IMPORTATION PARALLELE DE PESTICIDES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205751 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203788 
 
Année/Numéro : 2005/4712 
Etat membre : France 
 EN 63   EN 
Titre : OBSTACLES A L’IMPORTATION DE PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES POUR UN USAGE PRIVE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201589 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207729 
 
Année/Numéro : 2005/4933 
Etat membre : Hongrie 
Titre : IMMATRICULATION D'UNE VOITURE D'OCCASION 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030 
MD - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207390 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203748 
 
Année/Numéro : 2006/4399 
Etat membre : Autriche 
Titre : IMMATRICULATION DE VEHICULES D'OCCASION  
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030 
MD - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203529 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207809 
 
9. ENVIRONNEMENT 
 
Année/Numéro : 1997/4878 
Etat membre : Italie 
Titre : AIR - REG. 2037/2000, SUBSTANCES DEPLETING THE 
OZONE LAYER 
Bases juridiques : Règlement 31994R3093;Règlement 32000R2037 
 EN 64   EN 
MD - Envoi SG -> EM : 28/04/1999 - SG(1999)D/02883 
MDC - Envoi SG -> EM : 18/01/2001 - SG(2001)D/285201 
AM - Envoi SG -> EM : 26/07/2001 - SG(2001)D/290450 
MDC - Envoi SG -> EM : 03/04/2003 - SG(2003)D/220152 
AMC - Envoi SG -> EM : 11/07/2003 - SG(2003)D/220512 
SAISINE - Envoi : 19/05/2004 - JURM (2004) 12030 - C-2004/214 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 07/07/2005 - COMMISSION - C-2004/214 
Classement : 04/04/2006 - PV(2006)1740 
 
Année/Numéro : 1998/4423 
Etat membre : France 
Titre : WATER - DEC. 83/101,  PROTOCOLE PROTECTION MER 
MÉDITERRANÉE, POLLUTION ETANG DE BERRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A228;Décision 31983D0101 
MD - Envoi SG -> EM : 10/05/1999 - SG(1999)D/03366 
AM - Envoi SG -> EM : 28/08/2000 - SG(2000)D/106422 
SAISINE - Envoi : 04/06/2003 - JURM(2003)8069 - C-2003/239 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 07/10/2004 - COMMISSION - C-2003/239 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207131 
 
Année/Numéro : 2002/2142 
Etat membre : Irlande 
Titre : AIR - REG 2000/2037, SUBSTANCES DEPLETING THE 
OZONE LAYER, REPORTING OBLIGATIONS 
Bases juridiques : Traité CE 197A228;Règlement 32000R2037 
MD - Envoi SG -> EM : 12/07/2002 - SG(2002)D/220606 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2002 - SG(2002)D/220959 
SAISINE - Envoi : 20/09/2003 - JURM(2003)88 - C-2003/406 
 EN 65   EN 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 28/10/2004 - COMMISSION - C-2003/406 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201245 
AM 228 - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203215 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2003/2055 
Etat membre : Grèce 
Titre : AIR - COMPLIANCE WITH ART 16 AND 17 OF REG 
2037/2000 (SUBSTANCES THAT DEPLETE ,THE OZONE 
LAYER) 
Bases juridiques : Règlement 32000R2037 
MD - Envoi SG -> EM : 03/04/2003 - SG(2003)D/220178 
MDC - Envoi SG -> EM : 11/07/2003 - SG(2003)D/230690 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233757 
SAISINE - Envoi : 27/10/2005 - JURM (2005) 8172 - C-2005/390 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 14/12/2006 - COMMISSION - C-2005/390 
 
Année/Numéro : 2003/2056 
Etat membre : Espagne 
Titre : AIR - COMPLIANCE WITH ART 16 AND 17 OF REG 
2037/2000 (SUBSTANCES THAT DEPLETE ,THE OZONE 
LAYER) 
Bases juridiques : Règlement 32000R2037 
MD - Envoi SG -> EM : 03/04/2003 - SG(2003)D/220179 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233786 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2003/2212 
Etat membre : Italie 
 EN 66   EN 
Titre : AIR - ARTICLE 17 OF REGULATION 2037/2000  
Bases juridiques : Traité CE 197A228;Règlement 32000R2037 
MD - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233713 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202811 
SAISINE - Envoi : 17/02/2005 - JURM (2005) 12021 - C-2005/079 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 14/07/2005 - COMMISSION - C-2005/079 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207272 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2004/2022 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : AIR - REGULATION 2037/2000 - SUBSTANCES THAT 
DEPLETE THE OZONE LAYER 
Bases juridiques : Règlement 32000R2037 
MD - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201360 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203187 
 
Année/Numéro : 2004/2024 
Etat membre : Belgique 
Titre : AIR - REGULATION 2037/2000 - SUBSTANCES THAT 
DEPLETE THE OZONE LAYER 
Bases juridiques : Règlement 32000R2037 
MD - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201268 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206170 
SAISINE - Envoi : 22/12/2006 - JURM (2006) 8229 - C-2006/522 
 
Année/Numéro : 2004/2125 
Etat membre : Irlande 
 EN 67   EN 
Titre : AIR - REPORTING OBLIGATIONS UNDER REGULATION 
2037/2000 (OZONE) 
Bases juridiques : Règlement 32000R2037 
MD - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202987 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206149 
SAISINE - Envoi : 30/11/2005 - JURM (2005) 147 - C-2005/425 
SAISINE - Radiation affaire : 08/08/2006 - CONT (2006) 5915 
Désistement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2005/2087 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : AIR - CLIMATE CHANGE : REPORTS UNDER DECISION 
280/2004 
Bases juridiques : Décision 32004D0280;Décision 32005D0166 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201311 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207162 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2005/2261 
Etat membre : Autriche 
Titre : AIR - CLIMATE CHANGE : POLICIES AND MEASURES 
(PAMS) AND GHG PROJECTIONS UNDER DECISION 
280/2004/EC 
Bases juridiques : Décision 32004D0280 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205632 
AM - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201665 
Classement : 12/10/2006 - PV(2006)1761 
 
Année/Numéro : 2005/2262 
 EN 68   EN 
Etat membre : Chypre 
Titre : AIR - CLIMATE CHANGE : POLICIES AND MEASURES 
(PAMS) AND GHG PROJECTIONS UNDER DECISION 
280/2004/EC 
Bases juridiques : Décision 32004D0280 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205765 
AM - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201930 
 
Année/Numéro : 2005/2267 
Etat membre : Hongrie 
Titre : AIR - CLIMATE CHANGE : POLICIES AND MEASURES 
(PAMS) AND GHG PROJECTIONS UNDER DECISION 
280/2004/EC 
Bases juridiques : Décision 32004D0280 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205735 
AM - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201848 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2005/2271 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : AIR - CLIMATE CHANGE : POLICIES AND MEASURES 
(PAMS) AND GHG PROJECTIONS UNDER DECISION 
280/2004/EC 
Bases juridiques : Décision 32004D0280 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205596 
AM - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201607 
 
Année/Numéro : 2005/2272 
Etat membre : Malte 
 EN 69   EN 
Titre : AIR - CLIMATE CHANGE : POLICIES AND MEASURES 
(PAMS) AND GHG PROJECTIONS UNDER DECISION 
280/2004/EC 
Bases juridiques : Décision 32004D0280 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205746 
AM - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201880 
 
Année/Numéro : 2005/2273 
Etat membre : Pologne 
Titre : AIR - CLIMATE CHANGE : POLICIES AND MEASURES 
(PAMS) AND GHG PROJECTIONS UNDER DECISION 
280/2004/EC 
Bases juridiques : Décision 32004D0280 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205755 
AM - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201890 
 
Année/Numéro : 2005/2330 
Etat membre : Chypre 
Titre : AIR - BAD APPLICATION OF REGULATION (EC) N° 
2037/2000 ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE 
OZONE LAYER 
Bases juridiques : Règlement 32000R2037 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205761 
AM - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201925 
 
Année/Numéro : 2005/2331 
Etat membre : Malte 
Titre : AIR - BAD APPLICATION OF REGULATION (EC) N° 
2037/2000 ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE 
OZONE LAYER 
 EN 70   EN 
Bases juridiques : Règlement 32000R2037 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205747 
AM - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201878 
 
Année/Numéro : 2005/2405 
Etat membre : Suède 
Titre : CHEMICALS - INTERNALTIONAL NEGOCIATIONS - 
LACK OF LOYAL COOPERATION 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A300 
MD - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207367 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203719 
 
Année/Numéro : 2006/2169 
Etat membre : Estonie 
Titre : AIR - CLIMATE CHANGE: REPORTS PURSUANT TO 
ARTICLE 3 (1) OF DECISION 280/2004/EC 
Bases juridiques : Décision 32004D0280;Décision 32005D0166 
MD - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203741 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207958 
 
Année/Numéro : 2006/2170 
Etat membre : Espagne 
Titre : AIR - CLIMATE CHANGE: REPORTS PURSUANT TO 
ARTICLE 3 (1) OF DECISION 280/2004/EC 
Bases juridiques : Décision 32004D0280;Décision 32005D0166 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201781 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207914 
 
 EN 71   EN 
Année/Numéro : 2006/2176 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : AIR - CLIMATE CHANGE: REPORTS PURSUANT TO 
ARTICLE 3 (1) OF DECISION 280/2004/EC 
Bases juridiques : Décision 32004D0280;Décision 32005D0166 
MD - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203480 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207761 
 
Année/Numéro : 2006/2183 
Etat membre : Allemagne 
Titre : AIR - CLIMATE CHANGE: REPORTS PURSUANT TO 
ARTICLE 23 OF DECISION 2005/166/EC 
Bases juridiques : Décision 32005D0166 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201653 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205935 
 
Année/Numéro : 2006/2189 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : AIR - CLIMATE CHANGE: REPORTS PURSUANT TO 
ARTICLE 23 OF DECISION 2005/166/EC 
Bases juridiques : Décision 32005D0166 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201597 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205896 
 
10. FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE 
 
Année/Numéro : 1991/0569 
 EN 72   EN 
Etat membre : Danemark 
Titre : DISCRIMINATION - DEDUCTION DES PRIMES 
D'ASSURANCE 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A049;Règlement 
31968R1612;Directive 31992L0096 
MD - Envoi SG -> EM : 05/04/1991 - SG(1991)D/6708 
MDC - Envoi SG -> EM : 11/04/2000 - SG(2000)D/103060 
AM - Envoi SG -> EM : 06/02/2003 - SG(2003)D/220035 
SAISINE - Envoi : 23/03/2004 - JURM (2004) 3024 - C-2004/150 
 
Année/Numéro : 1995/2166 
Etat membre : Italie 
Titre : TEE - REPETITION TAXES INDUES - MODALITES 
RESTRICTIVES ETABLIES PAR LE DROIT NATIONAL 
Bases juridiques : Jurisprudence 61982J0199;Jurisprudence 61994J0125 
MD - Envoi SG -> EM : 25/03/1996 - SG(1996)D/03299 
AM - Envoi SG -> EM : 17/09/1997 - SG(1997)D/07696 
SAISINE - Envoi : 04/04/2000 - JURM(2000)3023 - C-2000/129 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 09/12/2003 - COMMISSION - C-2000/129 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201284 
AM 228 - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203582 
 
Année/Numéro : 1997/4237 
Etat membre : Belgique 
Titre : RETENUE FISCALE ET RESPONSABILITE SOLIDAIRE 
POUR PRESTATAIRES ETRANGERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 09/09/1998 - SG(1998)D/07584 
MDC - Envoi SG -> EM : 13/02/2001 - SG(2001)D/286147 
 EN 73   EN 
AM - Envoi SG -> EM : 23/10/2001 - SG(2001)260408 
SAISINE - Envoi : 08/10/2004 - JURM (2004) 3068 - C-2004/433 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 09/11/2006 - COMMISSION - C-2004/433 
 
Année/Numéro : 1999/4073 
Etat membre : Portugal 
Titre : PRET HYPOTHECAIRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Traité CE 197A056;Accord EEE 
21994A0036;Accord EEE 21994A0040 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201192 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207357 
 
Année/Numéro : 1999/4371 
Etat membre : Allemagne 
Titre : IMPOSITION DES PLUS-VALUES EN CAS DE 
TRANSFERT DE RÉSIDENCE À L'ÉTRANGER 
Bases juridiques : Traité CE 197A018;Traité CE 197A039;Traité CE 
197A043;Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 03/04/2003 - SG(2003)D/220268 
AM - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201305 
 
Année/Numéro : 1999/4452 
Etat membre : Suède 
Titre : TAXATION DISCRIMINATOIRE DU VIN PAR RAPPORT 
À LA BIÈRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A090 
MD - Envoi SG -> EM : 28/02/2000 - SG(2000)D/101889 
AM - Envoi SG -> EM : 19/06/2001 - SG(2001)D/289253 
MDC - Envoi SG -> EM : 01/07/2002 - SG(2002)D/220497 
 EN 74   EN 
AMC - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202797 
SAISINE - Envoi : 14/04/2005 - JURM (2005) 3029 - C-2005/167 
 
Année/Numéro : 1999/4943 
Etat membre : Allemagne 
Titre : LIMITATION SUBVENTION AUX IMMEUBLES SITUES 
EN ALLEMAGNE 
Bases juridiques : Traité CE 197A018;Règlement 31968R1612 
MD - Envoi SG -> EM : 04/04/2000 - SG(2000)D/102847 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233657 
SAISINE - Envoi : 05/04/2005 - JURM (2005) 3024 - C-2005/152 
 
Année/Numéro : 2000/4538 
Etat membre : Suède 
Titre : TAXATION ASSURANCE/PENSION 
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Traité CE 197A053;Traité CE 
197A056;Accord EEE 21994A0103;Directive 31992L0096 
MD - Envoi SG -> EM : 30/01/2001 - SG(2001)D/285598 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206207 
MDC - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207368 
AMC - Envoi SG -> EM : 25/07/2006 - SG(2006)D/204221 
 
Année/Numéro : 2000/4854 
Etat membre : Espagne 
Titre : TAXATION DISCRIMINATOIRE DES PLUS-VALUES SUR 
ACTION 
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Traité CE 197A056;Accord EEE 
21994A0103;Directive 31993L0022 
MD - Envoi SG -> EM : 23/04/2001 - SG(2001)D/288053 
 EN 75   EN 
AM - Envoi SG -> EM : 21/03/2002 - SG(2002)D/220178 
SAISINE - Envoi : 07/05/2003 - JURM(2003)3034 - C-2003/219 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 09/12/2004 - COMMISSION - C-2003/219 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/206049 
 
Année/Numéro : 2000/4995 
Etat membre : Finlande 
Titre : Employment related income tax of non-residents 
Bases juridiques : Traité CE 197A018;Traité CE 197A039 
MD - Envoi SG -> EM : 19/04/2001 - SG(2001)D/287913 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206243 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2000/5229 
Etat membre : Allemagne 
Titre : NON DEDUCTIBILITE DES FRAIS DE 
SCOLARITE/ECOLES NON NATIONALES 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A049;Traité CE 197A149 
MD - Envoi SG -> EM : 19/07/2002 - SG(2002)D/220631 
AM - Envoi SG -> EM : 09/01/2004 - SG(2004)D/200051 
SAISINE - Envoi : 17/08/2005 - JURM (2005) 3079 - C-2005/318 
 
Année/Numéro : 2001/4881 
Etat membre : Belgique 
Titre : DROITS DE SUCCESSIONS  ASBL 
Bases juridiques : Traité CE 197A012;Traité CE 197A039;Traité CE 
197A043;Traité CE 197A048 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2002 - SG(2002)D/220174 
 EN 76   EN 
AM - Envoi SG -> EM : 23/10/2002 - SG(2002)D/220894 
 
Année/Numéro : 2001/4993 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : UTILISATION D'UN VEHICULE IMMATRICULE ET 
LOUE A L'ETRANGER 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 02/05/2003 - SG(2003)D/220316 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203133 
 
Année/Numéro : 2002/2098 
Etat membre : Grèce 
Titre : VOITURES D'OCCASION - CALCUL DE LA VALEUR 
IMPOSABLE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A090 
MD - Envoi SG -> EM : 26/04/2002 - SG(2002)D/220310 
MDC - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202716 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203300 
SAISINE - Envoi : 09/02/2006 - JURM (2006) 3008 - C-2006/074 
 
Année/Numéro : 2002/2291 
Etat membre : Italie 
Titre : DISCRIMINATORY TAX TREATMENT OF PENSION 
FUND CONTRIBUTIONS 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE 
197A049;Traité CE 197A056;Accord EEE 
21994A0103;Directive 31992L0096 
MD - Envoi SG -> EM : 06/02/2003 - SG(2003)D/220033 
MDC - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233686 
 EN 77   EN 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204610 
 
Année/Numéro : 2002/2294 
Etat membre : Belgique 
Titre : DISCRIMINATORY TAX TREATMENT OF 
INSURANCE/PENSION FUND CONTRIBUTIONS 
Bases juridiques : Traité CE 197A018;Traité CE 197A039;Traité CE 
197A043;Traité CE 197A049;Traité CE 197A056;Accord EEE 
21994A0028;Accord EEE 21994A0031;Accord EEE 
21994A0036;Accord EEE 21994A0040;Directive 31992L0096 
MD - Envoi SG -> EM : 06/02/2003 - SG(2003)D/220063 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233609 
SAISINE - Envoi : 23/12/2004 - JURM (2004) 3103 - C-2004/522 
 
Année/Numéro : 2002/4662 
Etat membre : Italie 
Titre : TAXE DE LA REGION SICILE SUR LES GAZODUCS 
Bases juridiques : Traité CE 197A023;Traité CE 197A025;Traité CE 
197A026;Traité CE 197A133;Accord EEE 21976A0426 
MD - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233697 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202727 
SAISINE - Envoi : 19/04/2005 - JURM (2005) 0052 - C-2005/173 
 
Année/Numéro : 2002/4714 
Etat membre : Autriche 
Titre : DISCRIMINATIONS FISCALES DIVERSES EN FAVEUR 
DES SEULS FONDS D'INVESTISSEMENT AUTRICHIENS 
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 22/07/2002 - SG(2002)D/220613 
AM - Envoi SG -> EM : 11/07/2003 - SG(2003)D/230616 
 EN 78   EN 
 
Année/Numéro : 2002/5084 
Etat membre : Portugal 
Titre : PORTUGUESE TAXATION ON CAPITAL GAINS ON  
SALES OF PRINCIPAL RESIDENCE 
Bases juridiques : Traité CE 197A018;Traité CE 197A039;Traité CE 
197A043;Traité CE 197A056;Accord EEE 21994A028;Accord 
EEE 21994A031;Accord EEE 21994A040 
MD - Envoi SG -> EM : 20/02/2003 - SG(2003)D/220081 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202746 
SAISINE - Envoi : 21/09/2005 - JURM (2005) 3075 - C-2005/345 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 26/10/2006 - COMMISSION - C-2005/345 
 
Année/Numéro : 2003/2067 
Etat membre : Allemagne 
Titre : RIESTER-RENTE (CONDITIONS OF ENTITLEMENT TO 
"GRUNDZULAGE" AND "KINDERZULAGE") 
Bases juridiques : Traité CE 197A018;Traité CE 197A039;Règlement 
31968R1612 
MD - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233679 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207212 
 
Année/Numéro : 2003/2104 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : DISCRIMINATORY TAX TREATMENT OF 
INSURANCE/PENSION FUND CONTRIBUTIONS 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE 
197A049;Traité CE 197A056;Accord EEE 
21994A0103;Directive 32002L0083 
MD - Envoi SG -> EM : 11/07/2003 - SG(2003)D/220464 
 EN 79   EN 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202954 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2003/2135 
Etat membre : Irlande 
Titre : ACCISES SUR LE TABAC 
Bases juridiques : Traité CE 197A010 
MD - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232383 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202992 
 
Année/Numéro : 2003/2245 
Etat membre : Espagne 
Titre : DEDUCTION FRAIS DE RECHERCHE 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206254 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203377 
SAISINE - Envoi : 02/06/2006 - JURM (2006) 3063 - C-2006/248 
 
Année/Numéro : 2003/4102 
Etat membre : Finlande 
Titre : DOUBLE TAXATION D'UNE PENSION D'UN 
TRAVAILLEUR TRANSFRONTALIER (SUEDE - 
FINLANDE) 
Bases juridiques : Jurisprudence 62000J0385 
MD - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201409 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203432 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
 EN 80   EN 
Année/Numéro : 2003/4300 
Etat membre : Finlande 
Titre : TAXE D'IMMATRICULATION POUR VOITURES EN 
LEASING 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205715 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203706 
 
Année/Numéro : 2003/4314 
Etat membre : Suède 
Titre : TAXATION DE PLUS VALUES LORS DE LA VENTE D'UN 
APPARTEMENT (BOSTADSRATT) 
Bases juridiques : Traité CE 197A018;Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201422 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203453 
SAISINE - Envoi : 22/02/2006 - JURM (2006) 3020 - C-2006/104 
 
Année/Numéro : 2003/4565 
Etat membre : Suède 
Titre : IMPOSITION DES RESIDENTS SUEDOIS TRAVAILLANT 
A BORD DE NAVIRES NON SUEDOIS 
Bases juridiques : Traité CE 197A012;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201236 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207371 
 
Année/Numéro : 2004/4314 
Etat membre : Espagne 
Titre : DIFFERENCE TRAITEMENT RESIDENT / NON 
RESIDENT 
 EN 81   EN 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204647 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203352 
 
Année/Numéro : 2004/4347 
Etat membre : Belgique 
Titre : DISCRIMINATORY TAX TREATMENT OF OUTBOUND 
DIVIDENDS 
Bases juridiques : Traité CE 197A056;Accord EEE 21994A0040;Accord EEE 
21994A0041 
MD - Envoi SG -> EM : 02/09/2005 - SG(2005)D/204781 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2006 - SG(2006)D/203974 
 
Année/Numéro : 2004/4350 
Etat membre : Italie 
Titre : DISCRIMINATORY TAX TREATMENT OF OUTBOUND 
DIVIDENDS 
Bases juridiques : Traité CE 197A056;Accord EEE 21994A0040 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205667 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203569 
 
Année/Numéro : 2004/4351 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : DISCRIMINATORY TAX TREATMENT OF OUTBOUND 
DIVIDENDS 
Bases juridiques : Traité CE 197A056;Accord EEE 21994A0040 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205597 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2006 - SG(2006)D/203975 
 
 EN 82   EN 
Année/Numéro : 2004/4352 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : DISCRIMINATORY TAX TREATMENT OF OUTBOUND 
DIVIDENDS 
Bases juridiques : Traité CE 197A056;Accord EEE 21994A0040;Accord EEE 
21994A0041 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205608 
AM - Envoi SG -> EM : 06/07/2006 - SG(2006)D/203887 
 
Année/Numéro : 2004/4353 
Etat membre : Portugal 
Titre : DISCRIMINATORY TAX TREATMENT OF OUTBOUND 
DIVIDENDS 
Bases juridiques : Traité CE 197A056;Accord EEE 21994A0040;Accord EEE 
21994A0041 
MD - Envoi SG -> EM : 24/10/2005 - SG(2005)D/205897 
AM - Envoi SG -> EM : 24/07/2006 - SG(2006)D/204188 
 
Année/Numéro : 2004/4354 
Etat membre : Espagne 
Titre : DISCRIMINATORY TAX TREATMENT OF OUTBOUND 
DIVIDENDS 
Bases juridiques : Traité CE 197A056;Accord EEE 21994A0040 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205694 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2006 - SG(2006)D/203976 
 
Année/Numéro : 2004/4461 
Etat membre : Pologne 
Titre : TAXE SUR VOITURE IMPORTEE 
 EN 83   EN 
Bases juridiques : Traité CE 197A090 
MD - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203543 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203787 
 
Année/Numéro : 2005/2281 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : DISCRIMINATORY TAX TREATMENT OF GIFTS AND 
TRANSFERS TO CHARITIES 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE 
197A048;Traité CE 197A056;Accord EEE 21994A0103 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205634 
AM - Envoi SG -> EM : 06/07/2006 - SG(2006)D/203884 
 
Année/Numéro : 2005/2283 
Etat membre : Belgique 
Titre : NON-IMPUTATION OF NON-FLEMISH REGISTRATION 
TAXES ON THE ACQUISITION OF HOUSES IN 
FLANDERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A018;Traité CE 197A043;Traité CE 
197A056;Accord EEE 21994A0031;Accord EEE 21994A0040 
MD - Envoi SG -> EM : 23/12/2005 - SG(2005)D/207792 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2006 - SG(2006)D/203977 
 
Année/Numéro : 2005/2410 
Etat membre : Pologne 
Titre : NO INCOME TAX DEDUCTION FOR GIFTS TO FOREIGN 
CHARITIES 
Bases juridiques : Traité CE 197A012;Traité CE 197A017;Traité CE 
197A018;Traité CE 197A056;Accord EEE 21994A0040 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201881 
 EN 84   EN 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/206156 
 
Année/Numéro : 2005/2426 
Etat membre : Pologne 
Titre : TAXATION OF LOTTERIES, GAMBLING AND BETTING 
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Accord EEE 21994A0036 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201886 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/206147 
 
Année/Numéro : 2005/2430 
Etat membre : Irlande 
Titre : TAX DEDUCTION ONLY FOR GIFTS TO IRISH 
INSTITUTIONS (SECTION 848A, SCHEDULE 24A) 
Bases juridiques : Traité CE 197A056;Accord EEE 21994A0040 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201689 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205982 
 
Année/Numéro : 2005/2431 
Etat membre : Espagne 
Titre : DISCRIMINATORY TAX TREATMENT OF LOTTERY 
WINNINGS 
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Accord EEE 21994A0036 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201797 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207894 
 
Année/Numéro : 2005/4504 
Etat membre : Belgique 
Titre : DOUBLE IMPOSITION DE DIVIDENDES NEERLANDAIS 
 EN 85   EN 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A056;Accord EEE 
21994A0031;Accord EEE 21994A0040 
MD - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207175 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2006 - SG(2006)D/203978 
 
Année/Numéro : 2005/4576 
Etat membre : Belgique 
Titre : NON APPLICATION OF DE GROOT, CASE C-385/00 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Accord EEE 21994A0028 
MD - Envoi SG -> EM : 24/10/2005 - SG(2005)D/205896 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2006 - SG(2006)D/203979 
 
Année/Numéro : 2005/4925 
Etat membre : Danemark 
Titre : CAR TAX 
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Traité CE 197A090 
MD - Envoi SG -> EM : 07/02/2006 - SG(2006)D/200554 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207871 
 
Année/Numéro : 2005/5061 
Etat membre : Belgique 
Titre : MORTGAGE INTEREST AND CAPITAL DEDUCTIBILITY 
ONLY FOR MORTGAGES ON HOUSES IN BELGIUM 
(ARTICLES 104 (9), 115, 145/1 (3), 145/17 CIR 92) 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE 
197A056;Accord EEE 21994A0028;Accord EEE 
21994A0031;Accord EEE 21994A0040 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201622 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207771 
 EN 86   EN 
 
Année/Numéro : 2006/2240 
Etat membre : Danemark 
Titre : PRO RATA REGISTRATION TAX ON COMPANY CARS 
Bases juridiques : Traité CE 197A090 
MD - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203609 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207870 
 
Année/Numéro : 2006/4044 
Etat membre : Grèce 
Titre : Taxation of income from inbound dividends paid to individuals 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A056;Accord EEE 
21994A0031;Accord EEE 21994A0040 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201776 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/206028 
 
11. JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ 
 
Année/Numéro : 2004/4825 
Etat membre : Allemagne 
Titre : REFUS D'INSCRIRE LE FILS D'UN COUPLE LUSITANO 
ALLEMAND DANS LE REGISTRE DE LA POPULATION - 
PROBLEME DE NOM DE FAMILLE 
Bases juridiques : Traité CE 197A012;Traité CE 197A017 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205612 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205936 
 
 EN 87   EN 
12. MARCHÉ INTÉRIEUR 
 
Année/Numéro : 1992/4643 
Etat membre : Allemagne 
Titre : Accord bilatéral avec la Pologne - Discrimination des 
entreprises d'autres Etats membres 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 03/04/1996 - SG(1996)D/03660 
AM - Envoi SG -> EM : 12/11/1997 - SG(1997)D/09388 
MDC - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201649 
AMC - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207789 
 
Année/Numéro : 1993/4893 
Etat membre : Allemagne 
Titre : RECONNAISSANCE D'UN DIPLOME BRITANNIQUE 
BADEN-WURTTEMBERG 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 17/09/1997 - SG(1997)D/07702 
AM - Envoi SG -> EM : 30/01/2001 - SG(2001)D/285586 
AMC - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206242 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 1995/4291 
Etat membre : Autriche 
Titre : Conditions de détachement du personnel non-communautaire 
par une entreprise CE 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 14/07/1997 - SG(1997)D/05629 
 EN 88   EN 
MDC - Envoi SG -> EM : 02/07/1998 - SG(1998)D/05259 
AM - Envoi SG -> EM : 05/04/2002 - SG(2002)D/220276 
SAISINE - Envoi : 05/04/2004 - JURM (2004) 0053 - C-2004/168 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 21/09/2006 - COMMISSION - C-2004/168 
 
Année/Numéro : 1995/4563 
Etat membre : Allemagne 
Titre : Conditions de détachement du personnel non-communautaire 
par une entreprise CE 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 12/02/1997 - SG(1997)D/1070 
AM - Envoi SG -> EM : 07/08/1998 - SG(1998)D/06915 
SAISINE - Envoi : 08/06/2004 - JURM (2004) 0064 - C-2004/244 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 19/01/2006 - COMMISSION - C-2004/244 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203523 
AM 228 - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207788 
 
Année/Numéro : 1995/4687 
Etat membre : Belgique 
Titre : Conditions de détachement du personnel non-communautaire 
par une entreprise CE 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 25/03/1997 - SG(1997)D/2300 
AM - Envoi SG -> EM : 09/09/1998 - SG(1998)D/07562 
AMC - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203119 
 
Année/Numéro : 1996/4739 
Etat membre : Allemagne 
 EN 89   EN 
Titre : CONDITIONS REQUISES POUR LES NOTAIRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A045;Traité CE 
197A049;Directive 31989L0048 
MD - Envoi SG -> EM : 08/11/2000 - SG(2000)D/108215 
MDC - Envoi SG -> EM : 16/07/2002 - SG(2002)D/220099 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205931 
 
Année/Numéro : 1996/4740 
Etat membre : Autriche 
Titre : CONDITIONS REQUISES POUR LES NOTAIRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A045;Traité CE 
197A049;Directive 31989L0048 
MD - Envoi SG -> EM : 08/11/2000 - SG(2000)D/108231 
MDC - Envoi SG -> EM : 16/07/2002 - SG(2002)D/220096 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205951 
 
Année/Numéro : 1996/4741 
Etat membre : Belgique 
Titre : CONDITIONS REQUISES POUR LES NOTAIRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A045;Traité CE 
197A049;Directive 31989L0048 
MD - Envoi SG -> EM : 08/11/2000 - SG(2000)D/108229 
MDC - Envoi SG -> EM : 15/07/2002 - SG(2002)D/220094 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205901 
 
Année/Numéro : 1996/4743 
Etat membre : France 
Titre : CONDITIONS REQUISES POUR LES NOTAIRES 
 EN 90   EN 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A045;Traité CE 
197A049;Directive 31989L0048 
MD - Envoi SG -> EM : 08/11/2000 - SG(2000)D/108247 
MDC - Envoi SG -> EM : 12/07/2002 - SG(2002)D/220100 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205862 
 
Année/Numéro : 1996/4744 
Etat membre : Grèce 
Titre : CONDITIONS REQUISES POUR LES NOTAIRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A045;Traité CE 
197A049;Directive 31989L0048 
MD - Envoi SG -> EM : 14/11/2000 - SG(2000)D/108367 
MDC - Envoi SG -> EM : 12/07/2002 - SG(2002)D/220098 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/206026 
 
Année/Numéro : 1996/4745 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : CONDITIONS REQUISES POUR LES NOTAIRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A045;Traité CE 
197A049;Directive 31989L0048 
MD - Envoi SG -> EM : 08/11/2000 - SG(2000)D/108223 
MDC - Envoi SG -> EM : 12/07/2002 - SG(2002)D/220095 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205898 
 
Année/Numéro : 1996/4746 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : CONDITIONS REQUISES POUR LES NOTAIRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A045;Traité CE 
197A049;Directive 31989L0048 
 EN 91   EN 
MD - Envoi SG -> EM : 08/11/2000 - SG(2000)D/108235 
MDC - Envoi SG -> EM : 15/07/2002 - SG(2002)D/220097 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205926 
 
Année/Numéro : 1996/4755 
Etat membre : France 
Titre : INTERDICTION DE LA PUBLICITE TELEVISEE POUR LE 
SECTEUR DE LA DISTRIBUTION 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 13/05/2002 - SG(2002)D/220315 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 -  SG(2004)D/202858 
 
Année/Numéro : 1997/4569 
Etat membre : Grèce 
Titre : INTERDICTION AUX SOCIETES DE POSSEDER DES 
MAGASINS DE MATERIEL D OPTIQUE  
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
MD - Envoi SG -> EM : 06/11/1998 - SG(1998)D/09318 
MDC - Envoi SG -> EM : 03/08/1999 - SG(1999)D/06050 
MDC - Envoi SG -> EM : 26/01/2000 - SG(2000)D/100894 
AM - Envoi SG -> EM : 24/01/2001 - SG(2001)D/285378 
SAISINE - Envoi : 27/03/2003 - JURM(2003)19 - C-2003/140 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 21/04/2005 - COMMISSION - C-2003/140 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207311 
AM 228 - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203618 
 
Année/Numéro : 1997/4642 
Etat membre : Allemagne 
 EN 92   EN 
Titre : PRESTATION DE SERVICES ET DETACHEMENT DES 
TRAVAILLEURS  
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 12/11/1998 - SG598)D/09525 
MDC - Envoi SG -> EM : 17/08/1999 - SG(1999)D/06849 
AM - Envoi SG -> EM : 25/07/2001 - SG(2001)D/290290 
SAISINE - Envoi : 29/11/2004 - JURM(2004)12040 - C-2004/490 
 
Année/Numéro : 1998/2011 
Etat membre : France 
Titre : PLACEMENT DES ARTISTES PAR DES AGENCES 
PRIVEES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 10/08/1998 - SG(1998)D/07018 
MDC - Envoi SG -> EM : 30/04/1999 - SG(1999)D/03012 
AM - Envoi SG -> EM : 26/01/2000 - SG(2000)D/100908 
SAISINE - Envoi : 14/06/2004 - JURM (2004) 13030 - C-2004/255 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 15/06/2006 - COMMISSION - C-2004/255 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207732 
 
Année/Numéro : 1998/2040 
Etat membre : Irlande 
Titre : ENTRAVES A LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES 
DES AGENTS EN BREVETS ETRANGERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 24/07/1998 - SG(1998)D/06306 
MDC - Envoi SG -> EM : 17/08/1999 - SG(1999)D/06851 
AM - Envoi SG -> EM : 23/06/2000 - SG(2000)D/104437 
 EN 93   EN 
AMC - Envoi SG -> EM : 12/07/2002 - SG(2002)D/220587 
Classement : 12/10/2006 - PV(2006)1761 
 
Année/Numéro : 1998/2127 
Etat membre : Italie 
Titre : CONDITIONS DE DETACHEMENT DU PERSONNEL 
NON-COMMUNAUTAIRE PAR UNE ENTREPRISE CE 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 29/07/1998 - SG(1998)D/06529 
MDC - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202738 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207274 
 
Année/Numéro : 1998/2146 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : CONDITIONS DE DETACHEMENT DU PERSONNEL 
NON-COMMUNAUTAIRE PAR UNE ENTREPRISE CE 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 10/05/1999 - SG(1999)D/03368 
AM - Envoi SG -> EM : 21/03/2002 - SG(2002)D/220222 
SAISINE - Envoi : 21/10/2003 - JURM (2003) 82 - C-2003/445 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 21/10/2004 - COMMISSION - C-2003/445 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203091 
AM 228 - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207167 
 
Année/Numéro : 1998/2289 
Etat membre : Espagne 
Titre : PRIVATISATION - SPECIAL POWERS IN PRIVATISED 
COMPANIES 
 EN 94   EN 
Bases juridiques : Traité CEE 157E052;Traité CEE 157E073;Traité CE 
197A043;Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 26/10/1998 - SG(1998)D/08991 
AM - Envoi SG -> EM : 02/08/1999 - SG(1999)D/05965 
SAISINE - Envoi : 21/12/2000 - JURM(2000)111 - C-2000/463 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 13/05/2003 - COMMISSION - C-2000/463 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202764 
AM 228 - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203376 
Classement : 19/07/2006 - PV(2006)1754 
 
Année/Numéro : 1998/4265 
Etat membre : France 
Titre : RECONNAISSANCE D'UN DIPLOME DE MEDECIN 
SPECIALISTE 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Directive 
31978L0686;Directive 31978L1026;Directive 
31980L0154;Directive 31985L0384;Directive 
31985L0433;Directive 31993L0016;Directive 32001L0019 
MD - Envoi SG -> EM : 08/02/1999 - SG(1999)D/1082 
MDC - Envoi SG -> EM : 25/07/2001 - SG(2001)D/290219 
AM - Envoi SG -> EM : 09/04/2002 - SG(2002)D/220274 
MDC - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201219 
AMC - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207144 
 
Année/Numéro : 1998/5097 
Etat membre : France 
Titre : CONDITIONS D'ETABLISSEMENT POUR DES 
ACTIVITES TRANSFRONTALIERES D'UN 
LABORATOIRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
 EN 95   EN 
MD - Envoi SG -> EM : 01/02/2000 - SG(2000)D/101077 
AM - Envoi SG -> EM : 24/01/2001 - SG(2001)D/285372 
SAISINE - Envoi : 21/12/2001 - JURM(2001)114 - C-2001/496 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 11/03/2004 - COMMISSION - C-2001/496 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204549 
AM 228 - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201571 
 
Année/Numéro : 1999/2208 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : Privatisation de Koninklijke PTT Nederland KPN NV 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 28/07/2000 - SG(2000)D/105500 
AM - Envoi SG -> EM : 06/02/2003 - SG(2003)D/220056 
SAISINE - Envoi : 01/07/2004 - JURM(2004)99 - C-2004/283 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 28/09/2006 - COMMISSION - C-2004/283 
Classement : 12/12/2006 - PV(2006)1769 
 
Année/Numéro : 1999/2209 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : PRIVATISATION DE TNT POST GROEP NV 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 28/07/2000 - SG(2000)D/105498 
AM - Envoi SG -> EM : 06/02/2003 - SG(2003)D/220057 
SAISINE - Envoi : 30/06/2004 - JURM(2004)98 - C-2004/282 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 28/09/2006 - COMMISSION - C-2004/282 
 
Année/Numéro : 1999/4512 
 EN 96   EN 
Etat membre : Allemagne 
Titre : REGIME DE SECURITE SOCIALE/PROFESSION 
MEDICALE 
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
MD - Envoi SG -> EM : 30/10/2000 - SG(2000)D/108027 
AM - Envoi SG -> EM : 21/12/2001 - SG(2001)D/260700 
SAISINE - Envoi : 23/12/2005 - JURM (2005) 159 - C-2005/456 
 
Année/Numéro : 1999/4856 
Etat membre : Italie 
Titre : Entraves à l'exercice des activités de traitement des fiches de 
salaires 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 24/07/2000 - SG(2000)D/105251 
MDC - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233691 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202816 
SAISINE - Envoi : 07/09/2006 - JURM (2006) 100 - C-2006/365 
 
Année/Numéro : 1999/4902 
Etat membre : Italie 
Titre : MARCHE INTERIEUR DE L'ELECTRICITE - REGION 
TRENTINO ALTO ADIGE  
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 20/04/2001 - SG(2001)D/287978 
MDC - Envoi SG -> EM : 19/12/2002 - SG(2002)D/221193 
AM - Envoi SG -> EM : 09/01/2004 - SG(2004)D/200052 
 
Année/Numéro : 1999/5057 
 EN 97   EN 
Etat membre : Autriche 
Titre : ORGANISMES DE CONTROLE DANS L'AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Règlement 31991R2092 
MD - Envoi SG -> EM : 08/11/2000 - SG(2000)D/108211 
AM - Envoi SG -> EM : 23/10/2002 - SG(2002)D/220890 
SAISINE - Envoi : 07/11/2005 - JURM (2005) 133 - C-2005/393 
 
Année/Numéro : 1999/5344 
Etat membre : Belgique 
Titre : REGLEMENTATION APPLICABLE AUX LABORATOIRES 
DE BIOLOGIE CLINIQUE 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A082;Traité CE 197A086 
MD - Envoi SG -> EM : 11/05/2001 - SG(2001)D/288474 
AM - Envoi SG -> EM : 22/07/2002 - SG(2002)D/220647 
Classement : 04/04/2006 - PV(2006)1740 
 
Année/Numéro : 1999/5352 
Etat membre : Italie 
Titre : ATTRIBUTION DE SERVICE DE COLLECTE DE PARIS 
SPORTIFS 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 24/07/2001 - SG(2001)D/290192 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2002 - SG(2002)D/220710 
SAISINE - Envoi : 17/06/2004 - JURM(2004)1065 - C-2004/260 
 
Année/Numéro : 2000/2081 
Etat membre : Suède 
 EN 98   EN 
Titre : DISCLOSURE PROVISIONS CONCERNING FOREIGN 
BANK ACCOUNTS 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A049;Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 31/01/2002 - SG(2002)D/220031 
MDC - Envoi SG -> EM : 12/05/2004 - SG(2004)D/202077 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203717 
 
Année/Numéro : 2000/2181 
Etat membre : Allemagne 
Titre : CONDITION DE SIÈGE POUR DES ORGAN. DE 
CONTRÔLE - AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Règlement 31991R2092 
MD - Envoi SG -> EM : 08/11/2000 - SG(2000)D/108217 
AM - Envoi SG -> EM : 23/10/2002 - SG(2002)D/220892 
SAISINE - Envoi : 17/11/2005 - JURM (2005) 135 - C-2005/404 
 
Année/Numéro : 2000/4110 
Etat membre : Belgique 
Titre : LIBRE PRESTATION DE SERVICES - TRAVAIL 
INTERIMAIRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 30/11/2000 - SG(2000)D/108841 
AM - Envoi SG -> EM : 23/09/2002 - SG(2002)D/220675 
 
Année/Numéro : 2000/4177 
Etat membre : France 
Titre : MONOPOLE NATIONAL POUR L'INSEMINATION 
ARTIFICIELLE DES BOVINS 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
 EN 99   EN 
MD - Envoi SG -> EM : 03/04/2003 - SG(2003)D/220227 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233577 
SAISINE - Envoi : 27/10/2005 - JURM (2005) 10033 - C-2005/389 
 
Année/Numéro : 2000/4196 
Etat membre : Italie 
Titre : LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION 
DE SERVICES - SERVICES DE SECURITE PRIVEE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A039;Traité CE 
197A043;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 05/04/2002 - SG(2002)220282 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206228 
SAISINE - Envoi : 23/12/2005 - JURM (2005) 160 - C-2005/465 
 
Année/Numéro : 2000/4694 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : DROITS SPECIAUX DE L'ETAT LUXEMBOURGEOIS 
DANS LA SOCIETE EUROPEENNE DE SATELLITES SA 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A043;Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 03/04/2003 - SG(2003)D/220275 
MDC - Envoi SG -> EM : 21/10/2004 - SG(2004)D/204866 
AM - Envoi SG -> EM : 20/12/2005 - SG(2005)D/207462 
 
Année/Numéro : 2000/5162 
Etat membre : Autriche 
Titre : "KESSELGESETZ" 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 20/04/2001 - SG(2001)D/287962 
 EN 100   EN 
MDC - Envoi SG -> EM : 19/12/2002 - SG(2002)D/221194 
AM - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201319 
SAISINE - Envoi : 20/06/2005 - JURM (2005) 0086 - C-2005/257 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 14/12/2006 - COMMISSION - C-2005/257 
 
Année/Numéro : 2000/5224 
Etat membre : France 
Titre : DROIT D'ETABLISSEMENT - LOI 96-603 DU 5 JUILLET 
1996 
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
MD - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203046 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207736 
 
Année/Numéro : 2001/2043 
Etat membre : Espagne 
Titre : PUBLIC HOLDINGS IN THE ENERGY SECTOR 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 23/10/2002 - SG(2002)D/220885 
AM - Envoi SG -> EM : 11/07/2003 - SG(2003)D/230692 
MDC - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202765 
AMC - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203369 
SAISINE - Envoi : 23/06/2006 - JURM (2006) 070 - C-2006/274 
 
Année/Numéro : 2001/2153 
Etat membre : Italie 
Titre : RESTRICTIONS ON INVESTMENT BY COMPANIES 
WITH STATE PARTICIPATION IN THE ENERGY SECTOR 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A043;Traité CE 197A056 
 EN 101   EN 
MD - Envoi SG -> EM : 23/10/2002 - SG(2002)D/220884 
AM - Envoi SG -> EM : 11/07/2003 - SG(2003)D/230683 
SAISINE - Envoi : 13/04/2004 - JURM (2004) 3035 - C-2004/174 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 02/06/2005 - COMMISSION - C-2004/174 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205646 
AM 228 - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201714 
Classement : 12/10/2006 - PV(2006)1761 
 
Année/Numéro : 2001/2154 
Etat membre : Allemagne 
Titre : RESTRICTIONS ON INVESTMENT IN VOLKSWAGEN 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 20/03/2003 - SG(2003)D/220127 
AM - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201309 
SAISINE - Envoi : 04/03/2005 - JURM (2005) 0025 - C-2005/112 
 
Année/Numéro : 2001/2178 
Etat membre : Italie 
Titre : SPECIAL POWERS IN PRIVATISED COMPANIES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 06/02/2003 - SG(2003)D/220068 
MDC - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206238 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205647 
 
Année/Numéro : 2001/4050 
Etat membre : Autriche 
Titre : BANKS - LIQUIDITY RESERVE 
 EN 102   EN 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 13/11/2001 - SG(2001)D/260472*** 
AM - Envoi SG -> EM : 07/11/2002 - SG(2002)D/220925 
SAISINE - Envoi : 22/06/2006 - JURM (2006) 57 - C-2006/270 
 
Année/Numéro : 2001/5162 
Etat membre : Allemagne 
Titre : LEGISLATION RELATIVE AUX ACTIVITES DE 
RAMONAGE 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 03/04/2003 - SG(2003)D/220283 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205940 
 
Année/Numéro : 2001/5165 
Etat membre : Italie 
Titre : IMMATRICULATION DES VEHICULES AU NOM DE 
PERSONNES MORALES NON ITALIENNES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
MD - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206160 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203230 
Classement : 04/04/2006 - PV(2006)1740 
 
Année/Numéro : 2001/5171 
Etat membre : Italie 
Titre : REGLEMENTATION DE L'ACTIVITE DE 
RECOUVREMENT DES CREDITS  
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2002 - SG(2002)D/220201 
 EN 103   EN 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202729 
SAISINE - Envoi : 22/03/2005 - JURM (2005) 0044 - C-2005/134 
 
Année/Numéro : 2001/5242 
Etat membre : Allemagne 
Titre : FREEDOM OF ESTABLISHMENT - PUBLIC LIMITED 
COMPANIES ( AKTIENGESETZ ) 
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
MD - Envoi SG -> EM : 15/01/2004 - SG(2004)D/200078 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202921 
Classement : 12/10/2006 - PV(2006)1761 
 
Année/Numéro : 2001/5261 
Etat membre : Espagne 
Titre : DROIT D'ETABLISSEMENT PHARMACIEN 
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
MD - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203371 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203674 
 
Année/Numéro : 2001/5298 
Etat membre : France 
Titre : ARCHITECTE - ACCES A L'ACTIVITE DE 
RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES - 
CONDITION DE NATIONALITE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A043 
MD - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201241 
AM - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201575 
 
 EN 104   EN 
Année/Numéro : 2001/5325 
Etat membre : France 
Titre : ORGANISATION DU FOOTBALL PROFESSIONNEL 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201248 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207116 
 
Année/Numéro : 2001/5332 
Etat membre : Allemagne 
Titre : SERVICES DE SANTE - SPERME BOVIN 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2002 - SG(2002)D/220809 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233660 
 
Année/Numéro : 2002/2003 
Etat membre : France 
Titre : ACCES À LA PROFESSION D'AGENT IMMOBILIER 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 03/04/2002 - SG(2002)D/220087 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207145 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2002/2282 
Etat membre : Italie 
Titre : DISCRIMINATIONS DANS LES PROCEDURES 
D'ATTRIBUTION DES CONCESSIONS 
HYDROELECTRIQUES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
 EN 105   EN 
MD - Envoi SG -> EM : 19/12/2002 - SG(2002)D/221196 
AM - Envoi SG -> EM : 09/01/2004 - SG(2004)D/200052 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2002/4861 
Etat membre : Espagne 
Titre : RESTRICTIONS A LA LOCATION DES PROPRIETES 
IMMOBILIERES 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206161 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203363 
Classement : 04/04/2006 - PV(2006)1740 
 
Année/Numéro : 2002/4930 
Etat membre : Allemagne 
Titre : INTERDICTION DE CONTINUER A UTILISER LE NOM  
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049;Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 03/04/2003 - SG(2003)D/220282 
MDC - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233665 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203515 
Classement : 06/12/2006 - PV(2006)1768 
 
Année/Numéro : 2002/4972 
Etat membre : Espagne 
Titre : OBLIGATION DE DOMICILIATION POUR LES 
TITULAIRES DE MARQUES 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206275 
 EN 106   EN 
AM - Envoi SG -> EM : 25/07/2006 - SG(2006)D/204212 
 
Année/Numéro : 2003/2237 
Etat membre : France 
Titre : DISCRIMINATIONS DANS LES PROCEDURES 
D'ATTRIBUTION DE CONCESSIONS 
HYDROELECTRIQUE 
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
MD - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201242 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206269 
AMC - Envoi SG -> EM : 07/02/2006 - SG(2006)D/200551 
 
Année/Numéro : 2003/2238 
Etat membre : Espagne 
Titre : DISCRIMINATIONS DANS LES PROCEDURES 
D'ATTRIBUTION DE CONCESSIONS 
HYDROELECTRIQUE 
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201252 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203365 
MDC - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207897 
 
Année/Numéro : 2003/2239 
Etat membre : Autriche 
Titre : ENTRAVES A LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES 
DES AGENTS EN BREVETS 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203165 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207806 
 EN 107   EN 
 
Année/Numéro : 2003/4156 
Etat membre : Belgique 
Titre : SERVICES DE SECURITE PRIVEE - INSTALLATION 
D'ALARMES 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206268 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207179 
 
Année/Numéro : 2003/4444 
Etat membre : Allemagne 
Titre : DISCRIMINATIONS ET OBSTACLES DANS LE 
REMBOURSEMENT DE VOYAGES D'ETUDE A 
L'ETRANGER 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206162 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203143 
 
Année/Numéro : 2003/4674 
Etat membre : Italie 
Titre : INTERPRETATION EXTENSIVE DE L'EXIGENCE D'UN 
GUIDE SPECIALISE POUR LES VISITES MUSEES  ET 
MONUMENTS 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233683 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204685 
 
Année/Numéro : 2003/4986 
Etat membre : Finlande 
 EN 108   EN 
Titre : REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS NON 
HOSPITALIERES 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204671 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203443 
 
Année/Numéro : 2003/5037 
Etat membre : Espagne 
Titre : REFUS D'INSCRIPTION A L'ORDRE DES ARCHITECTES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Directive 31985L0384 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204654 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203364 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2004/2054 
Etat membre : Autriche 
Titre : PRE-ACCESSION BILATERAL INVESTMENT TREATIES 
(BITS) 
Bases juridiques : Traité CE 197A057;Traité CE 197A059;Traité CE 
197A060;Traité CE 197A307 
MD - Envoi SG -> EM : 12/05/2004 - SG(2004)D/202080 
AM - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201303 
SAISINE - Envoi : 05/05/2006 - JURM (2006) 10009 - C-2006/205 
 
Année/Numéro : 2004/2055 
Etat membre : Suède 
Titre : PRE-ACCESSION BILATERAL INVESTMENT TREATIES 
(BITS) 
 EN 109   EN 
Bases juridiques : Traité CE 197A057;Traité CE 197A059;Traité CE 
197A060;Traité CE 197A307 
MD - Envoi SG -> EM : 12/05/2004 - SG(2004)D/202081 
AM - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201343 
SAISINE - Envoi : 02/06/2006 - JURM (2006) 0050 - C-2006/249 
 
Année/Numéro : 2004/2056 
Etat membre : Finlande 
Titre : PRE-ACCESSION BILATERAL INVESTMENT TREATIES 
(BITS) 
Bases juridiques : Traité CE 197A057;Traité CE 197A059;Traité CE 
197A060;Traité CE 197A307 
MD - Envoi SG -> EM : 12/05/2004 - SG(2004)D/202082 
AM - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201334 
AMC - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203712 
 
Année/Numéro : 2004/2068 
Etat membre : Allemagne 
Titre : ENTRAVES A LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES 
CENTRES DE CONTRÔLE TECHNIQUES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
MD - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203152 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207196 
 
Année/Numéro : 2004/2163 
Etat membre : Portugal 
Titre : ETABLISSEMENT DES CENTRES DE CONTRÔLE 
TECHNIQUE 
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
 EN 110   EN 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205712 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207931 
 
Année/Numéro : 2004/2204 
Etat membre : Autriche 
Titre : DISCRIMINATORY RESTRICTIONS FOR REGISTRATION 
OF A COMPANY UNDER AUSTRIAN LAW FOR 
NATIONALS FROM NEW MEMBER STATES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201296 
AM - Envoi SG -> EM : 06/07/2006 - SG(2006)D/203885 
 
Année/Numéro : 2004/4013 
Etat membre : Grèce 
Titre : ENTRAVE A LA LIBRE PRESTATION DE SERVICE DE 
CERTIFICATION 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201168 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/206023 
 
Année/Numéro : 2004/4420 
Etat membre : France 
Titre : OBSTACLES À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES - 
PROFESSIONS DE SANTÉ 
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Directive 31978L0686;Directive 
31978L0687;Directive 31980L0154;Directive 31993L0016 
MD - Envoi SG -> EM : 18/07/2005 - SG(2005)D/203695 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207143 
 
 EN 111   EN 
Année/Numéro : 2004/4422 
Etat membre : France 
Titre : SERVICES DE COLLECTE ET DE COMMERCIALISATION 
DES CEREALES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201588 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207735 
 
Année/Numéro : 2004/4468 
Etat membre : Autriche 
Titre : ENTRAVES A LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES 
PHARMACIES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205630 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203524 
 
Année/Numéro : 2004/4601 
Etat membre : Allemagne 
Titre : STRASSENREINIGUNG STADTLOHN 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049;Directive 31992L0050 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201351 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203154 
Classement : 12/12/2006 - PV(2006)1769 
 
Année/Numéro : 2004/4741 
Etat membre : Autriche 
Titre : ENTRAVES A LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET A LA 
LIBRE PRESTATION DES SERVICES (ART 43 ET 49 CE) 
 EN 112   EN 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205629 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207808 
 
Année/Numéro : 2004/4924 
Etat membre : France 
Titre : ENTRAVES A LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET A LA 
LIBRE PRESTATION DES SERVICES DES 
TRADUCTEURS AGREES 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201580 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207725 
 
Année/Numéro : 2004/4928 
Etat membre : Italie 
Titre : RESTRICTIONS A LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET A 
LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX DANS LE 
DOMAINE DES PHARMACIES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201304 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207252 
SAISINE - Envoi : 22/12/2006 - JURM (2006) 149 - C-2006/531 
 
Année/Numéro : 2004/4989 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : EXIGENCE D'UN PERMIS DE TRAVAIL POUR LE 
DETACHEMENT DE TRAVAILLEURS EFFECTUE DANS 
LE CADRE D'UNE PRESTATION DE SERVICES 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201327 
 EN 113   EN 
AM - Envoi SG -> EM : 25/07/2005 - SG(2005)D/203842 
MDC - Envoi SG -> EM : 25/07/2006 - SG(2006)D/204213 
AMC - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207786 
 
Année/Numéro : 2004/5033 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : NON RESPECT DU CHAMP D'ACTIVITES MINIMALES 
DES SAGES-FEMMES 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE 
197A049;Directive 31980L0154;Directive 31980L0155 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201240 
MDC - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201603 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205897 
 
Année/Numéro : 2005/2129 
Etat membre : Belgique 
Titre : AIDE A LA FORMATION EN WALLONIE 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201625 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205907 
 
Année/Numéro : 2005/2395 
Etat membre : Hongrie 
Titre : SPECIAL RIGHTS FOR THE STATE IN PRIVATISED 
COMPANIES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207391 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203750 
 EN 114   EN 
 
Année/Numéro : 2005/2432 
Etat membre : France 
Titre : RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES - MANQUEMENT À 
L'OBLIGATION DE COOPÉRATION DE L'ART. 10 CE  
Bases juridiques : Traité CE 197A010 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201578 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205878 
 
Année/Numéro : 2005/4038 
Etat membre : France 
Titre : ENTRAVES A LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT - 
VIOLATION ART. 43 TC - DOMAINE DE L'ANALYSE DE 
BIOLOGIE MEDICALE 
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201595 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207742 
 
Année/Numéro : 2005/4191 
Etat membre : France 
Titre : ENTRAVES A LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX 
Bases juridiques : Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205571 
AM - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201577 
 
Année/Numéro : 2005/4216 
Etat membre : Italie 
Titre : Tarifs minimaux imposés pour ingenieurs et architectes 
 EN 115   EN 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203289 
AM - Envoi SG -> EM : 23/12/2005 - SG(2005)D/207795 
 
Année/Numéro : 2005/4604 
Etat membre : Italie 
Titre : Interdiction d'activités multidisciplinaires dans le secteur de 
l'energie 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201709 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207840 
 
Année/Numéro : 2005/4839 
Etat membre : Portugal 
Titre : SPECIAL RIGHTS OF THE STATE IN PORTUGAL 
TELECOM 
Bases juridiques : Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207350 
AM - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201815 
 
Année/Numéro : 2006/2003 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : FAILURE TO COMMUNICATE TO THE COMMISSION 
THE MEMBER STATE'S COMMUNITY DESIGN COURTS 
Bases juridiques : Règlement 32002R0006 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201600 
AM - Envoi SG -> EM : 19/10/2006 - SG(2006)D/206246 
 
 EN 116   EN 
Année/Numéro : 2006/2004 
Etat membre : France 
Titre : FAILURE TO COMMUNICATE TO THE COMMISSION 
THE MEMBER STATE'S COMMUNITY DESIGN COURTS 
Bases juridiques : Règlement 32002R0006 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201591 
AM - Envoi SG -> EM : 19/10/2006 - SG(2006)D/206245 
 
Année/Numéro : 2006/2110 
Etat membre : France 
Titre : PROCÉDURE D'AUTORISATION POUR LES 
INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201596 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205874 
 
Année/Numéro : 2006/2222 
Etat membre : Espagne 
Titre : AUTHORISATION PROCEDURE OF THE COMISIÓN 
NACIONAL DE ENERGÍA (CNE)  
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A056 
MD - Envoi SG -> EM : 05/05/2006 - SG(2006)D/202419 
AM - Envoi SG -> EM : 29/09/2006 - SG(2006)D/205457 
 
13. OFFICE STATISTIQUE 
 
Année/Numéro : 2002/2186 
 EN 117   EN 
Etat membre : Grèce 
Titre : RELEVÉ STATISTIQUE DES TRANSPORTS DE 
MARCHANDISES PAR ROUTE 
Bases juridiques : Règlement 31998R1172 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2002 - SG(2002)D/220819 
AM - Envoi SG -> EM : 11/07/2003 - SG(2003)D/230594 
SAISINE - Envoi : 11/03/2004 - JURM (2004) 3022 - C-2004/130 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 21/07/2005 - COMMISSION - C-2004/130 
Classement : 04/04/2006 - PV(2006)1740 
 
14. PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
 
Année/Numéro : 1999/4253 
Etat membre : Suède 
Titre : ELEVAGE DE CHEVAUX 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A028;Décision 
31992D0353 
MD - Envoi SG -> EM : 18/07/2002 - SG(2002)D/220641 
AM - Envoi SG -> EM : 25/07/2003 - SG(2003)D/231028 
SAISINE - Envoi : 11/05/2005 - JURM (2005) 066 - C-2005/206 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 26/10/2006 - COMMISSION - C-2005/206 
 
Année/Numéro : 2001/2137 
Etat membre : France 
Titre : BSE - INTERDICTION DE MISE SUR LE MARCHE DE 
THYMUS 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A010;Traité CE 
197A028;Décision 32000D0418 
 EN 118   EN 
MD - Envoi SG -> EM : 23/10/2001 - SG(2001)D/260328 
AM - Envoi SG -> EM : 25/10/2002 - SG(2002)D/220899 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2001/5217 
Etat membre : Grèce 
Titre : MAUVAISE APPLICATION DE LA DECISION 
2000/766/CEE 
Bases juridiques : Directive 31990L0667;Décision 32000D776;Règlement 
32002R1774 
MD - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206151 
AM - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201766 
 
Année/Numéro : 2001/5319 
Etat membre : Portugal 
Titre : IMPORTATION DE SUPPLEMENTS ALIMENTAIRES 
VITAMINES POUR PIGEONS 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A028;Règlement 
31831R2003 
MD - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233759 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203700 
 
Année/Numéro : 2002/5399 
Etat membre : Espagne 
Titre : ETIQUETAGE TEXTILES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD - Envoi SG -> EM : 03/04/2003 - SG(2003)D/220230 
AM - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201395 
 
 EN 119   EN 
Année/Numéro : 2004/2009 
Etat membre : Danemark 
Titre : IMPORTATION DE PRODUITS DE PECHE DE 
VAISSEAUX RUSSES NON AUTORISES 
Bases juridiques : Décision 31997D0102 
MD - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201262 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203295 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2006/2221 
Etat membre : Grèce 
Titre : SOUS PRODUITS ANIMAUX - MAUVAISE APPLICATION 
DU RÈGLEMENT 1774/2002 EN CE QUI CONCERNE 
L'AGRÉMENT ET LA CLASSIFICATION DES 
ÉTABLISSEMENTS, LES DOCUMENTS COMMERCIAUX  
ET CARENCES EN INCINÉRATION 
Bases juridiques : Règlement 32002R1774 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201775 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/206030 
 
15. PÊCHE 
 
Année/Numéro : 1984/0445 
Etat membre : France 
Titre : PECHE ; MAUVAIS CONTROLE DU RESPECT DES 
MESURES TECHNIQUES  DE CONSERVATION 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Règlement 31982R2057;Règlement 
31983R0171 
MD - Envoi SG -> EM : 21/12/1984 - SG(1984)D/16794 
 EN 120   EN 
AM - Envoi SG -> EM : 18/11/1986 - SG(1986)D/13614 
SAISINE - Envoi : 29/02/1988 -  - C-1988/064 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 11/06/1991 - COMMISSION - C-1988/064 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 11/10/1993 - SG(1993)D/16336 
AM 228 - Envoi SG -> EM : 17/04/1996 - SG(1996)D/03959 
AMC - Envoi SG -> EM : 06/06/2000 - SG(2000)D/104019 
SAISINE 2 - Envoi : 27/08/2002 - JURM(2002)1051 - C-2002/304 
SAISINE 2 - Arrêt de la Cour : 12/07/2005 - COMMISSION - C-2002/304 
Classement : 23/11/2006 - PE E/2006/2450 
 
Année/Numéro : 1992/5006 
Etat membre : Italie 
Titre : PECHE AU FILET MAILLANT DERIVANT DE GRANDE 
DIMENSION 
Bases juridiques : Règlement 31986R3094;Règlement 31992R0345;Règlement 
31993R2847 
MD - Envoi SG -> EM : 14/03/1994 - SG(1994)D/3492 
MDC - Envoi SG -> EM : 24/09/1996 - SG(1996)D/08271 
MDC - Envoi SG -> EM : 24/07/2001 - SG(2001)D/290172 
AM - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201347 
 
Année/Numéro : 1998/2262 
Etat membre : Suède 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE - 
SURPECHE 1995 ET 1996 
Bases juridiques : Règlement 31983R2807;Règlement 31993R2847;Règlement 
31994R3364;Règlement 31995R3074 
MD - Envoi SG -> EM : 22/03/1999 - SG(1999)D/2124 
AM - Envoi SG -> EM : 20/02/2001 - SG(2001)D/286311 
 EN 121   EN 
SAISINE - Envoi : 24/07/2002 - JURM(2002)042 - C-2002/271 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 16/12/2004 - COMMISSION - C-2002/271 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2000/2049 
Etat membre : Grèce 
Titre : NON RESPECT DÉLAI MISE EN OEUVRE SYSTÈME VMS 
Bases juridiques : Règlement 32847R1993 
MD - Envoi SG -> EM : 19/07/2000 - SG(2000)105132 
AM - Envoi SG -> EM : 05/02/2001 - SG(2001)D/285889 
SAISINE - Envoi : 26/01/2004 - JURM (2004) 13046 - C-2004/022 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 14/04/2005 - COMMISSION - C-2004/022 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/206037 
 
Année/Numéro : 2000/2179 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : RÉUTILISATION DES LICENCES DE NAVIRES DE 
PÊCHE TRANSFÉRÉS PAYS TIERS 
Bases juridiques : Règlement 31993R3690 
MD - Envoi SG -> EM : 17/04/2001 - SG(2001)D/287777 
AM - Envoi SG -> EM : 16/01/2003 - SG(2003)D/220001 
SAISINE - Envoi : 29/01/2004 - JURM (2003) 1152 - C-2004/034 
 
Année/Numéro : 2000/2180 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : RÉUTILISATION DES LICENCES DE NAVIRES DE 
PÊCHE TRANSFÉRÉS PAYS TIERS 
Bases juridiques : Règlement 31993R3690 
 EN 122   EN 
MD - Envoi SG -> EM : 19/04/2001 - SG(2001)D/287927 
AM - Envoi SG -> EM : 16/01/2003 - SG(2003)D/220018 
SAISINE - Envoi : 13/02/2004 - JURM (2004) 1008 - C-2004/064 
 
Année/Numéro : 2000/4299 
Etat membre : Espagne 
Titre : COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PECHE 
Bases juridiques : Règlement 31993R2847 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2002 - SG(2002)D/220111 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205702 
 
Année/Numéro : 2001/2115 
Etat membre : France 
Titre : NON COMMUNICATION DE CERTAINES DONNÉES - 
SECTEUR DE LA PÊCHE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Règlement 32791R99;Règlement 
32847R93;Règlement 38589R4 
MD - Envoi SG -> EM : 22/11/2001 - SG(2001)D/260488 
AM - Envoi SG -> EM : 11/07/2003 - SG(2003)D/230656 
SAISINE - Envoi : 21/04/2005 - JURM (2005) 1030 - C-2005/179 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 12/01/2006 - COMMISSION - C-2005/179 
 
Année/Numéro : 2001/2117 
Etat membre : Irlande 
Titre : NON COMMUNICATION DE CERTAINES DONNÉES - 
SECTEUR DE LA PÊCHE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Règlement 32791R99;Règlement 
32847R93 
MD - Envoi SG -> EM : 22/11/2001 - SG(2001)D/260486 
 EN 123   EN 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233716 
SAISINE - Envoi : 31/01/2005 - JURM (2005) 1004 - C-2005/038 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 08/12/2005 - COMMISSION - C-2005/038 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2001/2118 
Etat membre : Italie 
Titre : NON COMMUNICATION DE CERTAINES DONNÉES - 
SECTEUR DE LA PÊCHE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Règlement 32847R93;Règlement 3858 
R94 
MD - Envoi SG -> EM : 22/11/2001 - SG(2001)D/260485 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233681 
SAISINE - Envoi : 13/04/2005 - JURM (2005) 1022 - C-2005/161 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 07/12/2006 - COMMISSION - C-2005/161 
 
Année/Numéro : 2001/2119 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : NON COMMUNICATION DE CERTAINES DONNÉES - 
SECTEUR DE LA PÊCHE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Règlement 32847R93 
MD - Envoi SG -> EM : 22/11/2001 - SG(2001)D/260484 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203128 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2001/2120 
Etat membre : Portugal 
Titre : NON COMMUNICATION DE CERTAINES DONNÉES - 
SECTEUR DE LA PÊCHE 
 EN 124   EN 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Règlement 32847R93;Règlement 3858 R 
94 
MD - Envoi SG -> EM : 22/11/2001 - SG(2001)D/260483 
AM - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201261 
Classement : 04/04/2006 - PV(2006)1740 
 
Année/Numéro : 2001/2121 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : NON COMMUNICATION DE CERTAINES DONNÉES - 
SECTEUR DE LA PÊCHE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Règlement 32847R93 
MD - Envoi SG -> EM : 22/11/2001 - SG(2001)D/260482 
AM - Envoi SG -> EM : 15/07/2004 - SG(2004)D/203104 
SAISINE - Envoi : 30/05/2005 - JURM (2005) 1068 - C-2005/236 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 09/11/2006 - COMMISSION - C-2005/236 
 
Année/Numéro : 2002/2184 
Etat membre : Espagne 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTRÔLE DES 
ACTIVITÉS DE LA FILIÈRE PÊCHE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Règlement 31993R2847 
MD - Envoi SG -> EM : 13/11/2003 - SG(2003)D/232918 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207333 
 
Année/Numéro : 2002/2208 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTRÔLE 
(SURPECHE 2001) 
 EN 125   EN 
Bases juridiques : Règlement 31992R3760;Règlement 31993R2847;Règlement 
32000R2848 
MD - Envoi SG -> EM : 13/11/2003 - SG(2003)D/232887 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203134 
Classement : 12/10/2006 - PV(2006)1761 
 
Année/Numéro : 2002/2311 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE DES 
ACTIVITES DE LA FILIERE PECHE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Règlement 31993R2847 
MD - Envoi SG -> EM : 13/11/2003 - SG(2003)D/232919 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207235 
 
Année/Numéro : 2003/2210 
Etat membre : France 
Titre : UTILISATION DE FILETS MAILLANTS DÉRIVANTS 
Bases juridiques : Règlement 31993R2847;Règlement 31997R0894;Règlement 
32002R2371 
MD - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233576 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203058 
 
Année/Numéro : 2004/2195 
Etat membre : Irlande 
Titre : MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE CONTRÔLE DES 
ACTIVITÉS DE LA FILIÈRE PÊCHE 
Bases juridiques : Règlement 31983R2807;Règlement 31987R1381;Règlement 
31993R2847 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201282 
 EN 126   EN 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203557 
 
Année/Numéro : 2004/5127 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : THE IRREGULARITIES IN THE MEASUREMENT OF 
CAPACITY OF DUTCH FISHING VESSELS 
Bases juridiques : Traité CEEA 157A226;Règlement 31993R2847 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205605 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205921 
 
Année/Numéro : 2005/4701 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : IRREGULARITIES IN THE MEASUREMENT OF 
CAPACITY OF DUTCH FISHING VESSELS 
Bases juridiques : Traité CEEA 157A226;Règlement 31993R2847 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205605 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205921 
Cas traité sous : 12/10/2006 - 2004/5127 
 
16. RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Année/Numéro : 2004/2187 
Etat membre : Irlande 
Titre : FAILURE TO DETERMINE NATIONAL MEASURES 
GIVING EFFECT TO ARTICLE 27 (SANCTIONS) OF 
COUNCIL REGULATION (EC) NO 2368/2002 
IMPLEMENTING THE KIMBERLEY PROCESS 
CERTIFICATION SCHEME FOR THE INTERNATIONAL 
TR 
 EN 127   EN 
Bases juridiques : Règlement 32002R2368 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204569 
AM - Envoi SG -> EM : 23/12/2005 - SG(2005)D/207793 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
17. SERVICE JURIDIQUE 
 
Année/Numéro : 2002/2011 
Etat membre : Irlande 
Titre : RECOURS CONTRE LE ROYAUME-UNI - CONVENTION 
UNCLOS 
Bases juridiques : Traité CE 197E010;Traité CE 197E292 
MD - Envoi SG -> EM : 15/05/2003 - SG(2003)D/220351 
AM - Envoi SG -> EM : 19/08/2003 - SG(2003)D/231336 
SAISINE - Envoi : 30/10/2003 - JURM (2003) 10039 - C-2003/459 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 30/05/2006 - COMMISSION - C-2003/459 
 
Année/Numéro : 2003/2161 
Etat membre : Suède 
Titre : MANQUEMENT DE LA COUR SUPRÊME 
SUÉDOISE:REFUS DE PRESENTER QUESTION 
PREJUDICIELLE  DEVANT LA CJCE  
Bases juridiques : Traité CE 197A234 
MD - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201417 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204674 
Classement : 19/07/2006 - PV(2006)1754 
 
 EN 128   EN 
18. TRANSPORTS ET ÉNERGIE 
 
Année/Numéro : 1990/0358 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : NAVIRES COMMERCIAUX - PAVILLON 
Bases juridiques : Traité CE 197A48 
MD - Envoi SG -> EM : 11/07/1990 - SG(1990)D/24367 
AM - Envoi SG -> EM : 30/06/1993 - SG(1993)D/10930 
MDC - Envoi SG -> EM : 14/11/1995 - SG(1995)D/14064 
MDC - Envoi SG -> EM : 16/09/1998 - SG(1998)D/07669 
AMC - Envoi SG -> EM : 27/01/2000 - SG(2000)D/100938 
SAISINE - Envoi : 23/08/2002 - JURM(2002)3034 - C-2002/299 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 14/10/2004 - COMMISSION - C-2002/299 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203123 
Classement : 12/12/2006 - PV(2006)1769 
 
Année/Numéro : 1992/2219 
Etat membre : Allemagne 
Titre : ACCORDS BILATERAUX AVEC ETATS TIERS - 
NAVIGATION INTERIEURE 
Bases juridiques : Traité CE 197A10;Traité CE 197A133;Traité CE 197A71 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/1995 - SG(1995)D/0000 
MDC - Envoi SG -> EM : 24/11/1998 - SG(1998)D/10994 
AM - Envoi SG -> EM : 28/02/2000 - SG(2000)D/101863 
SAISINE - Envoi : 10/10/2003 - JURM (2003) 100 - C-2003/433 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 14/07/2005 - COMMISSION - C-2003/433 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 EN 129   EN 
 
Année/Numéro : 1994/2267 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : ACCORDS BILATERAUX DANS LE DOMAINE DE LA 
NAVIGATION INTERIEURE 
Bases juridiques : Traité CE 197A10 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/1995 -  
MDC - Envoi SG -> EM : 02/12/1998 - SG(1998)D/11199 
AM - Envoi SG -> EM : 28/02/2000 - SG(2000)D/101857 
SAISINE - Envoi : 18/06/2003 - JURM(2003)68 - C-2003/266 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 02/06/2005 - COMMISSION - C-2003/266 
Classement : 04/04/2006 - PV(2006)1740 
 
Année/Numéro : 1995/2085 
Etat membre : Belgique 
Titre : CONCLUSION D'UN ACCORD BILATERAL AERIEN 
AVEC LES ETATS-UNIS  
Bases juridiques : Traité CEE 157E052;Règlement 31992R2407;Règlement 
31992R2408;Règlement 31992R2409 
MD - Envoi SG -> EM : 02/06/1995 - SG(1995)D/7028 
AM - Envoi SG -> EM : 16/03/1998 - SG(1998)D/02193 
SAISINE - Envoi : 18/12/1998 - JURM(1998)74 - C-1998/471 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 05/11/2002 - COMMISSION - C-1998/471 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 27/07/2004 - SG(2004)D/203272 
 
Année/Numéro : 1995/2086 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : CONCLUSION D'UN ACCORD BILATERAL AERIEN 
AVEC LES ETATS-UNIS  
 EN 130   EN 
Bases juridiques : Traité CEE 157E052;Règlement 31992R2408;Règlement 
31992R2409;Règlement 31999R2407 
MD - Envoi SG -> EM : 02/06/1995 - SG(1995)D/7030 
AM - Envoi SG -> EM : 16/03/1998 - SG(1998)D/02197 
SAISINE - Envoi : 18/12/1998 - JURM(1998)84 - C-1998/472 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 05/11/2002 - COMMISSION - C-1998/472 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 27/07/2004 - SG(2004)D/203273 
 
Année/Numéro : 1995/2087 
Etat membre : Danemark 
Titre : CONCLUSION D'UN ACCORD BILATERAL AERIEN 
AVEC LES ETATS-UNIS  
Bases juridiques : Traité CEE 157E052;Règlement 31992R2407;Règlement 
31992R2408;Règlement 31992R2409 
MD - Envoi SG -> EM : 06/06/1995 - SG(1995)D/7101 
AM - Envoi SG -> EM : 16/03/1998 - SG(1998)D/02189 
SAISINE - Envoi : 18/12/1998 - JURM(1998)3079 - C-1998/467 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 05/11/2002 - COMMISSION - C-1998/467 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 27/07/2004 - SG(2004)D/203274 
 
Année/Numéro : 1995/2088 
Etat membre : Finlande 
Titre : CONCLUSION D'UN ACCORD BILATERAL AERIEN 
AVEC LES ETATS-UNIS  
Bases juridiques : Traité CEE 157E052;Règlement 31992R2407;Règlement 
31992R2408;Règlement 31992R2409 
MD - Envoi SG -> EM : 06/06/1995 - SG(1995)D/7099 
AM - Envoi SG -> EM : 16/03/1998 - SG(1998)D/02183 
SAISINE - Envoi : 18/12/1998 - JURM(1998)10024 - C-1998/469 
 EN 131   EN 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 05/11/2002 - COMMISSION - C-1998/469 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 27/07/2004 - SG(2004)D/203275 
 
Année/Numéro : 1995/2089 
Etat membre : Suède 
Titre : CONCLUSION D'UN ACCORD BILATERAL AERIEN 
AVEC LES ETATS-UNIS  
Bases juridiques : Traité CEE 157E052;Règlement 31992R2407;Règlement 
31992R2408;Règlement 31992R2409 
MD - Envoi SG -> EM : 02/06/1995 - SG(1995)D/7024 
AM - Envoi SG -> EM : 16/03/1998 - SG(1998)D/02187 
SAISINE - Envoi : 18/12/1998 - JURM(1998)109 - C-1998/468 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 05/11/2002 - COMMISSION - C-1998/468 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 27/07/2004 - SG(2004)D/203276 
 
Année/Numéro : 1995/2090 
Etat membre : Autriche 
Titre : CONCLUSION D'UN ACCORD BILATERAL AERIEN 
AVEC LES ETATS-UNIS  
Bases juridiques : Traité CEE 157E052;Règlement 31992R2407;Règlement 
31992R2408;Règlement 31992R2409 
MD - Envoi SG -> EM : 02/06/1995 - SG(1995)D/7020 
AM - Envoi SG -> EM : 16/03/1998 - SG(1998)D/02195 
SAISINE - Envoi : 18/12/1998 - JURM(1998)11006 - C-1998/475 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 05/11/2002 - COMMISSION - C-1998/475 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 27/07/2004 - SG(2004)D/203277 
 
Année/Numéro : 1995/2125 
Etat membre : Royaume-Uni 
 EN 132   EN 
Titre : CONCLUSIONS D'UN ACCORD D'OPEN SKY AVEC LES 
ETATS-UNIS 
Bases juridiques : Traité CEE 157E052;Règlement 31992R2407 
MD - Envoi SG -> EM : 17/07/1995 - SG(1995)d/9191 
AM - Envoi SG -> EM : 16/03/1998 - SG(1998)D/02191 
SAISINE - Envoi : 18/12/1998 - JURM(1998)81 - C-1998/466 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 05/11/2002 - COMMISSION - C-1998/466 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 27/07/2004 - SG(2004)D/203278 
 
Année/Numéro : 1996/2073 
Etat membre : Allemagne 
Titre : CONCLUSION D'UN ACCORD BILATERAL AERIEN 
AVEC LES ETATS-UNIS  
Bases juridiques : Traité CEE 157E005;Traité CEE 157E052;Règlement 
31989R2299;Règlement 31992R2407;Règlement 
31992R2408;Règlement 31992R2409 
MD - Envoi SG -> EM : 20/05/1996 - SG(1996)D/04755 
AM - Envoi SG -> EM : 16/03/1998 - SG(1998)D/02185 
SAISINE - Envoi : 18/12/1998 - JURM(1998)11009 - C-1998/476 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 05/11/2002 - COMMISSION - C-1998/476 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 09/08/2004 - SG(2004)D/203448 
 
Année/Numéro : 1998/2094 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : CONCLUSION D'UN ACCORD BILATERAL AERIEN 
AVEC LES ETATS-UNIS  
Bases juridiques : Traité CE 197A43;Règlement 31992R2407;Règlement 
31992R2408;Règlement 31992R2409 
MD - Envoi SG -> EM : 19/01/1999 - SG(1999)D/339 
AM - Envoi SG -> EM : 24/10/2000 - SG(2000)D/107790 
 EN 133   EN 
SAISINE - Envoi : 23/12/2004 - JURM (2004) 139 - C-2004/523 
 
Année/Numéro : 1998/4239 
Etat membre : Danemark 
Titre : REGLEMENTATION EN MATIERE DE CABOTAGE 
Bases juridiques : Règlement 31992R3577 
MD - Envoi SG -> EM : 27/07/1998 - SG(1998)D/06385 
MDC - Envoi SG -> EM : 19/10/2000 - SG(2000)D/107660 
AM - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203605 
 
Année/Numéro : 1999/2001 
Etat membre : Portugal 
Titre : CABOTAGE MARITIME 
Bases juridiques : Règlement 31992R3577 
MD - Envoi SG -> EM : 29/04/1999 - SG(1999)D/02985 
MDC - Envoi SG -> EM : 01/08/2000 - SG(2000)D/105702 
AM - Envoi SG -> EM : 26/07/2001 - SG(2001)D/290461 
Classement : 04/04/2006 - PV(2006)1740 
 
Année/Numéro : 1999/2219 
Etat membre : Italie 
Titre : NON EXECUTION DE L'ARRET DU 29 JANVIER 1998 
(AFFAIRE C-280/95) EN MATIERE D'AIDES D'ETAT 
Bases juridiques : Traité CE 197A228;Décision 31993D0496 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 24/11/2000 - SG(2000)D/108710 
AM 228 - Envoi SG -> EM : 24/07/2001 - SG(2001)D/290113 
 
 EN 134   EN 
Année/Numéro : 1999/4133 
Etat membre : Grèce 
Titre : DISCRIMINATION ENTRE RESSORTISSANTS 
COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE DROITS ET 
TAXES PORTUAIRES  
Bases juridiques : Règlement 31996R4055;Règlement 32004R0261 
MD - Envoi SG -> EM : 03/05/2000 - SG(2000)D/103419 
AM - Envoi SG -> EM : 02/02/2001 - SG(2001)D/285833 
SAISINE - Envoi : 28/06/2005 - JURM (2005) 0088 - C-2005/269 
 
Année/Numéro : 2000/2105 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : RADIATION - DISPOSAL OF RADIOACTIVE WASTE - 
JASON REACTOR 
Bases juridiques : Traité CEEA 157A37 
MD - Envoi SG -> EM : 30/01/2001 - SG(2001)D/285594 
AM - Envoi SG -> EM : 21/12/2001 - SG(2001)D/260718 
SAISINE - Envoi : 14/02/2003 - JURM(2002)8230 - C-2003/061 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 12/04/2005 - ETAT MEMBRE - C-2003/061 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2000/4307 
Etat membre : Grèce 
Titre : DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE 
POUR L'ACCES AUX SERVICES DE REMORQUAGE 
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Règlement 31992R3577 
MD - Envoi SG -> EM : 18/01/2001 - SG(2001)D/285207 
AM - Envoi SG -> EM : 22/07/2002 - SG(2002)D/220611 
SAISINE - Envoi : 14/06/2004 - JURM (2004) 0089 - C-2004/251 
 EN 135   EN 
 
Année/Numéro : 2000/4372 
Etat membre : Espagne 
Titre : LIBRE PRESTATION DES SERVICES DE TRANSPORT 
MARITIME DANS L'ESTUAIRE DE VIGO CABOTAGE 
MARITIME 
Bases juridiques : Règlement 33577R92 
MD - Envoi SG -> EM : 19/07/2000 - SG(2000)D/105126 
AM - Envoi SG -> EM : 07/05/2001 - SG(2001)D/288359 
SAISINE - Envoi : 24/07/2003 - JURM(2003)12048 - C-2003/323 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 09/03/2006 - COMMISSION - C-2003/323 
 
Année/Numéro : 2001/2264 
Etat membre : Finlande 
Titre : DISCRIMINATION CONCERNANT LES DROITS 
PORTUAIRES DANS LES PORTS FINLANDAIS 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Règlement 31986R4055;Règlement 
32004R0261 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2002 - SG(2002)D/220139 
AM - Envoi SG -> EM : 13/11/2003 - SG(2003)D/232915 
Classement : 12/10/2006 - PV(2006)1761 
 
Année/Numéro : 2003/2061 
Etat membre : Italie 
Titre : CONCLUSION D'UN ACCORD BILATERAL AERIEN 
AVEC LES ETATS-UNIS  
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A043 
MD - Envoi SG -> EM : 27/07/2004 - SG(2004)D/203269 
AM - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201384 
 EN 136   EN 
 
Année/Numéro : 2003/2062 
Etat membre : Portugal 
Titre : CONCLUSION D'UN ACCORD BILATERAL AERIEN 
AVEC LES ETATS-UNIS  
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A043 
MD - Envoi SG -> EM : 27/07/2004 - SG(2004)D/203270 
AM - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201385 
 
Année/Numéro : 2003/2065 
Etat membre : France 
Titre : CONCLUSION D'UN ACCORD BILATERAL AERIEN 
AVEC LES ETATS-UNIS 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A043 
MD - Envoi SG -> EM : 27/07/2004 - SG(2004)D/203271 
AM - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201383 
 
Année/Numéro : 2003/2111 
Etat membre : Portugal 
Titre : EURATOM - CONTROLE PERMANENT DU TAUX DE 
RADIOACTIVITE  ET CONTROLE DU RESPECT DES 
NORMES DE BASE - SACAVEM 
Bases juridiques : Traité CEEA 157A192;Traité CEEA 157A35;Traité CEEA 
157A36;Traité CEEA 157A37;Directive 31996L0029 
MD - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232477 
AM - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201387 
 
Année/Numéro : 2003/4968 
Etat membre : Royaume-Uni 
 EN 137   EN 
Titre : EURATOM - NON APPLIC. ART. 37  EURATOM ET ART. 
6 DIR. 96/29/EURATOM ETS MILITAIRES 
ALDERMASTON BURGHFIELD 
Bases juridiques : Traité CEEA 157A037;Traité CEEA 157A141 
MD - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201358 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204572 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2004/2013 
Etat membre : Autriche 
Titre : ACCORDS RELATIFS AUX SERVICES AERIENS 
CONCLUS AVEC DES PAYS TIERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A043;Règlement 
32004R0261 
MD - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202933 
AM - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201250 
 
Année/Numéro : 2004/2044 
Etat membre : Italie 
Titre : ACCORDS RELATIFS AUX SERVICES AERIENS 
CONCLUS AVEC DES PAYS TIERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A043 
MD - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201342 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206272 
 
Année/Numéro : 2004/2045 
Etat membre : Finlande 
Titre : ACCORDS RELATIFS AUX SERVICES AERIENS 
CONCLUS AVEC DES PAYS TIERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A043 
 EN 138   EN 
MD - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201412 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206271 
 
Année/Numéro : 2004/2078 
Etat membre : Allemagne 
Titre : ACCORD RELATIF AUX SERVICES AERIENS CONCLU 
AVEC DES PAYS TIERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A043 
MD - Envoi SG -> EM : 12/05/2004 - SG(2004)D/202076 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206273 
Classement : 04/04/2006 - PV(2006)1740 
 
Année/Numéro : 2004/2079 
Etat membre : Portugal 
Titre : ACCORD RELATIF AUX SERVICES AERIENS CONCLUS 
AVEC DES PAYS TIERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A043 
MD - Envoi SG -> EM : 12/05/2004 - SG(2004)D/202086 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206274 
 
Année/Numéro : 2004/2141 
Etat membre : Autriche 
Titre : ACCORD RELATIF AUX SERVICES AERIENS CONCLU 
AVEC DES PAYS TIERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A043;Règlement 
32004R0261 
MD - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202937 
AM - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201251 
 
 EN 139   EN 
Année/Numéro : 2004/2206 
Etat membre : Grèce 
Titre : CONCLUSION D'UN ACCORD BILATERAL AERIEN 
AVEC LES ETATS-UNIS  
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A043;Règlement 
32004R0847 
MD - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204630 
AM - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201382 
 
Année/Numéro : 2004/2321 
Etat membre : Grèce 
Titre : CABOTAGE MARITIME 
Bases juridiques : Règlement 31992R3577 
MD - Envoi SG -> EM : 19/04/2005 - SG(2005)D/201812 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207313 
Cas traité sous : 28/06/2006 - 2003/5279 
 
Année/Numéro : 2005/2006 
Etat membre : Malte 
Titre : CABOTAGE MARITIME - CONCESSION EXCLUSIVE 
SUR LA DESSERTE MALTE-GOZO 
Bases juridiques : Règlement 31992R3577 
MD - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201874 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207980 
 
Année/Numéro : 2005/2044 
Etat membre : Autriche 
 EN 140   EN 
Titre : NON ADOPTION DES SANCTIONS PRÉVUES A 
L'ARTICLE 16 DU REGLEMENT 261/2004 SUR LES 
DROITS DES PASSAGERS AERIENS 
Bases juridiques : Règlement 32004R0261 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201354 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203162 
SAISINE - Envoi : 24/05/2006 - JURM (2006) 0056 - C-2006/235 
SAISINE - Radiation affaire : 21/11/2006 - CONT (2006) 8311 
Désistement : 12/10/2006 - PV(2006)1761 
 
Année/Numéro : 2005/2045 
Etat membre : Chypre 
Titre : NON ADOPTION DES SANCTIONS PRÉVUES A 
L'ARTICLE 16 DU REGLEMENT 261/2004 SUR LES 
DROITS DES PASSAGERS AERIENS 
Bases juridiques : Règlement 32004R0261 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201225 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207442 
Classement : 04/04/2006 - PV(2006)1740 
 
Année/Numéro : 2005/2047 
Etat membre : Belgique 
Titre : NON ADOPTION DES SANCTIONS PRÉVUES A 
L'ARTICLE 16 DU REGLEMENT 261/2004 SUR LES 
DROITS DES PASSAGERS AERIENS 
Bases juridiques : Règlement 32004R0261 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201224 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203122 
SAISINE - Envoi : 06/02/2006 - JURM (2006) 005 - C-2006/065 
SAISINE - Radiation affaire : 29/11/2006 - CONT (2007) 130 
 EN 141   EN 
Désistement : 12/10/2006 - PV(2006)1761 
 
Année/Numéro : 2005/2052 
Etat membre : Italie 
Titre : NON ADOPTION DES SANCTIONS PRÉVUES A 
L'ARTICLE 16 DU REGLEMENT 261/2004 SUR LES 
DROITS DES PASSAGERS AERIENS 
Bases juridiques : Règlement 32004R0261 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201212 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205657 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2005/2054 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : NON DESIGNATION DE L'ORGANISME ET NON 
ADOPTION DES SANCTIONS PRÉVUES A L'ARTICLE 16 
DU REGLEMENT 261/2004 SUR LES DROITS DES 
PASSAGERS AERIENS 
Bases juridiques : Règlement 32004R0261 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201207 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203093 
SAISINE - Envoi : 16/06/2006 - JURM (2006) 0054 - C-2006/264 
 
Année/Numéro : 2005/2057 
Etat membre : Rép. slovaque 
Titre : NON ADOPTION DES SANCTIONS PRÉVUES A 
L'ARTICLE 16 DU REGLEMENT 261/2004 SUR LES 
DROITS DES PASSAGERS AERIENS 
Bases juridiques : Règlement 32004R0261 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201204 
 EN 142   EN 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207436 
Classement : 28/06/2006 - PV(2006)1751 
 
Année/Numéro : 2005/2059 
Etat membre : Suède 
Titre : NON ADOPTION DES SANCTIONS PRÉVUES A 
L'ARTICLE 16 DU REGLEMENT 261/2004 SUR LES 
DROITS DES PASSAGERS AERIENS 
Bases juridiques : Règlement 32004R0261 
MD - Envoi SG -> EM : 21/03/2005 - SG(2005)D/201227 
AM - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203456 
SAISINE - Envoi : 28/07/2006 - JURM (2006) 0086 - C-2006/333 
 
Année/Numéro : 2005/2173 
Etat membre : Grèce 
Titre : SOUMISSION À L'OMI DANS UN DOMAINE DE 
COMPÉTENCE EXTERNE EXCLUSIVE 
COMMUNAUTAIRE (SURETE MARITIME) 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A071;Règlement 
32004R0725 
MD - Envoi SG -> EM : 10/05/2005 - SG(2005)D/202098 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207314 
 
Année/Numéro : 2005/2181 
Etat membre : Grèce 
Titre : CIEL UNIQUE, CRÉATION D’UNE AUTORITÉ 
NATIONALE DE SURVEILLANCE 
Bases juridiques : Règlement 32004R0549 
MD - Envoi SG -> EM : 13/07/2005 - SG(2005)D/203311 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207320 
 EN 143   EN 
AMC - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203641 
 
Année/Numéro : 2005/2202 
Etat membre : Grèce 
Titre : NON-EXÉCUTION DE L'ARRÊT DE LA COUR DU 12 MAI 
2005 - RECUPERATION AIDES ILLEGALES A OLYMPIC 
AIRWAYS 
Bases juridiques : Décision 30372D2002 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 18/10/2005 - SG(2005)D/205676 
AM 228 - Envoi SG -> EM : 10/04/2006 - SG(2006)D/201764 
 
Année/Numéro : 2005/2385 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : MAUVAISE APPLICATION DES DISPOSITIONS SUR LA 
SÛRETÉ AÉRIENNE 
Bases juridiques : Règlement 32002R2320;Règlement 32003R0622;Règlement 
32003R1486 
MD - Envoi SG -> EM : 19/12/2005 - SG(2005)D/207166 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2006 - SG(2006)D/205892 
 
Année/Numéro : 2005/4778 
Etat membre : Malte 
Titre : TAXE DE SORTIE POUR PASSAGERS AERIENS  
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Règlement 31992R2408 
MD - Envoi SG -> EM : 04/07/2006 - SG(2006)D/203783 
AM - Envoi SG -> EM : 15/12/2006 - SG(2006)D/207979 
 EN 144   EN 
24ème RAPPORT ANNUEL SUR LE CONTROLE DE L'APPLICATION 
DU DROIT COMMUNAUTAIRE 
(2006) 
 
ANNEXE IV 
Etat de la mise en œuvre des directives.  
 
 
PARTIE I :  Directives dont la date de transposition est venue à échéance en 2006 
PARTIE II :  Non communication des mesures nationales d’exécution des directives (MNE) 
PARTIE III : Procédures d’infractions engagées pour non-conformité et mauvaise 
application des MNE  
 EN 145   EN 
Abréviations :  
MD = Mise en demeure 
MDC = Mise en demeure complémentaire 
MD 228 = Mise en demeure dans le cadre de l’article 228 du Traité 
AM = Avis motivé 
AMC = Avis motivé complémentaire 
AM 228 = Avis motivé dans le cadre de l’article 228 du Traité 
CTS = Cas traité sous  
SG = Secrétariat général de la Commission 
EM = Etat membre 
 
.
 EN 146   EN 
PARTIE 1: DIRECTIVES DONT LA DATE DE TRANSPOSITION EST VENUE A ECHEANCE EN 2006 
Service chef de 
file Directive Titre JOCE/Journal du 
Date 
d'échéance 
Concurrence 32006L0111 
Tous 
DIRECTIVE 2006/111/CE DE LA COMMISSION 
du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations 
financières entre les États membres et les entreprises publiques 
ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (version codifiée) 
L/318 17/11/2006 20/12/2006 
Emploi 31989L0391 
MT 
Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la  
mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la  
securité et de la santé des travailleurs au travail  
L/183 29/06/1989 1/01/2006 
  31989L0655 
MT 
Directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant  
les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour  l'utilisation 
par les travailleurs au travail d'équipements de  travail (deuxieme 
directive particulière au sens de l'article 16  paragraphe 1 de la 
directive 89/391/CEE)  
L/393 30/12/1989 1/01/2006 
  32003L0010 
Tous 
DIRECTIVE 2003/10/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales 
de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux 
risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive 
particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/ CEE)  
L/42 15/02/2003 14/02/2006 
  32003L0018 
Tous 
DIRECTIVE 2003/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 27 mars 2003 modifiant la directive 83/477/CEE du 
Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques 
liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  
L/97 15/04/2003 14/04/2006 
  32003L0072 
Tous 
DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL du 22 juillet 2003 complétant 
le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne 
l'implication des travailleurs  
L/207 18/08/2003 18/08/2006 
 EN 147   EN 
Entreprises 32004L0022 
Tous 
DIRECTIVE 2004/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 31 mars 2004 
sur les instruments de mesure 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
L/135 30/04/2004 29/04/2006 
  32005L0021 
Tous 
DIRECTIVE 2005/21/CE DE LA COMMISSION 
du 7 mars 2005 
adaptant au progrès technique la directive 72/306/CEE du Conseil 
concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux mesures à prendre 
contre les émissions de polluants 
provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
L/61 8/03/2005 8/03/2006 
  32005L0028 
Tous 
DIRECTIVE 2005/28/CE DE LA COMMISSION 
du 8 avril 2005 fixant des principes et des lignes directrices détaillées 
relatifs à l’application de bonnes pratiques cliniques en ce qui 
concerne les médicaments expérimentaux à usage humain, ainsi que 
les exigences pour l’octroi de l’autorisation de fabriquer ou d’importer 
ces médicaments 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/91 9/04/2005 29/01/2006 
  32005L0030 
Tous 
DIRECTIVE 2005/30/CE DE LA COMMISSION 
du 22 avril 2005 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès 
technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CEdu Parlement 
européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à 
moteur à deux ou troisroues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/106 27/04/2005 17/05/2006 
  32005L0039 
Tous 
DIRECTIVE 2005/39/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 7 septembre 2005 modifiant la directive 74/408/CEE du 
Conseil relative aux sièges, à leurs ancrages et aux appuie-tête des 
véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/255 30/09/2005 19/04/2006 
  32005L0040 
Tous 
DIRECTIVE 2005/40/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 7 septembre 2005 modifiant la directive 77/541/CEE du 
Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de 
retenue des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 
L/255 30/09/2005 19/04/2006 
 EN 148   EN 
  32005L0041 
Tous 
DIRECTIVE 2005/41/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 7 septembre 2005 modifiant la directive 76/115/CEE du 
Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des 
véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/255 30/09/2005 19/04/2006 
  32005L0049 
Tous 
DIRECTIVE 2005/49/CE DE LA COMMISSION 
du 25 juillet 2005 portant adaptation au progrès technique de la 
directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites 
radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et 
portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil 
concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/194 26/07/2005 30/06/2006 
  32005L0052 
Tous 
DIRECTIVE 2005/52/CE DE LA COMMISSION 
du 9 septembre 2005 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, 
relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe III 
au progrès technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/234 10/09/2005 1/01/2006 
  32005L0055 
Tous 
DIRECTIVE 2005/55/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux mesures à prendre 
contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes 
provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la 
propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant 
des moteurs à allumage commandé  onctionnant au gaz naturel ou 
au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/275 20/10/2005 8/11/2006 
  32005L0059 
Tous 
DIRECTIVE 2005/59/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 26 octobre 2005 portant vingt-huitième modification de 
la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement, 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de 
l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses 
(toluène et trichlorobenzène) (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 
L/309 25/11/2005 14/12/2006 
 EN 149   EN 
  32005L0064 
Tous 
DIRECTIVE 2005/64/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des 
véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de 
leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 
70/156/CEE du Conseil 
L/310 25/11/2005 15/12/2006 
  32005L0066 
Tous 
DIRECTIVE 2005/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 26 octobre 2005 relative à l'utilisation de systèmes de 
protection frontale sur les véhicules à moteur et modifiant la directive 
70/156/CEE du Conseil 
L/309 25/11/2005 25/08/2006 
  32005L0069 
Tous 
DIRECTIVE 2005/69/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 16 novembre 2005 portant vingt-septième modification 
de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de 
l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses 
(hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les huiles 
de dilution et les pneumatiques) 
L/323 9/12/2005 29/12/2006 
  32005L0078 
Tous 
DIRECTIVE 2005/78/CE DE LA COMMISSION du 14 novembre 
2005 mettant en œuvre la directive 2005/55/CE du Parlement 
européen et du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux mesures à prendre 
contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes 
provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la 
propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant 
des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou 
au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, 
et modifiant ses annexes I, II, III, IV et VI (Texte présentant de 
l’intérêt pour l’EEE) 
L/313 29/11/2005 8/11/2006 
  32005L0080 
Tous 
DIRECTIVE 2005/80/CE DE LA COMMISSION du 21 novembre 
2005 portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil 
relative aux produits cosmétiques en vue de l’adaptation au progrès 
technique de ses annexes II et III (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 
L/303 22/11/2005 22/05/2006 
 EN 150   EN 
  32005L0083 
Tous 
DIRECTIVE 2005/83/CE DE LA COMMISSION du 23 novembre 
2005 portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès 
technique, des annexes I, VI, VII, VIII, IX et X de la directive 
72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques 
(compatibilité électromagnétique) des véhicules (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 
L/305 24/11/2005 30/09/2006 
  32005L0084 
Tous 
DIRECTIVE 2005/84/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 14 décembre 2005 modifiant pour la vingt-deuxième 
fois la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de 
l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses 
(phtalates dans les jouets et les articles de puériculture) (1) JO C 116 
E du 26.4.2000, p. 14. (2) JO C 117 du 26.4.2000, p. 59. novembre 
2005. 
L/344 27/12/2005 16/07/2006 
  32006L0026 
Tous 
DIRECTIVE 2006/26/CE DE LA COMMISSION du 2 mars 2006 
modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les 
directives 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE et 89/173/CEE 
relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/65 7/03/2006 31/12/2006 
  32006L0027 
Tous 
DIRECTIVE 2006/27/CE DE LA COMMISSION du 3 mars 2006 
modifiant, pour les adapter au progrès technique, la directive 
93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules à moteur à 
deux ou trois roues, la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux 
inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois 
roues, la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au compte 
maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à 
moteur à deux ou trois roues et la directive 97/24/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative à certains éléments ou 
caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/66 8/03/2006 31/12/2006 
 EN 151   EN 
  32006L0028 
Tous 
DIRECTIVE 2006/28/CE DE LA COMMISSION du 6 mars 2006 
modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, la 
directive 72/245/CEE du Conseil 
relative aux parasites radioélectriques (compatibilité 
électromagnétique) des véhicules et la directive 
70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives à la réception des véhicules 
à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 
L/65 7/03/2006 30/06/2006 
  32006L0051 
Tous 
DIRECTIVE 2006/51/CE DE LA COMMISSION du 6 juin 2006 
modifiant, pour les adapter au progrès technique, l’annexe I de la 
directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil et les 
annexes IV et V de la directive 2005/78/CE en ce qui concerne  es 
prescriptions applicables au système  mbarqué de surveillance de la 
réduction des émissions des véhicules et les exemptions pour les 
moteurs à gaz (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/152 7/06/2006 8/11/2006 
  32006L0065 
Tous 
Directive 2006/65/CE de la Commission du 19 juillet 2006 modifiant 
la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits 
cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès 
technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/198 20/07/2006 1/09/2006 
Environnement 31983L0513 
MT 
Directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant 
les  valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de  
cadmium  
L/291 24/10/1983 31/12/2006 
  31984L0156 
SI,SK 
Directive 84/156/CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les  
valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de  mecure 
des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures  alcalins  
L/074 17/03/1984 31/12/2006 
  31986L0280 
MT,SI,SK 
Directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les  
valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de  certaines 
substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe  de la 
directive 76/464/CEE  
L/181 4/07/1986 31/12/2006 
 EN 152   EN 
  31993L0012 
EE,HU,MT,PL 
Directive 93/12/CEE du Conseil, du 23 mars 1993, concernant la  
teneur en soufre de certains combustibles liquides  
L/074 27/03/1993 31/12/2006 
  31994L0063 
EE 
Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20  
décembre 1994, relative à la lutte contre les émissions de composés  
organiques volatils (COV) resultant du stockage de l'essence et de  
sa distribution des terminaux aux stations-service  
L/365 31/12/1994 31/12/2006 
  31999L0032 
CZ,EE,HU,MT,PL,SI 
Directive 1999/32/CE du Conseil  du 26 avril 1999  concernant une 
réduction de la teneur en soufre de certains combustibles  liquides et 
modifiant la directive 93/12/CEE  
L/121 11/05/1999 31/12/2006 
  32000L0076 
CY,EE,MT,PL,SI,SK 
DIRECTIVE 2000/76/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL  du 4 décembre 2000  sur l'incinération des déchets  
L/332 28/12/2000 31/12/2006 
  32005L0020 
Tous 
DIRECTIVE 2005/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 9 mars 2005 
modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux 
déchets d'emballages  
L/70 16/03/2005 8/09/2006 
  32005L0033 
Tous 
DIRECTIVE 2005/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 6 juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE en ce 
qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins 
L/191 22/07/2005 11/08/2006 
  32006L0011 
Tous 
DIRECTIVE 2006/11/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 15 février 2006 concernant la pollution causée par 
certaines substances dangereuses déversées dans le milieu 
aquatique de la Communauté (version codifiée) (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 
L/64 4/03/2006 24/03/2006 
  32006L0012 
Tous 
DIRECTIVE 2006/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 5 avril 2006 relative aux déchets (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 
L/114 27/04/2006 17/05/2006 
 EN 153   EN 
  32006L0044 
Tous 
DIRECTIVE 2006/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux 
douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes 
à la vie des poissons (version codifiée) (Texte présentant de l’intérêt 
pour l’EEE) 
L/264 25/09/2006 16/10/2006 
Fiscalité et union 
douanière 
31992L0079 
CZ 
Directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le  
rapprochement des taxes frappant les cigarettes  
L/316 31/10/1992 31/12/2006 
  31992L0080 
CZ 
Directive 92/80/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le  
rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres 
que  les cigarettes  
L/316 31/10/1992 31/12/2006 
  32005L0019 
Tous 
DIRECTIVE 2005/19/CE DU CONSEIL 
du 17 février 2005 
modifiant la directive 90/434/CEE concernant le régime fiscal 
commun applicable aux fusions, 
scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des 
sociétés d’États membres différents  
L/58 4/03/2005 1/01/2006 
  32005L0092 
Tous 
DIRECTIVE 2005/92/CE DU CONSEIL du 12 décembre 2005 
modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la durée 
d'application du taux normal minimum de TVA 
L/345 28/12/2005 1/01/2006 
  32006L0018 
Tous 
DIRECTIVE 2006/18/CE DU CONSEIL du 14 février 2006 modifiant 
la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de taxe 
sur la valeur ajoutée 
L/51 22/02/2006 22/02/2006 
  32006L0058 
Tous 
Directive 2006/58/CE du Conseil du 27 juin 2006 modifiant la 
directive 2002/38/CE en ce qui concerne la période d'application du 
régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de 
radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie 
électronique 
L/174 28/06/2006 1/07/2006 
 EN 154   EN 
  32006L0079 
Tous 
Directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux 
franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises 
faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en 
provenance de pays tiers(version codifiée) 
L/286 17/10/2006 6/11/2006 
  32006L0138 
Tous 
DIRECTIVE 2006/138/CE DU CONSEIL 
du 19 Décembre 2006 modifiant la directive 2006/112/CE relative au 
système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la 
période d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée 
applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains 
services fournis par voie électronique 
L/384 29/12/2006 31/12/2006 
Justice, Liberté et 
Sécurité 
32003L0008 
Tous 
DIRECTIVE 2003/8/CE DU CONSEIL du 27 janvier 2003 visant à 
améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par 
l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide 
judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires  
L/26 31/01/2003 30/05/2006 
  32003L0109 
Tous 
DIRECTIVE 2003/109/CE DU CONSEIL du 25 novembre 2003 
relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue 
durée  
L/16 23/01/2004 23/01/2006 
  32004L0038 
Tous 
DIRECTIVE 2004/38/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs 
familles 
de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres, modifiant le règlement 
(CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 
93/96/CEE 
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)  
L/158 30/04/2004 30/04/2006 
  32004L0080 
Tous 
DIRECTIVE 2004/80/CE DU CONSEIL 
du 29 avril 2004 
relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité  
L/261 6/08/2004 1/01/2006 
 EN 155   EN 
  32004L0081 
Tous 
DIRECTIVE 2004/81/CE DU CONSEIL 
du 29 avril 2004 
relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui 
sont victimes de la traite des 
êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration 
clandestine et qui coopèrent avec les 
autorités compétentes  
L/261 6/08/2004 5/08/2006 
  32004L0082 
Tous 
DIRECTIVE 2004/82/CE DU CONSEIL du 29 avril 2004 concernant 
l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données 
relatives aux passagers  
L/261 6/08/2004 5/09/2006 
  32004L0083 
Tous 
DIRECTIVE 2004/83/CE DU CONSEIL 
du 29 avril 2004 
concernant les normes minimales relatives aux conditions que 
doivent remplir les ressortissants 
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de 
réfugié ou les personnes qui, 
pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et 
relatives au contenu de ces 
statuts  
L/304 30/09/2004 10/10/2006 
Marché Intérieur 31994L0019 
LT 
Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai  
1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts  
L/135 31/05/1994 31/12/2006 
  31997L0009 
PL,SK 
Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars  
1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs  
L/084 26/03/1997 31/12/2006 
  32000L0012 
HU 
Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 
mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de 
crédit et son exercice  
L/126 26/05/2000 31/12/2006 
 EN 156   EN 
  32001L0084 
Tous 
Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du du 27 
septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une 
oeuvre d'art originale  
L/272 13/10/2001 1/01/2006 
  32003L0058 
Tous 
DIRECTIVE 2003/58/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 15 juillet 2003 modifiant la directive 68/151/CEE du 
Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines 
formes de sociétés  
L/221 4/09/2003 30/12/2006 
  32004L0017 
Tous 
DIRECTIVE 2004/17/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 31 mars 2004 
portant coordination des procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services postaux  
L/134 30/04/2004 31/01/2006 
  32004L0018 
Tous 
DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux, de 
fournitures et de services  
L/134 30/04/2004 31/01/2006 
  32004L0025 
Tous 
DIRECTIVE 2004/25/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU 
CONSEIL DU 21 avril 2004 concernat les offres publiques 
d'acquisition (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
L/142 30/04/2004 20/05/2006 
  32004L0048 
Tous 
DIRECTIVE 2004/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 29 avril 2004 
relative au respect des droits de propriété intellectuelle 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
L/157 30/04/2004 29/04/2006 
  32005L0051 
Tous 
DIRECTIVE 2005/51/CE DE LA COMMISSION du 7 septembre 2005 
modifiant l’annexe XX de la directive 2004/17/CE et l’annexe VIII de 
la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les 
marchés publics (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 
L/257 1/10/2005 31/01/2006 
 EN 157   EN 
  32005L0075 
Tous 
DIRECTIVE 2005/75/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 16 novembre 2005 rectifiant la directive 2004/18/CE 
relative à la coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services 
L/323 9/12/2005 31/01/2006 
  32006L0029 
Tous 
DIRECTIVE 2006/29/CE DE LA COMMISSION du 8 mars 2006 
modifiant la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne l’exclusion ou l’inclusion de certains 
établissements de son champ d’application 
L/70 9/03/2006 30/06/2006 
  32006L0048 
Tous 
DIRECTIVE 2006/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et son exercice (refonte) (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE) 
L/177 30/06/2006 31/12/2006 
  32006L0049 
Tous 
DIRECTIVE 2006/49/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des 
entreprises d'investissement et des établissements de crédit 
(refonte) 
L/177 30/06/2006 31/12/2006 
Protection des 
consommateurs 
31991L0414 
CY,EE,HU,MT,PL 
Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la  
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques  
L/230 19/08/1991 31/12/2006 
  31993L0085 
CY,EE,HU,LT,PL,SI,SK 
Directive 93/85/CEE du Conseil, du 4 octobre 1993, concernant la  
lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre  
L/259 18/10/1993 1/01/2006 
  31999L0074 
MT 
Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les 
normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses  
L/203 3/08/1999 31/12/2006 
  32002L0098 
EE 
DIRECTIVE 2002/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de 
sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la 
conservation et la distribution du sang humain, et des composants 
sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE  
L/33 8/02/2003 21/03/2006 
 EN 158   EN 
  32004L0023 
Tous 
DIRECTIVE 2004/23/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de 
qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la 
transformation, la conservation, le stockage et la distribution des 
tissus et cellules humains  
L/102 7/04/2004 7/04/2006 
  32004L0041 
Tous 
DIRECTIVE 2004/41/CE DU PARLEMENT ET DU CONSEIL du 21 
avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des 
denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production 
et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale 
destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 
89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 
95/408/CE du Conseil  
L/157 30/04/2004 1/01/2006 
  32005L0004 
Tous 
DIRECTIVE 2005/4/CE DE LA COMMISSION 
du 19 janvier 2005 
modifiant la directive 2001/22/CE portant fixation de modes de 
prélèvement d'échantillons et de 
méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, 
cadmium, mercure et 3-MCPD 
dans les denrées alimentaires 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
L/19 21/01/2005 11/02/2006 
  32005L0005 
Tous 
DIRECTIVE 2005/5/CE DE LA COMMISSION 
du 26 janvier 2005 
modifiant la directive 2002/26/CE en ce qui concerne les modes de 
prélèvement d'échantillons et les 
méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en 
ochratoxine A de certaines denrées 
alimentaires 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
L/27 29/01/2005 18/02/2006 
  32005L0006 
Tous 
DIRECTIVE 2005/6/CE DE LA COMMISSION 
du 26 janvier 2005 
modifiant la directive 71/250/CEE en ce qui concerne la présentation 
et l'interprétation des résultats 
d'analyse requis au titre de la directive 2002/32/CE 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
L/24 27/01/2005 16/02/2006 
 EN 159   EN 
  32005L0007 
Tous 
DIRECTIVE 2005/7/CE DE LA COMMISSION 
du 27 janvier 2005 
modifiant la directive 2002/70/CE établissant des prescriptions pour 
la détermination des teneurs en 
dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
L/27 29/01/2005 18/02/2006 
  32005L0008 
Tous 
DIRECTIVE 2005/8/CE DE LA COMMISSION 
du 27 janvier 2005 
modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mai 2002 
sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
L/27 29/01/2005 18/02/2006 
  32005L0010 
Tous 
DIRECTIVE 2005/10/CE DE LA COMMISSION 
du 4 février 2005 
portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des 
méthodes d'analyse pour le 
contrôle officiel des teneurs en benzo(a)pyrène des denrées 
alimentaires 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
L/34 8/02/2005 28/02/2006 
  32005L0025 
Tous 
DIRECTIVE 2005/25/CE DU CONSEIL 
du 14 mars 2005 
modifiant l'annexe VI de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne 
les produits 
phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/90 8/04/2005 28/05/2006 
  32005L0031 
Tous 
DIRECTIVE 2005/31/CE DE LA COMMISSION 
du 29 avril 2005 modifiant la directive 84/500/CEE du Conseil en ce 
qui concerne la déclaration de conformité et les critères de 
performance de la méthode d’analyse des objets céramiques 
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/110 30/04/2005 20/05/2006 
  32005L0043 
Tous 
DIRECTIVE 2005/43/CE DE LA COMMISSION du 23 juin 2005 
modifiant les annexes de la directive 68/193/CEE du Conseil 
concernant la commercialisation des matériels de multiplication 
végétative de la vigne 
L/164 24/06/2005 31/07/2006 
 EN 160   EN 
  32005L0046 
Tous 
DIRECTIVE 2005/46/CE DE LA COMMISSION 
du 8 juillet 2005 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 
86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les 
teneurs maximales pour les résidus d’amitraze (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 
L/177 9/07/2005 9/01/2006 
  32005L0048 
Tous 
DIRECTIVE 2005/48/CE DE LA COMMISSION 
du 23 août 2005 modifiant les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 
90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales 
pour les résidus de certains pesticides sur et dans les céréales et 
certains produits d’origine animale et végétale (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 
L/219 24/08/2005 24/02/2006 
  32005L0053 
Tous 
DIRECTIVE 2005/53/CE DE LA COMMISSION du 16 septembre 
2005 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire 
les substances actives chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, 
daminozide et thiophanate-méthyl (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 
L/241 17/09/2005 31/08/2006 
  32005L0054 
Tous 
DIRECTIVE 2005/54/CE DE LA COMMISSION du 19 septembre 
2005 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire 
la substance active tribenuron (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 
L/244 20/09/2005 31/08/2006 
  32005L0057 
Tous 
DIRECTIVE 2005/57/CE DE LA COMMISSION du 21 septembre 
2005 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire 
les substances actives MCPA et MCPB (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE) 
L/246 20/09/2005 31/10/2006 
  32005L0058 
Tous 
DIRECTIVE 2005/58/CE DE LA COMMISSION du 21 septembre 
2005 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire 
les substances actives bifénazate et milbémectine (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE) 
L/246 22/09/2005 31/05/2006 
  32005L0061 
Tous 
DIRECTIVE 2005/61/CE DE LA COMMISSION du 30 septembre 
2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière 
de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables 
graves (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/256 1/10/2005 31/08/2006 
 EN 161   EN 
  32005L0062 
Tous 
DIRECTIVE 2005/62/CE DE LA COMMISSION du 30 septembre 
2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil concernant les normes et spécifications 
communautaires relatives à un système de qualité dans les 
établissements de transfusion sanguine (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE) 
L/256 1/10/2005 31/08/2006 
  32005L0070 
Tous 
DIRECTIVE 2005/70/CE DE LA COMMISSION du 20 octobre 2005 
modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 
90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales 
pour les résidus de certains pesticides sur et dans les céréales et 
certains produits d’origine animale et végétale (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 
L/276 21/10/2005 21/04/2006 
  32005L0072 
Tous 
DIRECTIVE 2005/72/CE DE LA COMMISSION du 21 octobre 2005 
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les 
substances actives chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyl, mancozèbe, 
manèbe et métirame (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/279 22/10/2005 31/12/2006 
  32005L0074 
Tous 
DIRECTIVE 2005/74/CE DE LA COMMISSION du 25 octobre 2005 
modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les 
teneurs maximales pour les résidus d'éthofumesate, de lambda 
cyhalothrine, de méthomyl, de pymétrozine et de thiabendazole 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/282 26/10/2005 26/04/2006 
  32005L0076 
Tous 
DIRECTIVE 2005/76/CE DE LA COMMISSION du 8 novembre 2005 
modifiant les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE du Conseil en ce 
qui concerne les teneurs maximales en résidus qui y sont fixées pour 
le krésoxim méthyl, la cyromazine, la bifenthrine, le métalaxyl et 
l’azoxystrobine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/293 9/11/2005 9/05/2006 
  32005L0077 
Tous 
DIRECTIVE 2005/77/CE DE LA COMMISSION du 11 novembre 
2005 modifiant l’annexe V de la directive 2000/29/CE du Conseil 
concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la 
Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits 
végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté 
L/296 12/11/2005 30/04/2006 
  32005L0079 
Tous 
DIRECTIVE 2005/79/CE DE LA COMMISSION du 18 novembre 
2005 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les 
matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact 
avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 
L/302 19/11/2005 19/11/2006 
 EN 162   EN 
  32005L0086 
Tous 
DIRECTIVE 2005/86/CE DE LA COMMISSION du 5 décembre 2005 
modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil sur les 
substances indésirables dans les aliments pour animaux en ce qui 
concerne le camphéchlore (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/318 6/12/2005 26/12/2006 
  32005L0087 
Tous 
DIRECTIVE 2005/87/CE DE LA COMMISSION du 5 décembre 2005 
modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les 
aliments pour animaux en ce qui concerne le plomb, le fluor et le 
cadmium (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/318 6/12/2005 26/12/2006 
  32005L0091 
Tous 
DIRECTIVE 2005/91/CE DE LA COMMISSION du 16 décembre 
2005 modifiant la directive 2003/90/CE établissant des modalités 
d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en 
ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les 
conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés 
des espèces de plantes agricoles (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 
L/331 17/12/2005 31/03/2006 
  32006L0004 
Tous 
DIRECTIVE 2006/4/CE DE LA COMMISSION du 26 janvier 2006 
modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du 
Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus 
du carbofuran (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/23 27/01/2006 27/07/2006 
  32006L0009 
Tous 
DIRECTIVE 2006/9/CE DE LA COMMISSION du 23 janvier 2006 
modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil concernant les teneurs 
maximales en résidus qui y sont fixées pour le diquat (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/22 26/01/2006 26/07/2006 
  32006L0010 
Tous 
DIRECTIVE 2006/10/CE DE LA COMMISSION du 27 janvier 2006 
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les 
substances actives forchlorfenuron et indoxacarbe (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE) 
L/25 28/01/2006 30/09/2006 
  32006L0013 
Tous 
DIRECTIVE 2006/13/CE DE LA COMMISSION du 3 février 2006 
modifiant les annexes I et II de la directive 2002/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les 
aliments pour animaux, en ce qui concerne les dioxines et les PCB 
de type dioxine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/32 4/02/2006 4/11/2006 
 EN 163   EN 
  32006L0014 
Tous 
DIRECTIVE 2006/14/CE DE LA COMMISSION du 6 février 2006 
modifiant l’annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil 
concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la 
Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits 
végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté 
L/34 7/02/2006 28/02/2006 
  32006L0017 
Tous 
DIRECTIVE 2006/17/CE DE LA COMMISSION du 8 février 2006 
portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement 
européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques 
relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules 
d’origine humaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/38 9/02/2006 1/11/2006 
  32006L0019 
Tous 
DIRECTIVE 2006/19/CE DE LA COMMISSION du 14 février 2006 
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la 
substance active 1-méthylcyclopropène (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE) 
L/44 15/02/2006 30/09/2006 
  32006L0030 
Tous 
DIRECTIVE 2006/30/CE DE LA COMMISSION du 13 mars 2006 
modifiant les annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 
86/363/CEE et 90/642/CEE en ce qui concerne les teneurs 
maximales en résidus pour le groupe bénomyl (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 
L/75 14/03/2006 14/09/2006 
  32006L0034 
Tous 
DIRECTIVE 2006/34/CE DE LA COMMISSION du 21 mars 2006 
modifiant l'annexe de la directive 2001/15/CE afin d'y inscrire 
certaines substances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/83 22/03/2006 31/12/2006 
  32006L0035 
Tous 
DIRECTIVE 2006/35/CE DE LA COMMISSION du 24 mars 2006 
modifiant les annexes I à IV de la directive 2000/29/CE du Conseil 
concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la 
Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits 
végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté 
L/88 25/03/2006 30/04/2006 
  32006L0036 
Tous 
DIRECTIVE 2006/36/CE DE LA COMMISSION du 24 mars 2006 
modifiant la directive 2001/32/CE reconnaissant des zones 
protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, 
dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE 
L/88 25/03/2006 30/04/2006 
 EN 164   EN 
  32006L0045 
Tous 
DIRECTIVE 2006/45/CE DE LA COMMISSION du 16 mai 2006 
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la 
spécification de la substance active propoxycarbazone (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/130 18/05/2006 18/09/2006 
  32006L0047 
Tous 
DIRECTIVE 2006/47/CE DE LA COMMISSION du 23 mai 2006 
fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence 
d'Avena fatua dans les semences de céréales (Version codifiée) 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/136 24/05/2006 13/06/2006 
  32006L0053 
Tous 
DIRECTIVE 2006/53/CE DE LA COMMISSION du 7 juin 2006 
modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les 
teneurs maximales pour les résidus d'oxyde de fenbutatin, de 
fenhexamid, de cyazofamide, de linuron, de triadiméfon/triadiménol, 
de pymétrozine et de pyraclostrobine 
Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/154 8/06/2006 8/12/2006 
  32006L0055 
Tous 
DIRECTIVE 2006/55/CE DE LA COMMISSION du 12 juin 2006 
modifiant l’annexe III de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui 
concerne le poids maximal des lots de semences (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE) 
L/159 13/06/2006 31/12/2006 
  32006L0059 
Tous 
DIRECTIVE 2006/59/CE DE LA COMMISSION du 28 juin 2006 
modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 
86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites 
maximales applicables aux résidus de carbaryl, deltaméthrine, 
endosulfan, fénithrothion, méthidathion et oxamyl (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE) 
L/175 29/06/2006 29/12/2006 
  32006L0076 
Tous 
DIRECTIVE 2006/76/CE DE LA COMMISSION du 22 septembre 
2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui 
concerne la spécification de la substance active chlorothalonil (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/263 23/09/2006 31/08/2006 
  32006L0091 
Tous 
DIRECTIVE 2006/91/CE DU CONSEIL du 7 novembre 2006 
concernant la lutte contre le pou de San José (version codifiée) 
L/312 11/11/2006 1/12/2006 
 EN 165   EN 
  32006L0125 
Tous 
DIRECTIVE 2006/125/CE DE LA COMMISSION 
du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales 
et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants 
en bas âge(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(version codifiée) 
L/339 6/12/2006 26/12/2006 
Transports et 
énergie 
31991L0440 
CZ,EE,HU,PL,SI 
Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au  
développement de chemins de fer communautaires  
L/237 24/08/1991 31/12/2006 
  31996L0026 
CY,CZ,EE,HU,LT,LV,MT,PL,SI,SK
Directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'accès  
à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur  
de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des  
diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser  l'exercice 
effectif de la liberté d'établissement de ces  transporteurs dans le 
domaine des transports nationaux et  internationaux  
L/124 23/05/1996 31/12/2006 
  31997L0043 
CY,CZ,EE,LV,MT,PL,SI,SK 
Directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la  
protection sanitaire des personnes contre les dangers des  
rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales,  
remplacant la directive 84/466/Euratom  
L/180 9/07/1997 31/12/2006 
  32002L0091 
Tous 
DIRECTIVE 2002/91/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des 
bâtiments  
L/1 4/01/2003 4/01/2006 
  32003L0020 
Tous 
DIRECTIVE 2003/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du 
Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans 
les véhicules de moins de 3,5 tonnes  
L/115 9/05/2003 8/05/2006 
 EN 166   EN 
  32003L0059 
Tous 
DIRECTIVE 2003/59/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la 
formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers 
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant 
le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 
91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du 
Conseil 
 
Abroge la directive 31976L0914 au 10/09/2009.  
L/226 10/09/2003 9/09/2006 
  32004L0008 
Tous 
DIRECTIVE 2004/8/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 11 février 2004 concernant la promotion de la 
cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le 
marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE  
L/52 21/02/2004 21/02/2006 
  32004L0036 
Tous 
DIRECTIVE 2004/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 21 avril 2004 
concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les 
aéroports communautaires  
L/143 30/04/2004 30/04/2006 
  32004L0049 
Tous 
DIRECTIVE 2004/49/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 29 avril 2004 
concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et 
modifiant 
la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des 
entreprises ferroviaires, 
ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des 
capacités 
d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire 
et la certification en matière de sécurité 
(directive sur la sécurité ferroviaire)  
L/164 30/04/2004 30/04/2006 
 EN 167   EN 
  32004L0050 
Tous 
DIRECTIVE 2004/50/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 29 avril 2004 
modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité 
du système ferroviaire 
transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen 
conventionnel  
L/164 30/04/2004 29/04/2006 
  32004L0054 
Tous 
DIRECTIVE 2004/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 29 avril 2004 
concernant les exigences de sécurité minimales applicables 
aux tunnels du réseau routier transeuropéen  
L/167 30/04/2004 30/04/2006 
  32004L0067 
Tous 
DIRECTIVE 2004/67/CE DU CONSEIL 
du 26 avril 2004 
concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz naturel 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
L/127 29/04/2004 19/05/2006 
  32005L0012 
Tous 
DIRECTIVE 2005/12/CE DE LA COMMISSION 
du 18 février 2005 
modifiant les annexes I et II de la directive 2003/25/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux 
navires rouliers à passagers 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
L/48 19/02/2005 11/03/2006 
  32006L0001 
Tous 
DIRECTIVE 2006/1/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 18 janvier 2006 relative à l’utilisation de véhicules loués 
sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (version 
codifiée) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 
L/33 4/02/2006 24/02/2006 
  32006L0067 
Tous 
DIRECTIVE 2006/67/CE DU CONSEIL du 24 juillet 2006 faisant 
obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de 
stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (version codifiée) 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
L/217 8/08/2006 28/08/2006 
 EN 168   EN 
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 EN 169   EN 
 
19. COMMERCE 
 
 
 
31984L0568 Directive 84/568/CEE du Conseil du 27 novembre 1984 concernant les  
obligations réciproques des organismes d'assurance-crédit a  l'exportation des Etats membres 
agissant pour le compte ou avec le  soutien de l'Etat, ou des services publics agissant au lieu et  
place de ces organismes, en cas de garantie conjointe d'un marché  comportant une ou 
plusieurs sous-traitances dans un ou plusieurs  Etats membres des Communautés européennes  
 
Lettonie 2004/1038, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 12/10/2006 
Lituanie  2006/0290, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
 
 
31998L0029 Directive 98/29/CE du Conseil du 7 mai 1998 portant sur  l'harmonisation des 
principales dispositions applicables à  l'assurance-crédit à l'exportation pour les opérations 
bénéficiant  d'une couverture à moyen et à long terme    
 
Lettonie 2004/1060, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 12/10/2006 
Lituanie  2006/0291, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
20. CONCURRENCE 
 
 
 
31980L0723 Directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative a  la 
transparence des relations financières entre les Etats membres  et les entreprises publiques  
 
Rép. tchèque 2004/0512, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 12/10/2006 
 EN 170   EN 
 
 
31985L0413 Directive 85/413/CEE de la Commission du 24 juillet 1985 modifiant  la 
directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations  financières entre les Etats 
membres et les entreprises publiques  
 
Rép. tchèque 2004/0519, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 12/10/2006 
Pologne 2004/1244, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006  
 
 
31993L0084 Directive 93/84/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 modifiant  la 
directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations  financières entre les Etats 
membres et les entreprises publiques  
 
Rép. tchèque 2004/0551, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 12/10/2006 
Pologne 2004/1251, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006  
 
 
32000L0052 Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000  modifiant la 
directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États 
membres et les entreprises publiques  
 
Rép. tchèque 2004/0580, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 12/10/2006 
Pologne 2004/1256, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006  
Suède  2001/0581, MD 228 - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32002L0077 DIRECTIVE 2002/77/CE DE LA COMMISSIO du 16 septembre 2002 
relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications 
électroniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Abroge les directives 
31990L0388(base), 3199L0051, 31996L0002, 31996L0019, 31999L0064.  
 EN 171   EN 
 
Grèce  2003/0911, AM 228 - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Royaume-Uni 2005/0717, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006  
21. EMPLOI 
 
 
 
31975L0117 Directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 fevrier 1975, concernant le   
rapprochement des législations des Etats membres relatives a   l'application du principe de 
l'égalité des rémunérations entre les   travailleurs masculins et les travailleurs féminins   
 
Rép. tchèque 2004/0502, AM - Envoi SG -> EM 18/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
31976L0207 Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en 
oeuvre du principe de l'egalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne 
l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail   
 
Rép. tchèque 2004/0504, AM - Envoi SG -> EM 18/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
31979L0007 Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la   mise en 
oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement   entre hommes et femmes en matière 
de sécurité sociale   
 
Rép. tchèque 2004/0509, AM - Envoi SG -> EM 18/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
 EN 172   EN 
31980L0987 Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le  
rapprochement des législations des Etats membres relatives à la  protection des travailleurs 
salariés en cas d'insolvabilité de  l'employeur  
 
Rép. tchèque 2004/0514, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 28/06/2006 
 
 
31986L0378 Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la  mise en 
oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes  et femmes dans les régimes 
professionnels de securité sociale  
 
Rép. tchèque 2005/0284, AMC - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
 
 
31986L0613 Directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 sur  l'application du 
principe de l'egalité de traitement entre hommes  et femmes exercant une activité 
indépendante, y compris une  activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité  
 
Rép. tchèque 2004/0526, AM - Envoi SG -> EM 18/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
31996L0097 Directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la  directive 
86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de  l'égalité de traitement entre hommes 
et femmes dans les régimes  professionnels de sécurité sociale  
 
Rép. tchèque 2005/0286, AMC - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Lituanie  2005/0364, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
31999L0038 Directive 1999/38/CE du 29 avril 1999   modifiant pour la deuxième fois la 
directive  90/394/CEE concernant   la protection des travailleurs contre les risques liés  à 
l'exposition   à des agents cancérigènes au travail et l'étendant aux agents mutagènes  
 EN 173   EN 
 
Autriche 2003/0647, MD 228 - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
31999L0092 Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil   du 16 décembre 
1999 concernant les prescriptions minimales   visant à méliorer la protection en matière de 
sécurité et de  santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque  d' atmosphères 
explosives (quinzième directive particulière au   sens de l' article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE)  
 
Autriche 2003/0742, SAISINE - Arrêt de la Cour 27/10/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32000L0034 Directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 
modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du 
temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive  
 
France  2003/0941, MD 228 - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Luxembourg 2003/0973, SAISINE - Arrêt de la Cour 27/10/2005, Classement 12/10/2006 
 
 
32000L0043 Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative   à la mise en oeuvre 
du principe de l'égalité de traitement  entre le personne sans distinction de race ou d'origine 
ethnique  
 
Allemagne 2003/0902, AM 228 - Envoi SG -> EM 10/04/2006, Classement 12/10/2006 
Luxembourg 2003/0974, AM 228 - Envoi SG -> EM 10/04/2006  
Autriche 2003/1001, MD 228 - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 12/10/2006 
Finlande 2003/1033, MD 228 - Envoi SG -> EM 18/10/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
 EN 174   EN 
32000L0078 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant   création d'un 
cadre général en faveur de l'égalité de traitement   en matière d'emploi et de travail  
 
Allemagne 2004/0014, SAISINE - Arrêt de la Cour 23/02/2006, Classement 12/10/2006 
Luxembourg 2004/0069, MD 228 - Envoi SG -> EM 10/04/2006  
Autriche 2004/0095, SAISINE - Arrêt de la Cour 23/02/2006, Classement 12/10/2006 
Finlande 2004/0105, SAISINE - Radiation affaire 18/05/2006  
 
 
32000L0079 Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000  concernant la mise en 
oeuvre de l'accord européen relatif   à l'aménagement du temp de travail du personnel mobile   
dans l'aviation civile, conclu par l'Association de compagnie   européenne de navigation 
aérienne (AEA), la Fédération européenne  de travailleur de transport (ETF), l'Association 
européenne de personnel  navigant technique (ECA), l'Association européenne de compagnie   
d'aviation de région d'Europe (ERA) et l'Association internationale de  charter aérien (AICA)  
 
Grèce  2004/0027, SAISINE - Radiation affaire 18/07/2006  
Irlande  2004/0160, SAISINE - Arrêt de la Cour 23/02/2006, Classement 12/12/2006 
Italie  2004/0057, SAISINE - Radiation affaire 15/02/2006  
 
 
32001L0045 Directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil  du 27 juin 2001 
modifiant la directive 89/655/CEE du Conseil  concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé  pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail  
(deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1,  de la directive 
89/391/CEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Irlande  2004/0900, SAISINE - Radiation affaire 13/10/2006  
Autriche 2004/0381, SAISINE - Envoi 31/08/2006  
Royaume-Uni 2004/1500, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
 EN 175   EN 
32001L0086 Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la 
Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs  
 
Grèce  2004/0761, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2005, Classement 12/10/2006 
Espagne 2004/0798, SAISINE - Envoi 30/06/2006, Désistement 12/12/2006 
Irlande  2004/0901, SAISINE - Envoi 27/07/2006  
Luxembourg 2004/0985, SAISINE - Radiation affaire 13/11/2006  
Portugal 2004/1286, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2005, Classement 04/04/2006 
Slovénie 2004/1369, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32002L0014 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 
établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la 
Communauté européenne  
 
Belgique 2005/0449, SAISINE - Envoi 20/07/2006  
Estonie 2005/0466, SAISINE - Envoi 22/09/2006  
Grèce  2005/0471, SAISINE - Envoi 15/09/2006  
Espagne 2005/0476, SAISINE - Envoi 20/07/2006  
Irlande  2005/0486, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 12/10/2006 
Italie  2005/0490, SAISINE - Envoi 26/07/2006  
Lettonie 2005/0503, MD - Envoi SG -> EM 31/05/2005, Classement 12/12/2006 
Luxembourg 2005/0495, SAISINE - Envoi 20/07/2006  
Malte  2005/0508, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 12/10/2006 
Pologne 2005/0513, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 12/10/2006 
 
 
32002L0044 Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des 
 EN 176   EN 
travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière 
au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)  
 
Allemagne 2005/0752, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Espagne 2005/0775, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Irlande  2005/0800, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Luxembourg 2005/0828, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Malte  2005/0844, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Autriche 2005/0727, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Portugal 2005/0855, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Slovénie 2005/0872, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2005/0879, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
 
 
32002L0073 DIRECTIVE 2002/73/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 23 septembre 2002modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en 
oeuvre du principe de l'égalité detraitement entre hommes et femmes en ce qui concerne 
l'accès à l'emploi, à la formation et à lapromotion professionnelles, et les conditions de 
travail(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Belgique 2005/0892, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Danemark 2005/0926, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Allemagne 2005/0923, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Grèce  2005/0936, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Espagne 2005/0947, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Luxembourg 2005/0998, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Pays-Bas 2005/1023, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Autriche 2005/0886, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 12/10/2006 
Finlande 2005/0955, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
 EN 177   EN 
 
 
32002L0074 DIRECTIVE 2002/74/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 23 septembre 2002modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des législations desÉtats membres relatives à la protection des travailleurs 
salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Belgique 2005/0893, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005  
Rép. tchèque 2005/0912, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Grèce  2005/0937, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Espagne 2005/0948, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
France  2005/0965, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Chypre 2005/0903, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Lettonie 2005/1009, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2005/0999, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Finlande 2005/0956, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2006, Classement 12/12/2006 
Suède  2005/1044, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32003L0010 DIRECTIVE 2003/10/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à 
l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième 
directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/ CEE)  
 
Allemagne 2006/0390, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Grèce  2006/0411, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
France  2006/0438, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Irlande  2006/0452, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Italie  2006/0457, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Chypre 2006/0380, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
 EN 178   EN 
Luxembourg 2006/0468, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Malte  2006/0487, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Autriche 2006/0359, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Portugal 2006/0510, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2006/0544, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32003L0018 DIRECTIVE 2003/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 27 mars 2003 modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des 
travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Estonie 2006/0859, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Grèce  2006/0412, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
France  2006/0439, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Irlande  2006/0453, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Italie  2006/0458, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Luxembourg 2006/0469, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Autriche 2006/0360, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Portugal 2006/0511, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Finlande 2006/0429, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2006/0545, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
 
 
32003L0072 DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL du 22 juillet 2003 complétant le 
statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs  
 
Belgique 2006/0724, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Estonie 2006/0746, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
 EN 179   EN 
Grèce  2006/0750, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Espagne 2006/0757, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
France  2006/0767, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Irlande  2006/0780, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Italie  2006/0786, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Chypre 2006/0728, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Lettonie 2006/0799, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Lituanie  2006/0793, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Luxembourg 2006/0794, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Malte  2006/0802, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Autriche 2006/0718, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Portugal 2006/0818, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Rép. slovaque 2006/0836, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Royaume-Uni 2006/0838, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
22. ENTREPRISES 
 
 
 
31984L0539 Directive 84/539/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le  
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  appareils électriques utilisés 
en medecine humaine et vétérinaire  
 
Estonie 2004/0691, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 12/10/2006 
 
 
31989L0105 Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la  
transparence des mesures régissant la fixation des prix des  médicaments a usage humain et 
leur inclusion dans le champ  d'application des systèmes d'assurance-maladie  
 EN 180   EN 
 
Rép. tchèque 2004/0530, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 28/06/2006 
Malte  2005/2280, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
31993L0007 Directive 93/7/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, relative à la  restitution de 
biens culturels ayant quitté illicitement le  territoire d'un Etat membre  
 
Pologne 2004/1249, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
31993L0015 Directive 93/15/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative à  l'harmonisation 
des dispositions concernant la mise sur le marché  et le contrôle des explosifs a usage civil  
 
Luxembourg 2001/2126, SAISINE 2 - Radiation affaire 14/07/2006  
 
 
31993L0068 Directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 modifiant les  directives 
87/404/CEE (récipients a pression simples), 88/378/CEE  (securité des jouets), 89/106/CEE 
(produits de la construction),  89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE  
(machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle),  90/384/CEE (instruments 
de pesage à fonctionnement non  automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux 
implantables  actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements  terminaux de 
télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières a  eau chaude alimentées en 
combustibles liquides ou gazeux) et  73/23/CEE (matériels électriques destinés à être 
employés dans  certaines limites de tension)  
 
Suède  2006/0522, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
 
 
32001L0020 Directive 2001/20/CE du Parlement européen et   du Conseil du 4 avril 2001 
concernant le rapprochement  des dispositions législatives,réglementaires et   administratives 
 EN 181   EN 
des États membres relatives à  l'application de bonnes pratiques cliniques dans la   conduite 
d'essais cliniques de médicaments à usage humain  
 
France  2003/0691, SAISINE - Radiation affaire 02/10/2006  
Pays-Bas 2003/0720, SAISINE - Radiation affaire 26/09/2006  
 
 
32002L0088 DIRECTIVE 2002/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 9 décembre 2002 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des lÈgislations 
des Etats membres relatives aux mesures contre les Èmissions de gaz et de particules 
polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non 
routiers  
 
Grèce  2004/0766, SAISINE - Envoi 27/11/2006  
Irlande  2004/0904, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005  
Portugal 2004/1290, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32003L0012 DIRECTIVE 2003/12/CE DE LA COMMISSION du 3 février 2003 
concernant la reclassification des implants mammaires dans le cadre de la directive 
93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Lettonie 2004/1088, MD - Envoi SG -> EM 23/12/2004, Classement 12/12/2006 
 
 
32003L0015 DIRECTIVE 2003/15/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Rép. tchèque 2004/0608, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 12/10/2006 
Rép. slovaque 2004/1467, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
 EN 182   EN 
 
 
32003L0032 DIRECTIVE 2003/32/CE DE LA COMMISSION du 23 avril 2003 
introduisant des spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences prévues à la 
directive 93/ 42/CEE du Conseil pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus 
d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
France  2004/0210, SAISINE - Radiation affaire 26/01/2006  
Lettonie 2004/1090, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 12/12/2006 
 
 
32003L0036 DIRECTIVE 2003/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 26 mai 2003 portant vingt-cinquième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil 
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines 
substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction à CMR) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Luxembourg 2004/0993, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32003L0044 DIRECTIVE 2003/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de 
plaisance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Finlande 2004/0819, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32003L0076 DIRECTIVE 2003/76/CE DE LA COMMISSION du 11 août 2003 modifiant 
la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air 
par les émissions des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
 EN 183   EN 
Suède  2006/0339, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
 
 
32003L0094 DIRECTIVE 2003/94/CE DE LA COMMISSION du 8 octobre 2003 
établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les 
médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)Abroge la directive 31991L0356 au 03/11/2003.  
 
France  2004/0302, SAISINE - Radiation affaire 10/10/2006  
Pays-Bas 2004/0336, SAISINE - Radiation affaire 26/09/2006  
 
 
32003L0097 DIRECTIVE 2003/97/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à la réception ou l'homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules 
équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 
71/127/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Belgique 2005/0268, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0011 DIRECTIVE 2004/11/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 11 février 2004 modifiant la directive 92/24/CEE du Conseil relative aux dispositifs 
limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines 
catégories de véhicules à moteur  
 
Rép. slovaque 2005/0241, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0022 DIRECTIVE 2004/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 31 mars 2004sur les instruments de mesure(Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  
 
 EN 184   EN 
Belgique 2006/0370, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Danemark 2006/0398, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Allemagne 2006/0391, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Grèce  2006/0413, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Espagne 2006/0424, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
France  2006/0440, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Italie  2006/0459, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Chypre 2006/0381, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Lettonie 2006/0477, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Luxembourg 2006/0470, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Hongrie  2006/0446, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0488, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Pays-Bas 2006/0497, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Autriche 2006/0361, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Pologne 2006/0503, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Portugal 2006/0512, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Slovénie 2006/0531, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Suède  2006/0523, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2006/0546, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32004L0024 DIRECTIVE 2004/24/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 31 mars 2004modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base 
de plantes, la directive2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments 
à usage humain  
 
Belgique 2005/0896, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Rép. tchèque 2005/0917, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
 EN 185   EN 
Danemark 2005/0927, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Grèce  2005/0940, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Espagne 2005/0950, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
France  2005/0968, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Irlande  2005/0978, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Italie  2005/0988, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/10/2006 
Chypre 2005/0907, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Lettonie 2005/1010, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/10/2006 
Lituanie  2005/0997, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/10/2006 
Luxembourg 2005/1002, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Pays-Bas 2005/1026, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Autriche 2005/0887, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Pologne 2005/1030, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Portugal 2005/1038, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 12/10/2006 
Slovénie 2005/1053, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Rép. slovaque 2005/1061, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 12/10/2006 
Finlande 2005/0959, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Suède  2005/1047, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0026 DIRECTIVE 2004/26/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 21 avril 2004modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux mesures contre lesémissions de gaz et de 
particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles 
nonroutiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Grèce  2005/0595, SAISINE - Envoi 23/11/2006  
Irlande  2005/0635, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005  
Italie  2005/0643, SAISINE - Envoi 20/07/2006  
 EN 186   EN 
Lettonie 2005/0662, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Malte  2005/0670, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Portugal 2005/0687, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Slovénie 2005/0704, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Rép. slovaque 2005/0714, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 12/10/2006 
Suède  2005/0699, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2005/0719, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0027 DIRECTIVE 2004/27/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 31 mars 2004modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments àusage humain(Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  
 
Belgique 2005/0897, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Rép. tchèque 2005/0918, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Danemark 2005/0928, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Grèce  2005/0941, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Espagne 2005/0951, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Irlande  2005/0979, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Italie  2005/0989, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/10/2006 
Chypre 2005/0908, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Lettonie 2005/1011, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/10/2006 
Luxembourg 2005/1003, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Pays-Bas 2005/1027, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Autriche 2005/0888, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Pologne 2005/1031, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Portugal 2005/1039, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 12/10/2006 
 EN 187   EN 
Slovénie 2005/1054, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Rép. slovaque 2005/1062, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 12/10/2006 
Finlande 2005/0960, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Suède  2005/1048, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0028 DIRECTIVE 2004/28/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 31 mars 2004modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code 
communautaire relatif aux médicamentsvétérinaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Belgique 2005/0898, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Rép. tchèque 2005/0919, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Danemark 2005/0929, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Grèce  2005/0942, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Espagne 2005/0952, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
France  2005/0969, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Irlande  2005/0980, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Italie  2005/0990, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 12/10/2006 
Chypre 2005/0909, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Lettonie 2005/1012, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Luxembourg 2005/1004, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Hongrie  2005/0973, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2005/1019, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Pays-Bas 2005/1028, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Autriche 2005/0889, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Pologne 2005/1032, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Portugal 2005/1040, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Slovénie 2005/1055, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
 EN 188   EN 
Rép. slovaque 2005/1063, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 12/10/2006 
Finlande 2005/0961, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Suède  2005/1049, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0034 DIRECTIVE 2004/34/CE DE LA COMMISSION du 23 mars 2004 modifiant, 
aux fins d'adaptation au progrès technique, les annexes I et II de la directive 96/74/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  
 
Luxembourg 2005/0497, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0057 DIRECTIVE 2004/57/CE DE LA COMMISSIONdu 23 avril 2004sur 
l'identification des articles pyrotechniques et de certaines munitions aux fins de la directive 
93/15/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le 
marché etle contrôle des explosifs à usage civil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Grèce  2005/0086, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Luxembourg 2005/0158, SAISINE - Radiation affaire 19/09/2006  
Hongrie  2005/0119, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32004L0078 DIRECTIVE 2004/78/CE DE LA COMMISSIONdu 29 avril 2004modifiant la 
directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil concernant lechauffage de 
l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques et la directive70/156/CEE du Conseil, 
en vue de leur adaptation au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Autriche 2004/0392, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Pologne 2004/1278, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Rép. slovaque 2004/1494, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
 EN 189   EN 
 
 
32004L0086 DIRECTIVE 2004/86/CE DE LA COMMISSIONdu 5 juillet 2004modifiant, 
pour l'adapter au progrès technique, la directive 93/93/CEE du Conseil relative auxmasses et 
dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  
 
Autriche 2005/0011, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Rép. slovaque 2005/0245, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32004L0087 DIRECTIVE 2004/87/CE DE LA COMMISSIONdu 7 septembre 
2004modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue 
d'adapterson annexe III au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Italie  2004/0966, AM - Envoi SG -> EM 18/07/2005, Classement 04/04/2006 
Slovénie 2004/1392, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0088 DIRECTIVE 2004/88/CE DE LA COMMISSIONdu 7 septembre 
2004modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue 
d'adapterson annexe III au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Italie  2004/0967, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Slovénie 2004/1393, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0093 DIRECTIVE 2004/93/CE DE LA COMMISSIONdu 21 septembre 2004 
portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en vue de l'adaptation au progrès 
technique de ses annexes II et III (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
 EN 190   EN 
Slovénie 2004/1394, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0094 DIRECTIVE 2004/94/CE DE LA COMMISSIONdu 15 septembre 
2004portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne son 
annexe IX(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Allemagne 2004/0659, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Italie  2004/0969, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Suède  2004/1342, AM - Envoi SG -> EM 18/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32004L0096 DIRECTIVE 2004/96/CE DE LA COMMISSIONdu 27 septembre 
2004modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la limitation de la mise 
sur lemarché et de l'emploi du nickel dans les parures de piercing, en vue d'adapter son 
annexe I auprogrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Italie  2005/0815, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 04/04/2006 
Luxembourg 2005/0836, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Portugal 2005/0865, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32004L0098 DIRECTIVE 2004/98/CE DE LA COMMISSIONdu 30 septembre 
2004modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil en ce qui concerne la limitation de la mise 
sur lemarché et de l'emploi du pentabromodiphényléther dans les systèmes d'évacuation 
d'urgence pourles avions, en vue d'adapter son annexe I au progrès technique(Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Italie  2005/0362, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Luxembourg 2005/0375, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 EN 191   EN 
 
32004L0104 DIRECTIVE 2004/104/CE DE LA COMMISSIONdu 14 octobre 2004portant 
adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux 
parasitesradioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et portant 
modification de la directive70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relativesà la réception des véhicules à moteur et de leurs 
remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Rép. tchèque 2006/0027, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Grèce  2006/0058, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
France  2006/0083, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Lettonie 2006/0123, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Malte  2006/0133, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Portugal 2006/0149, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Slovénie 2006/0168, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Rép. slovaque 2006/0175, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Suède  2006/0161, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
 
 
32005L0009 DIRECTIVE 2005/9/CE DE LA COMMISSIONdu 28 janvier 2005modifiant 
la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapterson 
annexe VII au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Danemark 2005/0759, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 04/04/2006 
Grèce  2005/0774, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 04/04/2006 
Espagne 2005/0782, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 04/04/2006 
Irlande  2005/0805, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 04/04/2006 
Italie  2005/0816, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 04/04/2006 
Luxembourg 2005/0837, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Slovénie 2005/0876, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
 EN 192   EN 
 
 
32005L0011 DIRECTIVE 2005/11/CE DE LA COMMISSIONdu 16 février 2005modifiant, 
en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 92/23/CEE du Conseil relativeaux 
pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage(Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Rép. tchèque 2006/0029, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Lettonie 2006/0124, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Lituanie  2006/0110, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Malte  2006/0134, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Slovénie 2006/0169, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Rép. slovaque 2006/0177, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Suède  2006/0162, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
 
 
32005L0013 DIRECTIVE 2005/13/CE DE LA COMMISSIONdu 21 février 2005modifiant 
la directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil qui concerne les émissionsde 
gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion 
destracteurs agricoles ou forestiers, et modifiant l'annexe I de la directive 2003/37/CE du 
Parlementeuropéen et du Conseil qui concerne la réception par type des tracteurs agricoles ou 
forestiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Belgique 2006/0014, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Rép. tchèque 2006/0030, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Grèce  2006/0060, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006, Classement 12/12/2006 
Lettonie 2006/0125, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Malte  2006/0135, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Portugal 2006/0151, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Rép. slovaque 2006/0178, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2006/0185, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006, Classement 12/12/2006 
 EN 193   EN 
 
 
32005L0021 DIRECTIVE 2005/21/CE DE LA COMMISSIONdu 7 mars 2005adaptant au 
progrès technique la directive 72/306/CEE du Conseil concernant le rapprochement 
deslégislations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de 
polluantsprovenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules(Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Estonie 2006/0407, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Grèce  2006/0420, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Lettonie 2006/0483, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0493, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Portugal 2006/0518, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Rép. slovaque 2006/0543, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Suède  2006/0529, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0027 DIRECTIVE 2005/27/CE DE LA COMMISSIONdu 29 mars 2005 modifiant, 
en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 2003/97/CE du Parlement 
européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules 
équipés de ces dispositifs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Belgique 2005/0902, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Estonie 2005/0935, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Grèce  2005/0946, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Irlande  2005/0984, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Lettonie 2005/1016, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2005/1008, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Malte  2005/1022, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Autriche 2005/0891, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
 EN 194   EN 
Pologne 2005/1034, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Slovénie 2005/1058, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Rép. slovaque 2005/1065, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32005L0028 DIRECTIVE 2005/28/CE DE LA COMMISSIONdu 8 avril 2005 fixant des 
principes et des lignes directrices détaillées relatifs à l’application de bonnes pratiques 
cliniques en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage humain, ainsi que les 
exigences pour l’octroi de l’autorisation de fabriquer ou d’importer ces médicaments(Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Belgique 2006/0197, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Rép. tchèque 2006/0209, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Danemark 2006/0221, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Allemagne 2006/0217, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Grèce  2006/0239, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Espagne 2006/0248, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
France  2006/0263, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Irlande  2006/0277, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Italie  2006/0287, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Chypre 2006/0202, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Lettonie 2006/0308, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Lituanie  2006/0295, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
Luxembourg 2006/0303, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Hongrie  2006/0270, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Malte  2006/0316, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Pays-Bas 2006/0320, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Autriche 2006/0189, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Pologne 2006/0327, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
 EN 195   EN 
Portugal 2006/0335, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Slovénie 2006/0349, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
Rép. slovaque 2006/0351, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Finlande 2006/0255, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Suède  2006/0344, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2006/0358, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0030 DIRECTIVE 2005/30/CE DE LA COMMISSIONdu 22 avril 2005 modifiant, 
aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CEdu 
Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou 
troisroues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Estonie 2006/0582, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Grèce  2006/0586, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006  
Lettonie 2006/0650, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Lituanie  2006/0640, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006  
Pays-Bas 2006/0673, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2006/0686, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Royaume-Uni 2006/0713, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0039 DIRECTIVE 2005/39/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 7 septembre 2005 modifiant la directive 74/408/CEE du Conseil relative aux sièges, à leurs 
ancrages et aux appuie-tête des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Belgique 2006/0377, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Estonie 2006/0408, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Grèce  2006/0421, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
 EN 196   EN 
Lettonie 2006/0484, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0494, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Autriche 2006/0367, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2006/0519, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Finlande 2006/0435, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0040 DIRECTIVE 2005/40/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 7 septembre 2005 modifiant la directive 77/541/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux 
systèmes de retenue des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Belgique 2006/0378, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Estonie 2006/0409, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Grèce  2006/0422, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Lettonie 2006/0485, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0495, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Autriche 2006/0368, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2006/0520, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Finlande 2006/0436, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0041 DIRECTIVE 2005/41/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 7 septembre 2005 modifiant la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de 
sécurité des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Belgique 2006/0379, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Estonie 2006/0410, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Grèce  2006/0423, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
 EN 197   EN 
Lettonie 2006/0486, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0496, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Autriche 2006/0369, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2006/0521, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Slovénie 2006/0537, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Finlande 2006/0437, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0042 DIRECTIVE 2005/42/CE DE LA COMMISSIONdu 20 juin 2005 modifiant la 
directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses 
annexes II, IV et VI au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Rép. tchèque 2006/0032, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Danemark 2006/0040, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Estonie 2006/0050, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Grèce  2006/0588, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/10/2006 
Espagne 2006/0069, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Italie  2006/0103, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/10/2006 
Autriche 2006/0007, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Portugal 2006/0153, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Suède  2006/0163, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
 
 
32005L0049 DIRECTIVE 2005/49/CE DE LA COMMISSIONdu 25 juillet 2005 portant 
adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites 
radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et portant modification de la 
directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
 EN 198   EN 
Grèce  2006/0589, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
France  2006/0610, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Italie  2006/0631, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Lettonie 2006/0653, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0663, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006  
Autriche 2006/0553, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Pologne 2006/0680, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2006/0690, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Slovénie 2006/0703, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Finlande 2006/0604, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2006/0715, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0052 DIRECTIVE 2005/52/CE DE LA COMMISSIONdu 9 septembre 2005 
modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue 
d'adapter son annexe III au progrès technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Rép. tchèque 2006/0211, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Grèce  2006/0241, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/10/2006 
Italie  2006/0289, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/10/2006 
Portugal 2006/0337, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
 
 
32005L0066 DIRECTIVE 2005/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 26 octobre 2005 relative à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules 
à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil 
 
Estonie 2006/0748, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Grèce  2006/0755, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
 EN 199   EN 
Italie  2006/0791, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Portugal 2006/0823, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Slovénie 2006/0833, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
 
 
32005L0067 DIRECTIVE 2005/67/CE DE LA COMMISSION du 18 octobre 2005 portant 
adaptation des annexes I et II de la directive 86/298/CEE du Conseil, des annexes I et II de la 
directive 87/402/CEE du Conseil et des annexes I, II et III de la directive 2003/37/CE du 
Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou 
forestiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Belgique 2006/0015, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Rép. tchèque 2006/0033, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Estonie 2006/0051, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Grèce  2006/0063, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 12/10/2006 
Espagne 2006/0071, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Italie  2006/0105, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Chypre 2006/0021, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Lettonie 2006/0126, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2006/0118, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Malte  2006/0137, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Autriche 2006/0008, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2006/0155, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Slovénie 2006/0170, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Rép. slovaque 2006/0179, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2006/0187, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
 EN 200   EN 
32005L0080 DIRECTIVE 2005/80/CE DE LA COMMISSION du 21 novembre 2005 
portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques 
en vue de l’adaptation au progrès technique de ses annexes II et III (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 
 
Rép. tchèque 2006/0575, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/10/2006 
Grèce  2006/0593, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Irlande  2006/0623, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/10/2006 
Italie  2006/0636, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/10/2006 
Chypre 2006/0562, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/10/2006 
Luxembourg 2006/0646, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/10/2006 
Malte  2006/0668, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0083 DIRECTIVE 2005/83/CE DE LA COMMISSION du 23 novembre 2005 
portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès technique, des annexes I, VI, VII, 
VIII, IX et X de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques 
(compatibilité électromagnétique) des véhicules (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Grèce  2006/0865, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Portugal 2006/0898, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
 
 
32005L0084 DIRECTIVE 2005/84/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 14 décembre 2005 modifiant pour la vingt-deuxième fois la directive 76/769/CEE du 
Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de 
l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (phtalates dans les jouets et les 
articles de puériculture) (1) JO C 116 E du 26.4.2000, p. 14. (2) JO C 117 du 26.4.2000, p. 59. 
novembre 2005. 
 
France  2006/0772, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Irlande  2006/0784, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
 EN 201   EN 
Italie  2006/0792, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Luxembourg 2006/0797, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Pays-Bas 2006/0813, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Autriche 2006/0722, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Portugal 2006/0824, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Slovénie 2006/0834, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Suède  2006/0830, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2006/0842, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
 
 
32006L0028 DIRECTIVE 2006/28/CE DE LA COMMISSION du 6 mars 2006 modifiant, 
aux fins de leur adaptation au progrès technique, la directive 72/245/CEE du Conseilrelative 
aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et la 
directive70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Belgique 2006/0559, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Estonie 2006/0583, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Grèce  2006/0595, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
France  2006/0614, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006  
Italie  2006/0638, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Chypre 2006/0564, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Lettonie 2006/0655, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Luxembourg 2006/0648, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Malte  2006/0671, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006  
Autriche 2006/0554, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Pologne 2006/0681, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2006/0696, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
 EN 202   EN 
Slovénie 2006/0705, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Finlande 2006/0605, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2006/0717, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
23. ENVIRONNEMENT 
 
 
 
31999L0022 Directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention 
d'animaux sauvages dans un environnement zoologique  
 
Italie  2006/2220, AM 228 - Envoi SG -> EM 13/06/2006, Classement 12/10/2006 
 
 
31999L0031 Directive 1999/31 du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge 
des déchets  
 
France  2002/2249, AM 228 - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32000L0053 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 
2000  relative aux véhicules hors d'usage  
 
Irlande  2002/0279, MD 228 - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32000L0060 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil   du 23 octobre 
2000 établissant un cadre pour une politique   communautaire dans le domaine de l'eau  
 
 EN 203   EN 
Belgique 2004/0005, AM 228 - Envoi SG -> EM 18/10/2006, Classement 12/12/2006 
Allemagne 2004/0017, SAISINE - Arrêt de la Cour 15/12/2005, Classement 04/04/2006 
Italie  2004/0059, MD 228 - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Luxembourg 2004/0073, SAISINE - Arrêt de la Cour 30/11/2006  
Portugal 2004/0120, SAISINE - Arrêt de la Cour 12/01/2006, Classement 04/04/2006 
 
 
32001L0018 Directive 2001/18/CE du Parlement européen  et du Conseil du 12 mars 2001  
relative à la dissémination volontaire d'organismes   génétiquement modifiés dans 
l'environnement  et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil  
 
Allemagne 2002/0601, AM 228 - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
France  2002/0586, AM 228 - Envoi SG -> EM 19/12/2005  
 
 
32001L0042 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil  du 27 juin 2001 
relative à l'évaluation des incidences de   certains plans et programmes sur l'environnement  
 
Belgique 2004/0398, SAISINE - Arrêt de la Cour 07/12/2006  
Grèce  2004/0760, SAISINE - Radiation affaire 24/11/2006, Désistement 12/12/2006 
Espagne 2004/0797, SAISINE - Radiation affaire 25/07/2006  
Italie  2004/0929, SAISINE - Radiation affaire 31/08/2006  
Luxembourg 2004/0984, SAISINE - Arrêt de la Cour 26/10/2006  
Malte  2004/1191, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Pays-Bas 2004/1220, SAISINE - Radiation affaire 23/10/2006  
Autriche 2004/0380, SAISINE - Décis. désistement 22/11/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2004/1284, SAISINE - Envoi 14/09/2006  
Rép. slovaque 2004/1451, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 EN 204   EN 
Finlande 2004/0810, SAISINE - Arrêt de la Cour 26/10/2006  
 
 
32001L0080 Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 
2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en 
provenance des grandes installations de combustion  
 
Italie  2003/0156, MD 228 - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32002L0049 Directive 2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 juin 2002 
relative à l'évaluation et   à la gestion du bruit dans l'environnement  
 
Rép. tchèque 2004/0599, SAISINE - Envoi 14/03/2006  
Allemagne 2004/0644, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Grèce  2004/0762, SAISINE - Radiation affaire 11/09/2006  
France  2004/0848, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Irlande  2004/0902, SAISINE - Radiation affaire 23/08/2006  
Luxembourg 2004/0986, SAISINE - Arrêt de la Cour 07/12/2006, Désistement 12/12/2006 
Autriche 2004/0382, SAISINE - Arrêt de la Cour 26/10/2006  
Portugal 2004/1287, SAISINE - Radiation affaire 22/11/2006, Désistement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2004/1502, SAISINE - Arrêt de la Cour 14/12/2006  
 
 
32002L0095 DIRECTIVE 2002/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et électroniques  
 
Finlande 2004/0815, SAISINE - Arrêt de la Cour 26/10/2006, Classement 12/12/2006 
 EN 205   EN 
Royaume-Uni 2004/1504, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32002L0096 DIRECTIVE 2002/96/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)  
 
France  2004/0853, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Malte  2004/1203, SAISINE - Envoi 10/03/2006  
Finlande 2004/0816, SAISINE - Envoi 21/03/2006, Désistement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2004/1505, SAISINE - Envoi 10/03/2006  
 
 
32003L0004 DIRECTIVE 2003/4/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et 
abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (Abroge la directive 31990L0313 au 
14/02/2003).  
 
Belgique 2005/0265, SAISINE - Radiation affaire 30/11/2006  
Allemagne 2005/4849, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Grèce  2005/0313, SAISINE - Radiation affaire 09/10/2006  
Espagne 2005/0323, SAISINE - Radiation affaire 22/12/2006  
France  2005/0335, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Irlande  2005/0346, SAISINE - Envoi 20/09/2006  
Luxembourg 2005/0368, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Hongrie  2005/0337, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Autriche 2005/0257, SAISINE - Envoi 04/08/2006  
Portugal 2005/0407, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 12/10/2006 
 
 
 EN 206   EN 
32003L0017 DIRECTIVE 2003/17/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 3 mars 2003 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des 
carburants diesel (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Portugal 2003/0821, SAISINE - Radiation affaire 07/04/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32003L0035 DIRECTIVE 2003/35/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et 
programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du 
public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil  
 
Belgique 2005/2406, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006  
Rép. tchèque 2005/0561, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Allemagne 2005/0569, SAISINE - Envoi 06/06/2006  
Espagne 2005/0601, SAISINE - Radiation affaire 22/11/2006, Désistement 12/12/2006 
France  2005/0615, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Irlande  2005/0633, AMC - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Italie  2005/0640, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005  
Chypre 2005/0552, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 04/04/2006 
Luxembourg 2005/0652, SAISINE - Envoi 25/08/2006  
Hongrie  2005/0623, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Malte  2005/0668, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Pays-Bas 2005/0674, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 04/04/2006 
Rép. slovaque 2005/0712, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 04/04/2006 
Finlande 2005/0604, SAISINE - Envoi 14/09/2006, Désistement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2006/0353, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
 
 
 EN 207   EN 
32003L0073 DIRECTIVE 2003/73/CE DE LA COMMISSION du 24 juillet 2003 portant 
modification de l'annexe III de la directive 1999/94/CE (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  
 
Grèce  2004/0771, SAISINE - Radiation affaire 18/09/2006  
Malte  2004/1206, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Autriche 2004/0385, SAISINE - Radiation affaire 14/12/2006  
 
 
32003L0087 DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de 
serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  
 
Italie  2004/0060, SAISINE - Arrêt de la Cour 18/05/2006, Classement 12/10/2006 
Finlande 2004/0109, SAISINE - Arrêt de la Cour 12/01/2006, Classement 04/04/2006 
 
 
32003L0105 DIRECTIVE 2003/105/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la 
maîtrise des dangers liés aux, accidents majeurs impliquant des substances dangereuses  
 
Belgique 2005/0542, SAISINE - Envoi 03/10/2006  
Rép. tchèque 2005/0564, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Danemark 2005/0576, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 04/04/2006 
Grèce  2005/0594, SAISINE - Envoi 30/08/2006  
Irlande  2005/0634, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Chypre 2005/0554, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2005/0653, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Hongrie  2005/0625, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 04/04/2006 
 EN 208   EN 
Autriche 2005/0537, SAISINE - Envoi 29/08/2006  
Pologne 2005/0678, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Portugal 2005/0686, SAISINE - Envoi 14/09/2006  
Slovénie 2005/0703, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32003L0108 DIRECTIVE 2003/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 8 décembre 2003modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE)  
 
Belgique 2006/0191, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Grèce  2004/0776, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
France  2004/0860, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Malte  2004/1209, SAISINE - Envoi 10/03/2006  
Finlande 2004/0826, SAISINE - Arrêt de la Cour 26/10/2006, Classement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2004/1513, SAISINE - Envoi 10/03/2006  
 
 
32004L0012 DIRECTIVE 2004/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 11 février 2004 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets 
d'emballages  
 
Belgique 2005/0736, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Rép. tchèque 2005/0749, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Danemark 2005/0757, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Allemagne 2005/0755, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 04/04/2006 
Estonie 2005/0763, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005  
Grèce  2005/0772, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Espagne 2005/0781, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
 EN 209   EN 
France  2005/0791, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Irlande  2005/0804, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 12/10/2006 
Italie  2005/0812, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Chypre 2005/0741, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2005/0834, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Hongrie  2005/0798, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Malte  2005/0848, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Autriche 2005/0731, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006, Classement 12/12/2006 
Pologne 2005/0854, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Portugal 2005/0862, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Slovénie 2005/0874, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Finlande 2005/0786, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2006/0354, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32004L0042 DIRECTIVE 2004/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 21 avril 2004relative à la réduction des émissions de composés organiques 
volatils dues à l'utilisation desolvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les 
produits de retouche devéhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE  
 
Belgique 2006/0195, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Rép. tchèque 2005/0920, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 04/04/2006 
Danemark 2005/0930, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 04/04/2006 
Grèce  2005/0943, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Espagne 2005/0953, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
France  2005/0970, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Irlande  2005/0981, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Italie  2005/0991, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
 EN 210   EN 
Chypre 2005/0910, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2005/1005, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Hongrie  2005/0974, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 04/04/2006 
Malte  2005/1020, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Pays-Bas 2005/1029, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 04/04/2006 
Portugal 2005/1041, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Slovénie 2005/1056, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Rép. slovaque 2005/1064, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Suède  2005/1050, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32004L0073 DIRECTIVE 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-
neuvième adaptation au progrés technique de la directive  67/548/CEE du Conseil concernant 
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangeureuses (Texte présentant de 
l'intèrêt pour l'EEE).  
 
Rép. tchèque 2005/0921, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Espagne 2005/0954, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Irlande  2005/0982, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Italie  2005/0992, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 12/10/2006 
Lettonie 2005/1013, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Hongrie  2005/0975, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Portugal 2005/1042, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32005L0020 DIRECTIVE 2005/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 9 mars 2005modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux 
déchets d'emballages  
 
 EN 211   EN 
Estonie 2006/0861, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Lettonie 2006/0884, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Lituanie  2006/0880, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Malte  2006/0888, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
 
 
32005L0033 DIRECTIVE 2005/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 6 juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des 
combustibles marins 
 
Belgique 2006/2503, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Danemark 2006/0741, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Grèce  2006/0751, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Irlande  2006/0781, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Italie  2006/0788, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Chypre 2006/0730, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Hongrie  2006/0776, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Malte  2006/0804, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Pays-Bas 2006/0812, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Autriche 2006/0719, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Portugal 2006/0820, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Suède  2006/0826, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Royaume-Uni 2006/0839, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
24. FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE 
 
 
 
 EN 212   EN 
32003L0049 DIRECTIVE 2003/49/CE DU CONSEIL du 3 juin 2003 concernant un régime 
fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des 
sociétés associées d'États membres différents  
 
Royaume-Uni 2004/0268, AM - Envoi SG -> EM 21/03/2005, Classement 12/12/2006 
 
 
32003L0092 DIRECTIVE 2003/92/CE DU CONSEIL du 7 octobre 2003 modifiant la 
directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles relatives au lieu de livraison du gaz et de 
l'électricité  
 
Estonie 2005/0303, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32003L0096 DIRECTIVE 2003/96/CE DU CONSEIL du 27 octobre 2003 restructurant le 
cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE)Abroge les directives 31992L0081 et 0082 au 31/12/2003  
 
Allemagne 2004/0194, SAISINE - Envoi 23/02/2006, Désistement 12/12/2006 
France  2004/0213, SAISINE - Envoi 20/09/2006  
Italie  2004/0225, SAISINE - Arrêt de la Cour 05/10/2006  
Suède  2004/0258, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004  
 
 
32003L0123 DIRECTIVE 2003/123/CE DU CONSEIL du 22 décembre 2003 modifiant la 
directive 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et 
filiales d'États membres différents  
 
Grèce  2005/0318, SAISINE - Radiation affaire 09/08/2006  
Italie  2005/0358, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005  
Luxembourg 2005/0372, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005  
 EN 213   EN 
Pays-Bas 2005/0395, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2005/0440, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0056 DIRECTIVE 2004/56/CE DU CONSEILdu 21 avril 2004modifiant la directive 
77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes desÉtats membres 
dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur lesprimes 
d'assurance  
 
Grèce  2005/0321, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2005/0374, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 12/12/2006 
 
 
32004L0106 DIRECTIVE 2004/106/CE DU CONSEILdu 16 novembre 2004modifiant la 
directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes desÉtats 
membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur 
lesprimes d'assurance, et la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la 
circulationet aux contrôles des produits soumis à accises  
 
Luxembourg 2005/0657, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Portugal 2005/0691, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
Slovénie 2005/0707, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32005L0019 DIRECTIVE 2005/19/CE DU CONSEILdu 17 février 2005modifiant la 
directive 90/434/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions,scissions, 
apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents  
 
Belgique 2006/0196, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006  
Allemagne 2006/0216, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006  
Estonie 2006/0229, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
 EN 214   EN 
Grèce  2006/0238, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006  
Espagne 2006/0247, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
France  2006/0262, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Irlande  2006/0276, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Italie  2006/0286, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
Chypre 2006/0201, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Luxembourg 2006/0302, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Hongrie  2006/0269, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0315, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Pays-Bas 2006/0319, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Pologne 2006/0326, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Slovénie 2006/0348, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2006/0357, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006  
 
 
32006L0058 Directive 2006/58/CE du Conseil du 27 juin 2006 modifiant la directive 
2002/38/CE en ce qui concerne la période d'application du régime de taxe sur la valeur 
ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis 
par voie électronique 
 
Danemark 2006/0745, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Estonie 2006/0749, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
France  2006/0775, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Irlande  2006/0785, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Lettonie 2006/0801, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Luxembourg 2006/0798, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Malte  2006/0810, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Pays-Bas 2006/0814, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
 EN 215   EN 
Autriche 2006/0723, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Slovénie 2006/0835, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Royaume-Uni 2006/0845, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
25. JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ 
 
 
 
32001L0040 Directive 2001/40/CE du Conseil  du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance  
mutuelle des décisions d'éloignement des  ressortissants de pays tiers  
 
Luxembourg 2003/0277, AM 228 - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
 
 
32001L0051 Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant  à compléter les 
dispositions de l'article 26 de la convention  d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 
1985  
 
Luxembourg 2003/0278, AM 228 - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Malte  2005/0507, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 04/04/2006 
Slovénie 2005/0523, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32001L0055 Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative   à des normes 
minimales pour l'octroi d'une protection   temporaire en cas d'afflux massif de personnes 
déplacées   et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts   consentis par les 
Etats membres pour accueillir ces personnes   et supporter les conséquences de cet accueil  
 
Estonie 2004/0722, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Grèce  2003/0392, MD 228 - Envoi SG -> EM 10/04/2006, Classement 28/06/2006 
 EN 216   EN 
France  2003/0269, SAISINE - Radiation affaire 30/01/2006  
Luxembourg 2003/0279, AM 228 - Envoi SG -> EM 10/04/2006, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2003/0341, SAISINE - Arrêt de la Cour 23/02/2006, Classement 12/10/2006 
 
 
32002L0090 DIRECTIVE 2002/90/CE DU CONSEIL du 28 novembre 2002 définissant 
l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers  
 
Allemagne 2005/0049, SAISINE - Envoi 24/11/2006  
Grèce  2005/0075, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Chypre 2005/0737, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 04/04/2006 
Luxembourg 2005/0149, SAISINE - Arrêt de la Cour 07/12/2006  
Slovénie 2005/0525, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32003L0008 DIRECTIVE 2003/8/CE DU CONSEIL du 27 janvier 2003 visant à améliorer 
l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales 
communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires  
 
Belgique 2005/0014, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006, Classement 12/10/2006 
Belgique 2006/0555, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Rép. tchèque 2006/0565, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
France  2005/0107, MD - Envoi SG -> EM 04/02/2005, Classement 04/04/2006 
Pays-Bas 2006/0672, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Pologne 2006/0675, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Suède  2006/0697, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
 EN 217   EN 
32003L0009 DIRECTIVE 2003/9/CE DU CONSEIL du 27 janvier 2003 relative à des 
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres  
 
Belgique 2005/0266, SAISINE - Envoi 20/09/2006  
Allemagne 2005/0298, SAISINE - Envoi 04/12/2006  
Estonie 2005/0467, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Grèce  2005/0314, SAISINE - Envoi 07/02/2006  
Luxembourg 2005/0369, SAISINE - Radiation affaire 17/08/2006  
Autriche 2005/0258, SAISINE - Arrêt de la Cour 26/10/2006  
Portugal 2005/0408, SAISINE - Radiation affaire 20/11/2006  
 
 
32003L0086 DIRECTIVE 2003/86/CE DU CONSEIL du 22 septembre 2003 relative au 
droit au regroupement familial  
 
Belgique 2005/0895, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Rép. tchèque 2005/0915, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 04/04/2006 
Allemagne 2005/0924, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Estonie 2005/0931, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Grèce  2005/0938, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
France  2005/0967, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Italie  2005/0986, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Chypre 2005/0905, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Luxembourg 2005/1000, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Hongrie  2005/0972, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 04/04/2006 
Malte  2005/1018, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Pays-Bas 2005/1025, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 04/04/2006 
Portugal 2005/1036, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
 EN 218   EN 
Slovénie 2005/1052, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 04/04/2006 
Rép. slovaque 2005/1060, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Finlande 2005/0958, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Suède  2005/1046, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32003L0109 DIRECTIVE 2003/109/CE DU CONSEIL du 25 novembre 2003 relative au 
statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée  
 
Belgique 2006/0192, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Rép. tchèque 2006/0204, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Allemagne 2006/0213, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Estonie 2006/0224, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Grèce  2006/0232, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Espagne 2006/0243, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
France  2006/0258, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Italie  2006/0280, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Chypre 2006/0200, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Lettonie 2006/0305, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Lituanie  2006/0292, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Luxembourg 2006/0297, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Hongrie  2006/0265, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Malte  2006/0311, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Pays-Bas 2006/0318, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Portugal 2006/0330, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Finlande 2006/0250, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Suède  2006/0340, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
 
 EN 219   EN 
 
32003L0110 DIRECTIVE 2003/110/CE DU CONSEIL du 25 novembre 2003 concernant 
l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne  
 
Belgique 2006/0010, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Rép. tchèque 2006/0023, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Allemagne 2006/0035, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Estonie 2006/0043, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Grèce  2006/0053, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Espagne 2006/0065, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
France  2006/0079, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Italie  2006/0097, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Chypre 2006/0017, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Lettonie 2006/0119, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Lituanie  2006/0107, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Luxembourg 2006/0112, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Hongrie  2006/0087, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0128, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Autriche 2006/0002, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Portugal 2006/0144, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
 
 
32004L0038 DIRECTIVE 2004/38/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 29 avril 2004relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs 
famillesde circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le 
règlement(CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE,73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 
93/96/CEE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)  
 
Belgique 2006/0371, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
 EN 220   EN 
Rép. tchèque 2006/0386, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Allemagne 2006/0393, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Estonie 2006/0403, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Grèce  2006/0415, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Espagne 2006/0425, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
France  2006/0442, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Italie  2006/0461, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Chypre 2006/0382, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Lettonie 2006/0479, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Luxembourg 2006/0472, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Hongrie  2006/0448, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Malte  2006/0490, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Pologne 2006/0505, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2006/0513, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Finlande 2006/0430, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Royaume-Uni 2006/0548, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
 
 
32004L0080 DIRECTIVE 2004/80/CE DU CONSEILdu 29 avril 2004relative à 
l'indemnisation des victimes de la criminalité  
 
Grèce  2006/0236, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Italie  2006/0284, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Lettonie 2006/0307, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0313, MDC - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
 
 
 EN 221   EN 
32004L0081 DIRECTIVE 2004/81/CE DU CONSEILdu 29 avril 2004relative au titre de 
séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite desêtres humains 
ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec lesautorités 
compétentes  
 
Belgique 2006/0725, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Rép. tchèque 2006/0735, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Allemagne 2006/0738, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Estonie 2006/0747, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Espagne 2006/0758, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
France  2006/0768, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Italie  2006/0787, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Chypre 2006/0729, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Lettonie 2006/0800, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Luxembourg 2006/0795, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Malte  2006/0803, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Portugal 2006/0819, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Rép. slovaque 2006/0837, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Suède  2006/0825, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
 
 
32004L0082 DIRECTIVE 2004/82/CE DU CONSEIL du 29 avril 2004 concernant 
l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers  
 
Belgique 2006/0850, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Danemark 2006/0858, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Allemagne 2006/0856, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Estonie 2006/0860, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Grèce  2006/0863, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
 EN 222   EN 
Espagne 2006/0867, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Italie  2006/0877, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Chypre 2006/0853, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Luxembourg 2006/0882, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Hongrie  2006/0873, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Malte  2006/0886, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Pays-Bas 2006/0890, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Pologne 2006/0894, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
 
 
32004L0083 DIRECTIVE 2004/83/CE DU CONSEILdu 29 avril 2004concernant les 
normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissantsdes pays tiers 
ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui,pour d'autres 
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de cesstatuts  
 
Belgique 2006/0851, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Allemagne 2006/0857, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Grèce  2006/0864, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Espagne 2006/0868, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Italie  2006/0878, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Chypre 2006/0854, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Lettonie 2006/0883, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Lituanie  2006/0879, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Hongrie  2006/0874, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Malte  2006/0887, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Pays-Bas 2006/0891, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Autriche 2006/0847, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Pologne 2006/0895, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
 EN 223   EN 
Portugal 2006/0897, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Rép. slovaque 2006/0903, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Finlande 2006/0870, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Suède  2006/0901, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Royaume-Uni 2006/0905, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
26. MARCHÉ INTÉRIEUR 
 
 
 
31968L0151 Première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant a  
coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont  exigées, dans les Etats 
membres, des sociétés au sens de l'article  58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les 
intérêts tant des  associés que des tiers  
 
Chypre 2005/0544, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
31974L0556 Directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux   modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités   relevant du commerce et de la distribution 
des produits toxiques et   des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces   
produits, y compris les activites d'intermédiaires   
 
Estonie 2006/0401, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Lituanie  2005/0817, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Hongrie  2004/0869, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Pologne 2004/1238, SAISINE - Envoi 16/10/2006  
 
 
31974L0557 Directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la   réalisation de 
la liberté d'établissement et la libre prestation   des services pour les activites non salariées et 
 EN 224   EN 
les activités   d'intermediaires relevant du commerce et de la distribution des   produits 
toxiques   
 
Estonie 2006/0402, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Pologne 2004/1239, SAISINE - Envoi 16/10/2006  
 
 
31977L0091 Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976,   tendant à 
coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui   sont exigées dans les Etats 
membres des sociétés au sens de   l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la 
protection des   intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la   constitution de 
la société anonyme ainsi que le maintien et les   modifications de son capital   
 
Chypre 2005/0545, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
31978L0686 Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant a la   
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres   du praticien de l'art dentaire 
et comportant des mesures destinées   à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et 
de   libre prestation de services   
 
Rép. tchèque 2004/0507, SAISINE - Envoi 04/05/2006  
 
 
31978L0855 Troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978,   fondée sur 
l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et   concernant les fusions des sociétés anonymes   
 
Chypre 2005/0546, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
31982L0891 Sixième directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982,  fondée sur 
l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et  concernant les scissions des sociétés anonymes  
 EN 225   EN 
 
Chypre 2005/0547, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
31986L0635 Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les  comptes 
annuels et les comptes consolidés des banques et autres  établissements financiers  
 
Lituanie  2004/0970, MDC - Envoi SG -> EM 18/10/2005, Classement 
12/10/2006 
 
 
31989L0666 Onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989,  concernant 
la publicité des succursales créées dans un Etat membre  par certaines formes de société 
relevant du droit d'un autre Etat  
 
Chypre 2005/0548, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
31989L0667 Douzième directive 89/667/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, en  matière 
de droit des sociétés concernant les sociétés à  responsabilité limitée à un seul associé  
 
Chypre 2005/0549, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
31992L0101 Directive 92/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1992, modifiant la  
directive 77/91/CEE concernant la constitution de la société  anonyme ainsi que le maintien et 
les modifications de son capital  
 
Chypre 2005/0550, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 EN 226   EN 
 
31993L0016 Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter  la libre 
circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de  leurs diplômes, certificats et autres 
titres  
 
Rép. tchèque 2004/0549, SAISINE - Envoi 04/05/2006  
 
 
31998L0044 Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 
relative à la  protection juridique des inventions biotechnologiques  
 
Italie  2000/0823, MD 228 - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 04/04/2006 
Lettonie 2004/1061, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2005, Classement 04/04/2006 
Luxembourg 2000/0797, AM 228 - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
31998L0084 Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 
1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services 
d'accès conditionnel  
 
Estonie 2005/0465, MD - Envoi SG -> EM 31/05/2005, Classement 28/06/2006 
Rép. slovaque 2004/1435, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32001L0017 Directive 2001/17/CE du Parlement européen et  du Conseil du 19 mars 2001 
concernant  l'assainissement et la liquidation des  entreprises d'assurance  
 
Suède  2003/0667, MD 228 - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
 EN 227   EN 
32001L0019 Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil  du 14 mai 2001 
modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE  du Conseil concernant le système général 
de reconnaissance des  qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 
77/453/CEE,  78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,   
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil  concernant les 
professions d'infirmier responsable des soins généraux,  de praticien de l'art dentaire, de 
vétérinaire, de sage-femme, d'architecte,  de pharmacien et de médecin (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  
 
Belgique 2003/0042, SAISINE - Envoi 23/12/2005, Désistement 12/12/2006 
Allemagne 2003/0078, SAISINE - Arrêt de la Cour 15/06/2006, Classement 12/10/2006 
Grèce  2003/0192, SAISINE - Envoi 08/03/2006, Désistement 12/12/2006 
France  2003/0007, MD 228 - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Autriche 2003/0096, SAISINE - Arrêt de la Cour 15/06/2006, Classement 12/10/2006 
Suède  2003/0261, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Royaume-Uni 2003/0119, MD 228 - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/10/2006 
 
 
32001L0024 Directive 2001/24/CE du Parlement européen et  du Conseil du 4 avril 2001  
concernant l'assainissement et la liquidation  des établissements de crédit  
 
Rép. tchèque 2004/0588, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Grèce  2004/0759, SAISINE - Radiation affaire 21/08/2006  
Portugal 2004/1283, SAISINE - Envoi 08/09/2006, Désistement 12/12/2006 
Suède  2004/1319, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32001L0029 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil  du 22 mai 2001 
sur l'harmonisation de certains aspects  du droit d'auteur et des droits voisins dans la société 
de  l'information  
 
Rép. tchèque 2004/0589, SAISINE - Radiation affaire 28/09/2006  
 EN 228   EN 
Espagne 2003/0209, AM 228 - Envoi SG -> EM 10/04/2006, Classement 12/10/2006 
France  2003/0008, AM 228 - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 12/10/2006 
Finlande 2003/0244, AM 228 - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32001L0034 Directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil  du 28 mai 2001 
concernant l'admission de valeurs mobilières  à la cote officielle et l'information à publier sur 
ces valeurs  
 
Chypre 2004/0449, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32001L0065 Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 
2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les 
règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines 
formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers  
 
Grèce  2004/0030, SAISINE - Arrêt de la Cour 15/12/2005, Classement 28/06/2006 
Chypre 2005/0551, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
Lituanie  2005/0825, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 12/10/2006 
Luxembourg 2004/0075, MD 228 - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/10/2006 
Malte  2005/0666, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
Pays-Bas 2004/0088, AM - Envoi SG -> EM 15/07/2004, Classement 04/04/2006 
 
 
32001L0084 Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du du 27 
septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale  
 
Belgique 2006/0190, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Rép. tchèque 2006/0203, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
 EN 229   EN 
Allemagne 2006/0212, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Estonie 2006/0223, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 19/07/2006 
Grèce  2006/0231, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Espagne 2006/0242, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
France  2006/0257, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Irlande  2006/0272, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 19/07/2006 
Italie  2006/0279, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Chypre 2006/0199, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/10/2006 
Lituanie  2006/0465, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Luxembourg 2006/0296, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0310, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Pologne 2006/0321, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Portugal 2006/0329, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/10/2006 
Rép. slovaque 2006/0538, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Finlande 2006/0249, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Suède  2006/0338, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Royaume-Uni 2006/0352, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/10/2006 
 
 
32001L0097 Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 
2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment de capitaux  
 
Grèce  2003/0804, SAISINE - Radiation affaire 15/05/2006  
France  2003/0694, SAISINE - Envoi 16/05/2006, Désistement 12/12/2006 
 
 
 EN 230   EN 
32002L0039 Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 
modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la 
concurrence des services postaux de la Communauté  
 
Estonie 2004/0734, SAISINE - Envoi 05/04/2006, Classement 12/10/2006 
 
 
32002L0047 Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 
concernant les contrats de garantie financière  
 
Rép. tchèque 2004/0598, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 04/04/2006 
Luxembourg 2004/0076, SAISINE - Envoi 06/04/2005  
Pays-Bas 2004/0089, SAISINE - Envoi 22/12/2005, Classement 04/04/2006 
Rép. slovaque 2004/1457, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 04/04/2006 
 
 
32002L0087 DIRECTIVE 2002/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des Ètablissements de crÈdit, 
des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à  un conglomérat 
financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 
93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement 
européen et du Conseil  
 
Grèce  2004/0765, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Lettonie 2004/1087, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2004/0988, SAISINE - Arrêt de la Cour 14/12/2006  
Pays-Bas 2004/1225, SAISINE - Envoi 14/06/2006, Désistement 12/12/2006 
Portugal 2004/1289, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 12/10/2006 
Slovénie 2006/0530, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Suède  2004/1323, SAISINE - Arrêt de la Cour 23/11/2006, Classement 12/12/2006 
 
 EN 231   EN 
 
32002L0092 DIRECTIVE 2002/92/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance  
 
Belgique 2005/0264, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2005, Classement 04/04/2006 
Allemagne 2005/0297, SAISINE - Arrêt de la Cour 14/12/2006  
Grèce  2005/0312, SAISINE - Envoi 04/07/2006, Désistement 12/10/2006 
Espagne 2005/0322, SAISINE - Radiation affaire 22/11/2006  
France  2005/0334, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2005, Classement 12/12/2006 
Luxembourg 2005/0367, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2005, Classement 04/04/2006 
Malte  2005/0385, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2005, Classement 12/10/2006 
Pays-Bas 2005/0391, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2005, Classement 04/04/2006 
Portugal 2005/0406, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2005, Classement 12/10/2006 
 
 
32003L0006 DIRECTIVE 2003/6/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de 
marché)  
 
Belgique 2004/0409, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Rép. tchèque 2005/0913, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Danemark 2004/0664, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 04/04/2006 
Grèce  2004/0767, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 04/04/2006 
Italie  2004/0937, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 28/06/2006 
Chypre 2004/0460, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2004/0991, SAISINE - Radiation affaire 08/08/2006  
Hongrie  2004/0886, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Pays-Bas 2004/1227, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 EN 232   EN 
Portugal 2004/1293, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Finlande 2004/0817, AM - Envoi SG -> EM 18/07/2005, Classement 28/06/2006 
Suède  2004/1327, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2004/1506, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32003L0041 DIRECTIVE 2003/41/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite 
professionnelle  
 
Belgique 2005/0894, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006, Classement 12/12/2006 
Rép. tchèque 2005/0914, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006, Classement 12/10/2006 
Espagne 2005/0949, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006, Classement 28/06/2006 
France  2005/0966, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006  
Italie  2005/0985, SAISINE - Envoi 22/12/2006  
Chypre 2005/0904, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006, Classement 12/12/2006 
Lituanie  2005/0996, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006, Classement 12/10/2006 
Malte  2005/1017, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 04/04/2006 
Pays-Bas 2005/1024, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Portugal 2005/1035, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 04/04/2006 
Slovénie 2005/1051, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006, Classement 12/10/2006 
Rép. slovaque 2005/1059, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006, Classement 28/06/2006 
Finlande 2005/0957, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006, Classement 28/06/2006 
Suède  2005/1045, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 04/04/2006 
Royaume-Uni 2005/1066, SAISINE - Envoi 12/09/2006  
 
 
 EN 233   EN 
32003L0051 DIRECTIVE 2003/51/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 
91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines 
catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises 
d'assurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Belgique 2005/0267, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Rép. tchèque 2005/0562, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
Grèce  2005/0315, SAISINE - Envoi 02/03/2006  
Espagne 2005/0324, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Italie  2005/0355, SAISINE - Envoi 24/03/2006  
Chypre 2005/0553, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
Lituanie  2005/0826, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 12/10/2006 
Luxembourg 2005/0370, SAISINE - Arrêt de la Cour 14/12/2006  
Malte  2005/0669, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
Pays-Bas 2005/0394, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Slovénie 2005/0423, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2005, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2005/0438, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32003L0071 DIRECTIVE 2003/71/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs 
mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la 
directive 2001/34/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Abroge la directive 
31989L0298 au 01/07/2005.  
 
Belgique 2005/0734, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006, Classement 12/10/2006 
Rép. tchèque 2005/0746, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 12/10/2006 
Estonie 2005/0762, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Grèce  2005/0768, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Espagne 2005/0778, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
 EN 234   EN 
France  2005/0790, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 12/12/2006 
Italie  2005/0808, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006  
Hongrie  2005/0796, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 12/12/2006 
Malte  2005/0846, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Pologne 2005/0853, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Portugal 2005/0859, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Suède  2005/0869, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2005/0882, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32003L0124 DIRECTIVE 2003/124/CE DE LA COMMISSION du 22 décembre 2003 
portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la 
définition des manipulations de marché (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Belgique 2004/0418, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Danemark 2004/0675, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 04/04/2006 
Grèce  2004/0779, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Espagne 2004/0804, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Italie  2004/0955, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 28/06/2006 
Chypre 2004/0479, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Lettonie 2004/1105, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 12/10/2006 
Luxembourg 2004/1003, SAISINE - Radiation affaire 08/08/2006  
Hongrie  2004/0890, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Pays-Bas 2004/1231, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Pologne 2004/1272, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Portugal 2004/1307, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Finlande 2004/0830, AM - Envoi SG -> EM 18/07/2005, Classement 28/06/2006 
 EN 235   EN 
Suède  2004/1332, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2004/1516, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32003L0125 DIRECTIVE 2003/125/CE DE LA COMMISSION du 22 décembre 2003 
portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et 
la mention des conflits d'intérêts (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Belgique 2004/0419, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Rép. tchèque 2004/0629, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Danemark 2004/0676, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 04/04/2006 
Grèce  2004/0780, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Espagne 2004/0805, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
France  2004/0862, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Italie  2004/0956, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 28/06/2006 
Chypre 2004/0480, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Lettonie 2004/1106, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Luxembourg 2004/1004, SAISINE - Radiation affaire 08/08/2006  
Hongrie  2004/0891, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Pays-Bas 2004/1232, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Portugal 2004/1308, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Finlande 2004/0831, AM - Envoi SG -> EM 18/07/2005, Classement 28/06/2006 
Suède  2004/1333, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2004/1517, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
 EN 236   EN 
32004L0017 DIRECTIVE 2004/17/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 31 mars 2004portant coordination des procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, del'énergie, des transports et des services postaux  
 
Belgique 2006/0193, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Rép. tchèque 2006/0205, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
Allemagne 2006/0214, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006, Classement 12/12/2006 
Estonie 2006/0225, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Grèce  2006/0233, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Espagne 2006/0244, AM - Envoi SG -> EM 25/10/2006  
France  2006/0259, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Irlande  2006/0273, AM - Envoi SG -> EM 19/10/2006  
Italie  2006/0281, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
Lituanie  2006/0293, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
Luxembourg 2006/0298, AM - Envoi SG -> EM 19/10/2006  
Pologne 2006/0322, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
Portugal 2006/0331, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Slovénie 2006/0346, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Finlande 2006/0251, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Suède  2006/0341, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
 
 
32004L0018 DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 31 mars 2004relative à la coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux, defournitures et de services  
 
Belgique 2006/0194, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Rép. tchèque 2006/0206, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
Allemagne 2006/0215, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006, Classement 12/12/2006 
 EN 237   EN 
Estonie 2006/0226, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Grèce  2006/0234, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Espagne 2006/0245, AM - Envoi SG -> EM 25/10/2006  
France  2006/0260, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Irlande  2006/0274, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
Italie  2006/0282, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
Lettonie 2006/0306, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Lituanie  2006/0294, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
Luxembourg 2006/0299, AM - Envoi SG -> EM 19/10/2006  
Hongrie  2006/0266, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Pologne 2006/0323, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
Portugal 2006/0332, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Slovénie 2006/0347, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Finlande 2006/0252, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Suède  2006/0342, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
 
 
32004L0025 DIRECTIVE 2004/25/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL 
DU 21 avril 2004 concernat les offres publiques d'acquisition (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE)  
 
Belgique 2006/0557, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Rép. tchèque 2006/0734, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Allemagne 2006/0578, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Estonie 2006/0581, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Espagne 2006/0598, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
France  2006/0606, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Italie  2006/0624, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
 EN 238   EN 
Chypre 2006/0560, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Lituanie  2006/0639, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Hongrie  2006/0616, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/10/2006 
Malte  2006/0656, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Pays-Bas 2006/0811, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Autriche 2006/0550, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/10/2006 
Pologne 2006/0815, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Portugal 2006/0682, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Slovénie 2006/0701, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Rép. slovaque 2006/0707, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Finlande 2006/0601, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2006/0711, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32004L0048 DIRECTIVE 2004/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 29 avril 2004relative au respect des droits de propriété intellectuelle(Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Belgique 2006/0372, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Rép. tchèque 2006/0387, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Allemagne 2006/0394, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Estonie 2006/0404, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Grèce  2006/0416, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Espagne 2006/0426, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
France  2006/0443, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Irlande  2006/0455, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Chypre 2006/0383, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Lettonie 2006/0480, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
 EN 239   EN 
Lituanie  2006/0466, AM - Envoi SG -> EM 19/10/2006  
Luxembourg 2006/0473, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Malte  2006/0491, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Pays-Bas 2006/0499, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Autriche 2006/0363, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Pologne 2006/0506, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Portugal 2006/0514, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Rép. slovaque 2006/0539, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Finlande 2006/0431, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Suède  2006/0525, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
 
 
32004L0072 DIRECTIVE 2004/72/CE DE LA COMMISSIONdu 29 avril 2004portant 
modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil ence 
qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour 
lesinstruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration 
des opérationseffectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la 
notification desopérations suspectes […](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Belgique 2004/0421, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Rép. tchèque 2004/0635, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Danemark 2004/0678, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 04/04/2006 
Grèce  2004/0787, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Espagne 2004/0806, SAISINE - Radiation affaire 23/11/2006  
France  2004/0864, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Italie  2004/0962, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 28/06/2006 
Chypre 2004/0489, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Lettonie 2004/1111, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Luxembourg 2004/1009, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
 EN 240   EN 
Hongrie  2004/0895, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Pays-Bas 2004/1235, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Pologne 2004/1275, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Portugal 2004/1312, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Slovénie 2004/1389, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Finlande 2004/0839, AM - Envoi SG -> EM 18/07/2005, Classement 28/06/2006 
Suède  2004/1336, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2004/1521, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32005L0051 DIRECTIVE 2005/51/CE DE LA COMMISSION du 7 septembre 2005 
modifiant l’annexe XX de la directive 2004/17/CE et l’annexe VIII de la directive 
2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics (Texte présentant de 
l’intérêt pour l’EEE) 
 
Belgique 2006/0198, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
Rép. tchèque 2006/0210, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
Danemark 2006/0222, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Allemagne 2006/0218, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006, Classement 12/12/2006 
Estonie 2006/0230, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Grèce  2006/0240, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
France  2006/0264, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Irlande  2006/0278, AM - Envoi SG -> EM 19/10/2006  
Italie  2006/0288, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
Lettonie 2006/0309, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Luxembourg 2006/0304, AM - Envoi SG -> EM 19/10/2006  
Hongrie  2006/0271, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
Malte  2006/0317, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
 EN 241   EN 
Pologne 2006/0328, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/10/2006 
Portugal 2006/0336, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Slovénie 2006/0350, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Finlande 2006/0256, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Suède  2006/0345, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
 
 
32006L0029 DIRECTIVE 2006/29/CE DE LA COMMISSION du 8 mars 2006 modifiant la 
directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exclusion ou 
l’inclusion de certains établissements de son champ d’application 
 
Danemark 2006/0580, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Grèce  2006/0596, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Finlande 2006/0766, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
27. PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
 
 
 
31989L0608 Directive 89/608/CEE du Conseil, du 21 novembre 1989, relative a  
l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats  membres et à la 
collaboration entre celles-ci et la Commission en  vue d'assurer la bonne application des 
législations vétérinaire et  zootechnique  
 
Rép. tchèque 2004/0534, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 28/06/2006 
 
 
31993L0053 Directive 93/53/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, établissant des  mesures 
communautaires minimales de lutte contre certaines maladies  des poissons  
 
 EN 242   EN 
Estonie 2004/0706, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 28/06/2006 
 
 
31995L0070 Directive 95/70/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant des  mesures 
communautaires minimales de contrôle de certaines maladies  des mollusques bivalves  
 
Estonie 2004/0711, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 28/06/2006 
 
 
31999L0105 Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999  concernant la 
commercialisation des matériels forestiers de reproduction  
 
Luxembourg 2003/0280, AM 228 - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32000L0027 Directive 2000/27/CE du Conseil  du 2 mai 2000  modifiant la directive 93 /53 
/CEE établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre  certaines maladies 
des poissons  
 
Estonie 2004/0714, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 28/06/2006 
 
 
32000L0075 Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des 
dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale 
du mouton ou bluetongue  
 
Estonie 2004/0718, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 28/06/2006 
 
 
 EN 243   EN 
32001L0088 Directive 2001/88/CE du Conseil du 23 octobre 2001 modifiant la directive 
91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs  
 
Allemagne 2003/0315, SAISINE - Arrêt de la Cour 08/09/2005, Classement 12/10/2006 
 
 
32001L0093 Directive 2001/93/CE de la Commission du 9 novembre 2001 modifiant la 
directive 91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs  
 
Allemagne 2003/0316, SAISINE - Arrêt de la Cour 08/09/2005, Classement 12/10/2006 
 
 
32001L0095 Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 
2001 relative à la sécurité générale des produits  
 
Luxembourg 2004/0229, SAISINE - Arrêt de la Cour 09/03/2006, Classement 12/10/2006 
Pays-Bas 2004/0237, SAISINE - Radiation affaire 19/05/2006  
Royaume-Uni 2004/0265, SAISINE - Radiation affaire 07/03/2006  
 
 
32002L0011 Directive 2002/11/CE du Conseil du 14 février 2002 modifiant la directive 
68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la 
vigne et abrogeant la directive 74/649/CEE  
 
Italie  2003/0371, SAISINE - Radiation affaire 12/01/2006  
 
 
32002L0046 Directive 2002/46/CEdu Parlement Européen et du Conseil du 10 juin 2002 
relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments 
alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Art. 15a: autorisation commercialisation 
 EN 244   EN 
produits conformes à la Directive pour le 01/08/2003Art. 15b: autorisation commercialisation 
produits non conformes à la Directive pour le 01/08/2005  
 
France  2003/0948, SAISINE - Arrêt de la Cour 08/09/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32002L0065 DIRECTIVE 2002/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers 
auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 
98/27/CE  
 
Rép. tchèque 2004/0601, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 28/06/2006 
Espagne 2004/0799, SAISINE - Envoi 15/03/2006  
France  2004/0849, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Luxembourg 2004/0987, SAISINE - Arrêt de la Cour 07/12/2006  
Hongrie  2004/0885, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 28/06/2006 
Pays-Bas 2004/1224, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Portugal 2004/1288, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32002L0089 DIRECTIVE 2002/89/CE DU CONSEIL du 28 novembre 2002 portant 
modification de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre 
l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits 
végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté  
 
Allemagne 2005/0296, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2005, Classement 04/04/2006 
France  2005/0333, SAISINE - Radiation affaire 15/09/2006  
Luxembourg 2005/0366, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
 EN 245   EN 
32002L0098 DIRECTIVE 2002/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le 
contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des 
composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE  
 
Danemark 2005/0756, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Estonie 2005/0760, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
France  2005/0788, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2005/0829, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Portugal 2005/0856, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Suède  2005/0866, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Royaume-Uni 2005/0880, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
 
 
32002L0099 DIRECTIVE 2002/99/CE DU CONSEIL du 16 décembre 2002 fixant les 
règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et 
l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine  
 
Rép. tchèque 2005/0039, MD - Envoi SG -> EM 04/02/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32003L0033 DIRECTIVE 2003/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des 
produits du tabac (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Rép. tchèque 2005/0744, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Allemagne 2005/0753, SAISINE - Envoi 24/08/2006  
Espagne 2005/0776, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Irlande  2005/0801, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2005/0830, AM - Envoi SG -> EM 07/02/2006, Classement 12/10/2006 
 EN 246   EN 
Hongrie  2005/0794, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Portugal 2005/0857, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Rép. slovaque 2005/0877, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2005/0881, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32003L0043 DIRECTIVE 2003/43/CE DU CONSEIL du 26 mai 2003 modifiant la 
directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges 
intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine  
 
Grèce  2004/0769, SAISINE - Radiation affaire 04/10/2006, Classement 12/10/2006 
 
 
32003L0050 DIRECTIVE 2003/50/CE DU CONSEIL du 11 juin 2003 modifiant la 
directive 91/68/CEE en ce qui concerne le renforcement des contrôles applicables aux 
mouvements des ovins et des caprins  
 
Grèce  2004/0770, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32003L0074 DIRECTIVE 2003/74/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL 
du 22 septembre 2003 modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction 
d'utilisation de certaines substances a effet hormonal ou thyreostatique et des substances Beta-
agonistes dans les speculations animales  
 
Italie  2004/0945, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2004/1510, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 28/06/2006 
 
 
32003L0085 DIRECTIVE 2003/85/CE DU CONSEIL du 29 septembre 2003 établissant des 
mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE 
 EN 247   EN 
et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)Abroge la directive 31985L0511 le 30/06/2004.  
 
Grèce  2004/0775, SAISINE - Envoi 04/07/2006  
France  2004/0859, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Italie  2004/0949, SAISINE - Envoi 07/02/2006, Désistement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2004/1512, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32003L0089 DIRECTIVE 2003/89/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 10 novembre 2003 modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des 
ingrédients présents dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Italie  2005/0138, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32003L0099 DIRECTIVE 2003/99/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la 
décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du ConseilAbroge la 
directive 31992L0117 au 12/06/2004  
 
Grèce  2004/0292, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004, Classement 28/06/2006 
France  2004/0305, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004, Classement 28/06/2006 
Italie  2004/0321, SAISINE - Radiation affaire 11/09/2006  
 
 
32003L0111 DIRECTIVE 2003/111/CE DE LA COMMISSION du 26 novembre 2003 
modifiant l'annexe II de la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels 
de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de 
fruits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
 EN 248   EN 
Rép. tchèque 2004/0625, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 28/06/2006 
 
 
32003L0114 DIRECTIVE 2003/114/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 22 décembre 2003 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs 
alimentaires autres que les colorants et les édulcorantsAbroge la directive 31967L0427 
le29/01/2004.  
 
Grèce  2005/0770, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Italie  2005/0810, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32004L0001 DIRECTIVE 2004/1/CE DE LA COMMISSION du 6 janvier 2004 portant 
modification de la directive 2002/72/CE en ce qui concerne la suspension de l'usage de 
l'azodicarbonamide comme agent gonflant (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Rép. tchèque 2005/0748, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Grèce  2005/0771, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Irlande  2005/0803, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Italie  2005/0811, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Chypre 2005/0740, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2005/0833, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Portugal 2005/0861, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
 
 
32004L0005 DIRECTIVE 2004/5/CE DE LA COMMISSION du 20 janvier 2004 modifiant 
la directive 2001/15/CE en vue d'inscrire certaines substances à l'annexe (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  
 
Italie  2004/0957, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 EN 249   EN 
 
 
32004L0006 DIRECTIVE 2004/6/CE DE LA COMMISSION du 20 janvier 2004 portant 
dérogation à la directive 2001/15/CE en vue de retarder l'application de l'interdiction du 
commerce à certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Italie  2004/0958, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0014 DIRECTIVE 2004/14/CE DE LA COMMISSION du 29 janvier 2004 
modifiant la directive 93/10/CEE de la Commission relative aux matériaux et aux objets en 
pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Rép. tchèque 2005/0750, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Grèce  2005/0773, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Italie  2005/0813, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Chypre 2005/0742, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Portugal 2005/0863, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
 
 
32004L0019 DIRECTIVE 2004/19/CE DE LA COMMISSION du 1er mars 2004 portant 
modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière 
plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  
 
Rép. tchèque 2005/0916, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Grèce  2005/0939, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Irlande  2005/0977, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Italie  2005/0987, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Chypre 2005/0906, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
 EN 250   EN 
Luxembourg 2005/1001, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Portugal 2005/1037, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
 
 
32004L0033 DIRECTIVE 2004/33/CE DE LA COMMISSION du 22 mars 2004 portant 
application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant 
certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Rép. tchèque 2005/0751, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Danemark 2005/0758, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Estonie 2005/0764, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
France  2005/0792, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Chypre 2005/0743, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Lettonie 2005/0842, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2005/0835, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Portugal 2005/0864, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Slovénie 2005/0875, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Suède  2005/0870, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Royaume-Uni 2005/0885, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
 
 
32004L0041 DIRECTIVE 2004/41/CE DU PARLEMENT ET DU CONSEIL du 21 avril 
2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles 
sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine 
animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 
92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil  
 
Rép. tchèque 2006/0207, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Danemark 2006/0219, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
 EN 251   EN 
Estonie 2006/0227, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Grèce  2006/0235, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Espagne 2006/0246, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
France  2006/0261, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Irlande  2006/0275, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Italie  2006/0283, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Luxembourg 2006/0300, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Hongrie  2006/0267, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0312, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Pologne 2006/0324, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2006/0333, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Finlande 2006/0253, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Suède  2006/0343, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2006/0355, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0043 DIRECTIVE 2004/43/CE DE LA COMMISSION du 13 avril 2004 modifiant 
la directive 98/53/CE et la directive 2002/26/CE en ce qui concerne les modes de prélèvement 
d'échantillons et les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en aflatoxines et 
en ochratoxine A des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  
 
Italie  2005/0644, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Portugal 2005/0688, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0044 DIRECTIVE 2004/44/CE DE LA COMMISSION du 13 avril 2004 modifiant 
la directive 2002/69/CE portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des 
méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des dioxines et le dosage des PCB de type 
dioxine dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 EN 252   EN 
 
Italie  2005/0645, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0045 DIRECTIVE 2004/45/CE DE LA COMMISSION du 16 avril 2004 modifiant 
la directive 96/77/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs 
alimentaires autres que les colorants et les édulcorants  
 
Italie  2005/0492, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0046 DIRECTIVE 2004/46/CE DE LA COMMISSION du 16 avril 2004 modifiant 
la directive 95/31/CE en ce qui concerne le sucralose (E 955) et le sel d'aspartame-acesulfame 
(E 962) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Italie  2005/0493, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0068 DIRECTIVE 2004/68/CE DU CONSEILdu 26.4.2004établissant les règles de 
police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté,de certains ongulés 
vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEEet abrogeant la directive 
72/462/CEE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)  
 
Rép. tchèque 2006/0026, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Allemagne 2006/0036, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Estonie 2006/0047, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 12/10/2006 
Grèce  2006/0057, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Irlande  2006/0094, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Italie  2006/0101, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Luxembourg 2006/0116, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
 EN 253   EN 
Malte  2006/0132, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Autriche 2006/0005, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Portugal 2006/0148, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Slovénie 2006/0167, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Finlande 2006/0076, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Suède  2006/0160, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2006/0183, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32004L0077 DIRECTIVE 2004/77/CE DE LA COMMISSIONdu 29 avril 2004modifiant la 
directive 94/54/CE en ce qui concerne l'étiquetage de certaines denrées alimentairescontenant 
de l'acide glycyrrhizinique et son sel d'ammonium(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Grèce  2005/0596, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Italie  2005/0646, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Autriche 2005/0538, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0095 DIRECTIVE 2004/95/CE DE LA COMMISSIONdu 24 septembre 
2004modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil relative aux teneurs maximales pour la 
bifenthrine etle famoxadone établies par la directive(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
France  2005/0484, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Portugal 2005/0519, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0102 DIRECTIVE 2004/102/CEde la Commission du 5 octobre 2004modifiant les 
annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesuresde 
protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux 
ouaux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté  
 EN 254   EN 
 
Luxembourg 2005/0376, SAISINE - Radiation affaire 27/04/2006  
Royaume-Uni 2005/0442, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0103 DIRECTIVE 2004/103/CE DE LA COMMISSIONdu 7 octobre 2004relative 
aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et 
autresobjets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui 
peuvent êtreeffectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un 
endroit situéà proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles  
 
Rép. tchèque 2005/0047, MD - Envoi SG -> EM 04/02/2005, Classement 28/06/2006 
Estonie 2005/0073, MD - Envoi SG -> EM 04/02/2005, Classement 28/06/2006 
Grèce  2005/0089, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
France  2005/0113, SAISINE - Radiation affaire 08/08/2006  
Italie  2005/0145, SAISINE - Envoi 09/02/2006  
Luxembourg 2005/0160, SAISINE - Radiation affaire 27/04/2006  
Royaume-Uni 2005/0255, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 12/10/2006 
 
 
32004L0105 DIRECTIVE 2004/105/CE DE LA COMMISSIONdu 15 octobre 
2004établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de 
réexportationofficiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets 
réglementés par ladirective 2000/29/CE du Conseil, en provenance de pays tiers  
 
Grèce  2005/0090, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
France  2005/0114, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Luxembourg 2005/0161, SAISINE - Radiation affaire 27/04/2006  
Royaume-Uni 2005/0256, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 12/10/2006 
 
 EN 255   EN 
 
32004L0115 DIRECTIVE 2004/115/CE DE LA COMMISSIONdu 15 décembre 
2004modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales 
en résidusfixées pour certains pesticides(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
France  2005/0618, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Portugal 2005/0692, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Finlande 2005/0610, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0116 DIRECTIVE 2004/116/CE DE LA COMMISSIONdu 23 décembre 
2004modifiant l'annexe de la directive 82/471/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion 
de Candidaguilliermondii(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Italie  2005/0648, SAISINE - Envoi 04/08/2006  
Portugal 2005/0693, SAISINE - Envoi 24/07/2006  
Finlande 2005/0611, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2005/0723, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0117 DIRECTIVE 2004/117/CE DU CONSEILdu 22 décembre 2004modifiant les 
directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce 
quiconcerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l'équivalence des semences 
produites dans lespays tiers  
 
Belgique 2005/0899, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Rép. tchèque 2005/0922, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Estonie 2005/0932, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Grèce  2005/0944, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
France  2005/0971, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
 EN 256   EN 
Irlande  2005/0983, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Italie  2005/0993, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Chypre 2005/0911, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Lettonie 2005/1014, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2005/1006, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Hongrie  2005/0976, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Malte  2005/1021, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Pologne 2005/1033, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Finlande 2005/0962, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32005L0004 DIRECTIVE 2005/4/CE DE LA COMMISSIONdu 19 janvier 2005modifiant 
la directive 2001/22/CE portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et 
deméthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-
MCPDdans les denrées alimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Italie  2006/0625, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0005 DIRECTIVE 2005/5/CE DE LA COMMISSIONdu 26 janvier 2005modifiant 
la directive 2002/26/CE en ce qui concerne les modes de prélèvement d'échantillons et 
lesméthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en ochratoxine A de certaines 
denréesalimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Italie  2006/0626, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0006 DIRECTIVE 2005/6/CE DE LA COMMISSIONdu 26 janvier 2005modifiant 
la directive 71/250/CEE en ce qui concerne la présentation et l'interprétation des 
résultatsd'analyse requis au titre de la directive 2002/32/CE(Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  
 EN 257   EN 
 
Rép. tchèque 2006/0566, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Italie  2006/0627, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Hongrie  2006/0618, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0657, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Pologne 2006/0677, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2006/0684, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Finlande 2006/0602, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0007 DIRECTIVE 2005/7/CE DE LA COMMISSIONdu 27 janvier 2005modifiant 
la directive 2002/70/CE établissant des prescriptions pour la détermination des teneurs 
endioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux(Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE)  
 
Rép. tchèque 2006/0208, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Danemark 2006/0220, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Estonie 2006/0228, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Grèce  2006/0237, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Italie  2006/0285, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Luxembourg 2006/0301, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Hongrie  2006/0268, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0314, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Pologne 2006/0325, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
Portugal 2006/0334, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Finlande 2006/0254, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2006/0356, MD - Envoi SG -> EM 27/03/2006, Classement 28/06/2006 
 
 EN 258   EN 
 
32005L0008 DIRECTIVE 2005/8/CE DE LA COMMISSIONdu 27 janvier 2005modifiant 
l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002sur 
les substances indésirables dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  
 
Italie  2006/0628, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Luxembourg 2006/0643, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Hongrie  2006/0619, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0658, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006  
Portugal 2006/0685, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
 
 
32005L0010 DIRECTIVE 2005/10/CE DE LA COMMISSIONdu 4 février 2005portant 
fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour lecontrôle 
officiel des teneurs en benzo(a)pyrène des denrées alimentaires(Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE)  
 
Italie  2006/0629, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Luxembourg 2006/0644, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0016 DIRECTIVE 2005/16/CE DE LA COMMISSIONdu 2 mars 2005modifiant les 
annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures deprotection 
contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou 
auxproduits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté  
 
France  2005/0620, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Italie  2005/0649, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 12/10/2006 
Luxembourg 2005/0659, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Finlande 2005/0612, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
 EN 259   EN 
Royaume-Uni 2005/0724, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32005L0017 DIRECTIVE 2005/17/CE DE LA COMMISSIONdu 2 mars 2005modifiant 
certaines dispositions de la directive 92/105/CEE relative aux passeports phytosanitaires  
 
Grèce  2005/0600, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
France  2005/0621, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Italie  2005/0650, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 12/10/2006 
Luxembourg 2005/0660, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Finlande 2005/0613, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2005/0725, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32005L0018 DIRECTIVE 2005/18/CE DE LA COMMISSIONdu 2 mars 2005modifiant la 
directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à desdangers 
phytosanitaires particuliers, dans la Communauté  
 
France  2005/0622, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Italie  2005/0651, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 12/10/2006 
Luxembourg 2005/0661, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Finlande 2005/0614, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2005/0726, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32005L0025 DIRECTIVE 2005/25/CE DU CONSEILdu 14 mars 2005modifiant l'annexe 
VI de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne les produitsphytopharmaceutiques 
contenant des micro-organismes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
 EN 260   EN 
Rép. tchèque 2006/0567, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
France  2006/0608, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Lettonie 2006/0649, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Hongrie  2006/0620, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0659, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006  
Pologne 2006/0678, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Finlande 2006/0603, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Suède  2006/0700, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0026 DIRECTIVE 2005/26/CE DE LA COMMISSIONdu 21 mars 2005établissant 
une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l'annexe IIIbis 
de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE)  
 
Belgique 2005/0901, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Allemagne 2005/0925, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Estonie 2005/0934, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Grèce  2005/0945, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Italie  2005/0995, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2005/1007, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Autriche 2005/0890, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Finlande 2005/0964, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32005L0031 DIRECTIVE 2005/31/CE DE LA COMMISSIONdu 29 avril 2005 modifiant 
la directive 84/500/CEE du Conseil en ce qui concerne la déclaration de conformité et les 
critères de performance de la méthode d’analyse des objets céramiques destinés à entrer en 
contact avec les denrées alimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
 EN 261   EN 
Rép. tchèque 2006/0568, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Grèce  2006/0587, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Espagne 2006/0599, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
France  2006/0609, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Italie  2006/0630, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Chypre 2006/0561, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Lettonie 2006/0651, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Luxembourg 2006/0645, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0660, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Autriche 2006/0552, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Pologne 2006/0679, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2006/0687, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Rép. slovaque 2006/0709, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2006/0714, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0037 DIRECTIVE 2005/37/CE DE LA COMMISSIONdu 3 juin 2005 modifiant les 
directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales 
pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, et certains produitsd'origine 
végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Rép. tchèque 2006/0031, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Estonie 2006/0049, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Grèce  2006/0061, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 12/10/2006 
Espagne 2006/0068, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
France  2006/0085, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Italie  2006/0102, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Autriche 2006/0006, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
 EN 262   EN 
Portugal 2006/0152, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Finlande 2006/0077, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2006/0186, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
 
 
32005L0043 DIRECTIVE 2005/43/CE DE LA COMMISSION du 23 juin 2005 modifiant 
les annexes de la directive 68/193/CEE du Conseil concernant la commercialisation des 
matériels de multiplication végétative de la vigne 
 
Danemark 2006/0742, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Grèce  2006/0752, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
France  2006/0769, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Chypre 2006/0731, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Luxembourg 2006/0796, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Hongrie  2006/0777, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Malte  2006/0805, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Finlande 2006/0761, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Suède  2006/0827, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2006/0840, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0046 DIRECTIVE 2005/46/CE DE LA COMMISSIONdu 8 juillet 2005 modifiant 
les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui 
concerne les teneurs maximales pour les résidus d’amitraze (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 
 
Rép. tchèque 2006/0569, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0661, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2006/0688, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 EN 263   EN 
 
 
32005L0048 DIRECTIVE 2005/48/CE DE LA COMMISSIONdu 23 août 2005 modifiant 
les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les 
teneurs maximales pour les résidus de certains pesticides sur et dans les céréales et certains 
produits d’origine animale et végétale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Rép. tchèque 2006/0570, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Lettonie 2006/0652, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0662, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2006/0689, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0061 DIRECTIVE 2005/61/CE DE LA COMMISSION du 30 septembre 2005 
portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents 
indésirables graves (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Belgique 2006/0726, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Rép. tchèque 2006/0736, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Danemark 2006/0743, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Allemagne 2006/0739, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Grèce  2006/0753, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Espagne 2006/0759, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
France  2006/0770, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Irlande  2006/0782, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Italie  2006/0789, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Chypre 2006/0732, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Hongrie  2006/0778, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Malte  2006/0806, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
 EN 264   EN 
Pays-Bas 2006/0892, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Autriche 2006/0720, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Portugal 2006/0821, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Slovénie 2006/0831, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Finlande 2006/0762, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Suède  2006/0828, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
 
 
32005L0062 DIRECTIVE 2005/62/CE DE LA COMMISSION du 30 septembre 2005 
portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil 
concernant les normes et spécifications communautaires relatives à un système de qualité 
dans les établissements de transfusion sanguine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Belgique 2006/0727, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Rép. tchèque 2006/0737, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Danemark 2006/0744, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Allemagne 2006/0740, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Grèce  2006/0754, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Espagne 2006/0760, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
France  2006/0771, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Irlande  2006/0783, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Italie  2006/0790, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Chypre 2006/0733, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Hongrie  2006/0779, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Malte  2006/0807, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Pays-Bas 2006/0893, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Autriche 2006/0721, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Portugal 2006/0822, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
 EN 265   EN 
Slovénie 2006/0832, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Finlande 2006/0763, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Suède  2006/0829, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006  
Royaume-Uni 2006/0841, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0063 DIRECTIVE 2005/63/CE DE LA COMMISSION du 3 octobre 2005 rectifiant 
la directive 2005/26/CE en ce qui concerne la liste des substances ou des ingrédients 
alimentaires provisoirement exclus de l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE du 
Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Danemark 2006/0041, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Grèce  2006/0062, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Espagne 2006/0070, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Irlande  2006/0096, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Italie  2006/0104, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Chypre 2006/0020, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Hongrie  2006/0092, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Malte  2006/0136, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Portugal 2006/0154, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
 
 
32005L0070 DIRECTIVE 2005/70/CE DE LA COMMISSION du 20 octobre 2005 
modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en 
ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de certains pesticides sur et dans les 
céréales et certains produits d’origine animale et végétale (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 
 
Rép. tchèque 2006/0571, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Grèce  2006/0590, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 EN 266   EN 
France  2006/0611, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Italie  2006/0632, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Lettonie 2006/0654, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0664, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2006/0691, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0074 DIRECTIVE 2005/74/CE DE LA COMMISSION du 25 octobre 2005 
modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour 
les résidus d'éthofumesate, de lambda cyhalothrine, de méthomyl, de pymétrozine et de 
thiabendazole (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Rép. tchèque 2006/0572, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Grèce  2006/0591, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
France  2006/0612, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Italie  2006/0633, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0665, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2006/0692, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0076 DIRECTIVE 2005/76/CE DE LA COMMISSION du 8 novembre 2005 
modifiant les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs 
maximales en résidus qui y sont fixées pour le krésoxim méthyl, la cyromazine, la bifenthrine, 
le métalaxyl et l’azoxystrobine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Rép. tchèque 2006/0573, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Grèce  2006/0592, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
France  2006/0613, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Italie  2006/0634, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0666, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 EN 267   EN 
Portugal 2006/0693, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0077 DIRECTIVE 2005/77/CE DE LA COMMISSION du 11 novembre 2005 
modifiant l’annexe V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de 
protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou 
aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté 
 
Rép. tchèque 2006/0574, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Italie  2006/0635, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0667, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Pays-Bas 2006/0674, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2006/0694, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2006/0716, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32005L0091 DIRECTIVE 2005/91/CE DE LA COMMISSION du 16 décembre 2005 
modifiant la directive 2003/90/CE établissant des modalités d'application de l'article 7 de la 
directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en 
compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des 
espèces de plantes agricoles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Belgique 2006/0558, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Rép. tchèque 2006/0576, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Grèce  2006/0594, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Chypre 2006/0563, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006  
Hongrie  2006/0621, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0669, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Slovénie 2006/0704, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 EN 268   EN 
 
32006L0004 DIRECTIVE 2006/4/CE DE LA COMMISSION du 26 janvier 2006 modifiant 
les annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les 
teneurs maximales pour les résidus du carbofuran (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Grèce  2006/0756, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
France  2006/0773, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0808, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Pologne 2006/0816, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Finlande 2006/0764, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2006/0843, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32006L0009 DIRECTIVE 2006/9/CE DE LA COMMISSION du 23 janvier 2006 modifiant 
la directive 90/642/CEE du Conseil concernant les teneurs maximales en résidus qui y sont 
fixées pour le diquat (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
France  2006/0774, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0809, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Pologne 2006/0817, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Finlande 2006/0765, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2006/0844, MD - Envoi SG -> EM 16/10/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32006L0014 DIRECTIVE 2006/14/CE DE LA COMMISSION du 6 février 2006 modifiant 
l’annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection 
contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux 
produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté 
 
Rép. tchèque 2006/0577, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 EN 269   EN 
Italie  2006/0637, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Luxembourg 2006/0647, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Malte  2006/0670, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2006/0695, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
32006L0030 DIRECTIVE 2006/30/CE DE LA COMMISSION du 13 mars 2006 modifiant 
les annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en ce qui 
concerne les teneurs maximales en résidus pour le groupe bénomyl (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 
 
Rép. tchèque 2006/0855, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Hongrie  2006/0875, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Autriche 2006/0848, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Portugal 2006/0899, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
28. SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION 
 
 
 
32002L0019 Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, 
ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")  
 
Grèce  2003/0915, SAISINE - Arrêt de la Cour 15/12/2005, Classement 04/04/2006 
Royaume-Uni 2005/2204, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32002L0020 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive 
"autorisation")  
 EN 270   EN 
 
Grèce  2003/0916, SAISINE - Arrêt de la Cour 15/12/2005, Classement 04/04/2006 
Royaume-Uni 2005/2204, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32002L0021 Directive 2002/21/CE du Parlement eruropéen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications 
électroniques (directive "cadre")  
 
Grèce  2003/0917, SAISINE - Arrêt de la Cour 15/12/2005, Classement 04/04/2006 
Royaume-Uni 2005/2204, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32002L0022 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 
concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services 
de communications électroniques (directive "service universel")  
 
Grèce  2003/0918, SAISINE - Arrêt de la Cour 15/12/2005, Classement 04/04/2006 
Royaume-Uni 2005/2204, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32002L0058 DIRECTIVE 2002/58/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 12 juillet 2002concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection 
de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et 
communications électroniques) Abroge la directive 31997L0066 à partir du 31/10/2003  
 
Grèce  2003/1084, SAISINE - Arrêt de la Cour 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Royaume-Uni 2005/2204, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
 EN 271   EN 
32003L0098 DIRECTIVE 2003/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public  
 
Belgique 2005/0735, SAISINE - Envoi 22/12/2006  
Rép. tchèque 2005/0747, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 04/04/2006 
Allemagne 2005/0754, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006  
Grèce  2005/0769, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 04/04/2006 
Espagne 2005/0779, SAISINE - Envoi 20/11/2006  
Italie  2005/0809, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 04/04/2006 
Chypre 2005/0738, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006, Classement 12/12/2006 
Lettonie 2005/0839, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 04/04/2006 
Luxembourg 2005/0832, SAISINE - Envoi 22/12/2006  
Malte  2005/0847, AM - Envoi SG -> EM 10/04/2006, Classement 12/12/2006 
Pays-Bas 2005/0850, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 04/04/2006 
Autriche 2005/0729, SAISINE - Envoi 20/12/2006  
Portugal 2005/0860, SAISINE - Envoi 24/11/2006  
29. TRANSPORTS ET ÉNERGIE 
 
 
 
31962L2005 Première directive du Conseil relative à l'établissement de  certaines règles 
communes pour les transports internationaux  (transports de marchandises par route pour 
compte d'autrui  
 
Rép. tchèque 2004/0498, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 12/10/2006 
 
 
 EN 272   EN 
31976L0914 Directive 76/914/CEE du Conseil, du 16 décembre 1976, concernant le   
niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules   de transport par route   
 
Rép. slovaque 2004/1399, SAISINE - Envoi 06/02/2006, Désistement 12/10/2006 
 
 
31991L0670 Directive 91/670/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur  l'acceptation 
mutuelle des licences du personnel pour exercer des  fonctions dans l'aviation civile  
 
Estonie 2004/0703, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Lettonie 2004/1049, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 04/04/2006 
Lituanie  2004/0971, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004, Classement 12/12/2006 
Rép. slovaque 2004/1418, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
 
 
31994L0022 Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai  1994, sur 
les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations  de prospecter, d'exploiter et d'extraire 
des hydrocarbures  
 
Rép. slovaque 2004/1422, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
31996L0048 Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à  l'interopérabilité 
du système ferroviaire transeuropéen à grande  vitesse  
 
Rép. slovaque 2004/1425, SAISINE - Envoi 27/02/2006  
 
 
31996L0067 Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès  au 
marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la  Communauté  
 EN 273   EN 
 
Rép. slovaque 2004/1426, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
31996L0075 Directive 96/75/CE du conseil du 19 novembre 1996 concernant les  modalités 
d'affrètement et de formation des prix dans le domaine  des transports nationaux et 
internationaux de marchandises par voie  navigable dans la Communauté  
 
Rép. slovaque 2004/1427, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005  
 
 
31998L0018 Directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et 
normes de sécurité pour les navires à passagers    
 
Rép. slovaque 2004/1431, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
31999L0037 Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents 
d'immatriculation   des véhicules  
 
Luxembourg 2004/0983, SAISINE - Arrêt de la Cour 28/09/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2004/1282, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32001L0012 Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 
modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer 
communautaires  
 
Luxembourg 2003/0460, SAISINE 2 - Radiation affaire 07/12/2006  
Royaume-Uni 2003/0475, AM 228 - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 EN 274   EN 
 
 
32001L0013 Directive 2001/13/CE du Parlement européen et  du Conseil du 26 février 2001  
modifiant la directive 95/18/CE du Conseil   concernant les licences des entreprises 
ferroviaires  
 
Luxembourg 2003/0461, SAISINE 2 - Radiation affaire 07/12/2006  
Royaume-Uni 2003/0476, AM 228 - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32001L0014 Directive 2001/14/CE du Parlement européen  et du Conseil du 26 février 2001  
concernant la répartition des capacités   d'infrastructure ferroviaire, la tarification de  
l'infrastructure ferroviaire et la certification   en matière de sécurité  
 
Royaume-Uni 2003/0477, AM 228 - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32001L0016 Directive 2001/16/CE du Parlement européen et   du Conseil du 19 mars 2001 
relative à  l'interopérabilité du système ferroviaire   transeuropéen conventionnel  
 
Royaume-Uni 2003/0584, SAISINE - Arrêt de la Cour 10/11/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32001L0096 Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 
2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le 
déchargement sûrs des vraquiers  
 
Belgique 2003/0886, MD 228 - Envoi SG -> EM 10/04/2006, Classement 28/06/2006 
 
 
 EN 275   EN 
32002L0015 Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 
relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de 
transport routier  
 
Belgique 2005/0450, MD - Envoi SG -> EM 31/05/2005, Classement 28/06/2006 
Rép. tchèque 2005/0457, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005  
Allemagne 2005/0461, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 12/10/2006 
Grèce  2005/0472, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 12/12/2006 
Espagne 2005/0477, SAISINE - Envoi 21/09/2006  
Irlande  2005/0487, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 04/04/2006 
Italie  2005/0491, SAISINE - Envoi 16/10/2006  
Luxembourg 2005/0496, SAISINE - Envoi 07/09/2006  
Pays-Bas 2005/0512, SAISINE - Envoi 20/07/2006  
Autriche 2005/0443, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 12/10/2006 
Portugal 2005/0516, SAISINE - Envoi 09/10/2006  
 
 
32002L0030 Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 
relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions 
d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE)  
 
Estonie 2004/0733, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Lettonie 2004/1080, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Luxembourg 2003/1125, MD 228 - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
 
 
32002L0031 Directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités 
d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la 
consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE)  
 EN 276   EN 
 
Luxembourg 2003/0289, SAISINE - Radiation affaire 15/05/2006  
 
 
32002L0040 Directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités 
d'application de ladirective 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la 
consommation d'énergie desfours électriques à usage domestique (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE)Abroge la directive 31979L0531 à partir du 01/01/2003.  
 
Luxembourg 2003/0034, AM 228 - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32002L0059 DIRECTIVE 2002/59/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des 
navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil  
 
Belgique 2004/0166, MD 228 - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Italie  2004/0170, SAISINE - Radiation affaire 15/02/2006  
Finlande 2004/0175, SAISINE - Arrêt de la Cour 15/12/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32002L0084 DIRECTIVE 2002/84/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 5 novembre 2002portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la 
prévention de la pollution par les navires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Belgique 2004/0013, SAISINE - Arrêt de la Cour 02/02/2006, Classement 12/10/2006 
Italie  2004/0068, SAISINE - Radiation affaire 16/02/2006  
Lettonie 2004/1086, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 12/10/2006 
Rép. slovaque 2004/1462, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
 
 EN 277   EN 
 
32002L0085 DIRECTIVE 2002/85/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 5 novembre 2002 modifiant la directive 92/6/CEE du Conseil relative à l'installation et à 
l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules 
à moteur  
 
Irlande  2005/0345, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Rép. slovaque 2005/0430, AMC - Envoi SG -> EM 18/10/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32002L0091 DIRECTIVE 2002/91/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments  
 
Belgique 2006/0009, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Rép. tchèque 2006/0022, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Allemagne 2006/0034, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006  
Estonie 2006/0042, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006  
Grèce  2006/0052, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Espagne 2006/0064, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
France  2006/0078, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006  
Chypre 2006/0016, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Lituanie  2006/0106, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2006/0111, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Hongrie  2006/0086, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Malte  2006/0127, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Pays-Bas 2006/0138, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Autriche 2006/0001, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Pologne 2006/0140, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006  
Portugal 2006/0143, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
 EN 278   EN 
Slovénie 2006/0164, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Rép. slovaque 2006/0171, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Finlande 2006/0072, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Suède  2006/0156, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Royaume-Uni 2006/0180, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
 
 
32003L0020 DIRECTIVE 2003/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans 
les véhicules de moins de 3,5 tonnes  
 
Belgique 2006/0556, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Grèce  2006/0584, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Espagne 2006/0597, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Luxembourg 2006/0641, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006  
Hongrie  2006/0615, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Rép. slovaque 2006/0706, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006  
Finlande 2006/0600, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/10/2006 
Suède  2006/0698, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006  
Royaume-Uni 2006/0710, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006  
 
 
32003L0024 DIRECTIVE 2003/24/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 14 avril 2003 modifiant la directive 98/18/CE du Conseil établissant des règles et normes 
de sécurité pour les navires à passagers  
 
Belgique 2005/0015, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
Portugal 2005/0208, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 EN 279   EN 
Rép. slovaque 2005/0237, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Finlande 2005/0096, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Royaume-Uni 2005/0250, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 
 
32003L0025 DIRECTIVE 2003/25/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires 
rouliers à passagers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Estonie 2005/0065, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Rép. slovaque 2005/0238, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Royaume-Uni 2005/0251, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32003L0030 DIRECTIVE 2003/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants 
renouvelables dans les transports  
 
Grèce  2005/0079, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2005/0151, SAISINE - Radiation affaire 15/05/2006  
Pays-Bas 2005/0188, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
Portugal 2005/0210, SAISINE - Radiation affaire 02/06/2006  
Rép. slovaque 2005/0239, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 12/10/2006 
 
 
32003L0042 DIRECTIVE 2003/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile  
 
Rép. tchèque 2005/0745, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/10/2006 
 EN 280   EN 
Grèce  2005/0767, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/10/2006 
Espagne 2005/0777, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 04/04/2006 
France  2005/0789, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Irlande  2005/0802, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Italie  2005/0807, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/10/2006 
Lettonie 2005/0838, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 04/04/2006 
Luxembourg 2005/0831, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Hongrie  2005/0795, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Malte  2005/0845, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 04/04/2006 
Pays-Bas 2005/0849, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Portugal 2005/0858, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 04/04/2006 
Slovénie 2005/0873, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Rép. slovaque 2005/0878, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 04/04/2006 
Finlande 2005/0784, MD - Envoi SG -> EM 12/10/2005, Classement 28/06/2006 
Suède  2005/0868, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
 
 
32003L0054 DIRECTIVE 2003/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et 
abrogeant la directive 96/92/CE Abroge les directives 31990L0547 et 31996L0092 au 
01/07/2004.  
 
Grèce  2004/2241, SAISINE - Radiation affaire 05/05/2006  
Espagne 2004/2242, SAISINE - Envoi 28/09/2005  
Luxembourg 2004/2246, SAISINE - Arrêt de la Cour 28/09/2006  
Portugal 2004/2249, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
 EN 281   EN 
32003L0055 DIRECTIVE 2003/55/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et 
abrogeant la directive 98/30/CEAbroge les directives 31991L0296 et 31998L0030 au 
01/07/2004.  
 
Estonie 2004/2256, SAISINE - Radiation affaire 31/05/2006  
Espagne 2004/2257, SAISINE - Arrêt de la Cour 16/11/2006  
Irlande  2004/2258, SAISINE - Radiation affaire 16/05/2006  
Luxembourg 2004/2262, MD 228 - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
 
 
32003L0059 DIRECTIVE 2003/59/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs 
de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, 
modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du 
Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du ConseilAbroge la directive 31976L0914 au 
10/09/2009.  
 
Belgique 2006/0849, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Grèce  2006/0862, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Espagne 2006/0866, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
France  2006/0871, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Irlande  2006/0876, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Chypre 2006/0852, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Luxembourg 2006/0881, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Hongrie  2006/0872, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Malte  2006/0885, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Pays-Bas 2006/0889, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Autriche 2006/0846, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Portugal 2006/0896, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Slovénie 2006/0902, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
 EN 282   EN 
Finlande 2006/0869, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Suède  2006/0900, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
Royaume-Uni 2006/0904, MD - Envoi SG -> EM 27/11/2006  
 
 
32003L0066 DIRECTIVE 2003/66/CE DE LA COMMISSION du 3 juillet 2003 modifiant 
la directive 94/2/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en 
ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs 
et des appareils combinés électriques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Luxembourg 2004/0996, SAISINE - Arrêt de la Cour 21/09/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2004/1298, AM - Envoi SG -> EM 13/07/2005, Classement 04/04/2006 
 
 
32003L0103 DIRECTIVE 2003/103/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 17 novembre 2003 modifiant la directive 2001/25/CE concernant le niveau 
minimal de formation des gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Belgique 2005/0541, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
Rép. tchèque 2005/0563, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 04/04/2006 
Danemark 2005/0575, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 04/04/2006 
Italie  2005/0641, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 12/10/2006 
Hongrie  2005/0624, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 04/04/2006 
Autriche 2005/0536, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 04/04/2006 
Portugal 2005/0685, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 04/04/2006 
Slovénie 2005/0702, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 28/06/2006 
Rép. slovaque 2005/0713, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 12/12/2006 
Finlande 2005/0605, MD - Envoi SG -> EM 28/07/2005, Classement 04/04/2006 
Royaume-Uni 2005/0718, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2005, Classement 28/06/2006 
 EN 283   EN 
 
 
32003L0122 DIRECTIVE 2003/122/EURATOM DU CONSEIL du 22 décembre 2003 
relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources 
orphelines  
 
Belgique 2006/0011, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 12/10/2006 
Danemark 2006/0037, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Estonie 2006/0044, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 12/10/2006 
Grèce  2006/0054, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 12/10/2006 
Espagne 2006/0066, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
France  2006/0080, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Irlande  2006/0093, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 04/04/2006 
Italie  2006/0098, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Lettonie 2006/0120, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2006/0113, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 12/10/2006 
Hongrie  2006/0088, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Malte  2006/0129, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 04/04/2006 
Malte  2006/0130, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Pays-Bas 2006/0139, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 12/10/2006 
Pologne 2006/0141, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006  
Portugal 2006/0145, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Slovénie 2006/0165, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Rép. slovaque 2006/0172, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 12/10/2006 
Finlande 2006/0073, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Suède  2006/0157, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Royaume-Uni 2006/0181, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006  
 
 EN 284   EN 
 
32004L0036 DIRECTIVE 2004/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 21 avril 2004concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les 
aéroports communautaires  
 
Rép. tchèque 2006/0385, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Danemark 2006/0399, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Allemagne 2006/0392, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Grèce  2006/0414, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
France  2006/0441, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Irlande  2006/0454, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Italie  2006/0460, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Lettonie 2006/0478, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Luxembourg 2006/0471, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Hongrie  2006/0447, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Malte  2006/0489, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Pays-Bas 2006/0498, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Autriche 2006/0362, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Pologne 2006/0504, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006  
Slovénie 2006/0532, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Suède  2006/0524, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Royaume-Uni 2006/0547, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
 
 
32004L0049 DIRECTIVE 2004/49/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 29 avril 2004concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et 
modifiantla directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises 
ferroviaires,ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des 
capacitésd'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaireet la 
certification en matière de sécurité(directive sur la sécurité ferroviaire)  
 EN 285   EN 
 
Belgique 2006/0373, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Rép. tchèque 2006/0388, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Allemagne 2006/0395, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Estonie 2006/0405, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Grèce  2006/0417, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Espagne 2006/0427, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Irlande  2006/0456, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Italie  2006/0462, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Luxembourg 2006/0474, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Hongrie  2006/0449, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Pays-Bas 2006/0500, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Autriche 2006/0364, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Pologne 2006/0507, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Portugal 2006/0515, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Slovénie 2006/0533, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Rép. slovaque 2006/0540, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Finlande 2006/0432, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Suède  2006/0526, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
 
 
32004L0050 DIRECTIVE 2004/50/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 29 avril 2004modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à 
l'interopérabilité du système ferroviairetranseuropéen à grande vitesse et la directive 
2001/16/CE du Parlement européen et du Conseilrelative à l'interopérabilité du système 
ferroviaire transeuropéen conventionnel  
 
Belgique 2006/0374, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Rép. tchèque 2006/0389, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
 EN 286   EN 
Allemagne 2006/0396, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Grèce  2006/0418, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
France  2006/0444, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006, Classement 12/12/2006 
Italie  2006/0463, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Lettonie 2006/0481, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Luxembourg 2006/0475, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Hongrie  2006/0450, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Pays-Bas 2006/0501, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Autriche 2006/0365, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Pologne 2006/0508, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Portugal 2006/0516, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Slovénie 2006/0534, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
Rép. slovaque 2006/0541, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006, Classement 12/12/2006 
Finlande 2006/0433, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Suède  2006/0527, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2006  
 
 
32004L0051 DIRECTIVE 2004/51/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 29 avril 2004modifiant la directive 91/440/CEE du Conseilrelative au 
développement de chemins de fer communautaires  
 
Rép. tchèque 2006/0024, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Danemark 2006/0038, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Estonie 2006/0045, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Grèce  2006/0055, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
France  2006/0081, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 04/04/2006 
Italie  2006/0099, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Lettonie 2006/0121, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
 EN 287   EN 
Lituanie  2006/0108, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2006/0114, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 12/12/2006 
Hongrie  2006/0089, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Autriche 2006/0003, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 04/04/2006 
Pologne 2006/0142, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Portugal 2006/0146, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Slovénie 2006/0166, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Rép. slovaque 2006/0173, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Finlande 2006/0074, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 12/10/2006 
Suède  2006/0158, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
 
 
32004L0052 DIRECTIVE 2004/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 29 avril 2004concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier 
dans la Communauté(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)  
 
Belgique 2006/0012, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Rép. tchèque 2006/0025, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 12/10/2006 
Danemark 2006/0039, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Estonie 2006/0046, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 12/10/2006 
Grèce  2006/0056, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Espagne 2006/0067, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 12/10/2006 
France  2006/0082, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Italie  2006/0100, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 12/10/2006 
Chypre 2006/0018, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Lettonie 2006/0122, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/12/2006 
Lituanie  2006/0109, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Luxembourg 2006/0115, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
 EN 288   EN 
Hongrie  2006/0090, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Malte  2006/0131, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/10/2006 
Autriche 2006/0004, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006  
Portugal 2006/0147, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Rép. slovaque 2006/0174, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Finlande 2006/0075, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Suède  2006/0159, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Royaume-Uni 2006/0182, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
 
 
32004L0054 DIRECTIVE 2004/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 29 avril 2004concernant les exigences de sécurité minimales applicablesaux 
tunnels du réseau routier transeuropéen  
 
Belgique 2006/0375, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Danemark 2006/0400, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Estonie 2006/0406, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Grèce  2006/0419, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Espagne 2006/0428, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
France  2006/0445, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Italie  2006/0464, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Chypre 2006/0384, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Lettonie 2006/0482, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Lituanie  2006/0467, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Luxembourg 2006/0476, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Hongrie  2006/0451, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Malte  2006/0492, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Pays-Bas 2006/0502, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
 EN 289   EN 
Autriche 2006/0366, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Pologne 2006/0509, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Slovénie 2006/0535, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Rép. slovaque 2006/0542, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Suède  2006/0528, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
Royaume-Uni 2006/0549, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
 
 
32004L0067 DIRECTIVE 2004/67/CE DU CONSEILdu 26 avril 2004concernant des 
mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel(Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Danemark 2006/0579, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Grèce  2006/0585, AM - Envoi SG -> EM 15/12/2006  
France  2006/0607, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Irlande  2006/0622, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006  
Luxembourg 2006/0642, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006  
Hongrie  2006/0617, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Autriche 2006/0551, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Pologne 2006/0676, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Portugal 2006/0683, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Slovénie 2006/0702, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006  
Rép. slovaque 2006/0708, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Suède  2006/0699, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
Royaume-Uni 2006/0712, MD - Envoi SG -> EM 11/07/2006, Classement 12/12/2006 
 
 
 EN 290   EN 
32004L0112 DIRECTIVE 2004/112/CE DE LA COMMISSIONdu 13 décembre 
2004portant adaptation au progrès technique de la directive 95/50/CE concernant des 
procéduresuniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par 
route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Belgique 2006/0013, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Rép. tchèque 2006/0028, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Estonie 2006/0048, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Grèce  2006/0059, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
France  2006/0084, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 12/12/2006 
Irlande  2006/0095, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 12/12/2006 
Chypre 2006/0019, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Luxembourg 2006/0117, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Hongrie  2006/0091, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
Portugal 2006/0150, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Rép. slovaque 2006/0176, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Royaume-Uni 2006/0184, MD - Envoi SG -> EM 09/02/2006, Classement 28/06/2006 
 
 
32005L0012 DIRECTIVE 2005/12/CE DE LA COMMISSIONdu 18 février 2005modifiant 
les annexes I et II de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseilrelative aux 
prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers(Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Belgique 2006/0376, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Allemagne 2006/0397, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/10/2006 
Portugal 2006/0517, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Slovénie 2006/0536, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
Finlande 2006/0434, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2006, Classement 12/12/2006 
 
 EN 291   EN 
 
32005L0023 DIRECTIVE 2005/23/CE DE LA COMMISSIONdu 8 mars 2005modifiant la 
directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveauminimal de 
formation des gens de mer(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Belgique 2005/0900, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 28/06/2006 
Estonie 2005/0933, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 12/12/2006 
Italie  2005/0994, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/10/2006 
Lettonie 2005/1015, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 04/04/2006 
Portugal 2005/1043, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006  
Slovénie 2005/1057, MD - Envoi SG -> EM 05/12/2005, Classement 04/04/2006 
Finlande 2005/0963, AM - Envoi SG -> EM 04/07/2006, Classement 12/10/2006 
 EN 292   EN 
Partie 3: DIRECTIVES: NON-CONFORMITE ET MAUVAISE APPLICATION DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION 
            
N° Infraction EM Envoi 
AM ou 
AMC ou 
MDC 
Saisine 
226CE 
Réf. 
Affaire 
Date arr. Envoi 
MD 228 ou 
MDC 228 
Envoi 
AM 228 ou 
AMC 228 
Saisine 
228CE 
Réf. 
Affaire 
Date arr. Etat du 
dossier au 
31/12/2006 
Agriculture 
DIRECTIVE 2000/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 23 juin 2000  relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à 
l'alimentation humaine  Abroge la directive 31973L0241 à partir du 03/08/2003.  
2003/5258 IT 13/07/2005                 En Cours 
Concurrence 
Directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative a  la concurrence dans les marchés des services de télécommunication    
1999/4784 LU 03/08/2000 27/02/2001 C-
2001/097 
12/06/2003 01/04/2004 09/07/2004
22/12/2004
15/12/2006
      En Cours 
2001/2217 PT 19/12/2002 30/07/2003 C-
2003/334 
20/10/2005           Classement 
Directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la  directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine  concurrence sur le 
marché des télécommunications  
1999/4784 LU 03/08/2000 27/02/2001 C-
2001/097 
12/06/2003 01/04/2004 09/07/2004
22/12/2004
15/12/2006
      En Cours 
2001/2217 PT 19/12/2002 30/07/2003 C-
2003/334 
20/10/2005           Classement 
Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000  modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États 
membres et les entreprises publiques  
2004/2128 ES 21/03/2005                 En Cours 
2004/2130 AT 13/07/2005 08/09/2006 C-
2006/369 
            En Cours 
 EN 293   EN 
DIRECTIVE 2002/77/CE DE LA COMMISSIO du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications 
électroniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  Abroge les directives 31990L0388(base), 3199L0051, 31996L0002, 31996L0019, 31999L0064.  
2004/2197 SE 21/03/2005 
18/10/2005 
10/04/2006 
                En Cours 
2005/2323 HU 10/04/2006                 En Cours 
Emploi 
Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'egalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui 
concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail   
1998/4904 FR 15/06/2001                 Classement 
1999/2179 LU 15/11/2002 12/12/2003 C-
2003/519 
14/04/2005 18/10/2006         En Cours 
1999/4239 IT 21/03/2005                 Classement 
2000/2312 DE 27/06/2002 07/05/2004 C-
2004/204 
            Désistement 
2000/5076 EL 09/07/2004                 Classement 
2000/5088 IT 21/03/2005                 Classement 
Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives à la  protection des 
travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de  l'employeur  
2001/5170 FR 09/07/2004                 En Cours 
Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la  mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la  securité et de la santé des 
travailleurs au travail  
1995/2135 FR 01/07/2002 17/05/2006 C-
2006/226 
            En Cours 
1995/2138 LU 18/10/1999 20/09/2002 C-
2002/335 
22/05/2003 19/12/2003 09/07/2004       Classement 
1995/2141 UK 25/07/2003 21/03/2005 C-
2005/127 
            En Cours 
1997/2149 AT 19/12/2002 06/10/2004 C-
2004/428 
06/04/2006           En Cours 
1998/2182 SE 01/02/2000 29/10/2004 C-
2004/459 
15/06/2006           Classement 
1999/5063 ES 25/01/2002 11/03/2004 C- 12/01/2006           Classement 
 EN 294   EN 
2004/132 
Directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les  prescriptions minimales de securité et de santé à mettre en oeuvre  sur les chantiers 
temporaires ou mobiles (huitième directive  particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive  89/391/CEE)  
2005/2200 IT 10/04/2006 13/12/2006 C-
2006/504 
            En Cours 
Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la  mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la  securité et de la santé 
des travailleuses enceintes, accouchées ou  allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de  l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)  
1998/2357 IT 04/08/1999 
16/01/2003 
09/09/2004 
                Classement 
Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant  certains aspects de l'aménagement du temps de travail  
2001/2232 UK 02/05/2003 23/11/2004 C-
2004/484 
07/09/2006           En Cours 
Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant  l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et  la CES  
1999/2118 EL 10/04/2006                 En Cours 
1999/2179 LU 15/11/2002 12/12/2003 C-
2003/519 
14/04/2005 18/10/2006         En Cours 
1999/2197 AT 09/07/2004                 En Cours 
2002/4075 SE 22/12/2004 
15/12/2006 
                En Cours 
Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16  décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué  dans le cadre d'une 
prestation de services  
1999/5307 DE 02/04/2001 25/09/2002 C-
2002/341 
14/04/2005           Classement 
2004/2037 LU 18/10/2005 20/07/2006 C-
2006/319 
            En Cours 
Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.  
2004/2291 ES 10/04/2006                 Classement 
Entreprises 
 EN 295   EN 
Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au  rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et  administratives des Etats 
membres en matière de responsabilité du  fait des produits défectueux  
1998/2245 FR 06/08/1999 17/02/2000 C-
2000/052 
25/04/2002 20/02/2003 11/07/2003 14/04/2004 C-
2004/177 
14/03/2006 Classement 
2003/2063 DK 09/07/2004 29/08/2005 C-
2005/327 
            En Cours 
Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la  transparence des mesures régissant la fixation des prix des  médicaments a usage 
humain et leur inclusion dans le champ  d'application des systèmes d'assurance-maladie  
1995/4580 EL 23/09/1997 
11/08/1999 
13/03/2000 
24/07/2002 
22/12/2004 
                En Cours 
1997/4349 FI 17/12/1998 08/06/2000 C-
2000/229 
12/06/2003 10/04/2006         Classement 
1998/4052 AT 30/12/1998 29/10/1999 C-
1999/424 
27/11/2001           Classement 
2002/5098 ES 18/10/2005                 En Cours 
2002/5113 IT 10/04/2006                 En Cours 
2005/2260 AT 18/10/2006                 En Cours 
2005/4404 CZ 18/10/2006                 En Cours 
Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au  rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et  administratives des Etats 
membres concernant les produits de  construction  
2004/4465 ES 04/07/2006                 En Cours 
2005/4074 UK 15/12/2006                 En Cours 
Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux  
2003/4091 
MARK 
EL 19/12/2005 27/11/2006 C-
2006/489 
            En Cours 
Directive 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 mai  1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres  concernant les 
équipements sous pression  
2002/2228 SE 04/07/2006                 En Cours 
2003/5079 IT 15/12/2006                 En Cours 
 EN 296   EN 
2004/4266 IT 15/12/2006                 En Cours 
Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin  1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des  normes et 
réglementations techniques    
1999/4086 PT 20/04/2001 26/11/2003 C-
2003/500 
08/09/2005           Classement 
Directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le      rapprochement des législations des États membres relatives aux 
machines  
2001/4077 FR 19/12/2005                 En Cours 
Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales  
2003/4409 IT 18/10/2004 28/07/2005 C-
2005/302 
26/10/2006           En Cours 
2005/4115 EL 19/12/2005                 Classement 
2005/4124 ES 19/12/2005 15/09/2006 C-
2006/380 
            En Cours 
Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain  
2002/5098 ES 18/10/2005                 En Cours 
2002/5113 IT 10/04/2006                 En Cours 
Environnement 
Directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées   
2000/2165 AT 21/12/2001 14/01/2003 C-
2003/015 
27/01/2005           En Cours 
2000/2170 EL 27/06/2002                 En Cours 
2000/2193 IE 25/07/2001 
11/07/2003 
                En Cours 
2000/2197 FR 24/10/2002                 En Cours 
2000/2206 SE 21/03/2002 13/05/2003 C-
2003/201 
30/03/2004           En Cours 
2000/2207 DK 25/04/2002                 En Cours 
2000/2209 BE 22/07/2002                 En Cours 
 EN 297   EN 
2000/2231 UK 21/12/2001 18/11/2002 C-
2002/424 
15/07/2004           En Cours 
2000/2243 FI 23/10/2002                 En Cours 
2001/2042 PT 23/10/2001 
21/12/2001 
28/02/2003 C-
2003/092 
27/01/2005           En Cours 
Directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la   qualité requise des eaux superficielles destinées à la production   d'eau alimentaire dans les 
Etats membres   
1992/4200 FR 28/10/1997 16/07/1999 C-
1999/266 
08/03/2001 21/12/2001 03/04/2003
18/07/2005
      En Cours 
1997/4827 FR 11/07/2003                 En Cours 
Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets   
1997/4549 UK 18/07/2002 04/05/2004 C-
2004/199 
            En Cours 
1998/2024 IT 11/04/2001 20/03/2002 C-
2002/103 
07/10/2004 21/03/2005 
13/07/2005 
19/12/2005       Classement 
1998/2162 ES 28/02/2000 20/11/2001 C-
2001/446 
12/06/2003 09/07/2004 21/03/2005       Classement 
1998/2391 UK 24/07/2001 14/02/2003 C-
2003/062 
16/12/2004 19/12/2005 04/07/2006       Classement 
1998/4215 IE 19/12/2002 
09/07/2004 
04/11/2004 
22/12/2004 
                En Cours 
1998/4802 IT 27/06/2002 22/10/2003 C-
2003/447 
25/11/2004 19/12/2005 04/07/2006       En Cours 
1998/5091 IT 23/10/2001 21/10/2002 C-
2002/375 
09/09/2004 19/12/2005 10/04/2006       En Cours 
1999/4006 IT 11/04/2001 
19/12/2002 
11/07/2003 
12/05/2005 C-
2005/195 
            En Cours 
1999/4797 IT 23/10/2001 24/10/2002 C-
2002/383 
09/09/2004 21/03/2005 
13/07/2005 
19/12/2005       En Cours 
1999/4812 IT 27/06/2002 23/06/2003 C-
2003/270 
09/06/2005 19/12/2005         Classement 
 EN 298   EN 
1999/5112 IE 26/07/2001 20/10/2001 C-
2001/494 
26/04/2005           En Cours 
1999/5252 ES 19/12/2005                 En Cours 
2000/2315 EL 21/12/2001 21/11/2002 C-
2002/420 
18/11/2004           Traité sous 
2001/2273 
2000/4158 IE 11/07/2003 
19/12/2003 
22/12/2004 
                En Cours 
2000/4345 ES 19/12/2003                 Classement 
2000/4554 IT 27/06/2002 09/12/2003 C-
2003/516 
16/12/2004 19/12/2005 10/04/2006       En Cours 
2000/4689 ES 19/12/2002 29/03/2004 C-
2004/157 
28/04/2005 10/04/2006         En Cours 
2001/2127 FR 27/06/2002 24/10/2003 C-
2003/449 
10/03/2005 19/12/2005         En Cours 
2001/2273 EL 19/12/2002 26/11/2003 C-
2003/502 
06/10/2005           En Cours 
2001/4084 PT 11/07/2003                 En Cours 
2001/4219 EL 11/07/2003 
19/12/2005 
                En Cours 
2001/4413 EL 11/07/2003 
13/07/2005 
                En Cours 
2001/4821 UK 19/12/2003                 Classement 
2002/2077 IT 19/12/2002 12/05/2005 C-
2005/194 
            En Cours 
2002/2180 ES 09/07/2004 28/09/2005 C-
2005/361 
            En Cours 
2002/2213 IT 03/04/2003 
11/07/2003 
09/07/2004 
23/06/2005 C-
2005/263 
            En Cours 
2002/2284 IT 13/07/2005 08/02/2006 C-
2006/082 
            En Cours 
2002/4218 IE 09/07/2004                 En Cours 
2002/4449 EL 21/03/2005 24/02/2006 C-
2006/112 
            En Cours 
 EN 299   EN 
2002/4784 PT 04/07/2006                 En Cours 
2002/5349 BE 13/07/2005                 En Cours 
2003/2030 FR 19/12/2003 29/11/2005 C-
2005/423 
            En Cours 
2003/2077 IT 19/12/2003 22/03/2005 C-
2005/135 
            En Cours 
2003/2187 EL 19/12/2005                 En Cours 
2003/4034 PT 13/07/2005                 En Cours 
2003/4080 PT 04/07/2006                 En Cours 
2005/4051 IT 19/12/2005 
15/12/2006 
                En Cours 
Directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade   
1996/2107 FR 05/08/1998 17/04/2000 C-
2000/147 
15/03/2001 11/07/2003         Classement 
1996/2108 PT 11/12/1998 10/07/2001 C-
2001/272 
15/07/2004           Classement 
1996/2109 NL 15/10/1998 03/07/2000 C-
2000/268 
19/03/2002           Classement 
2000/4689 ES 19/12/2002 29/03/2004 C-
2004/157 
28/04/2005 10/04/2006         En Cours 
2004/4307 PT 04/07/2006                 En Cours 
2006/2159 FR 15/12/2006                 En Cours 
Directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la   pollution causée par certaines substances dangereuses deversées   dans le milieu aquatique 
de la Communauté   
1990/0960 ES 17/11/1994 25/06/1996 C-
1996/214 
25/11/1998 24/07/2001 15/12/2006       En Cours 
1990/5220 IE 12/06/1997 
28/07/2000 
31/07/2002 C-
2002/282 
02/06/2005 10/04/2006         En Cours 
1991/0205 BE 06/08/1996 30/05/1997 C-
1997/207 
21/01/1999 18/07/2001 04/07/2002       Classement 
1999/4473 ES 09/07/2004                 En Cours 
2000/4678 IE 19/12/2002 14/06/2005 C-
2005/248 
            En Cours 
2002/2289 EL 19/12/2003                 Classement 
 EN 300   EN 
2002/5349 BE 13/07/2005                 En Cours 
Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages   
1993/2165 IT 18/08/1998 05/10/2001 C-
2001/378 
20/03/2003 19/12/2003 22/12/2004       En Cours 
1994/4733 FR 19/12/1997 
19/12/2002 
16/10/1998 C-
1998/374 
07/12/2000 25/07/2001 21/12/2001       Classement 
1994/4794 FR 05/08/1998 15/02/1999 C-
1999/038 
07/12/2000           Classement 
1995/4435 BE 29/09/1998                 Classement 
1995/4543 FI 28/04/1999 
25/07/2001 
04/08/2003 C-
2003/344 
15/12/2005 04/07/2006         En Cours 
1995/4840 IE 08/04/1998 27/03/2000 C-
2000/117 
13/06/2002 09/07/2004 18/10/2006       En Cours 
1996/2206 PT 17/12/1998                 En Cours 
1997/2004 FR 04/04/2000 16/05/2001 C-
2001/202 
26/11/2002 01/04/2004 22/12/2004       En Cours 
1998/2068 ES 26/07/2001 21/02/2003 C-
2003/079 
09/12/2004 15/12/2006         En Cours 
1998/2208 FI 17/12/1998 15/06/2000 C-
2000/240 
06/03/2003 18/10/2006         En Cours 
1998/2290 IE 23/10/2001 
11/07/2003 
29/09/2004 C-
2004/418 
            En Cours 
1998/2345 EL 19/12/2002 30/07/2004 C-
2004/334 
            En Cours 
1998/4180 ES 08/02/2000 12/03/2004 C-
2004/135 
09/06/2005           Classement 
1998/4215 IE 19/12/2002 
09/07/2004 
04/11/2004 
22/12/2004 
                En Cours 
1999/2019 FR 11/07/2003                 Classement 
1999/2115 AT 15/12/2006                 En Cours 
1999/2173 AT 17/10/2003 09/12/2004 C-
2004/508 
            En Cours 
 EN 301   EN 
1999/2212 ES 31/01/2001 04/06/2004 C-
2004/235 
            En Cours 
1999/4311 PT 30/01/2001 04/03/2002 C-
2002/072 
24/06/2003 09/07/2004         Classement 
1999/4459 AT 27/07/2000 04/06/2002 C-
2002/209 
29/01/2004           Classement 
1999/4720 ES 19/12/2002                 En Cours 
2000/2059 NL 26/07/2001 16/10/2003 C-
2003/441 
14/04/2005 19/12/2005         Classement 
2000/2289 EL 19/12/2002 02/04/2004 C-
2004/166 
27/10/2005 10/04/2006         Classement 
2000/4418 PT 11/04/2001 08/06/2004 C-
2004/239 
26/10/2006           En Cours 
2001/4156 IT 09/07/2004 24/10/2005 C-
2005/388 
            En Cours 
2001/4159 AT 11/07/2003 12/05/2004 C-
2004/209 
23/03/2006           En Cours 
2001/4776 ES 22/12/2004 18/04/2006 C-
2006/186 
            En Cours 
2001/4914 ES 22/12/2004                 En Cours 
2001/4917 IE 11/07/2003 22/04/2005 C-
2005/183 
            En Cours 
2001/5020 SE 22/12/2004                 Classement 
2001/5117 DE 10/04/2006                 En Cours 
2002/2289 EL 19/12/2003                 Classement 
2002/4342 IT 19/12/2003 
13/07/2005 
                En Cours 
2002/4783 UK 19/12/2003 21/03/2005 C-
2005/131 
17/11/2005 18/10/2006         En Cours 
2002/4967 FR 13/07/2005                 Traité sous 
1997/2004 
2002/5403 IT 13/07/2005 05/04/2006 C-
2006/179 
            En Cours 
2003/4424 PT 09/07/2004 28/04/2005 C-
2005/191 
13/07/2006           En Cours 
2003/5046 IT 09/07/2004 29/07/2005 C-             En Cours 
 EN 302   EN 
2005/304 
2003/5145 IT 09/07/2004                 Classement 
2004/2311 EL 19/12/2005                 En Cours 
2004/4224 IT 13/07/2005                 Classement 
2004/4242 IT 10/04/2006                 En Cours 
2004/4926 IT 10/04/2006                 En Cours 
2005/4119 PL 15/12/2006                 En Cours 
2005/4378 IT 19/12/2005                 Classement 
2006/2106 LU 15/12/2006                 En Cours 
2006/2131 IT 04/07/2006                 En Cours 
2006/4043 IT 04/07/2006 14/12/2006 C-
2006/503R
            En Cours 
2006/4270 ES 18/10/2006                 En Cours 
Directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la   qualité requise des eaux conchylicoles   
2000/4210 IE 25/07/2001 28/02/2002 C-
2002/067 
11/09/2003 09/07/2004 19/12/2005       Classement 
2000/4432 ES 01/07/2002 27/01/2004 C-
2004/026 
15/12/2005 15/12/2006         En Cours 
2002/5076 IE 19/12/2003 01/04/2005 C-
2005/148 
            En Cours 
2002/5398 UK 19/12/2005                 En Cours 
Directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la  protection des eaux souterraines contre la pollution causée par  certaines substances 
dangereuses  
1992/4682 EL 27/06/2002 08/04/2003 C-
2003/163 
14/04/2005 15/12/2006         En Cours 
1999/5252 ES 19/12/2005                 En Cours 
2000/4345 ES 19/12/2003                 Classement 
2000/4678 IE 19/12/2002 14/06/2005 C-
2005/248 
            En Cours 
2002/5349 BE 13/07/2005                 En Cours 
2004/4979 PT 04/07/2006                 En Cours 
Directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la  qualité des eaux destinées à la consommation humaine  sera abrogée le 24/12/2005 voir 
31998L0083  
 EN 303   EN 
1997/4409 IE 14/07/1999 21/08/2000 C-
2000/316 
14/11/2002 10/04/2006         En Cours 
1997/4827 FR 11/07/2003                 En Cours 
2000/4248 ES 26/07/2001 19/03/2003 C-
2003/121 
08/09/2005           En Cours 
2001/4356 PT 27/06/2002 11/06/2003 C-
2003/251 
29/09/2005           En Cours 
Directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles  
1997/4906 EL 21/03/2002 22/08/2003 C-
2003/364 
07/07/2005           Classement 
2003/2040 IT 13/07/2005                 Classement 
Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant  l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés  sur l'environnement  
1997/4549 UK 18/07/2002 04/05/2004 C-
2004/199 
            En Cours 
1997/4703 IE 06/08/2001 
02/05/2006 
                En Cours 
1998/2346 IT 09/02/2001 
22/12/2004 
19/12/2005 
                En Cours 
1998/4215 IE 19/12/2002 
09/07/2004 
04/11/2004 
22/12/2004 
                En Cours 
1999/4323 UK 26/07/2001 21/11/2002 C-
2002/421 
24/06/2004 19/12/2005         En Cours 
1999/4465 UK 26/07/2001 01/12/2003 C-
2003/508 
04/05/2006           En Cours 
1999/4495 ES 26/09/2000 07/06/2001 C-
2001/227 
16/09/2004           Classement 
1999/4813 IT 02/07/2002 26/02/2003 C-
2003/083 
02/06/2005           Classement 
2000/4078 IE 23/01/2003 17/05/2005 C-
2005/216 
09/11/2006           En Cours 
 EN 304   EN 
2000/4158 IE 11/07/2003 
19/12/2003 
22/12/2004 
                En Cours 
2000/4248 ES 26/07/2001 19/03/2003 C-
2003/121 
08/09/2005           En Cours 
2000/4384 IE 05/01/2005 11/05/2006 C-
2006/215 
            En Cours 
2000/4711 IT 22/12/2004                 En Cours 
2000/4905 UK 19/12/2002 26/02/2004 C-
2004/098 
04/05/2006           Classement 
2000/5032 IE 11/07/2003 06/02/2006 C-
2006/066 
            En Cours 
2000/5039 UK 01/07/2002 01/12/2003 C-
2003/508 
04/05/2006           En Cours 
2000/5083 IT 19/12/2003 25/11/2004 C-
2004/486 
23/11/2006           En Cours 
2000/5196 IE 11/07/2003 06/02/2006 C-
2006/066 
            En Cours 
2000/5231 BE 09/07/2004                 En Cours 
2001/2234 IT 09/07/2004 
13/07/2005 
                Classement 
2001/2257 ES 19/12/2002 28/07/2004 C-
2004/332 
16/03/2006 15/12/2006         En Cours 
2001/2263 ES 03/09/2004                 Classement 
2001/4776 ES 22/12/2004 18/04/2006 C-
2006/186 
            En Cours 
2001/4786 IE 11/07/2003                 En Cours 
2001/4914 ES 22/12/2004                 En Cours 
2001/4917 IE 11/07/2003 22/04/2005 C-
2005/183 
            En Cours 
2001/4985 UK 19/12/2003 31/01/2005 C-
2005/037 
12/01/2006 18/10/2006         En Cours 
2001/5309 DE 21/03/2005 02/06/2006 C-
2006/247 
            En Cours 
2002/2180 ES 09/07/2004 28/09/2005 C-
2005/361 
            En Cours 
 EN 305   EN 
2002/4259 IE 13/07/2005                 En Cours 
2002/4389 ES 18/10/2004                 En Cours 
2002/4787 IT 04/07/2006                 En Cours 
2002/5170 IT 09/07/2004 
18/10/2005 
                En Cours 
2002/5394 IT 09/07/2004 16/06/2005 C-
2005/255 
            En Cours 
2002/5440 DE 01/04/2004                 Classement 
2003/2049 IT 13/07/2005                 En Cours 
2003/2146 UK 19/12/2005                 En Cours 
2003/2207 ES 09/07/2004                 Classement 
2003/2244 IT 13/07/2005                 Classement 
2003/4092 BE 19/12/2005                 En Cours 
2003/4407 DE 22/12/2004                 Classement 
2003/4793 UK 15/12/2006                 En Cours 
2004/2026 PT 22/12/2004                 Classement 
2004/5049 AT 15/12/2006                 En Cours 
2004/5098 FI 15/12/2006                 En Cours 
2005/2339 IT 15/12/2006                 En Cours 
2005/4378 IT 19/12/2005                 Classement 
2006/2279 MT 15/12/2006                 En Cours 
Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la  protection de l'environnement et notamment des sols, lors de  l'utilisation des boues d'épuration en 
agriculture  
2001/5323 PT 11/07/2003                 Classement 
Directive 87/101/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 modifiant la  directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées  
2000/2209 BE 22/07/2002                 En Cours 
2001/2042 PT 23/10/2001 
21/12/2001 
28/02/2003 C-
2003/092 
27/01/2005           En Cours 
Directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à  l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés  
1992/2248 FR 19/05/2000 05/11/2001 C-
2001/429 
27/11/2003 22/12/2004 13/07/2005 10/02/2006 C-
2006/079 
  Désistement 
 EN 306   EN 
Directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991 modifiant la  directive 75/442/CEE relative aux déchets  
1998/2024 IT 11/04/2001 20/03/2002 C-
2002/103 
07/10/2004 21/03/2005 
13/07/2005 
19/12/2005       Classement 
1998/2391 UK 24/07/2001 14/02/2003 C-
2003/062 
16/12/2004 19/12/2005 04/07/2006       Classement 
1998/4802 IT 27/06/2002 22/10/2003 C-
2003/447 
25/11/2004 19/12/2005 04/07/2006       En Cours 
1998/5091 IT 23/10/2001 21/10/2002 C-
2002/375 
09/09/2004 19/12/2005 10/04/2006       En Cours 
1999/4006 IT 11/04/2001 
19/12/2002 
11/07/2003 
12/05/2005 C-
2005/195 
            En Cours 
1999/4797 IT 23/10/2001 24/10/2002 C-
2002/383 
09/09/2004 21/03/2005 
13/07/2005 
19/12/2005       En Cours 
1999/4812 IT 27/06/2002 23/06/2003 C-
2003/270 
09/06/2005 19/12/2005         Classement 
1999/5112 IE 26/07/2001 20/10/2001 C-
2001/494 
26/04/2005           En Cours 
2000/2315 EL 21/12/2001 21/11/2002 C-
2002/420 
18/11/2004           Traité sous 
2001/2273 
2001/2273 EL 19/12/2002 26/11/2003 C-
2003/502 
06/10/2005           En Cours 
2001/4219 EL 11/07/2003 
19/12/2005 
                En Cours 
2001/4413 EL 11/07/2003 
13/07/2005 
                En Cours 
2002/2077 IT 19/12/2002 12/05/2005 C-
2005/194 
            En Cours 
2002/2213 IT 03/04/2003 
11/07/2003 
09/07/2004 
23/06/2005 C-
2005/263 
            En Cours 
2002/4449 EL 21/03/2005 24/02/2006 C-
2006/112 
            En Cours 
 EN 307   EN 
2005/4051 IT 19/12/2005 
15/12/2006 
                En Cours 
Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires  
1998/2110 FR 10/04/2001 30/07/2002 C-
2002/280 
23/09/2004 19/12/2005         En Cours 
1998/2265 UK 19/04/2001                 En Cours 
1999/2020 IT 21/01/2000 26/10/2000 C-
2000/396 
25/04/2002           Classement 
1999/2030 BE 03/11/2000 23/01/2003 C-
2003/027 
08/07/2004 30/01/2006         En Cours 
1999/4336 EL 27/07/2001 03/04/2002 C-
2002/119 
24/06/2004 10/04/2006         En Cours 
1999/4473 ES 09/07/2004                 En Cours 
1999/5132 UK 10/04/2006                 En Cours 
2000/2047 IE 07/10/2002                 En Cours 
2000/4044 ES 26/07/2001 19/11/2002 C-
2002/416 
08/09/2005 15/12/2006         En Cours 
2000/4158 IE 11/07/2003 
19/12/2003 
22/12/2004 
                En Cours 
2000/5152 IT 09/07/2004 20/07/2005 C-
2005/293 
30/11/2006           En Cours 
2001/4084 PT 11/07/2003                 En Cours 
2001/4122 IT 09/07/2004                 Classement 
2001/4219 EL 11/07/2003 
19/12/2005 
                En Cours 
2001/5126 ES 19/12/2003 18/05/2005 C-
2005/219 
            En Cours 
2002/2115 FR 19/12/2002 26/04/2004 C-
2004/191 
16/06/2005           Classement 
2002/2124 IT 11/07/2003                 En Cours 
2002/2125 LU 09/07/2004 
22/12/2004 
19/12/2005 C-
2005/452 
23/11/2006           En Cours 
2002/2126 NL 11/07/2003                 En Cours 
 EN 308   EN 
2002/2128 PT 22/12/2004                 En Cours 
2002/2129 FI 01/04/2004                 En Cours 
2002/2130 SE 01/04/2004                 En Cours 
2003/2091 EL 15/12/2006                 En Cours 
2004/2030 EL 13/07/2005 24/10/2006 C-
2006/440 
            En Cours 
2004/2033 IE 22/12/2004 20/07/2006 C-
2006/316 
            En Cours 
2004/2035 PT 13/07/2005 
04/07/2006 
                En Cours 
2004/2036 UK 22/12/2004 18/11/2005 C-
2005/405 
            En Cours 
2004/4307 PT 04/07/2006                 En Cours 
2005/2401 PT 04/07/2006                 En Cours 
Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la  protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir  de sources agricoles  
1994/2238 IE 09/02/2001 10/10/2001 C-
2001/396 
11/03/2004 22/12/2004         En Cours 
1994/2239 BE 23/11/1998 22/05/2003 C-
2003/221 
22/09/2005           En Cours 
1997/4750 BE 09/11/1999 22/05/2003 C-
2003/221 
22/09/2005           En Cours 
1998/2158 NL 03/08/1999 30/08/2000 C-
2000/322 
02/10/2003           Classement 
2000/2260 PT 25/07/2001                 En Cours 
2000/4044 ES 26/07/2001 19/11/2002 C-
2002/416 
08/09/2005 15/12/2006         En Cours 
2003/2069 DE 19/12/2003 
04/07/2006 
                Classement 
2004/2062 UK 15/12/2006                 En Cours 
Directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux  
1992/4682 EL 27/06/2002 08/04/2003 C-
2003/163 
14/04/2005 15/12/2006         En Cours 
1998/2392 UK 24/07/2001 28/11/2002 C- 12/10/2004 13/07/2005         En Cours 
 EN 309   EN 
2002/431 
1998/5091 IT 23/10/2001 21/10/2002 C-
2002/375 
09/09/2004 19/12/2005 10/04/2006       En Cours 
1999/5252 ES 19/12/2005                 En Cours 
2000/4345 ES 19/12/2003                 Classement 
2000/4689 ES 19/12/2002 29/03/2004 C-
2004/157 
28/04/2005 10/04/2006         En Cours 
2001/4821 UK 19/12/2003                 Classement 
2002/2180 ES 09/07/2004 28/09/2005 C-
2005/361 
            En Cours 
2002/2284 IT 13/07/2005 08/02/2006 C-
2006/082 
            En Cours 
2002/4784 PT 04/07/2006                 En Cours 
2003/2077 IT 19/12/2003 22/03/2005 C-
2005/135 
            En Cours 
2003/2187 EL 19/12/2005                 En Cours 
Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages  
1994/4733 FR 19/12/1997 
19/12/2002 
16/10/1998 C-
1998/374 
07/12/2000 25/07/2001 21/12/2001       Classement 
1995/2225 DE 19/12/1997 01/03/1999 C-
1999/071 
11/09/2001 03/04/2003 19/12/2005       Classement 
1995/2229 IE 19/12/1997 25/02/1999 C-
1999/067 
11/09/2001 21/12/2001 18/10/2006       En Cours 
1995/2230 FR 06/11/1997 09/06/1999 C-
1999/220 
11/09/2001 09/07/2004 22/12/2004       En Cours 
1995/4435 BE 29/09/1998                 Classement 
1995/4840 IE 08/04/1998 27/03/2000 C-
2000/117 
13/06/2002 09/07/2004 18/10/2006       En Cours 
1996/2089 AT 28/04/1998 
04/07/2006 
                En Cours 
1996/2092 UK 19/12/1997 
15/12/2006 
                En Cours 
1996/2206 PT 17/12/1998                 En Cours 
 EN 310   EN 
1998/2210 LU 21/01/2000 14/02/2001 C-
2001/075 
13/02/2003 11/07/2003 
18/10/2006 
19/12/2003       En Cours 
1998/2277 EL 15/06/1999 17/03/2000 C-
2000/103 
30/01/2002 19/12/2002 18/10/2004       En Cours 
1998/2290 IE 23/10/2001 
11/07/2003 
29/09/2004 C-
2004/418 
            En Cours 
1998/2346 IT 09/02/2001 
22/12/2004 
19/12/2005 
                En Cours 
1998/4215 IE 19/12/2002 
09/07/2004 
04/11/2004 
22/12/2004 
                En Cours 
1998/4855 PT 23/10/2001 
21/12/2001 
                Classement 
1998/4993 DE 25/07/2001 28/02/2003 C-
2003/098 
10/01/2006           En Cours 
1999/2019 FR 11/07/2003                 Classement 
1999/2119 UK 25/07/2001 09/01/2004 C-
2004/006 
20/10/2005 18/10/2006         En Cours 
1999/2174 AT 17/10/2003 09/12/2004 C-
2004/507 
            En Cours 
1999/4311 PT 30/01/2001 04/03/2002 C-
2002/072 
24/06/2003 09/07/2004         Classement 
1999/4813 IT 02/07/2002 26/02/2003 C-
2003/083 
02/06/2005           Classement 
1999/5197 DE 19/12/2002                 Classement 
2000/2059 NL 26/07/2001 16/10/2003 C-
2003/441 
14/04/2005 19/12/2005         Classement 
2000/2289 EL 19/12/2002 02/04/2004 C-
2004/166 
27/10/2005 10/04/2006         Classement 
2000/4332 EL 19/12/2003 21/12/2004 C-
2004/518 
16/03/2006 04/07/2006         En Cours 
2000/4418 PT 11/04/2001 08/06/2004 C-
2004/239 
26/10/2006           En Cours 
 EN 311   EN 
2000/4570 ES 03/04/2003 27/05/2004 C-
2004/221 
18/05/2006           Classement 
2000/4775 IE 11/07/2003 29/09/2004 C-
2004/418 
            En Cours 
2000/5032 IE 11/07/2003 06/02/2006 C-
2006/066 
            En Cours 
2000/5196 IE 11/07/2003 06/02/2006 C-
2006/066 
            En Cours 
2001/2070 FI 04/07/2002 19/09/2005 C-
2005/342 
            En Cours 
2001/2234 IT 09/07/2004 
13/07/2005 
                Classement 
2001/2263 ES 03/09/2004                 Classement 
2001/4156 IT 09/07/2004 24/10/2005 C-
2005/388 
            En Cours 
2001/4159 AT 11/07/2003 12/05/2004 C-
2004/209 
23/03/2006           En Cours 
2001/4365 ES 18/10/2006                 En Cours 
2001/4413 EL 11/07/2003 
13/07/2005 
                En Cours 
2001/4776 ES 22/12/2004 18/04/2006 C-
2006/186 
            En Cours 
2001/4914 ES 22/12/2004                 En Cours 
2001/4917 IE 11/07/2003 22/04/2005 C-
2005/183 
            En Cours 
2001/4984 BE 13/07/2005                 Classement 
2001/5176 IE 04/07/2006                 En Cours 
2002/2289 EL 19/12/2003                 Classement 
2002/4342 IT 19/12/2003 
13/07/2005 
                En Cours 
2002/4389 ES 18/10/2004                 En Cours 
2002/4783 UK 19/12/2003 21/03/2005 C-
2005/131 
17/11/2005 18/10/2006         En Cours 
2002/5301 PT 19/12/2005                 En Cours 
2002/5349 BE 13/07/2005                 En Cours 
 EN 312   EN 
2002/5403 IT 13/07/2005 05/04/2006 C-
2006/179 
            En Cours 
2003/2088 PT 15/12/2006                 En Cours 
2003/2207 ES 09/07/2004                 Classement 
2003/5046 IT 09/07/2004 29/07/2005 C-
2005/304 
            En Cours 
2003/5138 IT 09/07/2004                 En Cours 
2003/5145 IT 09/07/2004                 Classement 
2004/2311 EL 19/12/2005                 En Cours 
2004/4224 IT 13/07/2005                 Classement 
2004/4774 IE 04/07/2006                 En Cours 
2004/4979 PT 04/07/2006                 En Cours 
2005/2313 FR 15/12/2006                 En Cours 
2005/4119 PL 15/12/2006                 En Cours 
2005/4378 IT 19/12/2005                 Classement 
2006/2105 LU 15/12/2006                 En Cours 
2006/2146 EL 15/12/2006                 En Cours 
2006/2150 MT 15/12/2006                 En Cours 
Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20  décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages  
2003/4373 NL 09/07/2004 15/06/2005 C-
2005/253 
            Désistement 
Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant  l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles  (PCB et PCT)  
2005/2228 CY 04/07/2006                 Classement 
2005/2232 MT 19/12/2005 18/12/2006 C-
2006/508 
            En Cours 
2005/2234 SK 04/07/2006                 En Cours 
2005/2235 CZ 19/12/2005                 Classement 
Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la  prevention et à la réduction integrées de la pollution  
2001/2212 NL 09/07/2004 09/06/2005 C-
2005/247 
            Désistement 
2002/2245 DK 22/12/2004                 Classement 
 EN 313   EN 
2004/2017 FR 22/12/2004                 Classement 
2005/2028 LU 19/12/2005                 En Cours 
2005/2110 CZ 19/12/2005                 Classement 
2005/2194 ES 04/07/2006                 En Cours 
2005/2311 BE 04/07/2006                 En Cours 
2005/2321 EL 10/04/2006         10/04/2006       Classement 
Directive 96/62/CE du conseil du 27 septembre 1996 concernant  l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant  
2003/2015 IT 11/07/2003 16/03/2004 C-
2004/139 
12/01/2006           Classement 
2003/2040 IT 13/07/2005                 Classement 
2003/2157 EL 13/07/2005                 Classement 
2003/4497 IT 09/07/2004 
13/07/2005 
                Classement 
2004/2113 ES 04/07/2006                 En Cours 
2004/2114 FR 15/12/2006                 En Cours 
2004/2116 IT 10/04/2006                 En Cours 
2004/2118 PT 13/07/2005                 En Cours 
Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses 
(SEVESO II)  
2001/2163 NL 11/07/2003 
19/12/2005 
                Classement 
2001/4192 IE 11/07/2003                 En Cours 
2002/2079 LU 09/07/2004                 Classement 
2002/2083 AT 09/07/2004 23/05/2005 C-
2005/226 
05/10/2006           En Cours 
2003/2014 IT 11/07/2003 
09/07/2004 
26/04/2005 C-
2005/185 
            Classement 
Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive  85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains  projets publics et privés sur 
l'environnement  
1999/4323 UK 26/07/2001 21/11/2002 C-
2002/421 
24/06/2004 19/12/2005         En Cours 
2000/4711 IT 22/12/2004                 En Cours 
 EN 314   EN 
2000/5083 IT 19/12/2003 25/11/2004 C-
2004/486 
23/11/2006           En Cours 
2001/2210 ES 11/07/2003 28/07/2004 C-
2004/332 
16/03/2006           Classement 
2001/2234 IT 09/07/2004 
13/07/2005 
                Classement 
2001/2263 ES 03/09/2004                 Classement 
2001/4985 UK 19/12/2003 31/01/2005 C-
2005/037 
12/01/2006 18/10/2006         En Cours 
2001/5309 DE 21/03/2005 02/06/2006 C-
2006/247 
            En Cours 
2002/4787 IT 04/07/2006                 En Cours 
2002/5170 IT 09/07/2004 
18/10/2005 
                En Cours 
2002/5440 DE 01/04/2004                 Classement 
2003/2049 IT 13/07/2005                 En Cours 
2003/2146 UK 19/12/2005                 En Cours 
2003/2244 IT 13/07/2005                 Classement 
2003/4034 PT 13/07/2005                 En Cours 
2003/4092 BE 19/12/2005                 En Cours 
2003/4407 DE 22/12/2004                 Classement 
2004/2026 PT 22/12/2004                 Classement 
2006/2279 MT 15/12/2006                 En Cours 
Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février  1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides    
2003/2147 UK 18/10/2005                 En Cours 
Directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine  
1997/4827 FR 11/07/2003                 En Cours 
1999/2232 FR 19/12/2002 28/11/2003 C-
2003/505 
28/10/2004           Classement 
1999/4130 ES 27/07/2000                 Classement 
2006/2010 PT 15/12/2006                 En Cours 
 EN 315   EN 
Directive 1999/13/CE du Conseil  du 11 mars 1999  relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de  solvants 
organiques dans certaines activités et installations  
2005/2349 FR 15/12/2006                 En Cours 
Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les 
particules et le plomb dans l'air ambiant  
2003/2015 IT 11/07/2003 16/03/2004 C-
2004/139 
12/01/2006           Classement 
2003/2040 IT 13/07/2005                 Classement 
2003/2157 EL 13/07/2005                 Classement 
2003/4497 IT 09/07/2004 
13/07/2005 
                Classement 
2004/2113 ES 04/07/2006                 En Cours 
2004/2114 FR 15/12/2006                 En Cours 
2004/2116 IT 10/04/2006                 En Cours 
2004/2118 PT 13/07/2005                 En Cours 
Directive 1999/31 du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets  
1999/5252 ES 19/12/2005                 En Cours 
2000/4689 ES 19/12/2002 29/03/2004 C-
2004/157 
28/04/2005 10/04/2006         En Cours 
2002/2180 ES 09/07/2004 28/09/2005 C-
2005/361 
            En Cours 
2002/4449 EL 21/03/2005 24/02/2006 C-
2006/112 
            En Cours 
2002/5349 BE 13/07/2005                 En Cours 
2003/2030 FR 19/12/2003 29/11/2005 C-
2005/423 
            En Cours 
2003/2077 IT 19/12/2003 22/03/2005 C-
2005/135 
            En Cours 
2003/4080 PT 04/07/2006                 En Cours 
2003/4506 IT 19/12/2005 26/10/2006 C-
2006/442 
            En Cours 
Directive 1999/32/CE du Conseil  du 26 avril 1999  concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles  liquides et modifiant la directive 
93/12/CEE  
 EN 316   EN 
2005/2322 EL 15/12/2006                 En Cours 
Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil  du 13 décembre 1999  concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant 
et les émissions de  CO 2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves  
2004/2214 LU 13/07/2005 02/05/2006 C-
2006/198 
14/12/2006           En Cours 
Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000  relative aux véhicules hors d'usage  
2002/2280 DE 09/07/2004 22/04/2005 C-
2005/181 
            Désistement 
2003/2167 ES 19/12/2005                 En Cours 
2003/2204 IT 09/07/2004 
22/12/2004 
09/11/2005 C-
2005/394 
            En Cours 
2003/2208 LU 22/12/2004                 Classement 
2004/2223 PT 19/12/2005                 En Cours 
2004/4486 FR 15/12/2006                 En Cours 
2005/2094 EL 19/12/2005                 Classement 
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil   du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique   communautaire dans le domaine de 
l'eau  
2004/2305 ES 18/10/2005                 En Cours 
2004/2307 IT 18/10/2005                 Classement 
2005/2033 EL 18/10/2005                 Classement 
2005/2226 EL 19/12/2005 17/10/2006 C-
2006/426 
            En Cours 
2005/2315 IT 04/07/2006                 En Cours 
2005/2317 EL 18/10/2006                 En Cours 
DIRECTIVE 2000/76/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 4 décembre 2000  sur l'incinération des déchets  
2002/5394 IT 09/07/2004 16/06/2005 C-
2005/255 
            En Cours 
2003/4034 PT 13/07/2005                 En Cours 
2005/2339 IT 15/12/2006                 En Cours 
DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 EN 317   EN 
2006/2332 AT 15/12/2006                 En Cours 
2006/2336 DK 15/12/2006                 En Cours 
2006/2340 HU 15/12/2006                 En Cours 
2006/2341 IT 15/12/2006                 En Cours 
DIRECTIVE 2006/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2006 relative aux déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
1998/2024 IT 11/04/2001 20/03/2002 C-
2002/103 
07/10/2004 21/03/2005 
13/07/2005 
19/12/2005       Classement 
1998/2391 UK 24/07/2001 14/02/2003 C-
2003/062 
16/12/2004 19/12/2005 04/07/2006       Classement 
1998/4215 IE 19/12/2002 
09/07/2004 
04/11/2004 
22/12/2004 
                En Cours 
1998/4802 IT 27/06/2002 22/10/2003 C-
2003/447 
25/11/2004 19/12/2005 04/07/2006       En Cours 
1998/5091 IT 23/10/2001 21/10/2002 C-
2002/375 
09/09/2004 19/12/2005 10/04/2006       En Cours 
1999/4797 IT 23/10/2001 24/10/2002 C-
2002/383 
09/09/2004 21/03/2005 
13/07/2005 
19/12/2005       En Cours 
1999/4812 IT 27/06/2002 23/06/2003 C-
2003/270 
09/06/2005 19/12/2005         Classement 
1999/5112 IE 26/07/2001 20/10/2001 C-
2001/494 
26/04/2005           En Cours 
1999/5252 ES 19/12/2005                 En Cours 
2000/4158 IE 11/07/2003 
19/12/2003 
22/12/2004 
                En Cours 
2000/4345 ES 19/12/2003                 Classement 
2000/4554 IT 27/06/2002 09/12/2003 C-
2003/516 
16/12/2004 19/12/2005 10/04/2006       En Cours 
2000/4689 ES 19/12/2002 29/03/2004 C-
2004/157 
28/04/2005 10/04/2006         En Cours 
2001/2127 FR 27/06/2002 24/10/2003 C-
2003/449 
10/03/2005 19/12/2005         En Cours 
 EN 318   EN 
2001/2273 EL 19/12/2002 26/11/2003 C-
2003/502 
06/10/2005           En Cours 
2001/4084 PT 11/07/2003                 En Cours 
2001/4219 EL 11/07/2003 
19/12/2005 
                En Cours 
2001/4413 EL 11/07/2003 
13/07/2005 
                En Cours 
2001/4821 UK 19/12/2003                 Classement 
2002/2284 IT 13/07/2005 08/02/2006 C-
2006/082 
            En Cours 
2002/4218 IE 09/07/2004                 En Cours 
2002/4449 EL 21/03/2005 24/02/2006 C-
2006/112 
            En Cours 
2002/4784 PT 04/07/2006                 En Cours 
2002/5349 BE 13/07/2005                 En Cours 
2003/2187 EL 19/12/2005                 En Cours 
2003/4034 PT 13/07/2005                 En Cours 
2003/4080 PT 04/07/2006                 En Cours 
2005/4051 IT 19/12/2005 
15/12/2006 
                En Cours 
Fiscalité et union douanière 
Directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les  impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux  
1999/4441 IT 04/07/2002 12/05/2003 C-
2003/197 
11/05/2006           En Cours 
2003/4246 ES 13/07/2005                 En Cours 
2004/2051 EL 22/12/2004 19/04/2005 C-
2005/178 
            En Cours 
2004/4843 ES 06/07/2006                 En Cours 
Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires - Systeme commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme   
1994/2099 UK 14/10/1998 28/01/2003 C-
2003/033 
10/03/2005           Classement 
 EN 319   EN 
1999/5246 ES 27/06/2002 14/05/2003 C-
2003/204 
06/10/2005           Classement 
2000/4017 FR 21/12/2001 
27/06/2002 
06/06/2003 C-
2003/243 
06/10/2005           Classement 
2003/2107 EL 22/12/2004                 Classement 
2004/4315 FR 22/12/2004                 Classement 
Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des 
impôts directs   
1996/2196 UK 27/06/2002 07/08/2003 C-
2003/349 
21/07/2005           Classement 
Directive 79/1070/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, modifiant la   directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités   compétentes des 
Etats membres dans le domaine des impôts directs   
1996/2196 UK 27/06/2002 07/08/2003 C-
2003/349 
21/07/2005           Classement 
Huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en   matiere d'harmonisation des législations des Etats membres   relatives aux taxes sur le 
chiffre d'affaires - Modalités de   remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non   établis à l'interieur du pays   
1998/4632 IT 26/04/2002                 Classement 
2002/4790 LU 09/07/2004 18/02/2005 C-
2005/090 
19/01/2006           Classement 
2003/4648 IT 06/07/2006                 En Cours 
Directive 83/182/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux  franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communaute en  matière d'importation 
temporaire de certains moyens de transport  
1997/4258 EL 29/11/2000 26/03/2004 C-
2004/156 
            En Cours 
2006/4144 FI 15/12/2006                 En Cours 
Directive 83/183/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux  franchises fiscales applicables aux importations définitives de  biens personnels des particuliers 
en provenance d'un Etat membre  
2001/2091 FI 04/07/2006                 En Cours 
Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le  régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales  d'Etats membres différents  
2005/2275 ES 04/07/2006                 En Cours 
2005/4047 IT 15/12/2006                 En Cours 
 EN 320   EN 
Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au  régime général, à la detention, à la circulation et aux contrôles  des produits soumis à accise  
1996/2196 UK 27/06/2002 07/08/2003 C-
2003/349 
21/07/2005           Classement 
2001/4138 UK 09/07/2004                 Classement 
Directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le  rapprochement des taxes frappant les cigarettes  
2002/2224 DE 11/07/2003 30/04/2004 C-
2004/197 
10/11/2005           Classement 
Directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant  l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles  minérales  
1999/2051 DE 13/03/2000 21/06/2001 C-
2001/240 
29/04/2004 19/12/2005         Classement 
2003/2206 DE 19/12/2005                 Classement 
Directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 complétant le  système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la  directive 77/388/CEE   Regime 
particulier applicable dans le  domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou  d'antiquité  
1995/4689 UK 03/08/2000 16/07/2003 C-
2003/305 
09/02/2006           Classement 
Directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les  impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la  consommation des tabacs 
manufacturés  
2002/2224 DE 11/07/2003 30/04/2004 C-
2004/197 
10/11/2005           Classement 
2005/2003 FR 04/07/2006                 En Cours 
2005/2248 BE 04/07/2006                 En Cours 
2006/2083 IE 15/12/2006                 En Cours 
DIRECTIVE 2003/49/CE DU CONSEIL du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre 
des sociétés associées d'États membres différents  
2006/4136 IT 15/12/2006                 En Cours 
DIRECTIVE 2003/123/CE DU CONSEIL du 22 décembre 2003 modifiant la directive 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés 
mères et filiales d'États membres différents  
2005/2275 ES 04/07/2006                 En Cours 
DIRECTIVE 2006/112/CE DU CONSEIL du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 
 EN 321   EN 
1999/4441 IT 04/07/2002 12/05/2003 C-
2003/197 
11/05/2006           En Cours 
2000/2012 AT 09/07/2004 21/03/2005 C-
2005/128 
28/09/2006           En Cours 
2001/4930 EL 22/12/2004 11/01/2006 C-
2006/013 
07/12/2006           En Cours 
2002/2259 FI 09/07/2004 15/06/2005 C-
2005/249 
15/06/2006           En Cours 
2003/2156 IT 18/10/2004 07/03/2006 C-
2006/132 
            En Cours 
2003/2191 PT 09/07/2004 22/12/2005 C-
2005/462 
            En Cours 
2003/4648 IT 06/07/2006                 En Cours 
2003/5213 ES 22/12/2004                 En Cours 
2004/2011 SE 21/03/2005                 En Cours 
2004/2172 IT 13/07/2005                 En Cours 
2004/2175 ES 15/12/2006                 En Cours 
2004/2176 EL 04/07/2006                 En Cours 
2004/4034 ES 19/12/2005                 En Cours 
2004/4084 IE 04/07/2006                 En Cours 
2004/4282 FI 15/12/2006                 En Cours 
2004/4843 ES 06/07/2006                 En Cours 
2005/2247 AT 15/12/2006                 En Cours 
2005/2277 FR 15/12/2006                 En Cours 
2005/2302 IT 04/07/2006                 En Cours 
2005/2366 AT 15/12/2006                 En Cours 
2005/4161 DE 19/12/2005 26/09/2006 C-
2006/401 
            En Cours 
2006/2227 IT 15/12/2006                 En Cours 
Justice, Liberté et Sécurité 
Directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la  coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de  déplacement et de séjour 
justifiées par des raisons d'ordre public,  de securité publique et de santé publique  
1997/2207 DE 24/07/2000 05/12/2002 C- 27/04/2006           Classement 
 EN 322   EN 
2002/441 
1999/5306 BE 13/05/2002 30/09/2003 C-
2003/408 
23/03/2006 25/10/2006         En Cours 
2000/4272 ES 27/06/2002 27/11/2003 C-
2003/503 
31/01/2006           En Cours 
2000/4441 NL 09/07/2004 30/01/2006 C-
2006/050 
            En Cours 
2000/4647 NL 09/07/2004 30/01/2006 C-
2006/050 
            En Cours 
2000/5019 ES 27/06/2002 27/11/2003 C-
2003/503 
31/01/2006           Traité sous 
2000/4272 
2002/2255 AT 09/07/2004 17/05/2005 C-
2005/209 
            Radiation 
Directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative a la  suppression des restrictions au déplacement et au séjour des  travailleurs des Etats 
membres et de leur famille à l'intérieur de  la Communauté  
1999/4273 ES 05/04/2002 07/04/2003 C-
2003/157 
14/04/2005 19/12/2005         En Cours 
2003/2166 
EMPL 
IT 13/07/2005                 Classement 
2004/4096 FR 18/10/2006                 En Cours 
Directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la   suppression des restrictions au déplacement et au sejour des   ressortissants des Etats 
membres à l'intérieur de la Communauté en   matiere d'établissement et de prestation de services   
1999/4273 ES 05/04/2002 07/04/2003 C-
2003/157 
14/04/2005 19/12/2005         En Cours 
2003/2166 
EMPL 
IT 13/07/2005                 Classement 
2004/4096 FR 18/10/2006                 En Cours 
Directive 75/34/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au   droit des ressortissants d'un Etat membre de demeurer sur le   territoire d'un autre Etat 
membre après y avoir exercé une activité   non salariée   
2003/2166 
EMPL 
IT 13/07/2005                 Classement 
Directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit  de séjour  
1999/2029 NL 03/04/2003 25/09/2006 C-             En Cours 
 EN 323   EN 
2006/398 
1999/5306 BE 13/05/2002 30/09/2003 C-
2003/408 
23/03/2006 25/10/2006         En Cours 
2003/2134 IT 19/12/2005                 En Cours 
2004/4096 FR 18/10/2006                 En Cours 
Directive 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit  de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cesse  leur activité professionnelle  
2003/2134 IT 19/12/2005                 En Cours 
2004/4096 FR 18/10/2006                 En Cours 
Directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au  droit de séjour des étudiants  
2003/2134 IT 19/12/2005                 En Cours 
2004/4096 FR 18/10/2006                 En Cours 
Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24  octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à  l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la  libre circulation de ces données  
2003/4820 DE 15/12/2006                 En Cours 
Marché Intérieur 
Première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant a  coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont  exigées, dans les Etats 
membres, des sociétés au sens de l'article  58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des  associés que des tiers  
2006/2191 CY 15/12/2006                 En Cours 
Directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux    
2003/4372 IT 18/10/2004 12/05/2006 C-
2006/217 
            En Cours 
Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le   rapprochement des législations des Etats membres relatives à   l'assurance de la 
responsabilité civile résultant de la circulation   de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer   cette responsabilité   
2004/2196 FI 10/04/2006                 En Cours 
Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973,   portant coordination des dispositions législatives, réglementaires   et administratives concernant 
l'accès à l'activité de l'assurance   directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice   
2003/2148 EL 18/10/2004 
13/07/2005 
                Classement 
 EN 324   EN 
Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976,   tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui   sont exigées dans les 
Etats membres des sociétés au sens de   l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des   intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui 
concerne la   constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les   modifications de son capital   
2001/4849 ES 05/01/2005 04/08/2006 C-
2006/338 
            En Cours 
2004/5156 EL 04/07/2006                 En Cours 
2006/2192 CY 15/12/2006                 En Cours 
Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant a la   reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres   du praticien de l'art dentaire 
et comportant des mesures destinées   à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de   libre prestation de services   
1990/0411 ES 06/08/1992                 En Cours 
1997/4363 PT 01/02/2000                 En Cours 
2000/2052 AT 25/07/2001 16/10/2003 C-
2003/437 
27/10/2005 04/07/2006         Classement 
2001/4519 FR 13/07/2005                 En Cours 
2005/5072 DE 15/12/2006                 En Cours 
Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les 
activites du praticien de l'art dentaire   
1990/0411 ES 06/08/1992                 En Cours 
2000/2052 AT 25/07/2001 16/10/2003 C-
2003/437 
27/10/2005 04/07/2006         Classement 
2001/4519 FR 13/07/2005                 En Cours 
Troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978,   fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et   concernant les fusions des sociétés 
anonymes   
2006/2197 CY 15/12/2006                 En Cours 
Sixième directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982,  fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et  concernant les scissions des sociétés 
anonymes  
2006/2198 CY 15/12/2006                 En Cours 
Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983  concernant le rapprochement des législations des Etats membres  relatives à l'assurance de la 
responsabilité civile resultant de la  circulation des véhicules automoteurs  
2004/2196 FI 10/04/2006                 En Cours 
2004/4459 IE 13/07/2005 
19/12/2005 
                En Cours 
 EN 325   EN 
Directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant a la  reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres  du domaine de l'architecture et 
comportant des mesures destinées a  faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre  prestation de services  
1997/4319 EL 24/02/2000 19/11/2002 C-
2002/417 
09/09/2004 13/07/2005 10/04/2006       En Cours 
2003/4998 PT 21/03/2005 27/01/2006 C-
2006/043 
            En Cours 
Directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant  coordination des dispositions législatives, réglementaires et  administratives concernant l'assurance-
protection juridique  
2004/4779 SE 18/10/2005                 En Cours 
Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant  coordination des dispositions législatives, réglementaires et  administratives concernant 
l'assurance directe autre que  l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à  faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et  modifiant la 
directive 73/239/CEE  
2003/2148 EL 18/10/2004 
13/07/2005 
                Classement 
Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui 
sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans  
1993/4772 
EMPL 
FR 13/03/2000 
13/11/2001 
21/03/2005 
                En Cours 
1996/4747 PT 18/10/2006                 En Cours 
1999/2076 ES 24/07/2000 08/12/2003 C-
2003/514 
26/01/2006 18/10/2006         En Cours 
1999/2079 PT 29/12/2000 08/05/2002 C-
2002/171 
29/04/2004 13/07/2005         Classement 
1999/4237 FR 25/07/2001 12/11/2002 C-
2002/402 
07/10/2004 10/04/2006 15/12/2006       En Cours 
1999/5320 FR 19/12/2005                 En Cours 
2000/2116 ES 26/07/2001 
21/03/2005 
19/12/2005 
04/07/2006 
11/02/2003 C-
2003/055 
14/10/2004           En Cours 
2000/4520 NL 11/10/2001 05/05/2003 C-
2003/189 
07/10/2004 13/07/2005 05/05/2006       En Cours 
 EN 326   EN 
2001/4046 EL 01/07/2002 
09/07/2004 
04/07/2005 C-
2005/274 
            En Cours 
2002/5419 PT 09/07/2004 
13/07/2005 
04/07/2006 
                En Cours 
2004/4665 ES 13/07/2005 29/06/2006 C-
2006/286 
            En Cours 
2005/4837 ES 04/07/2006                 En Cours 
Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à 
l'application des procédures de recours  en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux  
1994/2236 PT 07/07/1997 
09/02/2001 
25/06/2003 C-
2003/275 
14/10/2004 21/03/2005 13/07/2005 07/02/2006 C-
2006/070 
  En Cours 
2002/2001 IE 01/04/2004 
15/12/2006 
                En Cours 
2002/2055 BE 15/01/2004                 En Cours 
2002/2190 ES 09/07/2004 26/10/2006 C-
2006/444 
            En Cours 
2002/2226 DK 18/10/2004                 Classement 
2002/2243 IT 13/07/2005                 Classement 
2002/2258 UK 01/04/2004                 En Cours 
2004/5083 EL 28/04/2005                 En Cours 
Onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989,  concernant la publicité des succursales créées dans un Etat membre  par certaines formes 
de société relevant du droit d'un autre Etat  
2006/2199 CY 15/12/2006                 En Cours 
Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990,  concernant le rapprochement des législations des Etats membres  relatives à l'assurance de la 
responsabilité civile résultant de la  circulation des véhicules automoteurs  
2004/2196 FI 10/04/2006                 En Cours 
Directive 90/618/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant, en ce  qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité  civile résultant de la 
circulation des véhicules automoteurs, les  directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des  dispositions législatives, règlementaires et 
administratives  concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie  
2004/2196 FI 10/04/2006                 En Cours 
Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 fevrier 1992, portant  coordination des dispositions législatives, réglementaires et  administratives relatives à l'application 
des règles communautaires  sur les procédures de passation des marchés des entités opérant  dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des  
télécommunications  
 EN 327   EN 
2002/2243 IT 13/07/2005                 Classement 
2003/5204 SE 19/12/2005                 Classement 
2004/5083 EL 28/04/2005                 En Cours 
Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance 
directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»)  
2002/2070 LU 09/07/2004 
22/12/2004 
21/03/2005 
                En Cours 
2002/2096 ES 19/12/2003 06/12/2004 C-
2004/501 
            En Cours 
2003/2148 EL 18/10/2004 
13/07/2005 
                Classement 
2004/4252 IT 18/10/2005 
10/04/2006 
20/12/2006 C-
2006/518 
            En Cours 
2005/5046 DE 18/10/2006                 En Cours 
Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant  coordination des procédures de passation des marchés publics de  services  
1997/4540 DE 06/03/2000 23/01/2001 C-
2001/028 
10/04/2003 17/10/2003 01/04/2004 07/12/2004 C-
2004/503 
  En Cours 
1998/4905 DE 06/03/2000 16/01/2001 C-
2001/020 
10/04/2003 17/10/2003 01/04/2004
09/06/2004
07/12/2004 C-
2004/503 
  En Cours 
1998/5040 ES 21/12/2001 
20/02/2003 
                Classement 
1999/4887 FR 26/07/2001 24/09/2002 C-
2002/340 
14/10/2004           Classement 
1999/5040 IE 19/12/2002 01/12/2003 C-
2003/507 
            En Cours 
2000/2066 FR 27/06/2002 17/06/2003 C-
2003/264 
20/10/2005 10/04/2006         En Cours 
2000/4284 ES 31/01/2002 07/04/2003 C-
2003/158 
27/10/2005 04/07/2006         En Cours 
2000/4574 IE 19/12/2002 19/12/2003 C-
2003/532 
            En Cours 
2000/4852 AT 03/04/2003 28/01/2004 C-
2004/029 
10/11/2005 04/07/2006         Classement 
 EN 328   EN 
2000/4926 IT 27/06/2002 07/10/2005 C-
2005/371 
            En Cours 
2001/2182 IT 17/10/2003 30/09/2004 C-
2004/412 
            En Cours 
2001/4145 FR 03/02/2004                 En Cours 
2001/4382 EL 19/12/2003 30/05/2005 C-
2005/237 
            En Cours 
2002/4221 DE 22/12/2004                 En Cours 
2002/4502 DE 18/10/2004                 Classement 
2002/5260 IT 09/07/2004 20/10/2005 C-
2005/382 
            En Cours 
2002/5327 DE 22/12/2004                 Classement 
2002/5418 DE 22/12/2004 24/11/2006 C-
2006/480 
            En Cours 
2003/4301 ES 22/12/2004                 Classement 
2003/4545 IT 22/12/2004 28/02/2006 C-
2006/119 
            En Cours 
2003/4668 AT 22/12/2004                 Classement 
2003/4819 EL 13/07/2005                 Classement 
2003/5128 DE 21/03/2005                 Classement 
2003/5236 AT 04/07/2006                 Classement 
2003/5239 AT 04/07/2006                 Classement 
2003/5271 ES 15/12/2005 
10/04/2006 
18/10/2006 
                En Cours 
2004/2081 DE 13/07/2005                 Classement 
2004/2282 DE 13/07/2005                 En Cours 
2004/4006 EL 13/07/2005                 Classement 
2004/4027 ES 19/12/2005                 En Cours 
2004/4132 EL 19/12/2005                 Classement 
2004/4625 ES 10/04/2006                 Classement 
2004/4755 DE 04/07/2006                 En Cours 
2004/4772 IT 19/12/2005                 Classement 
2004/5083 EL 28/04/2005                 En Cours 
 EN 329   EN 
2005/2002 IT 19/12/2005                 Classement 
2005/4034 DE 18/10/2006                 En Cours 
2005/4077 DE 15/12/2006                 En Cours 
2005/4235 MT 04/07/2006                 Classement 
2005/4954 AT 15/12/2006                 En Cours 
2006/4049 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4086 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4115 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4116 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4117 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4118 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4119 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4120 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4121 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4122 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4123 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4126 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4152 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4166 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
 EN 330   EN 
2006/4167 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4168 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4240 ES 18/10/2006                 Traité sous 
2003/5271 
2006/4645 ES 18/10/2006                 Traité sous 
2003/5271 
2006/4655 ES 18/10/2006                 Traité sous 
2003/5271 
2006/4699 ES 18/10/2006                 Traité sous 
2003/5271 
2006/4704 ES 18/10/2006                 Traité sous 
2003/5271 
Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un  deuxième système général de reconnaissance des formations  professionnelles, qui complète la 
directive 89/48/CEE  
1993/4772 
EMPL 
FR 13/03/2000 
13/11/2001 
21/03/2005 
                En Cours 
1999/2076 ES 24/07/2000 08/12/2003 C-
2003/514 
26/01/2006 18/10/2006         En Cours 
1999/2079 PT 29/12/2000 08/05/2002 C-
2002/171 
29/04/2004 13/07/2005         Classement 
1999/2216 EL 24/01/2001 
27/06/2002 
12/05/2004 
                En Cours 
1999/4237 FR 25/07/2001 12/11/2002 C-
2002/402 
07/10/2004 10/04/2006 15/12/2006       En Cours 
1999/5320 FR 19/12/2005                 En Cours 
2000/2116 ES 26/07/2001 
21/03/2005 
19/12/2005 
04/07/2006 
11/02/2003 C-
2003/055 
14/10/2004           En Cours 
2000/4520 NL 11/10/2001 05/05/2003 C- 07/10/2004 13/07/2005 05/05/2006       En Cours 
 EN 331   EN 
2003/189 
2005/4571 FR 04/07/2006                 En Cours 
2005/4878 FR 04/07/2006                 En Cours 
Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et  administratives concernant 
l'assurance directe sur la vie, et  modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième  directive assurance vie)  Abrogée par la directive 2002/83/CE 
(18/12/2002) au 18/12/2002.   
2002/2096 ES 19/12/2003 06/12/2004 C-
2004/501 
            En Cours 
2002/2293 
TAXU 
ES 19/12/2003 07/02/2005 C-
2005/047 
            Désistement 
Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au  droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit  d'auteur dans le domaine de 
la propriété intellectuelle  
2003/2195 ES 09/07/2004 31/01/2005 C-
2005/036 
26/10/2006           En Cours 
2003/2198 IE 09/07/2004 19/04/2005 C-
2005/175 
            En Cours 
2003/2199 IT 09/07/2004 04/05/2005 C-
2005/198 
26/10/2006           En Cours 
2003/2200 LU 09/07/2004 22/04/2005 C-
2005/180 
27/04/2006 15/12/2006         En Cours 
2003/2201 PT 09/07/2004 09/02/2005 C-
2005/053 
06/07/2006 15/12/2006         En Cours 
2003/4604 PT 09/07/2004 10/02/2005 C-
2005/061 
13/07/2006           Classement 
Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter  la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de  leurs diplômes, certificats et 
autres titres  
2004/4398 EL 04/07/2006                 En Cours 
Directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant  coordination des procédures de passation des marchés publics de  fournitures  
1996/2104 ES 24/01/2001 
31/01/2002 
26/02/2003 C-
2003/084 
13/01/2005 19/12/2005 04/07/2006       En Cours 
1998/5040 ES 21/12/2001 
20/02/2003 
                Classement 
2001/4814 FI 19/12/2002 29/04/2004 C-
2004/195 
            En Cours 
 EN 332   EN 
2002/4194 IT 03/04/2003 16/12/2003 C-
2003/525 
27/10/2005           Classement 
2003/2158 IT 03/02/2004 15/09/2005 C-
2005/337 
            En Cours 
2003/4856 EL 19/12/2005 24/11/2006 C-
2006/481 
            En Cours 
2003/5202 FI 13/07/2005                 Classement 
2003/5253 IT 22/12/2004 23/03/2006 C-
2006/157 
            En Cours 
2004/2019 FR 13/07/2005                 Classement 
2004/4772 IT 19/12/2005                 Classement 
2004/5083 EL 28/04/2005                 En Cours 
2005/2002 IT 19/12/2005                 Classement 
2005/4229 ES 15/12/2006                 En Cours 
2005/4954 AT 15/12/2006                 En Cours 
2005/7001 PL 15/12/2006                 En Cours 
Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux  
1996/2105 ES 24/01/2001 
31/01/2002 
26/02/2003 C-
2003/084 
13/01/2005 19/12/2005 04/07/2006       En Cours 
1998/5040 ES 21/12/2001 
20/02/2003 
                Classement 
2000/4318 NL 19/12/2003                 Classement 
2000/5137 ES 18/07/2002 
25/07/2003 
22/12/2004 
                En Cours 
2001/2015 IT 11/07/2003 23/04/2004 C-
2004/187 
27/10/2005           Classement 
2001/2182 IT 17/10/2003 30/09/2004 C-
2004/412 
            En Cours 
2002/2094 IT 11/07/2003 23/04/2004 C-
2004/188 
27/10/2005           Classement 
2002/4502 DE 18/10/2004                 Classement 
2003/5122 IT 13/07/2005                 Classement 
 EN 333   EN 
2003/5271 ES 15/12/2005 
10/04/2006 
18/10/2006 
                En Cours 
2004/4049 IT 22/12/2004                 Classement 
2004/4963 IT 04/07/2006                 En Cours 
2004/5083 EL 28/04/2005                 En Cours 
2004/5090 IT 04/07/2006                 Classement 
2005/2002 IT 19/12/2005                 Classement 
2005/4213 ES 15/12/2006                 En Cours 
2005/4955 DE 18/10/2006                 En Cours 
2005/5111 SK 18/10/2006                 En Cours 
2006/4049 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4086 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4115 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4116 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4117 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4118 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4119 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4120 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4121 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4122 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4123 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
 EN 334   EN 
2006/4126 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4152 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4166 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4167 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4168 ES 10/04/2006 
18/10/2006 
                Traité sous 
2003/5271 
2006/4240 ES 18/10/2006                 Traité sous 
2003/5271 
2006/4645 ES 18/10/2006                 Traité sous 
2003/5271 
2006/4655 ES 18/10/2006                 Traité sous 
2003/5271 
2006/4699 ES 18/10/2006                 Traité sous 
2003/5271 
2006/4704 ES 18/10/2006                 Traité sous 
2003/5271 
Directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant  coordination des procédures de passation des marchés dans les  secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des  télécommunications  
2000/4882 EL 21/12/2001 15/11/2002 C-
2002/394 
02/06/2005           Classement 
2002/5298 DE 04/07/2006                 En Cours 
2003/4741 EL 13/07/2005                 Classement 
2003/5183 EL 22/12/2004 15/11/2005 C-
2005/399 
            En Cours 
2003/5204 SE 19/12/2005                 Classement 
2003/5282 EL 13/07/2005                 Classement 
2004/4451 EL 04/07/2006                 En Cours 
2004/5083 EL 28/04/2005                 En Cours 
2005/2002 IT 19/12/2005                 Classement 
2005/4056 PT 04/07/2006                 Classement 
 EN 335   EN 
2005/4235 MT 04/07/2006                 Classement 
2005/4612 EL 04/07/2006                 En Cours 
Directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à  l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de  certains droits voisins  
2005/4088 IT 18/10/2006                 En Cours 
Directive 97/52/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 1997 modifiant  les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination 
des procédures  de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et  des marchés publics de travaux respectivement  
2003/5271 ES 15/12/2005 
10/04/2006 
18/10/2006 
                En Cours 
Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février  1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession  d'avocat dans un Etat membre 
autre que celui ou la qualification a  été acquise    
2003/4096 LU 09/07/2004 28/04/2005 C-
2005/193 
19/09/2006           En Cours 
Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice  
1999/2139 FR 10/04/2006                 En Cours 
2000/5209 IT 18/07/2003                 Classement 
DIRECTIVE 2002/83/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie  
2005/5046 DE 18/10/2006                 En Cours 
DIRECTIVE 2004/17/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux  
2005/2002 IT 19/12/2005                 Classement 
2005/4235 MT 04/07/2006                 Classement 
2006/2294 EL 15/12/2006                 En Cours 
DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services  
2005/2002 IT 19/12/2005                 Classement 
2005/4235 MT 04/07/2006                 Classement 
2006/2294 EL 15/12/2006                 En Cours 
 EN 336   EN 
Protection des consommateurs 
Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des  problèmes de police sanitaire en matière d'échanges  intracommunautaires d'animaux des 
espèces bovine et porcine  (VERSION CODIFIEE CF 375Y0820 (01) )  
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des  problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de  viandes fraîches  
VERSION CODIFIEE CF 375Y0820 (02)  
1999/4183 SE 21/12/2001 12/03/2003 C-
2003/111 
20/10/2005           Classement 
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 fevrier 1971, relative à des   problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de   volaille   
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à   des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges   intracommunautaires de viandes 
fraîches   
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des   problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de   produits à base de 
viande   
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant  des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine  classique  
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 82/894/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant la  notification des maladies des animaux dans la Communauté  
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au  financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes  fraîches et des viandes de 
volaille  
2004/4022 DE 04/07/2006                 En Cours 
Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des  mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse  
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
 EN 337   EN 
Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au  rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et  administratives des Etats 
membres en matière de crédit à la  consommation  
2000/4118 IE 23/01/2003                 En Cours 
Directive 88/166/CEE du Conseil du 7 mars 1988 relative à  l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 131-86  (annulation de la directive 
86/113/CEE du Conseil, du 25 mars 1986,  établissant les normes minimales relatives à la protection des  poules pondeuses en batterie)  Sera abrogée au 
31/12/2002 par la directive 31999L0074  
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant le  rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et  administratives des Etats 
membres en matière d'étiquetage des  produits de tabac  
2000/5042 FI 09/04/2003 19/09/2005 C-
2005/343 
18/05/2006 15/12/2006         En Cours 
Directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux  contrôles vétérinaires applicables dans les échanges  intracommunautaires dans la 
perspective de la réalisation du marché  intérieur  
1999/4183 SE 21/12/2001 12/03/2003 C-
2003/111 
20/10/2005           Classement 
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux  contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les  échanges intracommunautaires de 
certains animaux vivants et  produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur  
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux  conditions de police sanitaire régissant les échanges  intracommunautaires d'ovins et de 
caprins  
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la  mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques  
2001/4742 IT 18/10/2004 
19/12/2005 
                En Cours 
2003/4236 ES 15/12/2006                 En Cours 
2003/4381 NL 15/12/2006                 En Cours 
Directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les  règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché  de mollusques bivalves vivants  
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les  règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché  des produits de la pêche  
 EN 338   EN 
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant  les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la  production et à la mise sur le 
marché de viandes de lapin et de  viandes de gibier d'élevage  
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les  principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour  les animaux en provenance des 
pays tiers introduits dans la  Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et  90/675/CEE  
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative a la  protection des animaux en cours de transport et modifiant les  directives 91/425/CEE et 
91/496/CEE  
2003/2243 EL 04/07/2006                 En Cours 
Directive 91/629/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant  les normes minimales relatives à la protection des veaux  
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 91/630/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant  les normes minimales relatives à la protection des porcs  
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 92/41/CEE du Conseil du 15 mai 1992 modifiant la  directive 89/622/CEE concernant le rapprochement des dispositions  législatives, réglementaires et 
administratives des Etats membres  en matière d'étiquetage des produits du tabac  
2000/5042 FI 09/04/2003 19/09/2005 C-
2005/343 
18/05/2006 15/12/2006         En Cours 
Directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les  problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à  mort du gibier sauvage et à la 
mise sur le marché de viandes de  gibier sauvage  
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant  les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains  agents zoonotiques chez 
les animaux et dans les produits d'origine  animale, en vue de prevenir les foyers d'infection et  d'intoxication dus à des denrées alimentaires  
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant  les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions  sanitaires régissant les échanges 
et les importations dans la  Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites  conditions, aux réglementations communautaires spécifiques 
visées à  l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui  concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE  
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant  des mesures communautaires générales de lutte contre certaines  maladies animales ainsi 
que des mesures spécifiques à l'égard de la  maladie vésiculeuse du porc  
 EN 339   EN 
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les  clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs  
1999/2067 ES 25/05/2000 
27/07/2001 
17/02/2003 C-
2003/070 
09/09/2004 10/04/2006 18/10/2006       En Cours 
Directive 93/119/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la  protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à  mort  
2003/2243 EL 04/07/2006                 En Cours 
Directive 94/65/CE du Conseil, du 14 décembre 1994, établissant les  exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de  viandes hachées et 
de préparations de viandes  
1999/4183 SE 21/12/2001 12/03/2003 C-
2003/111 
20/10/2005           Classement 
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des 
pays tiers introduits dans la Communauté    
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages  
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
DIRECTIVE 2000/13/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 20 mars 2000  relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant l'étiquetage   et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard  
2001/2003 
ENTR 
FR 18/07/2002                 Classement 
Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale 
du mouton ou bluetongue  
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil  du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions  législatives, réglementaires et 
administratives des États membres  en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac   Abroge les directives 31989L0622 et 
31990L0239 sans préjudice des obligations des EM quant aux dates limites de transposition.  
2000/5042 FI 09/04/2003 19/09/2005 C-
2005/343 
18/05/2006 15/12/2006         En Cours 
Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  
 EN 340   EN 
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 
92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
2004/2093 EL 18/10/2004                 En Cours 
DIRECTIVE 2003/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  
2006/2020 ES 18/10/2006                 En Cours 
2006/2021 HU 25/07/2006 
18/10/2006 
                En Cours 
2006/2022 IT 25/07/2006 24/11/2006 C-
2006/483 
            En Cours 
2006/2155 CZ 18/10/2006                 En Cours 
Société de l'information 
Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant a la  coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires  et administratives des Etats 
membres relatives à l'exercice  d'activités de radiodiffusion télévisuelle  
2003/2144 BE 09/07/2004                 Classement 
Directive 97/33/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin  1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des  télécommunications en vue d'assurer 
un service universel et  l'interoperabilité par l'application des principes de fourniture  d'un réseau ouvert (ONP)  
2001/2053 LU 21/03/2002 29/01/2004 C-
2004/033 
08/12/2005           Classement 
2002/2051 LU 11/07/2003 29/01/2004 C-
2004/033 
08/12/2005           Classement 
Directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin  1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant a la  coordination de certaines 
dispositions législatives, réglementaires  et administratives des Etats membres relatives à l'exercice  d'activités de radiodiffusion télévisuelle  
2003/2144 BE 09/07/2004                 Classement 
Directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26  février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau  ouvert (ONP) à la téléphonie 
vocale et l'établissement d'un service  universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel    
2002/2051 LU 11/07/2003 29/01/2004 C-
2004/033 
08/12/2005           Classement 
Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources 
associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")  
 EN 341   EN 
2004/2041 FI 19/12/2005 19/09/2006 C-
2006/387 
            En Cours 
2004/2221 DE 19/04/2005                 En Cours 
2004/2318 SE 13/07/2005                 Classement 
2005/2061 PL 04/07/2006                 En Cours 
2005/2284 BE 10/04/2006                 En Cours 
2005/2289 LV 10/04/2006                 En Cours 
2005/2290 LU 18/10/2006                 En Cours 
2005/2291 PL 10/04/2006                 En Cours 
2005/2292 EE 18/10/2006                 En Cours 
Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques 
(directive "autorisation")  
2004/2041 FI 19/12/2005 19/09/2006 C-
2006/387 
            En Cours 
Directive 2002/21/CE du Parlement eruropéen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de 
communications électroniques (directive "cadre")  
2004/2041 FI 19/12/2005 19/09/2006 C-
2006/387 
            En Cours 
2004/2221 DE 19/04/2005                 En Cours 
2004/2318 SE 13/07/2005                 Classement 
2005/2060 PL 19/12/2005                 En Cours 
2005/2074 SK 15/12/2006                 En Cours 
2005/2284 BE 10/04/2006                 En Cours 
2005/2289 LV 10/04/2006                 En Cours 
2005/2290 LU 18/10/2006                 En Cours 
2005/2291 PL 10/04/2006                 En Cours 
2005/2292 EE 18/10/2006                 En Cours 
Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et 
services de communications électroniques (directive "service universel")  
2004/4074 EL 18/10/2006                 En Cours 
2005/2062 PL 13/07/2005                 Classement 
2005/2065 MT 18/10/2005                 Classement 
2005/2067 DE 19/12/2005                 En Cours 
 EN 342   EN 
2005/2072 FR 10/04/2006                 En Cours 
2005/2073 CZ 19/12/2005                 Classement 
2005/2095 LV 13/07/2005                 Classement 
2005/2205 FR 19/12/2005                 Classement 
2005/2206 EL 19/12/2005                 Classement 
2005/2207 PL 19/12/2005 11/10/2006 C-
2006/416 
            En Cours 
2005/2208 MT 19/12/2005                 Classement 
2005/2209 CZ 19/12/2005                 Classement 
2005/2210 SK 19/12/2005                 Classement 
2005/2211 LV 19/12/2005                 Classement 
2005/2213 SI 10/04/2006                 Classement 
2005/2284 BE 10/04/2006                 En Cours 
2005/2289 LV 10/04/2006                 En Cours 
2005/2290 LU 18/10/2006                 En Cours 
2005/2291 PL 10/04/2006                 En Cours 
2005/2292 EE 18/10/2006                 En Cours 
2005/2398 PT 25/07/2006                 En Cours 
2006/2114 IT 18/10/2006                 En Cours 
2006/2116 LV 15/12/2006                 En Cours 
2006/2117 LT 18/10/2006                 En Cours 
2006/2120 NL 18/10/2006                 En Cours 
2006/2121 PT 18/10/2006                 En Cours 
2006/2122 SK 18/10/2006                 En Cours 
Transports et énergie 
Directive 68/414/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, faisant  obligation aux Etats membres de la C.E.E. de maintenir un niveau  minimum de stocks de 
pétrole brut et/ou de produits pétroliers  
2004/2192 EL 10/04/2006                 Classement 
2005/2161 CY 10/04/2006                 En Cours 
2005/2172 BE 10/04/2006                 En Cours 
2006/2244 NL 15/12/2006                 En Cours 
 EN 343   EN 
Directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989,  concernant l'information de la population sur les mesures de  protection sanitaire applicables et sur 
le comportement à adopter  en cas d'urgence radiologique  
1993/2277 FR 27/07/2000 16/04/2003 C-
2003/177 
09/12/2004           Classement 
2000/4762 UK 23/10/2002 13/02/2004 C-
2004/065 
09/03/2006           Classement 
2003/4755 IT 13/07/2005                 En Cours 
Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au  permis de conduire  
1997/2027 DE 21/03/2002 02/09/2003 C-
2003/372 
15/09/2005           Classement 
1999/2167 ES 26/07/2001 27/05/2002 C-
2002/195 
09/09/2004 19/04/2005         Classement 
Directive 92/14/CEE du Conseil, du 2 mars 1992, relative à la  limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de  la convention relative à l'aviation 
civile internationale, volume 1  deuxième partie chapitre 2, deuxième édition (1988)  
2005/2255 CY 10/04/2006                 Classement 
Directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992, relative à  l'établissement de règles communes pour certains transports  combinés de marchandises 
entre Etats membres  
2003/4234 EL 22/12/2004 13/07/2006 C-
2006/305 
            En Cours 
Directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à  l'application par les Etats membres des taxes sur certains  véhicules utilisés pour le transport de 
marchandises par route,  ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de  certaines infrastructures  
1996/2059 AT 13/01/1997 
09/07/2004 
29/05/1998 C-
1998/205 
26/09/2000 21/12/2001         En Cours 
Directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant les  règles et normes communes concernant les organismes habilités à  effectuer l'inspection 
et la visite des navires et les activités  pertinentes des administrations maritimes  
2005/2386 SK 04/07/2006                 En Cours 
Directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant  l'application aux navires faisant escale dans les ports de la  Communauté ou dans les eaux relevant 
de la juridiction des Etats  membres, des normes internationales relatives à la securité  maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie  et de 
travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port)  
2000/2276 FR 19/09/2001 04/12/2002 C-
2002/439 
22/06/2004           Classement 
2005/2184 MT 19/12/2005                 En Cours 
2005/2185 IT 19/12/2005                 Classement 
 EN 344   EN 
2005/2186 PT 04/07/2006                 En Cours 
Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les 
dangers résultant des rayonnements ionisants  
2000/4762 UK 23/10/2002 13/02/2004 C-
2004/065 
09/03/2006           Classement 
2001/2147 AT 01/04/2004                 En Cours 
2001/4466 UK 22/12/2004 23/03/2006 C-
2006/155 
            En Cours 
2002/2065 UK 03/04/2003                 Classement 
2003/4755 IT 13/07/2005                 En Cours 
Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès  au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la  Communauté  
1998/5036 DE 21/03/2002 12/09/2003 C-
2003/386 
14/07/2005 10/04/2006         Classement 
1999/4472 IT 24/07/2001 19/12/2002 C-
2002/460 
09/12/2004 13/07/2005 10/04/2006       En Cours 
Directive 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19  décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché  intérieur de l'électricité  
2002/4398 EL 12/05/2004 22/04/2005 C-
2005/182 
            Désistement 
Directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers    
2003/5279 EL 19/12/2005 
04/07/2006 
                En Cours 
Directive 98/93/CE du Conseil, du 14 décembre 1998, modifiant la   directive 68/414/CEE faisant obligation aux États membres de la   CEE de maintenir un 
niveau minimal de stocks de pétrole brut   et/ou de produits pétroliers  
2004/2192 EL 10/04/2006                 Classement 
2005/2161 CY 10/04/2006                 En Cours 
2005/2172 BE 10/04/2006                 En Cours 
2006/2244 NL 15/12/2006                 En Cours 
Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures  
2004/2084 FR 04/07/2006                 En Cours 
 EN 345   EN 
2004/2168 IT 19/12/2005                 Classement 
2004/2169 ES 04/07/2006                 En Cours 
2004/2271 CZ 13/07/2005                 En Cours 
Directive 2000/59/CE du Parlement  européen et du Conseil  du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaire  pour les déchets d'exploitation 
des navires et les résidus de cargaison  
2004/2089 BE 13/07/2005                 En Cours 
2004/2203 PL 19/04/2005                 En Cours 
2005/2007 BE 18/10/2005                 En Cours 
2005/2009 DE 04/07/2006                 En Cours 
2005/2010 ES 04/07/2006                 En Cours 
2005/2011 EL 19/12/2005                 En Cours 
2005/2012 FI 18/10/2005 22/12/2006 C-
2006/523 
            En Cours 
2005/2013 FR 18/10/2005                 En Cours 
2005/2014 IE 18/10/2005                 En Cours 
2005/2015 IT 18/10/2005                 En Cours 
2005/2019 PT 18/10/2005                 En Cours 
2005/2020 SI 18/10/2005                 En Cours 
2005/2109 SI 19/12/2005                 En Cours 
2005/2309 EE 04/07/2006                 En Cours 
2005/2310 SK 10/04/2006                 En Cours 
Directive 2001/13/CE du Parlement européen et  du Conseil du 26 février 2001  modifiant la directive 95/18/CE du Conseil   concernant les licences des 
entreprises ferroviaires  
2000/5213 
AGRI 
ES 25/04/2002 26/03/2003 C-
2003/135 
14/07/2005           Classement 
Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil  du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de   formation des gens de mer  
2003/5279 EL 19/12/2005 
04/07/2006 
                En Cours 
Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité  
2004/5061 IT 04/07/2006                 En Cours 
 EN 346   EN 
Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la 
sortie des ports des États membres de la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
2004/2330 PL 13/07/2005                 En Cours 
Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de 
restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
2002/2188 BE 03/06/2003 28/11/2005 C-
2005/422 
            En Cours 
DIRECTIVE 2002/59/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du 
trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil    
2006/2029 AT 15/12/2006                 En Cours 
2006/2032 HU 18/10/2006                 En Cours 
DIRECTIVE 2003/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants 
renouvelables dans les transports  
2004/2296 IT 13/07/2005 03/02/2006 C-
2006/061 
            En Cours 
2004/2297 LU 13/07/2005 22/02/2006 C-
2006/106 
            Désistement 
2005/2220 FI 10/04/2006                 Classement 
2005/2369 EL 04/07/2006                 Classement 
2005/2371 IT 10/04/2006 22/09/2006 C-
2006/394 
            En Cours 
2005/2372 LU 10/04/2006                 Classement 
2005/2384 IT 04/07/2006                 Classement 
DIRECTIVE 2003/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de 
l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE  Abroge les directives 31990L0547 et 31996L0092 au 01/07/2004.  
2006/2049 AT 15/12/2006                 En Cours 
2006/2050 BE 15/12/2006                 En Cours 
2006/2051 CZ 15/12/2006                 En Cours 
2006/2052 DE 15/12/2006                 En Cours 
2006/2053 EE 15/12/2006                 En Cours 
2006/2054 FR 15/12/2006                 En Cours 
2006/2055 EL 15/12/2006                 En Cours 
2006/2057 IT 15/12/2006                 En Cours 
 EN 347   EN 
2006/2058 LV 15/12/2006                 En Cours 
2006/2059 LT 15/12/2006                 En Cours 
2006/2060 PL 15/12/2006                 En Cours 
2006/2061 SK 15/12/2006                 En Cours 
2006/2062 SE 15/12/2006                 En Cours 
2006/2063 UK 15/12/2006                 En Cours 
2006/2073 IE 15/12/2006                 En Cours 
2006/4207 ES 15/12/2006                 En Cours 
DIRECTIVE 2003/55/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz 
naturel et abrogeant la directive 98/30/CE Abroge les directives 31991L0296 et 31998L0030 au 01/07/2004.  
2006/2065 BE 15/12/2006                 En Cours 
2006/2066 CZ 15/12/2006                 En Cours 
2006/2067 FR 15/12/2006                 En Cours 
2006/2068 IT 15/12/2006                 En Cours 
2006/2069 LT 15/12/2006                 En Cours 
2006/2070 PL 15/12/2006                 En Cours 
2006/2071 SK 15/12/2006                 En Cours 
2006/2072 EL 15/12/2006                 En Cours 
2006/2074 IE 15/12/2006                 En Cours 
2006/4147 ES 15/12/2006                 En Cours 
 
